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 كٍُخ ثٍ ػهً ػطٍخ ػهً :الطالب اسم
 .انحق فٍظمد  - صْشا أحًذ د.أ :المشرفيه اسم
 .انًؼبطش انذٔنً انقبٌَٕ الإسلايٍخ، انششٌؼخ حشة، إػلاٌ، قٕاػذ، يجبدئ، :الرئيسية الكلمات
ٔانششٌؼخ انًؼبطش انذٔنً انقبٌَٕ يفٕٓو فً انحشة إػلاٌ ٔيجبدئ قٕاػذ :بعنوان الاطروحة هذه
 .الإسلايٍخ
 نى الإسلايٍخ ٔانششٌؼخ انًؼبطش انذٔنً انقبٌَٕ يفٕٓو فً انحشة إػلاٌ ٔيجبدي قٕاػذ إٌ
 قجم الأػذاء ثشٓبدح انحضبسح أٔسٔثب ػهًٕا الإسلاو فأثُبء انحضبسح، سكت قٍبدح ػٍ ًٌٕيب ٌزٕقف
 انقبٌَٕ ٌُض أٌ قجم كبيهخ الإسلاو فً انحشة قٕاػذ ٔضغ إنى الإسلاو فقٓبء سجق ٔقذ الأطذقبء،
 قٕاػذ ٔضغ يٍ أٔل انشٍجبًَ انحسٍ ٕأث محمد فبنفقٍّ ثُٕدْب، يٍ انكضٍش ػهى انذٔنً الإَسبًَ
 أنًبٍَب فً أَشئذ نّ ٔركشٌ ً ب انظغٍش، ٔانسٍش انكجٍش انسٍش كزبثٍّ فً انؼهى ْزا ٔأحكبو ٔيجبدئ
 .اسًّ رحًم جًؼٍخ
 انقبٌَٕ يفٕٓو فً انحشة إػلاٌ قٕاػذ رطجٍق كبٌ كٍف :ثبلارً انجحش أسئهخ ٔجبءد
ٔانقبٌَٕ الإسلاو ظم فً انحشٔة ػذانخ ظٍشي كبٌ كٍف الإسلايٍخ؟، ٔانششٌؼخ انًؼبطش انذٔنً
 .انًؼبطش؟ انذٔنً
 انًؼبطش انذٔنً انقبٌَٕ يفٕٓو فً انحشة إػلاٌ قٕاػذ ششح إنى انذساسخ ْٔذفذ
 ػذانخ ظٍشي ٔرجٍبٌ ثًٍُٓب، ٔالاخزلاف انزشبثّ َقبط ٔإٌجبد ثًٍُٓب ٔانًقبسَخ الإسلايٍخ، ٔانششٌؼخ
 .انًؼبطش انذٔنً ٔانقبٌَٕ الإسلاو ظم فً انحشٔة
 انًقبسَخ ػهى ٌؼزًذ انزي انًُٓج رنك ْٕٔ انًقبسٌ، انجحش الاطشٔحخ ْزِ يُٓج كبٌ ٔقذ
 ػًهٍخ ًْ أٔ أكضش، أٔ ظبْشرٍٍ ثٍٍ فًٍب ٔالاخزلاف انشجّ أٔجّ ٌجشص حٍش انظبْشح دساسخ فً
 .قبٍََٕزٍٍ أٔ اجزًبػٍزٍٍ حبدصزٍٍ ثٍٍ الاخزلاف ٔأٔجّ انشجّ أٔجّ ثزحذٌذ رزى ػقهٍخ
 انحشٔة حبلاد ٌشًم الإَسبًَ انذٔنً انقبٌَٕ رطجٍق إٌ إنى انذاسسخ َزجذ ٔقذ
 ٔنضحبٌب انذٔنٍخ انًسهحخ انُضاػبد نضحبٌب انحًبٌخ ٌٕفش فٕٓ ثبنزبنً انًسهحخ، ٔانُضاػبد
ثخظٕص يظٍش ػذانخ انحشٔة فً ظم انششٌؼخ  ٔكزنك انذٔنٍخ، غٍش انًسهحخ انُضاػبد
 .الإسلايٍخ ٔانقبٌَٕ انذٔنً انًؼبطش
 ٔاخلاقٍبرّ صبثزخ يظبدسِ لاٌ ٔانًسزقجم، ٔانحبضش انًبضً فً الاسلاو ْٕ الاسلاو إٌ
انقٍى ْٔزِ انًؼظشح، حٍبرُب فً انؼبنى انٍّ ٔطم يًب كضش لا يٕاكجزٓب ايكبٍَخ يغ رزجذل لا ٔقًٍّ
 كًب يجذدا انؼبنى نقٍبدح ٌؤْهٕا حزى انًسهًٍٍ ثٍٍ طذي نٓب ركٌٕ لاٌ يبسخ حبجخ فً ٔانًجبدئ
 خيب يظٍش ػذانأ .الإسلاو ٌُشذِ انزي ٔالاسزقشاس الايٍ ظم فً الأائم انًسهًٍٍ يغ حذس
انحشٔة فً انقبٌَٕ انذٔنً انًؼبطش لاٌضال ثحبجخ يبسخ انً كضٍش يٍ انزطٕس ٔخظٕطب فً 
 ىنإٌ انحشٔة انٕاقؼخ الاٌ ػهى انسبحخ انذٔنٍخ رشٍش أسع انٕاقغ حٍش أ ىجبَت انزفؼٍم ػه
 .ضؼف َظٕص انقبٌَٕ انذٔنً الاَسبًَ
َظشاً لأٌ ْزِ انذساسخ ٌٕٔطً انجبحش ثذساسخ ْزا انًٕضٕع ثشكم أكجش ٔأكضش رؼًقب،ً 
رزطٕس ثزطٕس يفٕٓو انحشٔة ػجش انزبسٌخ، ٔكزنك ثززجغ انجشٔرٕكٕلاد انزً سزأرً فً صيٍ آخش. 
ٌٕٔجذ انؼذٌذ يٍ انكزت انفقٍٓخ ٔانقبٍََٕخ انزً نى ٌسؼفًُ انٕقذ نلاطلاع ػهٍٓب ٔالاقزجبط يُٓب، 
 ثُٕسْب.فأٔطً غٍشي ثبلاطلاع ػهٍٓب، ٔانُٓم يٍ ػهٕيٓب، ٔالاسزششبد 
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Desertasi ini berjudul: Aturan dan prinsip-prinsip dalam mendeklarasikan perang dalam 
konsep hukum internasional kontemporer dan hukum Islam  
Aturan dan prinsip-prinsip deklarasi perang dalam konsep hukum internasional 
kontemporer dan hukum Islam tidak pernah berhenti memimpin jalan peradaban. Anak-anak 
Islam mengajarkan peradaban Eropa dengan menyaksikan musuh di depan teman-teman. 
Para ilmuwan Islam telah meletakkan peraturan perang dalam Islam sebelum hukum 
humaniter internasional memberikan banyak Aturan, asas, dan ketentuan pertama sains ini 
ditulis dalam bukunya The Great Sir and the Little Sir, dan untuk menghormati dia didirikan 
di Jerman sebuah asosiasi yang menyandang namanya.  
Pertanyaan penelitiannya sebagai berikut: Bagaimana penerapan peraturan untuk 
mendeklarasikan perang dalam konsep hukum internasional kontemporer dan hukum Islam? 
Bagaimana nasib keadilan perang di bawah Islam dan hukum internasional kontemporer? 
Studi ini bertujuan untuk menjelaskan aturan-aturan dalam mendeklarasikan perang 
dalam konsep hukum internasional kontemporer dan hukum Islam, membandingkannya dan 
menemukan titik-titik kesamaan dan perbedaan antara keduanya, dan masa depan keadilan 
perang di bawah Islam dan hukum internasional kontemporer.  
Pendekatan desertasi ini adalah penelitian komparatif, yang merupakan pendekatan 
yang mengandalkan perbandingan dalam studi fenomena tersebut, yang menyoroti persamaan 
dan perbedaan antara dua fenomena atau lebih, atau merupakan proses mental yang 
mendefinisikan persamaan dan perbedaan antara insiden sosial atau hukum.  
Studi tersebut menyimpulkan bahwa penerapan hukum humaniter internasional 
mencakup situasi perang dan konflik bersenjata, sehingga memberikan perlindungan bagi 
para korban konflik bersenjata internasional dan korban konflik bersenjata non-internasional, 
Serta nasib keadilan perang di bawah hukum Islam dan hukum internasional kontemporer 
Islam adalah Islam di masa lalu, sekarang dan masa depan karena sumbernya stabil 
dan nilai dan nilainya tidak berubah. Nilai dan prinsip ini sangat penting untuk menjadi 
ramah di kalangan umat Islam sehingga mereka dapat memenuhi syarat untuk memimpin 
dunia lagi, seperti yang terjadi pada umat Islam awal mengingat keamanan dan stabilitas yang 
dicari Islam. Nasib keadilan perang dalam hukum internasional kontemporer masih sangat 
membutuhkan banyak pembangunan, terutama dalam aspek pengaktifan di lapangan karena 
perang yang terjadi di kancah internasional menunjukkan lemahnya ketentuan hukum 
humaniter internasional. 
Peneliti menganjurkan agar tema ini dipelajari lebih baik dan lebih mendalam, karena 
penelitian ini berkembang dengan berkembangnya konsep perang sepanjang sejarah, serta 
protokol tindak lanjut yang akan datang di lain waktu. Ada banyak buku yurisprudensi dan 
hukum, yang tidak memungkinkan bagi saya untuk melihatnya dan mengutip darinya, maka 
saya merekomendasikan kepada orang lain untuk melihatnya, dan mengambil faedah darinya. 
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The descriptions are entitled: Rules and principles in declaring war in the concept of 
contemporary international law and Islamic law.  
The rules and principles of the declaration of war in the concept of contemporary 
international law and Islamic law never cease to lead the way of civilization. Islamic children 
teach the civilization of Europe by watching the enemy in front of friends. Islamic scholars 
have laid down the rules of war in Islam before international humanitarian law gives many of 
the first Rules, principles, and provisions of this science written in his book The Great Sir and 
the Little Sir, and to honor him founded in Germany an association bearing his name.  
The research question is as follows: How is the application of the rules to declare war 
in the concept of contemporary international law and Islamic law? What about the fate of war 
justice under Islam and contemporary international law? 
This study aims to explain the rules in declaring war in the concept of contemporary 
international law and Islamic law, comparing it and finding points of similarity and difference 
between the two, and the future of war justice under Islam and contemporary international 
law.  
The approach of this dissertation is comparative research, an approach that relies on 
comparisons in the study of the phenomenon, which highlights the similarities and 
differences between two or more phenomena, or is a mental process that defines the 
similarities and differences between social or legal incidents. 
The study concludes that the application of international humanitarian law includes 
situations of war and armed conflict, thus providing protection to victims of international 
armed conflicts and victims of non-international armed conflicts, as well as the fate of the 
justice of wars under Islamic law and contemporary international law 
Islam is Islam in the past, present and future because of its stable source and value 
and its value does not change. These values and principles are very important to be friendly 
among Muslims so that they can qualify to lead the world again, as happened to early 
Muslims in view of the security and stability that Islam sought. The fate of the justice of wars 
in contemporary international law is still in urgent need of a lot of development, especially in 
the aspect of activation on the ground as the wars now on the international scene indicate the 
weakness of the provisions of international humanitarian law. 
Researchers suggest that this theme be studied better and more profoundly, as this 
research evolves with the development of the concept of war throughout history, as well as 
follow-up protocols that will come later. There are many books of jurisprudence and law, 
which make it impossible for me to see them and quote from them, so I recommend others to 
see them, and take advantage of them. 
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ِٚجبكٞ اػلاْ اٌؾوة فٟ ِفَٙٛ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ  لٛاػل اْ  
 هوت ل١بكح ػٓ ٠ٛ ًِ ب  ٠زٛلف ٌُاٌّؼبٕو ٚاٌْو٠ؼخ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ 
 ثْٙبكح اٌؾٚبهح أٚهٚثب ػٍّٛا الإٍلاِ١خ اٌْو٠ؼخ فؤثٕبء اٌؾٚبهح،
 أِخ ف١و (وٕزُ اٌىو٠ُ وزبثٗ فٟ الله ّٙبكح ٚ٠ىف١ٕب الإٔللبء، لجً الأػلاء
 ٍجك ٚلل ،1إٌّىو) ػٓ ٚرْٕٙٛ ثبٌّؼوٚف رؤِوْٚ ٌٍٕبً أفوعذ
 الإٍلاِ١خ اٌْو٠ؼخ فٟ اٌؾوة لٛاػل ٚٙغ اٌٝ الإٍلاِ١خ اٌْو٠ؼخ فمٙبء
 ثٕٛك٘ب، ِٓ اٌىض١و ػٍٝ اٌلٌٟٚ الإَٔبٟٔ اٌمبْٔٛ ٠ٕٔ أْ لجً وبٍِخ
 ٘نا ؽىبَٚأ ِٚجبكة لٛاػل ٚٙغ ِٓ أٚي اٌْ١جبٟٔ اٌؾَٓ أثٟ محمد فبٌفم١ٗ
 فٟ أْٔئذ ٌٗ ٚرىو٠ ًّ ب اٌٖغ١و، ٚاٌَ١و اٌىج١و اٌَ١و وزبث١ٗ فٟ اٌؼٍُ
ٚفٟ ِئرّو لا٘بٞ ٌٍمبْٔٛ اٌّمبهْ ٌؼبَ  .اٍّٗ رؾًّ عّؼ١خ أٌّبٔ١ب
" اٌٝ ظب٘وح trebmaLَ) أّبه اٌفم١ٗ اٌفؤَٟ (لأِج١و) "2391(
اٌزمل٠و اٌىج١و اٌنٞ ثلأ ٠َٛك ث١ٓ فمٙبء أٚهٚثب ٚأِو٠ىب فٟ اٌؼٖو 
٠مٖل اٌْو٠ؼخ “اٌؾبٙو فمبي: (ٌٚىٕٟ لا أهعغ اٌٝ اٌْو٠ؼخ 
لأصجذ ٕؾخ ِب ألٛي، ففٟ ٘نٖ اٌْو٠ؼخ ػٕبٕو ٌٛ رٌٛزٙب ٠ل ” الإٍلاِ١خ
اٌٖ١بغخ فؤؽَٕذ ٕ١بغزٙب، ٌٖٕؼذ ِٕٙب ٔظو٠بد ِٚجبكة لا رمً فٟ 
اٌولٟ ٚاٌّْٛي ٚفٟ َِب٠وح اٌزطٛه ػٓ أفطو إٌظو٠بد اٌفمٙ١خ اٌزٟ 
اٌغوثٟ اٌ١َٛ، ٚفٟ ِملِخ ٘نا ٔظو٠خ اٌزؼَف فٟ  رزٍمب٘ب ػٓ اٌفمٗ
اٍزؼّبي ٚٔظو٠خ اٌظوٚف اٌطبهئخ ٚٔظو٠خ رؾًّ اٌزجؼ١خ َِٚئٌٛ١خ ػلَ 
اٌزّ١١ي، فبْ وً ِٓ ٘نٖ إٌظو٠بد أٍب ًٍب ِٓ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ لا 
 2رؾزبط الا اٌٝ اٌٖ١بغخ ٚاٌجٕبء.
فٟ وزبثٗ ؽٚبهح   )noBot vatsuG (ٚلل ألو عٍٛزبف رٛثْٛ   
اٌؼوة ثفًٚ اٌؾٚبهح اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ػٍٝ اٌؾٚبهح اٌغوث١خ فمبي: 
(وبْ رؤص١و اٌؼوة "٠مٖل اٌٍَّّ١ٓ" فٟ اٌغوة ػظ١ ًّ ب ٚاٌ١ُٙ ٠وعغ 
اٌفًٚ فٟ ؽٚبهح أٚهٚثب). اٙبفخ اٌٝ ِب ٍجك فبْ ٕ٘بن فمٙبء اٌغوة 
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 011ػّواْ، آي اٌموآْ، ٍٛهح  
2
ِىزجخ اٌزواس الإٍلاِٟ، اٌطجؼخ ، (اٌمب٘وح: ٍَّٛ الاٍزْواق ٚاٌَّزْولْٛ فٟ اٌؼٍَٛ الإٍلاِ١خأٔٛه اٌغٕلٞ،  
 .811 -611َ)، 5891اٌضبٔ١خ، 

































لٛاػلا ًألوٚا ثفًٚ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ػٍٝ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌؼبَ 
 ٚأؽىبِب ًِٚجبكئب.ً
” ِ١ْ١ً كٞ رٛة“ِٚٓ مٌه "ف١زٛه٠ب ٍٚٛهاً"، ٚاٌجبهْٚ 
أٍزبم اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ثّؼٙل اٌلهاٍبد اٌلٌٚ١خ  ebuaT edleahciM
ثلا٘بٞ ثٌٕٙٛلا، ؽ١ش موو اٌىض١و ِٓ اٌمٛاػل ٚالأؽىبَ ٍجك اٌْو٠ؼخ 
ٚهك الإٍلاِ١خ ثٙب اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٚػٍٝ الأفٔ فٟ ٔظُ اٌؾوة، ٚأ
ٕٚ١خ أثٟ ثىو ٌغٕٛكٖ، ٚمٌه فٟ اٌغيء الأٚي ِٓ ِغّٛػخ كهاٍبد 
َ لأوبك٠ّ١خ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ، وّب أٚهك الأٚاِو اٌزٟ إٔله٘ب 6291ٍٕخ 
َ، أٞ 369فٟ لوٛجخ اٌقٍ١فخ اٌؾبوُ ثٓ ػجل اٌوؽّٓ فٟ ٘نا اٌْؤْ ٍٕخ 
 لجً أْ رؼًّ اٌىٕ١َخ اٌجبثٛ٠خ ٌٍَلاَ.
فٟ وزبثٗ ربه٠ـ اٌؼوة  tollidéS ُِٕٚٙ أ٠ ًٚ ب اٌّئهؿ (ٍ١ل ٠ٛ) 
، ؽ١ش ػلك اٌىض١و ِٓ فًٚ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ػٍٝ اٌؾٚبهح 251ٓ 
اٌغوث١خ، ٚػٍٝ الأفٔ فٟ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ.   ٚػلك ِب مووٖ اٌجبهْٚ 
أٙبف: (ٚ٘نٖ ٟ٘ ِقزٍف اٌمٛاػل اٌْوػ١خ اٌْو٠ؼخ ” كٞ رٛة“
اٌَبثغ اٌٝ  الإٍلاِ١خ اٌزٟ ػًّ ٌٙب ٌزقف١ف ٚٛؤح اٌؾوٚة ِٓ اٌموْ
اٌموْ اٌضبٌش ػْو ٌٍّ١لاك، فٟٙ امْ أٍجك ثؤِل ٛٛ٠ً ػٍٝ الأفىبه 
ٚاٌّجبكة اٌمبٔٛٔ١خ اٌّّبصٍخ ٚاٌزٟ ثلأد رْك ٛو٠مٙب فلاي اٌّٙغ١خ اٌزٟ 
اٍزٌٛذ ػٍٝ اٌؾ١بح اٌلٌٚ١خ الأٚهٚث١خ فلاي اٌموْ اٌضبٌش ػْو ِّب ٠لي 
  3ٌٟ الأٚهٚثٟ.ػٍٝ أصو اٌمٛاػل اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ فٟ اٌمبْٔٛ اٌلٚ
ِّٚب ٠لي ػٍٝ أٍجم١خ ٚأفٍٚ١خ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ػٓ اٌمبْٔٛ فٟ 
ِغبي اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ػبِخ ٚاٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ الإَٔبٟٔ فبٕخ، أْ اٌفم١ٗ 
اٌٍَُّ محمد ثٓ اٌؾَٓ اٌْ١جبٟٔ أػزجو اٌّئٌٍ الأٚي ٌٙنا اٌؼٍُ "لبْٔٛ 
فمل أْٔئذ فٟ أٌّبٔ١ب اٌؾوة"، أٞ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ الإَٔبٟٔ، ٚرىو٠ ًّ ب ٌٗ 
اٌمبْٔٛ ٙوٚهح اعزّبػ١خ، ٍٚٚ١ٍخ لا غٕٝ ػٕٙب لإلواه عّؼ١خ ثبٍّٗ. 
ٚاٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ وغ١وٖ ِٓ فوٚع اٌمبْٔٛ  –إٌظبَ كافً اٌّغزّغ 
الأفوٜ ٠ٙلف اٌٝ ٘نٖ اٌغب٠خ، ٚاٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ِٕن ْٔؤرٗ ٠َؼٝ اٌٝ 
ٌىٕٗ فٟ اٌّوؽٍخ  ٚلب٠خ اٌّغزّغ اٌلٌٟٚ ِٓ إٌياػبد ٚاٌؾوٚة اٌّلِوح،
اٌؾبٌ١خ، ٚثؼل أْ رؾمك ؽل أكٔٝ ِٓ اٌَلاَ فٟ اٌؼبٌُ، ٚاثزؼل ّجؼ 
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 .142َ، 5691"اٌّغٌٍ الأػٍٝ ٌٍْئْٛ الإٍلاِ١خ"،  اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ٚاٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌؼبَ،ػٍٟ ِٕٖٛه،  

































اٌؾوة اٌؼبٌّ١خ، اىكاك اٌزٛإً ث١ٓ اٌلٚي، ٚاهرجطذ ِٖبٌؼ اٌلٚي، 
ٚظٙود ػلالبد ِزٕٛػخ، ٍ١بٍ١خ، ٚالزٖبك٠خ، ٚصمبف١خ، فؤٕجؼ ٘لف 
١ك اٌزّٕ١خ ٚرؾم اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٘ٛ رمٛ٠خ اٌوٚاثٜ ٚاٌزؼبْٚ ث١ٓ اٌْؼٛة
 اٌْبٍِخ.
عٍّخ اٌٍ اٌزٟ  ٟ٘ اٌمٛاػل. وّب أول ػٍٝ مٌه ِ١ضبق الأُِ اٌّزؾلح
رؾزّٝ ثٙب فٟ ىِٓ اٌؾوة الأّقبٓ اٌن٠ٓ لا ٠ْبهوْٛ فٟ الأػّبي 
اٌّْبهوخ ف١ٙب، ٚرم١ل اٍزقلاَ أٍبٌ١ت  ػٓاٌؼلائ١خ، أٚ اٌن٠ٓ وفٛا 
ٍٚٚبئً اٌمزبي. ٚرزّضً غب٠زٗ الأٍبٍ١خ ِٕٙب اٌؾل ِٓ اٌّؼبٔبح اٌجْو٠خ 
ٚكهئٙب فٟ ىِٓ إٌياػبد اٌٍَّؾخ. ٚلا ٠مزٖو الاٌزياَ ثمٛاػل اٌمبْٔٛ 
ػٍٝ اٌؾىِٛبد ٚلٛارٙب اٌٍَّؾخ فؾَت، ٚأّب ٠ّزل ٌ١ًّْ أ٠ٚب ً
  4٘ب ِٓ أٛواف إٌياػبدعّبػبد اٌّؼبهٙخ اٌٍَّؾخ ٚغ١و
اْ اٌٛلٛف ػٍٝ ربه٠ـ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ٙوٚهح ٍِؾخ ٚٚاعت ػٍّٟ،     
٠جٕٝ ػٍٝ و١ف١خ رىٛٔٗ ّٖٚٔٛ  لاْ اهرمبء اٌمبْٔٛ فٟ اٌؾبٙو أّب
ٚرطٛهٖ فٟ اٌّبٟٙ ٌُٚ ٠ظٙو رٕظ١ُ ٌٍؼلالبد اٌلٌٚ١خ الا ثؼل اٌموْ 
ٌٚىٓ ٠غت ألا ٠ئفن ٘نا اٌمٛي ػٍٝ  ػْو أٞ ثؼل ِؼب٘لح ٍٚزفبٌ١ب اٌَبثغ
ِٓ اٌزٕظ١ُ لجً اٌموْ اٌَبثغ  اٛلالٗ، فٍُ ٠ىٓ اٌّغزّغ اٌلٌٟٚ فبٌ١ب ً 
ػْو، فمل ٍبّ٘ذ اٌغّبػبد اٌّزؾٚوح ػٍٝ اِزلاك اٌزبه٠ـ الإَٔبٟٔ 
رىٛ٠ٓ لٛاػل اٌمبٟٔٛٔ اٌلٌٟٚ، ٌنٌه ٠ّىٕٕب اٌمٛي ثؤْ رطٛه اٌمبْٔٛ  فٟ
الإَٔبٔ١خ ٕٚبؽت ّٔٛ٘ب ٚرطٛه٘ب  داٌلٌٟٚ َِزّو ِٕن ظٙٛه اٌزغّؼب
ِٛاىاح ِغ الاػزواف ٌٍلٌٚخ ثبٌْقٖ١خ اٌمبٔٛٔ١خ  5اٌٝ عّبػبد ٍ١بٍ١خ
فٟ اٌّغبي اٌلٌٟٚ فمل رُ الاػزواف ٌٙب ثؾمٛلٙب، ٚ٠ؤرٟ ػٍٝ هأٍٙب ؽك 
اٌجمبء، اٌنٞ ٠ْىً أٍبٍب ربه٠ق١ب ٚأٍبٍب لبٔٛٔ١ب ٌؾك اٌلفبع اٌْوػٟ فٟ 
ٗ، ٚ٘نا فلافب ٌّب م٘ت اٌ١ٗ عبٔت آفو اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ؽَت ثؼ٘ اٌفم
ِٓ اٌفمٗ ام هك ؽك اٌلفبع اٌْوػٟ اٌٝ اٌطج١ؼخ، ثبػزجبهٖ ِٓ اٌؾمٛق 
اٌزٟ رٛعل فٟ اٌطج١ؼخ ٚ٠َزقٍٖٙب اٌؼمً، ٚهغُ وْٛ ٘نا اٌؾك ٠غل 
عنٚهٖ فٟ اٌّلٔ١بد اٌمل٠ّخ ٚاٌل٠بٔبد اٌَّبٚ٠خ، ٚهغُ إٌٔ ػٍ١ٗ فٟ 
ٔت ِٓ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ وؼٙل ػٖجخ ِقزٍف إٌٖٛٓ اٌؾل٠ضخ اٌّمٕٕخ ٌغب
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 .22َ)، 9002، (اٌمب٘وح: كاه اٌمب٘وح، ِب٘١خ اٌؾوة فٟ الإٍلاَربعو محمد وٙ١ٕخ اٌؼجبٍٟ،  
5
 .5وٍ١خ اٌْوق الأٍ٘١خ وَلا،  اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌؼبَ،ٛف١ك ٍٍ١ّبْ، رٛف١ك ؽَٓ ر 

































الأُِ اٌّزؾلح، ٚاٌّ١ضبق الأِّٟ ٚغ١و٘ب ِٓ اٌّؼب٘لاد اٌلٌٚ١خ، الاَّ أَّٔٗ 
٠لاؽع غ١بة رؼو٠ف كٌٟٚ ِزفك ػٍ١ٗ ثّب ٠ز١ؼ ؽَٓ اٍزقلاِٗ فٟ 
 6اٌّّبهٍخ اٌلٌٚ١خ.
لل ّبءد ؽىّخ الله أْ ٠ؼ١ِ اٌّئِْٕٛ ِغ غ١و اٌّئِٕ١ٓ فٟ ٚلذ   
ٚاؽل ٚفٟ ِىبْ ٚاؽل، فٍنٌه ٌمبء ٘نا اٌَفه ٌٍلِبء اٌنٞ لا ٠ٖلق فٟ 
اٌؼبٌُ لل٠ّب ً ٚؽل٠ضب،ً لاثلّ ِٓ أْ ٠ىْٛ فٟ ِٕٙظ الله ػي ٚعً آ٠بد 
رزؾلس ػٓ اٌّٛلف اٌلفبػٟ اٌنٞ ٠ٕجغٟ أْ ٠مفٗ اٌّئِْٕٛ، فٍنٌه ا٢٠خ 
"ُكزَِت َعهَ ٍُْكُى اْنِقزَبُل  َٔ ُْ َٕ ُكْشٌِ نَُكْى  َٔ َعَسى  ٌٚٝ ٟٚ٘ إًٔ فٟ اٌؼم١لح الأ
أَ ٌْ رَْكَش ُْٕا َش ٍْئب ً َٔ ُْ َٕ َخ ٌٍْش نَُكْى  َٔ َعَسى أَ ٌْ رُِحجُّٕ ا َش ٍْئب ً َٔ ُْ َٕ َششٌّ نَُكْى  َٔ اللَّه  ُ
ٌَْعهَُى  َٔ أَ َْزُْى َلَ رَْعهَ ًُ ٕ ٌَ "
ه اٌؾل٠ضخ، أكٜ ظٙٛه اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ فٟ اٌؼٖٛ 7
 أمَبَاٌزطٛه اٌنٞ ؽلس فٟ اٌمؤ١ٓ اٌقبٌِ ػْو ٚاٌَبكً ػْو اٌٝ 
أٚهثب اٌٝ فو٠م١ٓ، الأٚي ٠ٕبكٞ ثبٌٛلاء ٌٍىٕ١َخ ٚاٌضبٟٔ ٠ٕبكٞ ثبلاٍزملاي 
ثبثواَ . ػٓ اٌىٕ١َخ ِّب أكٜ اٌٝ ْٔٛة ؽوة اٌضلاص١ٓ ػبَ ٚاٌزٟ أزٙذ
، ٚٔزظ ػٓ 8461ٍٕخ  )ailahptseW fo ecaeP(ِؼب٘لاد ٍٚزفبٌ١ب 
مٌه ظٙٛه اٌلٚي اٌزٟ رزّزغ ثبٌَ١بكح ٚلا رقٚغ ٌٍَطخ أػٍٝ ِٕٙب ٌٚىٓ 
٠وعغ اٌفًٚ فٟ اهٍبء أٌٍ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌزمٍ١لٞ اٌٝ ِؼب٘لح 
 8ٍٚزفبٌ١ب ٚاٌزٟ رزقٍٔ أُ٘ ِجبكئٙب ثّب ٠ٍٟ :
اعزّبع اٌلٚي لأٚي ِوح ٌٍزْبٚه ؽٛي ؽً اٌّْبوً ف١ّب  .1
 ث١ٕٙب ػٍٝ أٍبً اٌٍّٖؾخ اٌّْزووخ 
اْ ِجلأ اٌَّبٚاح ث١ٓ اٌلٚي اٌَّ١ؾ١خ عّ١ؼب ًثغ٘ إٌظو    .2
ػٓ ػمبئلُ٘ اٌل٠ٕ١خ ٚىٚاي اٌٍَطخ اٌجبثٛ٠خ، ٚصجزذ ثنٌه فىوح 
ٍ١بكح اٌلٌٚخ ٚػلَ ٚعٛك هئ١ٌ أػٍٝ ٠َ١طو ػٍ١ٙب ٟٚ٘ اٌفىوح 
 ػٍٝ أٍبٍٙب ثٕٟ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌزمٍ١لٞ. اٌزٟ
رطج١ك ِجلأ اٌزٛاىْ اٌلٌٟٚ ٌٍّؾبفظخ ػٍٝ اٌٍَُ ٚالأِٓ  .3
اٌلٌٚ١١ٓ، ِٚئكٜ ٘نا اٌّجلأ أٔٗ اما ِب فٌٛذ كٌٚخ أْ رّٕٛ ٚرزٍٛغ 
ػٍٝ ؽَبة غ١و٘ب ِٓ اٌلٚي فبْ ٘نٖ اٌلٚي رزؾل ٌزؾٛي كْٚ ٘نا 
بً اٌّؾبفظخ اٌزٍٛغ ِؾبفظخ ػٍٝ اٌزٛاىْ اٌلٌٟٚ اٌنٞ ٘ٛ أٍ
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وٍ١خ  –لَٕط١ٕخ  –"عبِؼخ الإفٛح ِٕزٛهٞ  اٌلفبع اٌْوػٟ فٟ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌؼبَ،اٌؼّوٞ ىلبه ِٕ١خ،  
 .6َ"، 0102اٌؾمٛق ٚاٌؼٍَٛ اٌَ١بٍ١خ، 
7
 .22، اٌؾوة ِب٘١خ، محمد ربعو 
8
 .7اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌؼبَ، رٛف١ك ؽَٓ رٛف١ك ٍٍ١ّبْ،  

































 ػٍٝ ؽبٌخ اٌٍَُ اٌؼبَ اٌَبئلح ث١ٓ ٘نٖ اٌلٚي.
ظٙٛه فىوح اٌّئرّو الأٚهثٟ اٌنٞ ٠زؤٌف ِٓ ِقزٍف  .4
 اٌلٚي الأٚهث١خ ٚاٌنٞ ٠ٕؼمل ٌجؾش ِْبوٍٙب ٚرٕظ١ُ ّئٛٔٙب.
ْٔٛء ٔظبَ اٌزّض١ً اٌلثٍِٛبٍٟ اٌلائُ ِؾً ٔظبَ اٌَفب ا هد  .5
خ ث١ٓ اٌلٚي اٌّئلزخ ِّب أكٜ اٌٝ ل١بَ ػلالبد كائّخ ِٕٚظّ
 الأٚهث١خ.
الارغبٖ ٔؾٛ رلٚ٠ٓ اٌمٛاػل اٌمبٔٛٔ١خ اٌلٌٚ١خ اٌزٟ ارفمذ  .6
اٌلٚي ػٍ١ٙب فٟ رٕظ١ُ ػلالبرٙب اٌّزجبكٌخ، فمل لبِذ اٌلٚي ثزَغ١ً 
٘نٖ اٌمٛاػل فٟ ِؼب٘لاد اٌٍٖؼ اٌزبٌ١خ ِّب أكٜ اٌٝ رلػ١ُ اٌمبْٔٛ 
ٍ١لٞ ِل٠ٓ اٌلٌٟٚ ٚصجٛرٙب ث١ٓ اٌلٚي. ٚ٠جمٝ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ   اٌزم
ثْٕؤرٗ ٚرطٛهٖ اٌؼٍّٟ ٌلهاٍخ اٌفمٙبء اٌملاِٝ ٚأثوىُ٘ 
أثٛ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌؼبَ ؽ١ش وبْ ٌىزبثبرٗ  suoitorGعوٍٚ١ًٛ 
 أصو ٘بَ فٟ رطٛه اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ.
ٌٍٚؾوة فٟ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ِجبكة ٍبِ١خ، ِٚجبكة اٌؾوة فٟ 
فلال١بد اٌفبٍٙخ اٌزٟ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ رؼٕٟ رٍه اٌٖفبد اٌّوغٛثخ ٚالأ
٠ٕجغٟ ػٍٝ اٌّؾبهة اٌٍَُّ أْ ٠طجمٙب فٟ ِواؽً اٌؾوة اٌّقزٍفخ ثبػزجبه 
أْ ٠ؾبهثٗ أؿ ٌٗ فٟ الإَٔبٔ١خ ٠غت أْ رؾزوَ وواِزٗ، ؽزٝ ٌٚٛ وبْ ػلٚا 
ٌٗ ٠ٕبٕجٗ اٌؼلاء ثبٌٍَبْ أٚ إٌَبْ، ٚ٘نٖ اٌّجبكة رئكٞ ثبٌزَّه ثٙب اٌٝ 
ٌؾوة اٌّقزٍفخ فٟ ٙٛء ِؼ١به هئ١ٌ ٘ٛ اٌٍَٛو١بد الإ٠غبث١خ فٟ ِٛافك ا
اٌل٠ٓ ثّٖبكهٖ اٌّقزٍفخ ثبػزجبه أْ ِٖبكه اٌل٠ٓ فٟ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ 
 ٟ٘ ِٖبكه اٌّجبكة اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ فٟ وبفخ أِٛه اٌؾ١بح ٍٍّب ٚؽوثب.
ٌٚؼً ِب ٠ؼٕٟ اٌجؾش ٕ٘ب اٌزوو١ي ػٍٝ ِجبكة اٌؾوة فٟ اٌْو٠ؼخ 
ٌزوو١ي ػٍٝ ِجبكة اٌؾوة فٟ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ِب ٠ؼٕٟ اٌجؾش ٕ٘ب ا
الإٍلاِ١خ إٌبثؼخ ِٓ اٌؼم١لح اٌؼَىو٠خ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ اٌزٟ ٟ٘ عيء لا 
٠زغيأ ِٓ اٌؼم١لح اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ػِّٛب ؽ١ش ٔمً اٌٍَّّْٛ ثّجبكئُٙ 
ٚأفلال١برُٙ اٌؾوث١خ الأُِ اٌٝ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ، ٌُٚ ٠ٕمٍٛا ثؾوٚثُٙ 
خ اٌٝ الأُِ وّب ٠يػُ غ١و اٌّلهو١ٓ ٌؾم١مخ اٌْو٠ؼخ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١
 الإٍلاِ١خ ِغ ِمبهٔخ رٍه اٌّجبكة ثّب لل ٠مبثٍٙب فٟ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ الإَٔبٟٔ.
ٚاٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ الإَٔبٟٔ فٟ أًّّ رؼو٠ف ٌٗ ٠ؼٕٟ: ِغّٛػخ ِٓ 
اٌمبػل اٌمبٔٛٔ١خ اٌزٟ رؾلك ؽمٛق ٚٚاعجبد اٌلٚي اٌّزؾبهثخ فٟ ؽبٌخ ْٔٛة 
بي اٌؼلائ١خ ٚرفوٗ ل١ٛكا ػٍٝ اٌّزؾبهث١ٓ فٟ ٍٚبئً اٍزقلاَ اٌمٛح الأػّ

































اٌؼَىو٠خ ٚلٖو٘ب ػٍٝ اٌّمبرٍ١ٓ كْٚ غ١وُ٘، ٚرؾّٟ ؽمٛق ٙؾب٠ب 
إٌياػبد اٌٍَّؾخ ٚفبٕخ اٌمزٍٝ ٚاٌغوؽٝ ٚاٌّوٙٝ ٚالأٍوٜ فٟ 
اٌّؼبهن اٌجو٠خ ٚاٌجؾو٠خ ٚاٌغٛ٠خ، فٚلا ػٓ اٌّلٔ١١ٓ اٌّؾّ١١ٓ ِٓ ٍىبْ 
 زٍخ.إٌّبٛك اٌّؾ
اْ اٌلٌٚخ رٕظ١ُ اعزّبػٟ، فٟٙ إطٕبػ١خ، لا ٠ّىٓ أْ رزّٚٓ 
ل١ّخ أػٍٝ ِٓ ل١ّخ اٌؾ١بح اٌلٔ١ب وٍٙب. رزؼٍك اٌّجلأ ثبٌٛعلاْ اٌفوكٞ، ام 
٠زغٗ ٔؾٛ اٌغب٠خ اٌّملهح ٌٗ. اما وبٔذ اٌلٌٚخ فٟ فلِخ اٌفوكٞ، ٌىٟ 
ضً ٠ؾمك غب٠زٗ، فٟٙ ِمجٌٛخ ّوػ١خ، ِغ أٔٙب رجمٝ إطٕبػ١خ ِٚئلزخ ِ
ٚرؼوف اٌؾوة فٟ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌؼبَ ثبٔٙب ٕلاَ ث١ٓ  9عّغ اٌىبئٕبد.
ِزٕبىػز١ٓ، ٕٚ٘ب ٠ّىٓ أْ ٠قٚغ اٌمزبي ٌمٛاػل  لٛر١ٓ ٍَِؾز١ٓ ٌلٌٚز١ٓ
ِلٜ ِْوٚػ١خ  ؽٛي اٌؾوة اٌلٌٚ١خ وّب ٖٔذ ػٍ١ٙب اٌّٛاص١ك اٌلٌٚ١خ
 اٌؾوة.
 ٚرىْٛ اٌؾوة ِْوٚػخ فٟ ؽبٌز١ٓ إٔطٍؼ ػٍ١ّٙب اٌمبٔٛٔ١ْٛ 
اٌلٌٚ١ْٛ أْ رىْٛ اٌؾوة كفبع اػزلاء ٚالغ ثبٌفؼً، وبٌلفبع ػٓ إٌفٌ، 
اٚ اْ رىْٛ اٌؾوة ٌؾّب٠خ ؽك صبثذ ٌلٌٚخ ِب أزٙىزٗ كٌٚخ أفوٜ كْٚ 
ٌٍٕياػبد اٌٍَّؾخ ربه٠ـ لل٠ُ  وغياء ٌؾّب٠خ ٘نا اٌؾك. ِجوه ٚمٌه
٠ؼٛك اٌٝ ْٔؤح اٌجْو٠خ ٔفَٙب. ِٚغ أْ اٌؾوٚة ػوفذ كائّب ً ػلكاً ِٓ 
اٌّّبهٍبد اٌؼوف١خ، فبْ اٌلٚي ٌُ رٚغ لٛاػل كٌٚ١خ ٌٍؾل ِٓ آصبه 
الأف١وح. ٚرؼل  051إٌياػبد اٌٍَّؾخ لأٍجبة أَبٔ١خ الا فٟ إٌَٛاد 
ٌ١ٓ ػٓ مٌه. ٚ٘نا اٌمبْٔٛ ارفبل١بد عٕ١ف ٚارفبل١بد لاٟ٘ أثوى ِضب
اٌّؼوٚف ثزَّ١خ "اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ الإَٔبٟٔ" ٠ؼوف أ٠ٚب ثبٍُ لبْٔٛ 
 اٌؾوة أٚ لبْٔٛ إٌياػبد اٌٍَّؾخ.
٠ْىً اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ الإَٔبٟٔ عيءاً ِٓ ِغّٛػخ اٌمٛاػل    
اٌمبٔٛٔ١خ اٌلٌٚ١خ اٌزٟ رؾىُ اٌؼلالبد ث١ٓ اٌلٚي. ٚاٌغوٗ ِٕٗ ٘ٛ اٌؾل 
ػبد اٌٍَّؾخ لأٍجبة أَبٔ١خ. ٚ٠ٙلف أ٠ٚب اٌٝ ؽّب٠خ ِٓ آصبه إٌيا
الأّقبٓ اٌن٠ٓ لا ٠ْبهوْٛ أٚ وفّٛا ػٓ اٌّْبهوخ فٟ الأػّبي 
اٌؼلائ١خ، ٚاٌّوٙٝ ٚاٌغوؽٝ ٚالأٍوٜ ٚاٌّلٔ١١ٓ، ٚاٌٝ رؾل٠ل اٌؾمٛق 
ٚاٌٛاعجبد اٌزٟ رم١ّل أٛواف إٌياع فٟ ٍ١و الأػّبي اٌؼلائ١خ. ٚ٠فوٗ 
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ٟ، ثؾىُ ٛج١ؼزٗ اٌمبٔٛٔ١خ، اٌزياِبد ػٍٝ اٌغٙبد اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ الإَٔبٔ
اٌّْبهوخ فٟ إٌياػبد اٌٍَّؾخ. فلا رىْٛ ٍِيِخ فمٜ ثبؽزواَ اٌمبْٔٛ 
ثً أ٠ٚب ثّٚبْ اؽزواِٗ. ِٚٓ غ١و اٌّمجٛي أْ رغ٘ إٌظو ػٓ 
 01مٌه.
٘نٖ اٌج١بٔبد اٌّّٙخ ٚاٌفٛاهق ث١ٓ اٌفمٗ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ   
اٌلهاٍخ ٘ٛ  ٘نٖقٖٛٓ، اْ اٌّواك ِٓ ٚاٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ فٟ ٘نا اٌ
ّوػ اٌؾوة ِْٚوٚػ١زٙب ث١ٓ اٌلٚي ِٓ ِٕظٛه اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ 
اٌّؼبٕو وّب فٟ ٚلزٕب اٌؾبٌٟ ِٚٓ ِٕظٛه اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ وّب 
عبءد فٟ اٌؼٖٛه اٌَبثمخ أطلالب ِٓ اٌؼم١لح اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ 
١خ اٌفمٙ١خ، صُ ٍٛف ٚاؽىبِٙب فٟ اٌْو٠ؼخ ٚالاعزٙبكاد اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ
٠ؼزّل اٌجبؽش اٌٝ اٌّمبهٔخ ث١ٓ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌؼبَ ِٚٓ ؽ١ش فٖبئٔ 
اٌؼلالبد اٌلٌٚ١خ وّب إٍلد فٟ ِؼظُ اٌىزبثبد اٌزٟ رٕبٌٚذ ِٛٙٛع 
اٌؾوة ِْٚوٚػ١زٙب اٌٝ ٚاؽلٖ ِٓ عبٔج١ٓ اِب عبٔت اٍلاِٟ كْٚ اٌّبَ 
فك إٌّب٘ظ اٌغبِؼ١خ ّبًِ ٌّفب٘١ُ ٌٍؼلالبد اٌلٌٚ١خ اٚ عبٔت اوبك٠ّٟ ٚ
ٌٍؼلالبد اٌلٌٚ١خ ثّؼيي اٌفىو اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ٚاٌىزبة ٚإٌَٗ 
ِٚجبكئٗ ٚاٌفمٗ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ. ٚلٍٗ اٌلهاٍبد اٌوٕ١ٕخ ٚاٌغبكح اٌزٟ 
ػوٙذ ٚٔبلْذ ٘نا اٌّٛٙٛع اٌّزغلك ٚاٌّزغ١و فٟ اٛبه اٌمبْٔٛ 
٠جوه اٌزٛلف ػٕل اٌلٌٟٚ اٌؼبَ ٚاٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ اٌَّؾبء ٚ٘نا ِب 
 اٌؼلالبد اٌلٌٚ١خ فٟ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ثٌّْٛ١خ.
اْ ٙوٚهح اٌؼبٌُ اٌؼوثٟ ٚاٌؼبٌُ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ اٌٝ ؽل ثؼ١ل  
رغل٠ل اٚ رطٛ٠و فٟ ِفَٙٛ لٛاػل اٌؾوة ٚاٌَلاَ ٚاٌٝ اعزٙبكاد 
اٌّؼبِلاد اٌلٌٚ١خ ٌٙنٖ اٌّّٙخ ٚأٔٙب ٌ١َذ ِمزٖوح ػٍٝ كٚه اٌفمٙبء 
اٌّؼبٕو٠ٓ، ثً رزطٍت اٌٝ عبٔجُٙ كٚه ػٍّبء الافزٖبٓ فٟ اٌَ١بٍخ 
اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ٚاٌفمٗ اٌْو٠ؼخ  .لالزٖبك ٚالاعزّبعٚاٌمبْٔٛ ٚا
الإٍلاِ١خ ِزٛاف١بْ اٌولٟ ثبَٔبٔ١خ الإَٔبْ فٟ كائوح اٌٖبٌؼ اٌؼبَ، فبْ 
ٌٍفىو اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ٌٍٚفمٗ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ كٚها ه٠بك٠ب ِؤِٛلا 
ٚفؼبلا فٟ الإٛبه الإَٔبٟٔ اٌنٞ ٠ٕطٍك ِٓ ٘لف اٌْو٠ؼخ الأٍّٝ ألا 
اٌٖبٌؼ اٌؼبَ، ٚ٠زٛافك ِغ فٍَفخ اٌمبْٔٛ اٌٛٙؼٟ فٟ إٌٛٛي اٌٝ ٚ٘ٛ 
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الأزظبَ اٌؼبَ ٚرؾم١ك اٌٍَُ ٚالأِٓ اٌلٌٟٚ. اْ اٌجبؽش ٠َؼٝ عب٘لا اٌٝ 
اػطبء ٕٛهح وبٍِخ ٌٍٕظوح اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ فٟ اٌؾوة ِٚمبهٔزٙب 
ثبٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌؼبَ اٌنٞ ٠ؾىُ اٌؼلالبد ث١ٓ اٌلٚي فبٕخ فٟ ىِٓ 
ة ٍٚٛف ٠ززجغ الأؽلاس اٌزبه٠ق١خ فٟ وزت اٌَ١و ٚاٌّغبىٞ اٌؾو
ِغ الأُِ الأفوٜ ٚاٌْؼٛة ٚاٌمجبئً فبٕخ  -صلى الله عليه وسلم-ِٚؼبِلاد إٌــجٟ 
اٌ١ٙٛك ٚإٌٖبهٜ لأْ اٌؾووخ اٌفمٙ١خ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ٟ٘ ٌٚ١لح 
 اٌٛالغ ٚاٌموآْ وبْ ٠زٕيي ؽَت الأؽلاس. 
ِٚجبكة اػلاْ اٌؾوة فٟ ِفَٙٛ  ثؼل ثؾش اٌجبؽش لٛاػل      
اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌّؼبٕو، لا ٍ١ّب اٌجبؽش اْ ٠جؾش ػٓ ِفَٙٛ اٌْو٠ؼخ 
٠مٖل ثؤؽىبَ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ: "اٌمٛاػل اٌزٟ ٍٕٙب الإٍلاِ١خ ٟٚ٘: 
الله رؼبٌٝ ٌؼجبكٖ ٌ١ىٛٔٛا ِئِٕ١ٓ ػبٍِ١ٓ ثٙب ػٍٝ ِب ٠َؼلُ٘ فٟ اٌلٔ١ب 
الأؽىبَ اٌْو٠ؼخ إطلاؽب ثؤٔٙب:  ٚثؼ٘ اٌؼٍّبء ٠مٛي ػٓ 11ٚا٢فوح.
"ِغّٛػخ الأؽىبَ ٚاٌمٛاػل اٌْوػ١خ اٌزٟ ٍٕٙب الله ٌؼجبكٖ، ٚاٌزٟ ثٍغذ 
ػٓ ٛو٠ك اٌوًٍ، ٚرؾزٛٞ ػٍٝ ِب ٠ٕظُ ػلالخ الإَٔبْ ثٕفَٗ صُ ثوثٗ 
صُ ثؤف١ٗ الإَٔبْ، ٚثبٌغّبػخ اٌزٟ ٠ؼ١ِ ف١ٙب". أٚ ٟ٘: "إٌظُ اٌزٟ 
الإَٔبْ ثٙب ٔفَٗ فٟ ػلالزٗ ثوثٗ، ّوػٙب الله أٚ ّوع إٌٔٛٙب ٌ١ؤفن 
ٚػلالزٗ ثؤف١ٗ اٌٍَُّ، ٚػلالزٗ ثؤف١ٗ الإَٔبْ، ٚػلالزٗ ثبٌىْٛ، 
ِٕٚٙب رؼو٠ف اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ٟ٘ ِب ّوػٗ الله  21ٚػلالزٗ ثبٌؾ١بح.
ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ٌؼجبكٖ ِٓ الأؽىبَ ػٍٝ ٌَبْ هٌٍٛٗ محمد صلى الله عليه وسلم، ٚرًّْ 
 31لأفلال١خ ٚاٌؼٍّ١خ اٌؼجبكاد ٚاٌّؼبِلاد.الأؽىبَ اٌؼمبئل٠خ ٚا
هأٜ اٌجبؽش ِٓ ٔظو٠بد أػلاٖ ثؤْ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ٟ٘ ؽىُ ِٓ 
أؽىبَ ِٓ الله ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ ػٍٝ ٌَبْ ٔجٟ محمد صلى الله عليه وسلم اٌنٞ ؽًّ اٌٝ اٌجْو 
ٌ١ٛإً ػٓ الأؽىبَ فٟ ٍج١ً الله ٟٚ٘ ؽىُ اٌؾلاي ٚاٌؾواَ.  ٠و٠ل 
ؾلس ػٓ ِجبكة اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ٟٚ٘ اٌزٟ ِغوك اٌجبؽش أْ ٠ز
اٌّجبكة اٌؼبِخ فمٜ ِضً: ِجلأ اٌؼلاٌخ، ِٚجلأ لا ٙوه ٚلا ٙواه، ِٚجلأ 
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زٛى٠غ، اٌطجؼخ ، (اٌو٠بٗ: كاه اٌْٛاف ٌٍْٕو ٚاٌاٌزْو٠غ الإٍلاِٟ ٚاٌمبْٔٛ اٌٛٙؼّٟٛوذ محمد ػٍ١بْ،   
 ..11)، 6591الأٌٚٝ، 
21
 ..01َ)، 1002، (اٌمب٘وح: كاه اٌْوٚق، اٌطجؼخ اٌضبِٕخ ػْو، الإٍلاَ ػم١لح ّٚو٠ؼخِؾّٛك ٍّزٛد،  
-81َ)، 0002، (الإٍىٕله٠خ: كاه اٌفىو اٌغبِؼٟ، ثلْٚ ٛجؼخ، ٌزْو٠غ ٚاٌمٚبء فٟ الإٍلاَأٔٛه اٌؼّوٍٟٚ، ا 31
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ؽفع إٌفٌ ٚاٌّبي، ِٚجلأ ػلَ الإوواٖ فٟ اٌل٠ٓ، ٌٚ١ٌ اٌّمٖٛك 
 (أؽىبَ) اٌْو٠ؼخ ٔفَٙب.
أٞ ِجبكة -ٚفٟ مٌه رمٛي اٌَّزْبهح رٙبٟٔ اٌغجبٌٟ: "وّب أٔٙب  
رؼل ِٖلهاً ثبػزجبه٘ب أوضو رؾل٠لًا ِٓ اٌّجبكة  -و٠ؼخ الإٍلاِ١خاٌْ
اٌَّزّلح ِٓ اٌمبْٔٛ اٌطج١ؼٟ ٚلٛاػل اٌؼلاٌخ اٌزٟ لا رٍٖؼ ٌٍزطج١ك 
اٌّجبّو، مٌه ٌىْٛ ِجبكة اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ رؾزٛٞ أ٠ٚب ً اٌّجبكة 
اٌْوػ١خ اٌىٍ١خ (عٛاِغ اٌىٍُ اٌفمٙ١خ) اٌزٟ اٍزٕجطٙب اٌفمٗ ِٓ الإٔٛي 
ٙل ثٖللٙب اٌفوٚع، ِٕٚٙب ػٍٝ ٍج١ً اٌّضبي لا اٌؾٖو أْ (ّىً ّٚ
اٌؼمل ٠ؾىّٗ لبْٔٛ ِؾً ؽٌٖٛٗ، أٚ أْ اٌغِ ٠فَل وً ّٟء، أٚ 
اٌغوَ ثبٌغُٕ، أٚ لا ٙوه ٚلا ٙواه.  ٕٚ٘بن أٌٚئه اٌن٠ٓ ٠ؼزملْٚ أْ «
الاٍُ اٌؼٍّٟ ٌٍْو٠ؼخ ٚوٍ١زٙب، ٚاٌٙلف ِٕٙب ٘ٛ "اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ"، 
ّ١خ ِٚؼٕٝ ٚاٌغوٗ اٌنٞ ٠غّغ اٌْو٠ؼخ ٌٍْؼت. فٟ اٌغوٗ ٚأ٘
الأ٘لاف ٚاٌّجبكة اٌٛاهكح فٟ ٘نا اٌّؼٕٟ، ٟ٘ ِجبكة ٚفُٙ ٌٍْو٠ؼخ 
ٚاٌْو٠ؼخ ٌ١َذ فٟ ؽل مارٙب، ٌٚىٓ أوضو فُٙ ػّ١ك إٌظو٠بد ُِٚٙ 
علا.ً ِٓ ٘نٖ إٌمطخ ٠مَُ ثؤ٘لاف ِٚجبكة اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ. ٍبِٟ 
ْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ٟٚ٘ الأؽىبَ اٌْوػ١خ عّبي اٌل٠ٓ ٠مٛي ػٓ اٌّجبكة اٌ
اٌمطؼ١خ فٟ صجٛرٙب ٚكلاٌزٙب اٌٛاهكح فٟ اٌموآْ ٚإٌَخ كْٚ غ١و٘ب ِٓ 
ِٖبكه اٌفمٗ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ وبلإعّبع ٚاٌم١بً ٚالاٍزؾَبْ اٌزٟ 
رمَٛ ػٍٝ الاعزٙبك اٌجْوٞ فلافب ًٌٍموآْ ٚإٌَخ، فّٖلهّ٘ب الله ٍجؾبٔٗ 
ٚؽٟ ِٓ الله ٍجؾبٔٗ ٚرؼبٌٝ رٍؾك ثبٌموآْ  ٚرؼبٌٝ، فبٌَٕخ ثبػزجبه٘ب
  41اٌىو٠ُ ف١ّب أرذ ثٗ ِٓ أؽىبَ ّوػ١خ لطؼ١خ اٌضجٛد ٚاٌللاٌخ.
ٌٚمل عبء فٟ ٔٔ لٛاػل اٌّؾىّخ اٌلٍزٛه٠خ اٌؼٍ١ب اٌّٖو٠خ ِضلا 
ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ هثّب ٌ١ٌ إٌٔ اٌزْو٠ؼٟ اٌنٞ رؼبهٗ أؽىبَ اٌمبْٔٛ 
ثبٌٕظو اٌٝ أْ ٘نٖ الأؽىبَ ٟ٘ اٌلإٚة الاٌزياَ ثٙب فٟ اٌزؤو١ل، ٚأّ٘١خ، 
ؽ١ش رواعغ، ٘ٛ ِجبكة وٍ١خ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ، ٚالإٔٛي اٌزٟ لا 
٠ّىٓ إلاؽٙب أٚ رجبكٌٙب اٌزفَ١و، ٚثبٌزبٌٟ فبٔٗ ِٓ غ١و اٌّؼمٛي أْ 
ِفَٙٛ اٌزغ١١و ٚفمب ٌزغ١و اٌيِبْ ٚاٌّىبْ، ِٚؾٖٕخ ٙل اٌزؼل٠ً لل لا 
ِؼٕب٘ب. محمد ٍؼ١ل اٌؼّْبٚٞ ٠مٛي ثؤْ  ٠قوط اٌ١ُٙ، أٚ رٕبٚة ػٍ١ٙب ؽٛي
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 .58،48، ٓ)َ1102ثلا ٛجؼخ، كاه اٌغبِؼخ اٌغل٠لح, الإٍىٕله٠خ, ( اٌمبْٔٛ الإكاهٞ,إٔٛي ٍبِٟ عّبي اٌل٠ٓ،  

































اٌّمٖٛك ثّجبكة اٌْو٠ؼخ وٍ١برٙب اٌزٟ ٌ١َذ ِؾً فلاف ث١ٓ اٌفمٙبء، 
فّجبكة اٌْو٠ؼخ ٟ٘ اٌمٛاػل اٌىٍ١خ اٌّْزووخ ث١ٓ اٌفمٗ اٌْو٠ؼخ 
ٚاٌّٖبكه الأفوٜ غ١و اٌموآْ ٚإٌَخ، ٟ٘ ِٖله   51الإٍلاِ١خ.
لا ٠غٛى أْ رىْٛ أؽىبِٙب فٖت ٌلاعزٙبك فٟ اٌَّبئً الافزلاف١خ اٌزٟ 
 عبِلح، ثّب ٠ٕمٔ وّبي اٌْو٠ؼخ ِٚوٚٔزٙب.
ٚوّب لٚذ اٌّؾىّخ اٌلٍزٛه٠خ ثؾك فبْ ا٢هاء الاعزٙبك٠خ فٟ  
اٌَّبئً اٌّقزٍف ػٍ١ٙب ٌ١ٌ ٌٙب فٟ مارٙب لٛح ِزؼل٠خ ٌغ١و اٌمبئٍ١ٓ ثٙب، 
 ٚلا ٠غٛى ثبٌزبٌٟ اػزجبه٘ب ّوًػب صبثزًب ِزموًها لا ٠غٛى أْ ٠ٕم٘ ٚالا
وبْ مٌه ٔٙ١ًب ػٓ اٌزؤًِ ٚاٌزجٖو فٟ ك٠ٓ الله رؼبٌٝ، ٚأىبهاً ٌؾم١مخ أْ 
ثؼل ّوػ اٌجبؽش ػٓ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ  61اٌقطؤ ِؾزًّ فٟ وً اعزٙبك.
ِٚجبكئٙب ٠غت أ٠ٚب اْ ٠َوػ فوق  ث١ٓ أؽىبَ اٌْو٠ؼخ ِٚجبكئٙب،  لّب 
لبي اٌلوزٛه ػجل اٌواىق إٌَٙٛهٞ ٟٚ٘ لا ٠فوق ث١ٓ ِٖطٍؾٟ 
ؽىبَ ٚاٌّجبكة ٚ٘ٛ ٠َزقلِٙب وّواكفبد ٌجؼّٚٙب اٌجؼ٘، ٌٚىٕٗ الأ
٠فوق ث١ٓ اٌّجبكة أٚ الاؽىبَ اٌْوػ١خ اٌىٍ١خ اٌمطؼ١خ اٌزٟ ِٖله٘ب 
الإٛي، اٌموآْ اٌىو٠ُ ٚإٌَخ إٌجٛ٠خ، ٚ٠َّ١ٙب اٌّجبكة اٌؼبِخ اٌزٟ لا 
٠غٛى ِقبٌفزٙب، ٚث١ٓ اٌّجبكة ٚالأؽىبَ اٌزٟ ِٖله٘ب ِنا٘ت اٌْو٠ؼخ 
لاِ١خ، ٕٚ٘ب لا ٠ْزوٛ اٌزم١ل ثّن٘ت ِؼ١ٓ ف١ّىٓ اٌوعٛع اٌٝ أٞ الإٍ
ِٓ اٌّنا٘ت الأهثؼخ، وّب ٠ّىٓ اٌوعٛع اٌٝ ِنا٘ت أفوٜ وبٌي٠ل٠خ 
 71ٚالاِبِ١خ.
ٚ٠وٜ اٌجبؽش ثؤْ الإطلاػ ػٓ اٌّجبكة اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ 
٠قزٍف ػٓ أؽىبَ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ إطلاؽب. فبٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ وّب 
جبؽش ٠مَُ أؽىبَ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ اٌٝ لَّ١ٓ: لَُ الأؽىبَ ٍٍف اٌ
لطؼ١خ اٌضجٛد ٚاٌللاٌخ، ٟٚ٘ اٌزٟ لا ّه ف١ٙب ٚلا اعزٙبك ِؼٙب؛ لأٔٙب 
صجزذ ثبٌٕٖٛٓ اٌٛاٙؾخ اٌزٟ لا فلاف ف١ٙب. ٚلَُ الأؽىبَ غ١و 
لطؼ١خ اٌضجٛد أٚ اٌللاٌخ أٚ وٍ١ّٙب، ٟٚ٘ اٌزٟ رؾزًّ أوضو ِٓ رفَ١و 
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، (اٌمب٘وح: ِىزجخ ِلثٌٟٛ اٌٖغ١و، اٌطجؼخ الأٌٚٝ، اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ٚاٌمبْٔٛ اٌّٖوٞمحمد ٍؼ١ل اٌؼّْبٚٞ،  
 .32َ)، 6991
61
 ق. كٍزٛه٠خ. 8ٌَٕخ  5َ، لٚ١خ 6991/1/6هاعغ، ؽىُ اٌّؾىّخ اٌلٍزٛه٠خ اٌّٖو٠خ فٟ  
71
 اٌٍٛ١ٜ فٟ ّوػ اٌمبْٔٛ اٌّلٟٔ اٌغل٠ل، ٔظو٠خ الاٌزياَ ثٛعٗ ػبَ، ِٖبكه الاٌزياَ،ػجل اٌواىق أؽّل إٌَٙٛهٞ،  
 .94-84، 1ا(ث١وٚد: كاه اؽ١بء اٌزواس اٌؼوثٟ، ثلا ربه٠ـ ْٔو)، ط

































الإٔٛي اٌؼبِخ ِٚب ٠مزٚ١ٗ اٌَ١بق، ٟٚ٘ رّضً ِؼظُ ٚاعزٙبك ؽَت 
أؽىبَ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ٚاٌَّبؽخ اٌٛاٍؼخ ِٕٙب. ٚ٘نٖ وٍٙب رَّٝ 
أؽىبَ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ، أِب ِجبكة اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ٟ٘ الأؽىبَ 
لطؼ١خ اٌضجٛد ٚاٌللاٌخ، ِٚؼٕٝ مٌه أْ ِجبكة اٌْو٠ؼخ عيء ِٓ أؽىبَ 
لٛاػل ِغ أْ ٘نا ٠و٠ل اٌجبؽش أْ ٠جؾش ػٓ "اٌْو٠ؼخ ٌٚ١ٌ اٌؼىٌ. 
ِٚجبكة اػلاْ اٌؾوة فٟ ِفَٙٛ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌّؼبٕو ٚاٌْو٠ؼخ 
اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ" ٌىٟ ٠ٛعل اٌّؼٍِٛبد اٌغل٠ل إٌّبٍت ِٓ 
ٍٛف رؼزّل اٌلهاٍخ ػٍٝ إٌّٙظ اٌؼٍّٟ اٌّٛٙٛػٟ اٌّٛٙٛع، 
ة اٌٛصبئمٟ ٌغّغ الاٍزموائٟ اٌزبه٠قٟ اٌّمبهْ ٚمٌه ثبرجبع الأٍٍٛ
اٌج١بٔبد ٚاٌّؼٍِٛبد ِٓ اٌّىزجبد اٌْوػ١خ ٚاٌمبٔٛٔ١خ اٌوٍّ١خ 
ٚاٌلهاٍبد إٌّْٛهح ثبٌٍغخ اٌؼوث١خ ٚالأغٍ١ي٠خ. ٚلل افزود ٘نا إٌّٙظ 
ٔظوا ٌّٛٙٛع اٌلهاٍخ ٚاٌنٞ ٠ؾزبط اٌوعٛع اٌٝ اٌّٖبكه اٌزْو٠ؼ١خ 
ٚ٠خ، اٚ ػٍٝ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ٚاٌٝ اٌّٖبكه ٚاٌىزت اٌٛٙؼ١خ ٚاٌَّب
لٛاػل ِٚجبكٞ اػلاْ اٌؾوة فٟ ِفَٙٛ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌّؼبٕو "
 .ٚاٌْو٠ؼخ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ"
 ة. يشكلاد انجحث
اٌمٖٛه ػٕل اٌجبؽض١ٓ فٟ اثواى فٍَفخ اٌؾوة فٟ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ  .1
ٚاثواى اٌم١ُ اٌؾوث١خ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ِغ ِمبهٔزٙب ثبٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ 
الإّبهح اٌٝ أْ اٌؾوة فٟ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ؽوة اٌّؼبٕو ِغ 
رَؼٝ ٌوؽّخ اٌجْو٠خ ٚاؽزواَ اٌىواِخ الإَٔبٔ١خ ثبػزجبه أْ الإَٔبْ 
٘ٛ ثٕ١بْ الله فٟ الأهٗ ٚأْ إٌفٌ اٌجْو٠خ ٟ٘ أّوف إٌفًٛ ػٍٝ 
 الإٛلاق.
أْ وضوح إٌياػبد اٌلٌٚ١خ ٚغ١و اٌلٌٚ١خ ٚاٌضٛهاد اٌزٟ رؾزبط ثٍلاْ  .2
ب اٌؼبٌُ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ. ٠ؾزبط اٌٝ اثواى كٚه اٌؼبٌُ ٚفٖٛ  ًٕ
اٌم١ُ ِٚىبهَ الأفلاق فٟ اٌزؼب٠ِ ِغ ا٢فو؛ ؽزٝ لا َٕٔبق ٚهاء 
اػزلاء اٌّؼزل٠ٓ ِٚٓ صُ ٔضجذ اٌْجٙخ اٌزٟ ٠ٕٛف ثٙب اٌْو٠ؼخ 
الإٍلاِ١خ ٚاٌٍَّّْٛ ِٓ أُٔٙ اه٘بث١ْٛ ٚأْ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ك٠ٓ 
 الإه٘بة.
ل اػلاْ اٌؾوٚة ِٚب ٠زورت ػٍ١ٙب فٟ اٌّٖ١و اْ اٌٚجبث١خ فٟ لٛاػ .3
ِٓ ػلاٌزٙب ٠غؼً اٌجبؽش أْ ٠ؾبٚي اثواى ػظّخ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ 
ٌّّٚٛ١زٗ ٌْزٝ ِٕبؽٟ اٌؾ١بح ٍٍّب ٚؽوثب ٚاثواى ٌلٚه اٌمٛاػل 

































ٚأّ٘١زٙب فٟ ؽّب٠خ الإَٔبْ ٚاٌؾ١بح ٚمٌه ثبػزجبه أْ الإَٔبْ فٍ١فخ 
 وً اٌفٍَفبد لل٠ّب ٚؽل٠ضب.الله فٟ الأهٗ ٚ٘ٛ ث١ذ اٌمٖ١ل فٟ 
 ج. أسئهخ انجحث
 ِٓ ٘نٖ الأٍئٍخ اٌجؾش ٠و٠ل اٌجبؽش أْ ٠ؾلك اٌجؾش ثَئاٌ١ٓ ّٚ٘ب:
لٛاػل اػلاْ اٌؾوة فٟ ِفَٙٛ اٌمبْٔٛ  و١ف وبْ رطج١ك  .1
 ؟اٌلٌٟٚ اٌّؼبٕو ٚاٌْو٠ؼخ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ
ِٖ١و ػلاٌخ اٌؾوٚة فٟ ظً اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ و١ف وبْ   .2
 ؟ٚاٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌّؼبٕو
 انجحث د.أْذاف
 رٙلف كهاٍخ ٘نٖ اٌوٍبٌخ اٌٝ رؾم١ك الأ٘لاف اٌزبٌ١خ:
لٛاػل اػلاْ اٌؾوة فٟ ِفَٙٛ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌّؼبٕو ّوػ  .1
، ٚاٌّمبهٔخ ث١ّٕٙب ٚا٠غبك ٔمبٛ اٌزْبثٗ ٚاٌْو٠ؼخ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ
 لاف ث١ّٕٙب.ٚالافز
رج١بْ ِٖ١و ػلاٌخ اٌؾوٚة فٟ ظً اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ  .2
 .ٚاٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌّؼبٕو
 انجحث  ِ. أًٍْخ
٠وعٝ ِٓ ٘نا اٌجؾش أْ ٠ف١ل فٟ عّ١غ الأٛواف. ٚ٠ّىٓ اٌؾٖٛي 
 ػٍٝ ِؼٍِٛبد ِٓ ٔبؽ١خ إٌظو٠خ ٚاٌؼٍّ١خ، ِٕٙب:
إٌظو٠خ، أْ رَُٙ اٌزفى١و ثؾَت اػبكح اٌجٕبئ١خ ٚ٠ي٠ل  -1
إٌظو٠خ ػٓ لٛاػل ِٚجبك ة اػلاْ اٌؾوة فٟ ِفَٙٛ اٌمبْٔٛ 
 اٌلٌٟٚ اٌّؼبٕو ٚاٌْو٠ؼخ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ.
ػٍّ١خ ٚرطج١م١ٗ، أْ ٠َزقلَ إٌزبئظ ٘نا اٌجؾش ٌٍّغزّغ  -2
ٚاٌّْبهو١ٓ فٟ اٌمٛأ١ٓ اٌلٌٟٚ اٌؼبَ ٌزطٛ٠و اٌؼٍّ١خ ػٍٝ لٛاػل 
ؼبٕو ٚاٌْو٠ؼخ ِٚجبكة اػلاْ اٌؾوة فٟ ِفَٙٛ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌّ
 اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ. 
 انُظشي ٔ. الإطبس
 َظشٌخ انحشة انعبدنخ
 leahciM sretlaW»( ِب٠ىً ٌٚزـيه«٠ؼل اٌف١ٍَٛف الأِو٠ىٟ 
) ِٓ ث١ٓ فلاٍفخ الأفلاق ٚاٌَ١بٍخ اٌّؼبٕو٠ٓ اٌن٠ٓ 5391) (
اٌؾوٚة «أْغٍٛا ثّٛٙٛع اٌؾوة اٌؼبكٌخ. وّب ٠ظً وزبثٗ اٌجبهى: 
) أؽل 7791( sraw tsujnu dna tsuj» اٌؼبكٌخ ٚغ١و اٌؼبكٌخ
 الإٍٙبِبد اٌّّٙخ ؽٛي اٌّجبكة الأفلال١خ ٚاٌَ١بٍ١خ ٌٍؾوة.

































ٔالأسبط انفهسفً انزي رقٕو  َظشٌخ انحشة انعبدنخ: يفٕٓيٓب،
 عهٍّ
ٌمل رطٛه ػٍٝ ِلٜ ػلح لوْٚ ٛٛ٠ٍخ رمٍ١ل فىوٞ ؽٛي أفلاق 
اٌؾوة ٚاٌَلاَ؛ أٞ أٔٗ ٠ئٛو ٌٍمٛاػل الأفلال١خ اٌزٟ ٠ٕجغٟ رٛافو٘ب 
ٌىٟ رىْٛ اٌؾوة ػبكٌخ ِٓ إٌّظٛه الأفلالٟ، وّب وبْ ٠ؾبٚي 
و ، اٌنٞ ٠وف٘ رجو٠»ِن٘ت اٌَّبٌّخ«ا٠غبك ٍٜٚ ِؼمٛي ث١ٓ 
، اٌنٞ ٠جوه اٍزقلاَ ”اٌؾوة ثْىً ِطٍك، ػوف ثٕظو٠خ ُاٌؼٕف
اٌمٛح ٚاٌٍغٛء اٌٝ اٌؾوة ثْىً ِطٍك. ٚلل ْٔؤ ِٓ عواء مٌه ِب 
"، ٟٚ٘ "yroehT raW tsuJ٠ؼوف ثٕظو٠خ اٌؾوة اٌؼبكٌخ 
إٌظو٠خ اٌزٟ رجوه اٍزقلاَ اٌمٛح ٚاٌٍغٛء اٌٝ اٌؾوة اٍزٕبكا ّاٌٝ 
نٌه ٍبكد فٟ اٌزمٍ١ل اٌفىوٞ أٌٍ ِٚجوهاد أفلال١خ ِؼ١ٕخ. ٌٚ
ٌٍؾوة اٌؼبكٌخ اٌفىوح اٌزٟ ِئكا٘ب أْ اٍزقلاَ اٌلٌٚخ ٌٍؼٕف ٌٍؾفبظ 
ػٍٝ ؽمٛلٙب ٠ؼل ِْوٚػب،ً ّو٠طخ أْ رىْٛ الأ٘لاف ػبكٌخ ٚرقٚغ 
 اٌٍٛبئً ً اٌزٟ رَزقلَ فٟ اٌؾوة ٌزم١لاد ِؼ١ٕخ.
” أٚغَط١ٓ“ٚ٠ّىٕٕب اهعبع رمٍ١ل اٌؾوة اٌؼبكٌخ اٌٝ اٌمل٠ٌ 
َ)، اٌنٞ أىت ػٍٝ كهاٍخ اٌَئاي 453-034( enitsuguA.tS
اٌّزًٖ ثّؼوفخ ِب اما وبْ ِٓ اٌّّىٓ ٌٍَّ١ؾ١١ٓ أْ ٠لفٍٛا فٟ 
 .81ؽوة ِٓ كْٚ أْ ٠ورىجٛا فط١ئخ
صُ رطٛه اٌزمٍ١ل وٕز١غخ ٌؾووبد اٌَلاَ اٌزٟ لبكرٙب اٌىٕ١َخ فٟ 
ٍؼذ اٌفزوح ِٓ اٌموْ اٌؾبكٞ ُػْو اٌٝ اٌموْ اٌضبٌش ػْو، ٚاٌزٟ 
اٌٝ اٌزمٍ١ً ِٓ ِآٍٟ اٌؾوة ِٓ فلاي رم١١ل أ٠بَ اٌمزبي (اٌٙلٔخ)، 
رِٛبً «ٚرؾل٠ل الأّقبٓ اٌن٠ٓ ٠ّىٓ ّٓ اٌؾوة ٙلُ٘. ٚلل ػجّو 
أٔٗ ٌىٟ رىْٛ ؽوة ِب ػبكٌخ  saniuqA samohT» الأوٛ٠ٕٟ
٠زؼ١ٓ رٛافو صلاصخ ػٕبٕو: ٍٍطخ الأِ١و، ٚلٚ١خ ػبكٌخ، ٚٔ١ّخ 
 .91ؽَٕخ
                                                           
، روعّخ: ػّبك كٞ ٚاٌؼْو٠ٓ؟الأفلال١بد ٚاٌؾوة. ً٘ ٠ّىٓ أْ رىْٛ اٌؾوة ػبكٌخ فٟ اٌموْ اٌؾبك٠ف١ل ف١ْو،   81
 601"، 4102، اٌىٛ٠ذ: اٌّغٌٍ إٌٟٛٛ ٌٍضمبفخ ٚاٌفْٕٛ ٚا٢كاة ٠ٌٛ١ٛ 414ػٛاك، "ٍٍٍَخ ػبٌُ اٌّؼوفخ، اٌؼلك 
 .501 –
 .701-601اٌّوعغ اٌَبثك،   91

































ٛي أٗ ٛجمب ً ٌزمٍ١ل اٌؾوة اٌؼبكٌخ فبْ ٕ٘بن ٚثٛعٗ ػبَ ٠ّىٓ اٌم
ٍجؼخ ٙٛاثٜ أٚ ِجبكة ٠غت أْ رزٛافو ٌْٓ اٌؾوة، ٚاكاهرٙب 
 ثطو٠مخ أفلال١خ ػبكٌخ، ٟٚ٘:
 ثّؼٕٝ أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن ِجوه ػبكي ٌْٓ اٌؾوة. انسجت انعبدل:
ثّؼٕٝ أْ اٌؾوة آفو ٍٚ١ٍخ رٍغؤ اٌ١ٙب اٌلٌٚخ ثؼل  انًلار الأخٍش:
 ٍبئً اٌٍَّ١خ ٌْٓ اٌؾوة.أْ رَزٕفن وً اٌٛ
أٞ أْ رىْٛ إٌّبفغ اٌزٟ ٠ّىٓ أْ رٕزظ ِٓ ٚهاء ّٓ  انزُبست:
 اٌؾوة أوجو ػٍٝ ٔؾٛ ِؼمٛي ِٓ اٌقَبئو اٌزٟ رٕغُ ِٓ ّّٕٙب.
أْ ٠ىْٛ ٕ٘بن لله ِؼمٛي ِٓ إٌغبػ ِٓ  انزٍقٍ يٍ انُصش:
 ٚهاء وَت اٌؾوة.
أللاع  أٞ أْ رىْٛ اٌٍٛبئً اٌَّزقلِخ ِٕن انٕسبئم انًششٔعخ:
 اٌؾوة ٚؽزٝ ٘ي٠ّخ اٌقُٖ ّوػ١خ ٚػبكٌخ.
أٞ ػلَ اٍزٙلاف اٌّلٔ١١ٓ فٟ أصٕبء  حصبَخ غٍش انًقبرهٍٍ:
 اٌؾوة.
أٞ أْ ٠ىْٛ اٌَلاَ اٌنٞ ٍزَفو ػٕٗ اٌؾوة  انسلاو انعبدل:
 02ػبكلاً 
ٚلل ٍبه ٌٚٚزـيه ػٍٝ إٌٙظ ٔفَٗ اٌنٞ ٍبه ػٍ١ٗ ِفىوٚ اٌؾوة 
اٌؾل٠ش، ٚرمٍ١ل اٌؾوة اٌؼبكٌخ  اٌؼبكٌخ فٟ اٌؼٖٛه اٌٍٛطٝ ٚاٌؼٖو
ػٕلٖ ٘ٛ ِغّٛػخ ِٓ اٌّجبكة ٚاٌّؼب٠١و الأفلال١خ اٌزٟ رؾلك اٌٍٛبئً 
، ٚ٘نٖ اٌّجبكة 12ٚاٌغب٠بد ثبٌَٕجخ لاٍزقلاَ اٌؼٕف ِٓ عبٔت اٌلٌٚخ
ٚاٌّؼب٠١و الأفلال١خ ٍِيِخ، لأٔٙب رمَٛ ػٍٝ الإعّبع اٌؼبَ، ٟٚ٘ 
ٌل٠ٕ١خ ٚاٌفٍَف١خ، ٚاٌْوائغ ِْزمخ ِٓ اٌّؼب٠١و اٌمبٔٛٔ١خ، ٚالأفىبه ا
الأفلال١خ اٌّقزٍفخ، ٚالارفبلبد اٌّزجبكٌخ اٌزٟ رئٌٍ ارفبل١خ أٚ رمٍ١ل 
 اٌؾوة اٌنٞ ٠زقًٍ اٌّغزّغ اٌلٌٟٚ ثؤوٍّٗ.
 :انسبثقخص. انذساسبد 
 صُ الإّبهح اٌٝ ثؼ٘ اٌّواعغ اٌزٟ رُ الاٛلاع ػٍ١ٙب ٚفك ا٢رٟ:  
                                                           
 aileceC :yB .snarT ,evitcepsreP naitsirhC a morf snoitcelfeR :ecneloiV :lullE seuqcaJ  02
 .6 ,9691 ,sserP yrubaeS ehT :kroY weN ,sgniK .G
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حًذي انششٌف، يفٕٓو انحشة انعبدنخ عُذ يبٌكم  .1
 22".sretlaW leahciMٔٔنزضس"
ٌّؼوفخ اٌؾوة اٌؼبكٌخ ػٕل ٌٚٚزيه: ِفِٙٛٙب، ٚرٙلف اٌلهاٍخ 
ٚالأٍبً اٌفٍَفٟ اٌنٞ رمَٛ ػٍ١ٗ، ٌّٚؼوفخ ِجبكة "ػلاٌخ اٌلفٛي 
٠َزقلَ ؽّلٞ اٌْو٠ف ِٕٙغ١خ اٌجؾش فٟ ِفَٙٛ ، ٚفٟ اٌؾوة
اٌؾوة اٌؼبكٌخ ػٕل ِب٠ىً ٌٚٚزيه، وبٔذ كهاٍخ ِىزج١خ ِمبهٔخ 
ٚالاٍزمواء ٌٍؼٕبٚ٠ٓ اٌّزّٕٚخ ٌٍؼٕٛاْ، ٚٔزغذ اٌلهاٍخ اٌٝ أْ 
 leahciM"اٌف١ٍَٛف الأِو٠ىٟ اٌّؼبٕو "ِب ٠ىً ٌٚٚزيه" 
ِٓ أُ٘ ٚأثوى فلاٍفخ الأفلاق فٟ اٌموْ اٌؼْو٠ٓ  ،"sretlaW
اٌن٠ٓ ّغٍٛا أٔفَُٙ ثّٛٙٛع اٌؾوة اٌؼبكٌخ، وّب ٠ظً وزبثٗ اٌجبهى 
) أؽل 7791فٟ ٘نا اٌّغبي ٚ٘ٛ: "اٌؾوٚة اٌؼبكٌخ ٚغ١و اٌؼبكٌخ" (
الاٍٙبِبد اٌّّٙخ ؽٛي اٌّجبكة الأفلال١خ ٌٍؾوة. ٚرؾبٚي ٘نٖ 
ؾوة اٌؼبكٌخ، ٚالأهوبْ اٌضلاصخ اٌلهاٍخ اٌىْف ػٓ ِفَٙٛ ٌٚٚزيه ٌٍ
اٌزٟ رمَٛ ػٍ١ٙب، ٚاٌّجبكة الأفلال١خ اٌزٟ ٠مَٛ ػٍ١ٙب وً هوٓ ِٓ 
 ٘نٖ الأهوبْ اٌضلاصخ
كهاٍخ ؽّلٞ اٌْو٠ف، ػٓ ِفَٙٛ ٔرخزهف دساسزً عٍ 
. ِٚٓ ِٕٙغ١خ اٌجؾش ِٓ ؽ١ش اٌؾوة اٌؼبكٌخ ػٕل ِب٠ىً ٌٚٚزيه
لٛاػل ٠جؾش ػٓ  اْ وبٔذ كهاٍخ ِىزج١خ اٍزموائ١خ، ٌٚىٓ اٌجبؽش
ِٚجبكة اػلاْ اٌؾوة فٟ ِفَٙٛ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌّؼبٕو 
ٚكهاٍخ ِمبهٔخ ربه٠ق١خ لإٔٛي  . ٚاٌْو٠ؼخ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ
ِٚجبكة اػلاْ اٌؾوة فٟ ِفَٙٛ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌّؼبٕو اٌمٛاػل 
 ٚاٌْو٠ؼخ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ.
انفكش  أحًذ ثٕعششٌٍ الأَصبسي، يفٕٓو انذٔنخ انًذٍَخ فً .2
انغشثً ٔانششٌعخ الإسلايٍخ دساسخ يقبسَّ نجعط انُصٕص 
 .32انزأسٍسٍخ
ٚرٙلف اٌلهاٍخ ٌّؼوفخ ٔظو٠خ اٌلٌٚخ اٌّلٔ١خ فٟ أُ٘    
إٌٖٛٓ اٌزؤٍ١َ١خ ٌٍفىو اٌَ١بٍٟ اٌغوثٟ، فلإخ فٟ ِفَٙٛ 
                                                           
22
َ) 1102ئرّو اٌؼٍّٟ اٌضبٟٔ ٌْجبة اٌجبؽض١ٓ (ِب٠ٛ ، "اٌِّفَٙٛ اٌؾوة اٌؼبكٌخ ػٕل ِب٠ىً ٌٚٚزيهؽّلٞ اٌْو٠ف،  
 لَُ اٌفٍَفخ". -وٍ١خ ا٢كاة -ِؼ١ل ثغبِؼخ ٍٛىبط
32
ٌجؼ٘  ٔٗأؽّل ثٛػْو٠ٓ الأٖٔبهٞ، ِفَٙٛ اٌلٌٚخ اٌّلٔ١خ فٟ اٌفىو اٌغوثٟ ٚالإٍلاِٟ كهاٍخ ِمبه  
 َ.4102اٌزؤٍ١َ١خ، لطو: اٌّووي اٌؼوثٟ ٌلأثؾبس ٚاٌلهاٍبد اٌَ١بٍ١خ، إٌٖٛٓ 

































اٌلٌٚخ اٌّلٔ١خ ِٚملِبرٙب ٚاٌلٌٚخ الإِبِخ فٟ أُ٘ إٌٖٛٓ 
ٟ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ، ِٕٚٙظ اٌلهاٍخ اٌزؤٍ١َ١خ فٟ اٌفىو اٌَ١بٍ
٘ٛ ِٕٙظ اٌى١فٟ ػٍٝ ِلفً كهاٍخ ِمبهٔخ ٌجؼ٘ إٌٖٛٓ 
اٌزؤٍ١َ١خ. ٚرؤرٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ ٌزٖت فٟ رٛعٗ إٌٛػٟ اٌضبٌش ِٓ 
اٌلهاٍبد أػلاٖ، ِؼزّلاً ػٍٝ ِٕٙظ ٔغًّ ِؼبٍِخ فٟ اٌزبٌٟ: 
رؾو٠و اٌفمٗ اٌَ١بٍٟ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ِٓ ل١ٛكٖ اٌزبه٠ق١خ 
ٚاٌزؼبًِ ِؼٗ ثٕٛفٗ أزبعب ثْو٠ب ٠قٚغ ٌٍَٕج١خ، ٚاػزّبك 
اٌقجوح الإَٔبٔ١خ اٌّٛافمخ ٌٍّمبٕل اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ اٌىٍ١خ 
الاّزغبي ػٍٝ ّٔٛمط ٍ١بٍٟ ل١بٍٟ  ثٕٛفٙب ِْزووب أَبٔ١ب
هاّل ِجٕٟ ػٍٝ اٌّؼب٠١و اٌزبٌ١خ: الأٚي، اػلاك أٍبً اٌزؼبلل 
الافز١بهٞ أطلالب ِٓ ِجلأ ٔجن الاوواٖ اٌنٞ ٘ٛ ِجلأ اٌل٠ٓ 
اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ، ٚاٌضبٟٔ، اػزّبك ٍّٛ الإهاكح اٌْؼج١خ اٌؼبِخ 
ٟ٘ الإًٔ ٚأٔٙب  ٚرّضً اٌلٌٚخ إٌّْٛكح ٌٙب أطلالب ًِٓ ِجلأ الأِخ
لاؽمخ ػٍٝ اٌلٌٚخ، ٚاٌضبٌش ٚ٘ٛ اػزّبك ٍل مهائغ وً ِب ٠ٍغٟ أٚ 
٠ٖبكه ِجلأ ٍّٛ ٘نٖ الإهاكح اٌْؼج١خ اٌؼبِخ، ٚٔزغذ كهاٍخ 
اٌّووي اٌؼوثٟ ٌلأثؾبس ٚكهاٍخ اٌَ١بٍبد ِئٍَخ ثؾض١خ ػوث١خ 
ٌٍؼَّٛ الاعزّبػ١خ ٚاٌؼٍَٛ الاعزّبػ١خ اٌزطج١م١خ ٚاٌزبه٠قٟ 
مٚب٠ب الاٍزوار١غ١خ. ٚاٙبفخ اٌٝ وٛٔٗ ِووي أثؾبس الإلٍ١ّٟ ٚاٌ
فٙٛ ٠ٌٟٛ ا٘زّبِب ٌلهاٍخ اٌَ١بٍ١خ ٚٔمل٘ب ٚرمل٠ُ اٌجلائً، ٍٛاء 
وبٔذ ٍ١بٍبد ػوث١خ أٚ ٍ١بٍبد كٌٚ١خ رغبٖ إٌّطمخ اٌؼوث١خ 
ٍٚٛاء وبٔذ ٍ١بٍبد ؽىِٛخ أٚ ٍ١بٍ١بد ِٚئٍَبد ٚأؽياة 
 ٚ٘١ئبد.
ثٍٍ انٍُٕرُٕثٍب  حًذي انششٌف، َظشٌخ انحشة انعَبِدنَخ .3
 . 42ٔالأٌذٌٕنٕخٍب
رٙلف اٌلهاٍخ ٌّؼوفخ ٔظو٠خ اٌؾوة اٌؼَبِكٌَخ ث١ٓ اٌ١ُٛرُٛث١ب 
ِٕٙغ١خ اٌلهاٍخ اٌزٟ للِٙب ؽّلٞ اٌْو٠ف ٚالأ٠ل٠ٌٛٛع١ب، ٚ
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وبٔذ كهاٍخ ٔظو٠خ هوي ف١ٙب ػٍٝ ٔظو٠خ اٌؾوة اٌؼَبِكٌَخ ث١ٓ 
ِٛٙب، اٌؾوة اٌؼبكٌخ: ِفٙاٌ١ُٛرُٛث١ب ٚالأ٠ل٠ٌٛٛع١ب، فٟٙ ػٓ 
ٚالأٍبً اٌفٍَفٟ اٌنٞ رمَٛ ػٍ١ٗ، ِٚجبكة ػلاٌخ اكاهح اٌؾوة، 
٘نٖ اٌلاهٍخ ٚٔزغذ ، ِٚجبكة اٌؼلاٌخ ثؼل أزٙبء اٌؾوة
ِٛٙٛػب ًِٓ أُ٘ اٌّٛٙٛػبد فٟ اٌفٍَفخ اٌَ١بٍ١خ ٚالأفلال١خ، 
ٚاٌَ١بٍبد اٌلٌٚ١خ، ٚ٘ٛ ِٛٙٛع أفلال١بد ٚػلاٌخ اٌؾوٚة. 
ٚفٟ اٌٛالغ ا ّْ إٌمبُ اٌفٍَفٟ ؽٛي ػلاٌخ اٌؾوٚة لل٠ُ للَ 
اٌؾوة مارٙب، ٚلل ْٔؤ ِٓ عواء مٌه ِب ٠ُؼوف ثٕظو٠خ اٌؾوة 
، ٟٚ٘ إٌظو٠خ اٌزٟ رؾلك ػلاٌخ yroehT raW tsuJاٌؼبكٌخ 
اٌؾوٚة ِٓ ؽ١ش ّٕٙب، ٚاكاهارٙب فٟ ظً إٌّظِٛخ الأفلال١خ 
 ٚٚفك ّوٚٛ اٌؼلاٌخ.
٠جؾش  ػٓ ٘نٖ اٌلهاٍخ اٌٝ أْ اٌجبؽشٔرخزهف سسبنخ انجبحث 
لٛاػل ِٚجبك ة اػلاْ اٌؾوة فٟ ِفَٙٛ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ ػٓ 
ٚكهاٍخ ِمبهٔخ ربه٠ق١خ  . اٌّؼبٕو ٚاٌْو٠ؼخ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ
ِٚجبكة اػلاْ اٌؾوة فٟ ِفَٙٛ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ لإٔٛي اٌمٛاػل 
 .اٌّؼبٕو ٚاٌْو٠ؼخ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ
انسهى ٔانحشة ٔانعلاقبد انذٔنٍخ فً َصٕص انكزبة ٔانسُخ . 4
 انذكزٕس محمد سأفذ سعٍذ.
 ٚلل لَُ اٌّئٌف وزبثٗ اٌٝ فَّخ فٖٛي ػٍٝ إٌؾٛ اٌزبٌٟ:
 الأٚي: اٌَلاَ فٟ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خاٌفًٖ 
 اٌفًٖ اٌضبٟٔ: اٌغٙبك فٟ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ
 اٌفًٖ اٌضبٌش: فٍك اٌغٙبك فٟ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ
 اٌفًٖ اٌواثغ: ا٢صبه اٌّزورجخ ػٍٝ اٌغٙبك.
 اٌفًٖ اٌقبٌِ: اٌؼلالبد اٌلٌٚ١خ فٟ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ.
ٚاٌؾوة فٟ اٌْو٠ؼخ اٌفًٖ اٌَبكً: ّجٙبد فٟ ِٛٙٛع اٌٍَُ 
 الإٍلاِ١خ.
ٚلل أفلد ِٓ ٘نا اٌّئٌف افبكح وج١وح ؽ١ش رّضٍذ ٔزبئظ ٘نا اٌجؾش 
 ف١ّب ٠ٍٟ:
ؽبعخ اٌجْو٠خ اٌٝ رؾم١ك اٌَلاَ فٟ ؽ١برٙب ٌّب رؾلصٗ ِٓ ؽوٚة  -1

































 ِٓ أصبه ِلِوح لا رَزم١ُ ؽ١بح الإَٔبْ ثٙب.
خ اٌَلاَ فٟ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ِجلأ ِٓ ِجبكة اٌزٟ ثوىد ػٕب٠ -2
 اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ثٙب فٟ اٍّٗ اٌلاي ػٍ١ٗ.
 اٌَلاَ إًٔ اٌؼلالبد اٌجْو٠خ. -3
اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ ٚٙغ ّٙبٔبد ٌزؾم١ك اٌَلاَ ٚعؼٍٗ ٚالؼب  -4
 ٠ؼ١ْٗ إٌبً ٚ٠غْٕٛ صّبهٖ.
 اٌغٙبك رغبهٖ ِٕغ١ٗ ِٓ ػناة الله. -5
َظشٌخ انحشة فً انششٌعخ الإسلايٍخ نلإيبو محمد أثٕ صْشح ًْٔ . 5
ًٍخ فً ثبثٓب يزفشدح فً صٍبغزٓب ٔأْذافٓب ٔقذ قسى سسبنخ عظ
 انشٍخ سسبنزّ عهى انُحٕ انزبنً:
 اٌجبػش ػٍٝ اٌؾوة فٟ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ -1
 لجً اٌّؼووخ. -2
 فٟ اٌّؼووخ -3
 اٌّؼبٍِخ ثبٌّضً ِغ اٌزمٜٛ. -4
 اؽزواَ الإَٔبٔ١خ. -5
 الأٍوٜ. -6
 هػب٠خ الأػلاء ٚأِٛاٌُٙ. -7
 أزٙبء اٌمزبي. -8
افبكح ػظ١ّخ ؽ١ش وبٔذ ثّضبثخ ٔمطخ  ٚلل أفلد ِٓ ٘نٖ اٌوٍبٌخ
 الأطلاق ٌٟ فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ، ٚوبْ ِٓ أُ٘ ٔزبئغٙب ِب ٠ٍٟ:
ٌُ رىٓ ؽوة اٌوٍٛي اػزلاء ثبٌجبًٛ ٌَفه اٌلِبء ٚاٍزجبؽخ  -1
 اٌؾوِبد، وّب ٠فؼً اٌيػّبء ا٢ْ فٟ ػٖٛهٔب.
اٌجبػش ػٍٝ اٌمزبي فٟ ؽوة إٌجٟ ٘ٛ هفغ الاػزلاء ٚاٌّؼبٍِخ  -2
 َّه ثبٌفٚ١ٍخ.ثبٌّضً ِغ اٌز
 اٌوٍٛي وبْ ؽو٠ٖب ػٍٝ اؽزواَ اٌىواِخ الإَٔبٔ١خ. -3
اٌمبئل اٌؼَىوٞ فٟ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ وبٔذ ؽ١بح أػلائٗ ٚ٘لا٠زُٙ  -4
 ٚهعؼُٛ٘ اٌٝ الله أؽت اٌ١ٗ ِٓ لزٍُٙ ٚأٍوُ٘.
 انجحث ح.حذٔد
اٌؾلٚك اٌّٛٙٛػ١خ: ٍٛف ٠ٕبٚي ٘نا اٌجؾش اٌّٛٙٛػ١خ  .1
ِٚجبكة اػلاْ اٌؾوة فٟ ِفَٙٛ اٌمبْٔٛ لٛاػل ػٓ  ٚاٌغل٠خ اٌزبِخ
 اٌلٌٟٚ اٌّؼبٕو ٚاٌْو٠ؼخ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ
اٌؾلٚك اٌيِٕ١خ: ٍٛف ٠زٕبٚي ٘نا اٌجؾش اٌّواؽً اٌزٟ ِو  .2
لٛاػل ِٚجبكة اػلاْ اٌؾوة فٟ ِفَٙٛ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌّؼبٕو  ف١ٙب
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 ط.يُٓح انجحث  
 يذخم انجحث َٕٔعّ:  .1
اٌطو٠مخ اٌَّزقلِخ فٟ ٘نا اٌجؾش ٘ٛ اٌجؾش اٌّىزجٟ  اْ
الاٍزٕجبٟٛ، وّب لبي عبثو ػجل اٌؾّ١ل عبثو ٚأؽّل ف١و وبظُ اٌجؾش 
اٌّىزجٟ الاٍزٕجبٟٛ ٘ٛ ٠ٕزُ ثزؾل٠ل اٌظوٚف ٚاٌؼلالبد اٌزٟ رٛعل ث١ٓ 
ٚاٌزؼوف اٌٛلبئغ، وّب ٠ٙزُ أ٠ٚب ثزؾل٠ل اٌّّبهٍبد اٌْبئؼخ أٚ اٌَبئلح 
ػٍٝ اٌّؼزملاد ٚالارغب٘بد ػٕل وً ِٓ الافواك ٚاٌغّبػبد ٚٛوائمٙب 
 .52فٟ إٌّٛ ٚاٌزطٛ٠و
لٛاػل ِٚجبكة اػلاْ اٌؾوة ػٓ ٚفٟ ٘نا اٌجؾش، ٍ١ملَ اٌجبؽش  
 .فٟ ِفَٙٛ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌّؼبٕو ٚاٌْو٠ؼخ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ
٘ٛ مٌه إٌّٙظ ٠َزقلَ اٌجبؽش فٟ ٔٛع اٌجؾش ٘ٛ " اٌجؾش اٌّمبهْ " ٚ
اٌنٞ ٠ؼزّل ػٍٝ اٌّمبهٔخ فٟ كهاٍخ اٌظب٘وح ؽ١ش ٠جوى أٚعٗ اٌْجٗ 
ٚالافزلاف ف١ّب ث١ٓ ظب٘ور١ٓ أٚ أوضو، أٚ ٟ٘ ػٍّ١خ ػمٍ١خ رزُ ثزؾل٠ل 
أٚعٗ اٌْجٗ ٚأٚعٗ الافزلاف ث١ٓ ؽبكصز١ٓ اعزّبػ١ز١ٓ أٚ الزٖبك٠ز١ٓ، 
ٙب أٚ أوضو رَزط١غ ِٓ فلاٌٙب اٌؾٖٛي ػٍٝ ِؼبهف أكق ّٔ١ي ث
ِٛٙٛع اٌلهاٍخ أٚ اٌؾبكصخ فٟ ِغبي اٌّمبهٔخ وّ١خ ٚاٌزٖٕ١ف ٚ٘نٖ 
اٌؾبكصخ ٠ّىٓ أْ رىْٛ و١ف١خ لبثٍخ ٌٍزؾٍ١ً أٚ ٌزؾٛ٠ٍٙب اٌٝ وُ لبثً 
ٌٍؾَبة ٚرىّٓ أّ٘١زٙب فٟ رّ١١ي ِٛٙٛع اٌجؾش ػٓ اٌّٛٙٛػبد 
إٌٛف١خ رٙلف اٌٝ ٕٚف ٌظٛا٘و أٚ الأفوٜ ٕٚ٘ب رجلأ ِؼوفزٕب ٌٗ 
ٕخ فٟ عّغ اٌؾمبئك ٚاٌّؼٍِٛبد ٚاٌّلاؽظخ ػٕٙب ٕٚٚف الأّ١بء اٌّؼ١
اٌظوٚف اٌقبٕخ ثٙب ٚرمل٠و ؽبٌزٙب وّب ٚعل ػٍ١ٗ فٟ اٌٛالغ. ٚ٘نا 
 اٌجؾش ِٓ ٔٛع كهاٍخ اٌزمٛ٠ّ١خ.
ِب اٍزقلَ اٌجبؽش ػٓ اٌج١بٔبد فٟ ٘نا اٌجؾش ثبٌزؾٍ١ً 
الإؽٖبئٟ، ٌٚىٓ اٍزقلَ اٌجبؽش اٌّلفً فٟ ٘نا اٌجؾش ثّلفً 
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. ِٚلفً و١فٟ وّب لبي ثّجبٔظ ٍز١بكٞ ٘ٛ اعواء اٌجؾش اٌنٞ 62و١فٟ
٠ٕزظ اٌج١بٔبد إٌٛف١خ اٌزٟ رْزًّ ػٍٝ اٌىٍّبد وزبثخ وبٔذ أٚ ّفٛ٠ب 
ػٓ الإَٔبْ ٚٛج١ؼزُٙ اٌنٞ ٠ّىٓ ِلاؽظزٙب. ٚوبْ اٌٙلف ٌٙنا 
 اٌّلفً ٘ٛ اٌفُٙ اٌٍَ١ُ ػٓ اٌطج١ؼخ الإَٔبْ ٚفٍف١زُٙ. 
اٌّفىو فٟ ٘نٖ اٌلهاٍخ،  ٍٚ١َزقلَ اٌجبؽش ونٌه إٌّٙظ
فّٕٙغ١خُ اٌّفىِو ٟ٘ ِغّٛػخُ اٌقطٛاِد اٌؾبوّخُ ٌؼم ًِ اٌّفىِو ػٕل 
لواءر ِٗ ٌٍّبٟٙ ٚاٍزقواع ِٗ ٌٍؼجِو ِٕٙب ٚػٕل رطج١م ِٗ لأفىبه ِٖ فٟ 
اٌٛالغِ ثٙلف إلاػِ الأىِبِد ٚػٕل ٕ١بغز ِٗ ٌٍوإٜ اٌزٟ رّىُٕٗ ِٓ 
 اٍزْواِف اٌّٖ١و.
اٌقوَٚط ثؼلٍك ِٓ الأٍ ٌِ اٌزٟ  ٚفٟ ِٙٛء ٘نا اٌزؼو٠ف ٠ّىٓ
رٍي َُ اٌّفىَو ٌٍِٕٛٛي اٌٝ ِٕٙغ١ٍخ ٍٍ١ٍّخ ٌٍزفى١ِو أٚي ٘نٖ الأٌٍ ٘ٛ 
 اٌّوعؼ١خ.
ٟ٘ ِغّٛػخُ اٌّجبكِة اٌزٟ روّلُ اٌٝ ِب ٘ٛ ٕٛاٌة  اٌّوعؼ١خ:
ٟٚ٘ إٔ ًٌ وٍ ٌٟ عبِغ ٠ُوعُغ اٌ١ ِٗ فٟ ؽبلاِد اٌقلاِف  ِٚب ٘ٛ فطؤ
١خُ ِوعؼ١خً ك٠ٕ١خً أٚ فٍَف١خ وّب أٔٙب ٚإٌياع. ٚػبكحً ِب رىٛ ُْ اٌّوعؼ
لل رؾٛٞ ل١ّب ًِٚجبكئب ًٔبثؼخً ِٓ اٌٙٛ٠ِخ أٚ اٌؼبكاِد اٌّٛهٚصخ. ٚاٌزيا َُ 
اٌّفىو ثّوعؼ١ٍخ ٚاٙؾخ ٠ُّٕغ رٕبل َ٘ الأفىبِه ٚرلافٍَٙب وّب أٔٗ ٠ْىً 
اٛبها ً٠َُ ِٙ ّ ًُ ػٍٝ اٌّزٍمٟ رٕبَٚي اٌفىوحِ ِٓ فلاٌٗ. ٚ٠وٜ اٌلوزٛه ػجل 
 –أْ اٌّوعؼ١خَ ٚثقبٍٕخ اٌّوعؼ١خَ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ 72به اٌىو٠ُ ثى
٠ئ ِ ّ ُٓ رٛإلا ً -أٚ ِب أٍّبٖ ثبٌّٕٙظِ اٌوثبٟٔ وبٛبٍه ٌٍزفبػ ًِ اٌضمبفٟ 
صبثزب ً ث١ٓ الأع١بِي ٚأْ الافزمبِه اٌ١ٙب ٠ٙلُه اٌىض١َو ِٓ اٌطبلبِد فٟ 
 ِٕغياد ِٕٚبؽواٍد صمبف١خ.
فبٌّفىُو ػٍٝ كهعٍخ وج١وٍح اٌَّئٌٛ١خُ الأفلال١خ:  صبٟٔ الأٌٍ ٘ٛ
ِٓ اٌَّئٌٛ١ِخ رغبٖ ػمٍ ِٗ ٚوٍّبر ِٗ َِٚزّؼ١ٗ. ٟٚ٘ َِئٌٛ١خٌ ٔبثؼخٌ ِٓ 
كَِٚه اٌّفىِو الإٕلاؽٟ. ٚوّب ٠مٛي اٌلوزٛه ػجل اٌؾّ١ل أثٛ 
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، فبٌَّئٌٛ١خُ الأفلال١خُ ٟ٘ ّٙب ٌْ لاٍزمبِِخ اٌفىِو اٌْو٠ؼخ 82ٍٍ١ّبْ
 ٠مج ًَ اٌّفىُو اٌٍَّ ُُ الا الإٍلاِ١خ اٌٖؾ١ؼ ٚ٘نٖ اٌَّئٌٛ١خ رمزٟٚ ألا
أْ ٠َؼٝ ثبٌؾِك ٚاٌؼلِي ٚاٌق١ِو ٚالإػّبِه ٚوّب ٠مبي فَبكُ اٌؼب ٌُِ 
 ٠ّىٕٗ أْ ٠فَل ػبٌَّب.ً
 يصبدس انجٍبَبد .2
ِٖبكه اٌج١بٔبد ٟ٘ اٌّٖله الأٍبٍٟ اٌنٞ ٠َزقلَ فٟ اٌجؾش 
 اٌى١فٟ اٌّمبهٔخ، ٚالأفوٜ ِٖبكه اٌضبٔٛ٠خ ِضً اٌٛصبئك ٚغ١و٘ب. 
 خ: الأسبسٍانًصبدس  )1
ٟٚ٘ اٌٛصبئك ٚاٌّطجٛػبد اٌزٟ رْزًّ اٍبٍب ًػٍٝ اٌّؼٍِٛبد 
اٌغل٠لح أٚ اٌزٖٛهاد أٚ اٌزفَ١واد اٌغل٠لح أٚ أفىبه ِؼوٚفخ، أٞ 
أٔٙب رٍه اٌّٖبكه اٌزٟ لبَ اٌجبؽش ثزَغ١ً ِؼٍِٛبرٙب ِجبّوح 
اٍزٕبكاً اٌٝ اٌّلاؽظخ أٚ اٌزغو٠ت أٚ الإؽٖبء أٚ عّغ اٌج١بٔبد 
ٗ اٌقوٚط ثٕزبئظ عل٠لح ٚؽمبئك غ١و ِؼوٚفخ ٍبثمب ًِ١لأ١ب ً ٌغو
ِضً اٌوٍبئً اٌغبِؼ١خ ِٚمبلاد اٌلٚه٠بد اٌّقٖٖخ ٚرمبه٠و 
اٌجؾٛس ٚأػّبي اٌّئرّواد ٚاٌّطجٛػبد اٌوٍّ١خ ٚثواءاد 
الافزواع ٚاٌّٛإفبد اٌم١بٍ١خ. ٚرؼل أٚػ١خ ٔمً اٌّؼٍِٛبد 
عل٠لح  الأٌٚ١خ ِٓ أُ٘ الأٚػ١خ ٚاٌّٖبكه، ٟٚ٘ اٙبفخ ؽم١م١خ
ٌؾٖ١ٍخ اٌّؼوفخ اٌجْو٠خ، ثبلإٙبفخ اٌٝ اٌمٛأ١ٓ ٚاٌّؼب٘لاد 
اٌلٌٚ١خ اٌزٟ رؼزٕٟ ثٙنا اٌّٛٙٛع ِضً ِؼب٘لح عٕ١ف ٚثوٚوًَ، 
 ٚاٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ الإَٔبٟٔ ِٚب ٠ؾىّٙب ِٓ ِجبكة ِٚٛاص١ك.
 انًصبدس انثبٌَٕخ: )2
ٟٚ٘ ِٖبكه رؼزّل فٟ ِؼٍِٛبرٙب ِٚبكرٙب أٍبٍب ً ػٍٝ 
ه الأٌٚ١خ، فٟٙ اماً رؼزّل ػٍٝ ِؼٍِٛبد رُ الأٚػ١خ ٚاٌّٖبك
رَغ١ٍٙب ٍبثمب ً ؽ١ش ٠زُ رور١ت ٘نٖ اٌّؼٍِٛبد ٚفمب ً ٌقطٜ ِؼ١ٕخ 
ٌزؾم١ك أ٘لاف ػٍّ١خ ِؼ١ٕخ ِضً اٌىزت اٌلهاٍ١خ ٚاٌىزت أؽبك٠خ 
 اٌّٛٙٛع ٚاٌّؼبعُ اٌٍغٛ٠خ ٚاٌلٚه٠بد اٌؼبِخ ٚكٚائو اٌّؼبهف.
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 أسهٕة خًع انجٍبَبد .3
٠ؾزبط اٌجبؽش اٌٝ كلخ ٛو٠مخ فٟ عّغ اٌج١بٔبد ٌٕ١ً اٌج١بٔبد  
اٌلل١مخ. ف١ؼًّ اٌجبؽش فٟ اعواء عّغ اٌج١بٔبد ثغّغ اٌٛصبئك أٚ 
اٌىزت اٌزٟ رزؼٍك ثبٌّٛٙٛع اٌّجؾٛس. ثؼل أْ ٠غّغ اٌجبؽش 
 اٌج١بٔبد فٟ ٘نا اٌجؾش فَٛف ٠مَٛ اٌجبؽش ٠ؾٍٍٙب رؾٍ١لا ِّٚٛٔب.
 أدٔاد انجحث:  .4
جبؽش الأكٚاد اٌٛصبل١ّخ، لأْ ف١ٙب رٛعل ث١بٔبد كل١مخ اٍزقلَ اٌ 
فٟ ّىً ِنوٛهاد ٚاٌٖٛه (ِ١ضبق ّٚٙبكح) ٚعلاٚي الأػّبي 
ٚاٌٍَبْ ٚغ١و مٌه ِّب ٠زؼٍّك ثبعواءاد اٌجؾش.  ٠َزقلَ ٘نٖ 
لٛاػل ِٚجبكٞ اػلاْ الأكٚاد اٌٛصبل١ّخ ٌٍىْف اٌج١بٔبد اٌّزؼٍمخ ػٓ 
ؼبٕو ٚاٌْو٠ؼخ اٌْو٠ؼخ اٌؾوة فٟ ِفَٙٛ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌّ
 .الإٍلاِ١خ
 
 طشٌقخ رحهٍم انجٍبَبد.  .5
رؾٍ١ً اٌج١بٔبد ٘ٛ ػٍّ١ّخ لافزجبه اٌفوٙ١ّبد فٟ اٌجؾش  
اٌى١فٟ، ٚ٘نا ٌزَٙ١ً اٌجبؽش فٟ رؼ١١ٓ و١ف١خ اٌج١بٔبد ٚاٌزؾٍ١ً 
 اٌلاىِخ ٌٚزؤ٠١ل فلإزٙب. ٕٚ٘ب رزىْٛ صلاس فطٛاد ػٍٝ:
 فوٗ اٌج١بٔبد: .أ 
اٌج١بٔبد الأٍبٍ١ّخ ٌزٛٙ١ؼ اٌٖٛه ٠قزٖو ٚ٠قزبه اٌجبؽش 
 ٌٚزَٙ١ً عّغ اٌج١بٔبد اٌزبٌ١خ.
 ػوٗ اٌج١بٔبد: .ة 
٠مَٛ اٌجبؽش ثزور١ت عّغ اٌج١بٔبد ٌزَٙ١ً اٌفُٙ اٌٛالؼٟ (أٞ فٟ 
مٛاػل ِٚجبكٞ اػلاْ اٌؾوة فٟ ؽل٠ش ِب) ِٓ الأّ١بء اٌزٟ رزؼٍّك ث
فٟ  ِفَٙٛ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌّؼبٕو ٚاٌْو٠ؼخ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ
 اٌٛالغ ٚرقط١ٜ اٌؼًّ اٌزبٌٟ ِئ ٍَّب َػٍَٝ ِب رفّٙٙب.
 فلإخ اٌج١بٔبد اٌؾم١م١ّخ  .ج 
مٛاػل ٠ٍقٔ اٌجبؽش اٌج١بٔبد ف١ؤفن اٌجبؽش إٌز١غخ اٌزٟ رزؼٍّك ث
ِٚجبكٞ اػلاْ اٌؾوة فٟ ِفَٙٛ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌّؼبٕو ٚاٌْو٠ؼخ 
 .اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ
ثّٕٛمط اٌزفبػٍٟ ٠َزقلَ ٘نا اٌجؾش ثطو٠مخ رؾٍ١ً اٌج١بٔبد 
 اٌنٞ َِزّو ػٍٝ ٚلذ اٌّوٚه ؽزٝ إٌٙبئٟ. 
 

































 ي. ٍْكم انجحث : 
 ٠ؼزّل رٕظ١ُ ٘نا اٌجؾش ػٍٝ اٌقطٛاد اٌزبٌ١خ: 
 انجبة الأٔل: أسبسٍبد انجحث
٠زٕبٚي ف١ٗ اٌجبؽش ِملِخ اٌجؾش ٚأٍئٍزٙب ٚ٘لف ٚأّ٘١خ 
 اٌجؾش.
 انجبة انثبًَ: الإطبس انُظشي ٔانذساسبد انسبثقخ
اٌؾوة فٟ ِفَٙٛ اٌمبْٔٛ  ف١ٗ اٌجبؽش ػٍٝ ٔظو٠خ لٛاػل٠زٕبٚي 
ِجبكة اٌؾوة فٟ ، ٚاٌلٌٟٚ اٌّؼبٕو ٚاٌْو٠ؼخ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ
ِفَٙٛ اٌمبْٔٛ اٌلٌٟٚ اٌّؼبٕو ٚاٌْو٠ؼخ اٌْو٠ؼخ الإٍلاِ١خ 
 اٌؾوة ػجو اٌؼٖٛهٚلٛأ١ٓ 
 ٚاٌلهاٍبد اٌَبثمخ.
 انجبة انثبنث: عشض انجٍبَبد ٔرحهٍهٓب 
٠زٕبٚي ف١ٗ اٌجبؽش ػوٗ اٌج١بٔبد اٌّؾٌٖٛخ صُ رؾٍ١ٍـٙب 
 ِٕٚبلْزٙب.
 انجبة انشاثع: انخبرًـخ 





































الباب الثالث: قىاعد إعلان الحرب فً مفهىم الشرٌعة الإسلامٍة والقاوىن 
 الدولً المعاصر
والقانون الدولي  الشريعة الإسلامية الفصل الأول: قواعد إعلان الحرب في مفهوم
 المعاصر   
 بسهيد:
 الدولي القانوف وأحكاـ قواعد وبياف شرح في الإسلامية، الشريعة فقهاء أفاض قد
 وستَة الشريفة النبوية والستَة الشريفة النبوية والأحاديث الكريم القرآف في الواردة الإنساني
 قواعد عن بالحديث الباحث فسيقـو وعليو نهجهم، على وسار تبعهم ومن الراشدين الخلفاء
 الدعاصر. الدولي القانوف في الحرب ومبادئ قواعد عن بالإضافة الإسلامية الشريعة في الحرب
 لقاعدة الأولى: احترام الإنسان وكرامتها
إف الإنساف ىو بنياف ا﵁ في الأرض ومن ثم وجب احتًاـ إنسانيتو في السلم والحرب، 
ولكن قد يكوف احتًاـ الكرامة الإنسانية في السلم أمر مستساغ، ولكن احتًاـ كرامتو في 
 الحرب ىو أمر صعب الدناؿ.
أما فيما يخص الحرب في الشريعة الإسلامية فإف الأمر ليس صعبا،ً لأف الحرب في 
الشريعة الإسلامية حرب تراعى فيها الفضيلة، فإذا عامل أعداء الشريعة الإسلامية الدسلمتُ 
أثناء الحرب بالوحشية والذمجية وعدـ مراعاة الكرامة الإنسانية فإف الدسلمتُ في حروبهم 
اروا الأعداء في مثبشهم ورذاللهم، فلا ينجرؼ الدسلم إى  إىانة الكرامة مأموروف بألا يج
الإنسانية وقت الحروب، لأف الحرب في الشريعة الإسلامية حرب رقيقة تتسم بالدبادئ 
 والحقوؽ.
والحرب في الشريعة الإسلامية حرب برافظ على العدو وتراعي كرامتو وإنسانيتو، وقد 
 كرىا إبصالا ًثم أفصل القوؿ حولذا، وىذه الصور ىي:ظهر ذلك في صور متعددة أذ 
 أف الحرب في الشريعة الإسلامية ترعى حرمة الآدمي. .1
 أف الحرب في الشريعة الإسلامية بسنح الأعداء أجساد قتلاىم. .2
 أف الحرب في الشريعة الإسلامية تنهى عن الحرؽ بالنار. .3

































 أف الحرب في الشريعة الإسلامية تنهى عن قتل الصبر. .4
 ف الحرب في الشريعة الإسلامية تدعو إى  بضاية العدو العاجز عن القتاؿ.أ .5
 أف الحرب في الشريعة الإسلامية برـر العقوبات الجماعية. .6
 أف الحرب في الشريعة الإسلامية برـر إبادة الخصم. .7
وغتَ ذلك من مظاىر احتًاـ كرامة الإنسانية والحفاظ عليها وقت الحرب لشا أفصل 
 بعد قليل.القوؿ فيها 
لقد كاف النبي لزمد صلى ا﵁ عليو وسلم يستَ على سياسة التأليف بتُ الناس ما أمكن 
التأليف، وكاف ذلك حتى في القتاؿ، وأمر جنوده، وىو في القتاؿ أف يحرصوا على التأليف 
 والتأني بدؿ التقتيل والقتل، ويروى في ذلك أنو قاؿ لجنده: "تألفوا الناس، وتأنوا بهم، ولا
تغتَوا عليهم حتى تدعهم فما على الأرض من أىل مدر ووبر إلا أف تأتوني بهم مسلمتُ 
 .1أحب إى  من أف تأتوني بأبنالهم ونسالهم وتقتلوا رجالذم"
ىي إذف كما يقوؿ الإماـ أبو زىرة: "حرب رقيقة تتسم بالتأليف، وتتسم بالتأليف، 
ا﵁ عليو وسلم أف يأتوه بهم مسلمتُ  وتتسم با﵀افظة على الأعداء، وأحب إى  لزمد صلى
قد عمر الإيداف بالحق قلوبهم من أف يأتوا إليو بالنساء والذرية سبايا، فليست حربًا وحشية، 
 .2بل ىي حرب نبوية"
إف وصايا الرسوؿ لزمد صلى ا﵁ عليو وسلم إى  خلفالو الراشدين ومن بعدىم، تصرح  
التي يقيد بها الدقاتل؛ حتى لا يكوف في آلة حربو رىق  لنا بقانوف الحرب في الديداف، وبالقيود
للدماء حيث إف الأساس في قانوف الحرب في الشريعة الإسلامية ألا يقتل غتَ الدقاتل كذلك 
 يجب احتًاـ الكرامة الإنسانية وا﵀افظة عليها.
ها وإذا كاف الدسلم في الحرب يعامل العدو بالدثل فإف ىذه الدعاملة ليست على إطلاق
فإذا كاف العدو منطلقًا من كل القيود الحلقية، فإف الدسلمتُ لا ينطلقوف من تلك القيود؛ 
َمِه ﴿ولذلك كاف الأمر بالتقوى ثابتًا مقررًا بجواز الإذف برد الاعتداء بدثلو، فقد قاؿ تعاى : 
 .3﴾١٩٤َوٱتَّقُىْا ٱللََّّ  ََوٱۡعلَُمٓىْا أَنَّ ٱللََّّ  ََمَع ٱۡلُمتَّقِيَه َعلَۡيِه بِِمۡثِل َمب ٱۡعتََدٰي َعلَۡيُكۡمۡۚ ٱۡعتََدٰي َعلَۡيُكۡم فَٲۡعتَُدوْا 
                                                           
 .666/2، والهٌثمً، 453/34رواه ابن عساكر،  1
 .34محمد أبوزهرة، نظرٌة الحرب فً الإسلام،  2
 .396البقرة،  3

































وتقوى ا﵁ تعاى  قوامها الاستمساؾ بالفضيلة، فالدعاملة بالدثل يجب أف تكوف في دالرة 
الفضيلة الإنسانية، واحتًاـ الكرامة للإنساف لذات الإنساف، فإذا كاف الأعداء يدثلوف بالقتلى 
، فإنو لا يسوغ للمسلمتُ أف يدثلوا بالقتلى من الأعداء، ولذا قاؿ عليو الصلاة من الدسلمتُ
 .4والسلاـ: "وإياكم والدثلة"
وقد بذلت ىذه الدبدأ وىي احتًاـ الكرامة الإنسانية في حروب الدسلمتُ وظهر ذلك في 
 وىذه الصور ىي: ةصور متعدد
 اَدمً:أولا:ً أن الحرب فً الشرٌعة الإسلامٍة ترعى حرمة 
كانت الحرب قبل الشريعة الإسلامية حرب تتسم بالعنف والغلظة، فإذا ما انتهت يقـو 
الدنتصروف بدفن جثث قتلاىم، ويتًكوف قتلى الأعداء في العراء، تتناوشها سباع الأرض 
الكاسرة وطيور السماء الجارحة، وقد كانوا يتفاخروف بذلك، ويعدونو من علامات القوة 
 ومن علامات الضعف والذؿ للأعداء، فهذا عنتًة بن شداد يقوؿ: والعزة عندىم،
 ولقد خشيت بأف أموت ولم تدر   للحرب دالرة على ابتٍ ضمضم
 الشػػػػػػػػػػػػػػػابسي عرضي ولم أشتمهػػػػػا    والنػػػاذرين إذا لػم ألقهمػػا دمػػػػػػػػػػػي
 ر السبػػػاع وكػػل نسػر قشعهمإف يفعػػػلا فلقػػػد تركػػػػػػػػت أباهمػا     جػػػػز 
وجاء الشريعة الإسلامية فشق طريقًا غتَ ىذه الطريق، وسّن سننًا بخلاؼ تلك السنن، 
فأمر بدواراة قتلى الأعداء في التًاب، حتى وإف برللت الجثث، وتساقطت لحومها وىذا ما 
 حدث بعد غزوة بدر الكبرى.
 صلى ا﵁ عليو وسلم بالقتلى أف فعن عالشة رضي ا﵁ عنها قالت: "أمر رسوؿ ا﵁
يطرحوا في القليب، فطرحوا فيو، إلا ما كاف من أمية بن خلف، فإنو انتفخ في درعو فملأىا، 
 .5فذىبوا يحركوه فتزايل لحمو فأقروه وألقوا عليو ما غيبو من التًاب والحجارة"
سمي بهم ىذه ىي سماحة الشريعة الإسلامية لننظر كيف أثر في أخلاقيات أتباعو ف
أعلى الدرجات وسمي بالإنسانية كلها مكانًا علّيًا كما أرادىا ا﵁ لخليفتو في الأرض وىو 
                                                           
، (القاهرة: الدار القومٌة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، العلاقات الدولٌة فً الإسلاممحمد أبوزهرة،  4
 .44هـ)، 3846سنة 
، (السعودٌة: مكتبة أولاد أخلاقٌات الحروب فً سٌرة الحبٌب المحبوبعبد العزٌز أحمد عبد العزٌز،  5
 .642-542الشٌخ، الطبعة الأولى، بدون سنة نشر)، 

































 الإنساف حتى وإف كاف من أعداء الدسلمتُ.
 ثاوٍا:ً مىح الأعداء أجساد قتلاهم:
ىذه صورة من صور احتًاـ الكرامة الإنسانية حتى بعد الدمات وفي ذلك دعا الشريعة 
أتباعو إى  منح الأعداء أجساد قتلاىم متى طالبوا بها حيث لا حاجة للمسلمتُ الإسلامية 
 بتلك الأجساد.
فمن حسن معاملة الدسلمتُ للقتلى، أنهم كانوا إذا غلبوا على جسد قتيل، وبذؿ لذم 
أىلو أمواًلا في مقابل الحصوؿ على جسده، منحوىم جسد قتيلهم، ولم يقبلوا منهم بشنا،ً كما 
صلى ا﵁ عليو وسلم مع بتٍ لسزـو ، فقد سأؿ بنو لسزـو بن يقظة رسوؿ ا﵁ صلى  فعل النبي
ا﵁ عليو وسلم أف يبيعهم جسد نوفل بن عبد ا﵁ بن الدغتَة، وكاف قد اقتحم الخندؽ فتورط 
فيو فقتل، فغلب الدسلموف على جسده، فقاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم: "لا حاجة لنا 
 .6نو فخلى بينهم وبينو"في جسده ولا بثم
ىكذا ىي حروب الدسلمتُ لا تعّنت فيها، ولا بذّبر، بل ىي ربضة حتى بدن مات من 
الأعداء ناىيك عن الربضة بأىل القتيل في تلبية رغبتهم في منحهم قتلاىم، وىذا ما أقره 
 ذلك.القانوف الدولي الإنساني مؤخرا ًفي شأف القتلى، وتسليمهم لذويهم إذا ما طلبوا 
 ثالثا:ً حرب تىهى عه الإحراق بالىار
ىذه صورة من صور احتًاـ الكرامة الإنسانية في الحروب الشريعة الإسلامية حيث لا 
تبيح تلك الحروب للمسلمتُ أف يحرقوا أعداءىم بالنار سواء كاف ذلك بقصد التعذيب أو 
و وسلم أّمره على سرية، القتل فعن بضزة الأسلمي رضي ا﵁ عنو أف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ علي
قاؿ: فخرجت فيها، وقاؿ: إف وجدتم فلانًا فأحرقوه بالنار، فوليت فناداني، فرجعت إليو، 
 .7فقاؿ: "إف وجدتم فلانا ًفاقتلوه، ولا بررقوه، فإنو لا يعذب بالنار إلا رب النار"
ود ىذه ىي صورة من صور احتًاـ الكرامة الإنسانية في حروب الدسلمتُ فهل بشة وج
لذلك في حرب دعاة الددنية والحضارة في القرف الحادي والعشرين حيث نشاىد حرقا ً
 ـ.8002للمدنيتُ العزؿ ناىيك عن الأراضي والدناطق السكنية كما حدث في غزة عاـ 
                                                           
 .452/2، السٌرة النبوٌةابن هشام،  6
 ".4582رقم "رواه البخاري فً صحٌحه، كتاب الجهاد والسٌر، باب لا ٌعذب بعذاب الله،  7

































إف من يشاىد ويسمع من حروب أشرت إليها ويعلمها الجميع يجد أف دعاة الددنية 
ة إى  واد سحيق حيث أبيحت كل الحرمات وعومل السجناء والحضارة ىووا بالكرامة الإنساني
ناىيك عن البشر وإنهم فعلوا ذلك ىووا أيضا ًبأنفسهم في ظلمات  تمعاملة لا تليق بالحيوانا
 الجاىلية الذوجاء التي لم يكن فيها ما يوجد في حروبهم المجنونة.
 رابعا: أن الحرب فً الشرٌعة الإسلامٍة تىهى عه قتل الصبر 
صورة أخرى من صور احتًاـ الكرامة الإنسانية في الحروب الشريعة الإسلامية  ىذه
حيث نهى الشريعة الإسلامية أتباعو عن القتل صبرًا أي أف يحبس الشخص دوف طعاـ ولا 
شراب حتى يدوت يقوؿ أحد الباحثتُ: "من أخلاقيات الحروب في ستَة الحبيب ا﵀بوب، أنو 
و أف يحبس الشخص دوف طعاـ ولا شراب حتى يدوت، فعن عبيد يحـر قتل الأعداء صبرا،ً وى
ا﵁ بن مقلي قاؿ: "غزونا مع عبد الربضن بن خالد بن الوليد، فأتى بأربعة أعلاج من العدو، 
فأمر بهم فقتلوا صبرا!ً فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصاري، فقاؿ: سمعت رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو 
نفسي بيده لو كانت دجاجة ما صبرتها فبلغ ذلك عبد  وسلم ينهى عن قتل الصبر، فو الذي
 .8الربضن بن خالد بن الوليد، فأعتق أربع رقاب"
ىذه كرامة الإنساف في حروب الشريعة الإسلامية حيث لا قتل للعدو صبرًا وإف قتل 
 خطأ فإف القاتل عليو أف يعتق رقبة مقابل كل قتيل أو يدفع الدية لأىلو.
تًاـ الكرامة الإنسانية من القيم الدشتًكة بتُ الشريعة الإسلامية إف ىذه الدبدأ وىي اح
والقانوف الدولي الإنساني وفي ىذا يقوؿ الدكتور لزمد سعيد الدقاؽ: "من الدبادئ الأساسية 
التي قاـ عليها الدفهـو الشريعة الإسلامية للقانوف الدولي الإنساني احتًاـ كرامة الإنساف 
فاتو، ومن ثم فإف القواعد الشريعة الإسلامية الدنظمة للقتاؿ برظر وسلامة بدنو خاصة بعد و 
على الدقاتل الدسلم تعذيب عدوه، أو معاملتو معاملة منافية للكرامة الإنسانية، أو أف يدثل 
بجثتو بعد وفاتو، فلقد نهى رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم بالدثلة ولو بالكلب العقور، كما 
شركتُ في غزوة بدر، كذلك نهى أبو بكر الصديق رضي ا﵁ عنو عن أمر بدفن الدوتى من الد
أف برمل إليو رؤوس قادة أعدالو وكتب إى  من ولاىم على الجيوش أف لا يحمل إلي رأس وإلا 
من البروتوكوؿ الأوؿ الإضافي  75فقد بغيتم يكفيتٍ الكتاب والخبر، ولقد قننت الدادة 
                                                           
 .436-236، أخلاقٌات الحروب فً سٌرة الحبٌب عبد العزٌز أبو أنس، 8

































ء في فقرتها الثانية: "برظر الأفعاؿ التالية حالا ًلاتفاقيات جنيف تلك القاعدة حيث جا
 .9واستقبالا ًفي أي زماف ومكاف سواء ارتكبها متعمدوف مدنيوف أـ عسكريوف"
إف الفقرة الثانية من الدادة الدذكورة تنص على ما يلي: "برظر الأفعاؿ التالية حالا ً
 أـ عسكريوف:واستقبالا ًفي أي زماف ومكاف سواء ارتكبها معتمدوف مدنيوف 
لشارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أو صحتهم أو سلامتهم البدنية أو  . أ
 العقلية بوجو خاص:
 القتل. .1
 التعذيب بشتى صوره بدنيا كاف أـ عقليا.ً .2
 العقوبات البدنية. .3
 التشويو. .4
انتهاؾ الكرامة الشخصية بوجو خاص الدعاملة الدهينة للإنساف وا﵀طة من  . ب
 الدعارة وأية صورة من صور خدش الحياء.قدره والإكراه على 
 أخذ الرىالن. .5
 العقوبات الجماعية. .6
 .01التهديد بأي من الأفعاؿ الدذكورة آنفا"ً .7
 خامسا:ً حماٌة العدو العاجز عه القتال
ىذه أيضا صورة من صور احتًاـ الكرامة الإنسانية في الحروب الشريعة الإسلامية، 
حيث إف جوىر الفلسفة الشريعة الإسلامية في القتاؿ وكذلك في القانوف الدولي الإنساني 
برطيم مقاومة العدو فقط، وليس إبادتو فمتى برقق ىذا الذدؼ طواعية أو كرىًا فلا يجب 
قتل العدو أو تعذيبو، وىذه الدبادئ الشريعة الإسلامية السامية تتفق معها قواعد ونصوص 
 القانوف الدولي الإنساني.
لفلسفة الشريعة الإسلامية والقانوف الدولي الإنساني في القتاؿ والدليل على أف جوىر ا
 بضاية العدو العاجز عن القتاؿ دوف إبادتو ما أشار إليو أحد الباحثتُ القانونيتُ بقولو:
                                                           
 .86-76 "مقالات فً القانون الدولً الإنسانً"،محمد سعٌد الدقاق،  9
 .744-644موسوعة اتفاقٌات القانون الدولً الإنسانً،  01

































من البروتوكوؿ الأوؿ الإضافي إى  اتفاقيات جنيف على  24إى   04"توافرت الدواد 
الجماعي الذي يصل إى  حد إبادة العدو، وكذلك حظر بياف الأحكاـ الدتعلقة بحظر القتل 
قتل العدو العاجز عن القتاؿ حتى ولو كاف مقاتلا قبل عجزه والبروتوكوؿ في ىذا يؤكد ما 
فقرة (د) من اللالحة الدلحقة بها، ولعل  32في الدادة  7091سبق أف قررتو معاىدة لاىاي 
لقتاؿ برطيم مقاومة العدو وليس إبادتو العلة في ذلك أف الذدؼ في ذلك ىي أف الذدؼ من ا
فمتى برقق ىذا الذدؼ فلا يجب قتل العدو، وىذه الأحكاـ تتفق بسامًا مع الدبادئ الشريعة 
الإسلامية في القتاؿ التي عبر عنو الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم بقولو: "أنا نبي الدربضة وأنا نبي 
 .11الدلحمة"
الكرامة الإنسانية في الحروب الشريعة الإسلامية  وىذه الصورة الرالعة في صور احتًاـ
تدوؿ دلالة قاطعة على روح الشريعة الإسلامية في ربضتو بالإنسانية من جهة، كما تدؿ على 
لزاولة القالمتُ على القانوف الدولي الإنساني لذدىدة ويلات الحرب وخصوصًا مع تعاظم 
 لدعاصر من جهة أخرى.الآثار السلبية الدتًتبة على قيامها في عالدنا ا
 سادسا:ً حرب تمىع تىقٍع العقىبات الجماعٍة لاسٍما الردع الثأري
ىذه صورة مشرقة أيضًا من صور احتًاـ الكرامة الإنسانية في الشريعة الإسلامية 
والقانوف الدولي الإنساني معًا حيث إف قانوف الحرب في الشريعة الإسلامية يشتَ إى  أنو 
عتدى على الدسلمتُ بداية ويكوف الاعتداء لرد العدواف لشن اعتدى يعتدى فقط على من ا
َوإِۡن َعبقَۡبتُۡم فََعبقِبُىْا بِِمۡثِل َمب ُعىقِۡبتُم بِِهۖۦ َولَئِه َصبَۡرتُۡم لَهَُى ﴿فقط لا غتَه حيث يقوؿ ا﵁ تعاى : 
 .21﴾١٢٤لِّلصَّٰ بِِريَه  َخۡير  
 لىنا ليست في خصوص اللفظ في التنزيوإف كانت ىذه الآية خاصة بغزوة أحد فالعبرة 
 ولكن بعمـو الدعتٌ فيما يتشابو وتلك الواقعة حيث لا تزر وازرة وزر أخرى.
كذلك فإف نصوص ومواد القانوف الدولي الإنساني بسنع توقيع العقوبات الجماعية 
ب أف لاسيما الردع الثأري وفي ىذا الدعتٌ يقوؿ الدكتور طلعت الغنيمي: "يدتنع على ا﵀ار 
يعمل على توقيع العقوبات الجماعية لا سيما الردع الثأري وىذا حكم مستفاد من نصوص 
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من  02من الاتفاقية الثانية والدادة رقم  74من اتفاقية جنيف الأوى ، والدادة  64الدادة 
اللحق الأوؿ، فهي كلها برظر أعماؿ الثأر الردعي ضد الجرحى أو الدرضى أو الغرقى أو 
 السفن أو الدهمات التي برميها الاتفاقيات. الأفراد أو
وحظر العقوبة الجماعية في الشريعة الإسلامية حظر عاـ لا يخص فئة دوف فئة ولا يديز 
فريقًا على فريق لأف القاعدة في الشريعة الإسلامية ألا تزروا وازرة وزر أخرى وأف ا﵁ تعاى  
 .31﴾ۡسَعهَبۡۚ لَهَب َمب َكَسبَۡت َوَعلَۡيهَب َمب ٱۡكتََسبَۡت  َلَ يَُكلُِّف ٱللََّّ  ُوَۡفًسب إِلََّ و ُ﴿يقوؿ: 
ىكذا فإف الشريعة الإسلامية يرى أف جزاء سيئٍة سيئٌة مثلها مع مراعاة أف الشريعة 
الإسلامية كذلك لا يرى لراراة العدو في غدر وخيانتو وبسثيلو بالقتلى، حيث إف الحرب في 
 و جاوز حدودىا الدعتدوف.الشريعة الإسلامية مقيدة بالفضيلة ول
إف الشريعة الإسلامية حريص كل الحرص على احتًاـ الكرامة الإنسانية في السلم 
والحرب على حد سواء، وليس من الغرابة أف تكوف الإنسانية مكرمة في حروب الدسلمتُ؛ 
لأنها حرب مفروضة من السماء على نبي الربضة لزمد صلى ا﵁ عليو وسلم لدفع الاعتداء 
الدعاملة بالدثل مع التمسك الدطلق بالفضيلة حيث بسسك النبي صلى ا﵁ عليو وسلم و 
بالفضيلة في حروبو بسسكًا مطلقا،ً ومن ثم كاف صلى ا﵁ عليو وسلم حريصًا على احتًاـ 
 الكرامة الإنسانية والحفاظ عليها.
 القاعدة الثانية: منع الظلم والافساد في الأرض
ىو قواـ الحياة سلما ًوحربا فإف الحرب في الشريعة الإسلامية انطلاقا ًمن أف العدؿ 
من أىم قيمها العدؿ ومنع الظلم، لأف الظلم خلق سيء أمر الدسلم باجتنابو في السلم 
 والحرب على حد سواء.
وىذا قد شرع القتاؿ في الشريعة الإسلامية لتحقيق العدؿ ودفع الظلم حيث أف 
مبغض إى  الدسلم حيث دعاء الشريعة الإسلامية إى   ظلم الإنساف لأخيو الإنساف أمر
 أف يتمسك بالعدؿ وأف يبتعد عن الظلم ولو في أحلك الظروؼ ومنها وقت الحرب.
إف من أىم بواعث الحرب في الشريعة الإسلامية، رد الاعتداء الذي يقع من 
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مل رسالة الظالدتُ الدعتدين الذين يقفوف في طريق الدعاة، فإف الأمة الدسلمة أمة بر
بواجب الدعوة أمر لا بد منو، فإذا تعرض  ةربها، وتدعو الناس أبصعتُ إليها، فقياـ الأم
أحد الدخالفتُ للدعاة إى  ا﵁ على بصتَة ووقف في سبيل الدعوة فعذب الداعي أو 
من آمن وصده عن الدخوؿ فيها، فإف ىذه الصور أنواع من الاعتداء على الناس يجب 
 .41الظلم والاكراه من الظالدتُ ولتكوف كلمة ا﵁ ىي العليا دفعو، حتى يرتفع
ىكذا كاف دفع الظلم عن القالمتُ بالدعوة إى  ا﵁ قيمة سامية من قواعد الحرب 
في الشريعة الإسلامية، حيث إف الدعوة إى  ا﵁ فرض من فروض الكفايات على الأمة 
وتعرض لذا من يعوقها عن أداء الشريعة الإسلامية، فإذا قامت الأمة بدا فرض عليها 
 واجبها وجب على الدسلموف رد الاعتداء عنهم ورفع الظلم الذي حل بهم.
فإف العدواف ىو حالة اعتداء مباشر أو غتَ مباشر على الدسلمتُ وأموالذم أو 
بلادىم، بحيث يؤثر في استقلالذم أو اضطهادىم أو فتنتهم عن دينهم أو تهديد أمنهم 
على سوء نيتهم بالنسبة  ؿة حرية دعواىم أو حدوث ما يدوسلامتهم ومصادر 
 .51للمسلمتُ بحيث يعتبروف خطرا ًلزدقا أو يتطلبوف حذرا ًاحتياطيا
ويرى الباحث ألا يفهم من ىذا أف ينتظر الدسلموف الاعتداء بل عليهم أخذ 
الحيطة والحذر حيث يدكن أف يكوف للمسلمتُ دور إيجابي في بدء القتاؿ عند توافر 
 مقتضياتو.
فالحرب في الشريعة الإسلامية أذف لتحطيم كل قوة معتدية تعتًض عن طريق 
الدعوة الشريعة الإسلامية وإبلاغها للناس في حرية تامة بحيث لا يخشى أف يدخل في 
ىذا الدين من يريد اعتناقو ولا يخاؼ قوة في الأرض تصده عن دين ا﵁، فالحرية في 
 .61ماية البشرية كلهاالشريعة الإسلامية شرعت لح
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ىكذا يتضح بدا لا مزيد عليو حرص الشريعة الإسلامية على حرية الاعتقاد التي 
يجب أف تكوف مكفولة للجميع، وأف يريد الدخوؿ في الشريعة الإسلامية لا يجد من 
يحرمو من الختَ الذي أراده ا﵁ لو وىذا يدثل أىم جانب من جوانب فلسفة الحرب في 
 مية.الشريعة الإسلا
إف الحرب في الشريعة الإسلامية حرب تقتضيها الربضة بالإنسانية من أجل دفع 
الطغياف والقضاء عليو حيث إف ترؾ الطغياف يتحكم في الضعفاء لا يكوف من الربضة 
في شيء، ومن ثم فرض القتاؿ على الدسلمتُ لدنع الظلم وتأديب الدفسدين في الأرض، 
الذي ارتضاه ا﵁ لعباده، ويعيش الناس في أمن لا حتى يؤمن جانبهم ويبعث العدؿ 
يشوبو قلق ولا اضطراب، ويستنبط لشا سبق أف الحرب في الشريعة الإسلامية منهج 
وليست ضرورة قالمة بصورة مستمرة، إنما ىي منهج يستخدـ عند الضرورة الدلحة التي 
 .71بذعلها وحدىا الوسيلة لعلاج مؤقت لداء من الأدواء
الحرب وىي أبغض الأشياء إى  الشريعة الإسلامية حيث إف قواـ وإف كانت 
الحرب قتل النفس البشرية فإف الدسلمتُ يقبلوف تلك الحرب إذا ما أمر ا﵁ بها وكتبها 
عليهم لأف فيها ختًَا لذم، وىذا الأمر الدبغض إى  النفس قد تفتضيو الربضة والربضة 
وقد قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم، الحقيقة توجب دفع الطغياف والقضاء عليو، 
، والواقع أف الربضة والدلحمة متفقتاف متلاقيتاف فلقد  81"أنا نبي الربضة وأنا نبي الدلحمة"
كانت الدلحمة من أجل الدربضة والدربضة ىنا تتمثل في القضاء على الفساد والشر 
 والطغياف وبضاية الضعفاء من سطوة الطغاة.
ة الإسلامية حرب لرد الاعتداء على الأنفس والأمواؿ وإف إف الحرب في الشريع
الاعتداء على الأنفس والأمواؿ لوف من ألواف ظلم الإنساف لأخيو الإنساف الذي يجب 
منعو ولو بالقوة، تقوؿ الدكتورة خديجة أبو أتلو: "من أسباب الحرب في الشريعة 
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مواؿ، وليس من اللاـز أف يقع الإسلامية دفع الاعتداء الواقع بالفعل على الأنفس والأ
الاعتداء بالفعل، بل قد يكوف السبب ىو العمل على الاعتداء، كما فعل كسرى 
عندما أرسل إليو النبي صلى ا﵁ عليو وسلم يدعوه إى  الشريعة الإسلامية فأرسل إى  
 .91النبي من يقتلو"
بالفعل أو  إف أعداء الشريعة الإسلامية عندما يهموف بالاعتداء على الدسلمتُ
بالاعتداء لذلك فإف على الدسلمتُ أف ينبروا لدفع الظلم الذي قد يقع بهم مصتَا ً
وتلك قيمة عظيمة من قواعد الحرب في الشريعة الإسلامية، حتى لا يفكر الطغاة في 
 الاعتداء على من لا يستحق أف يعتدى عليو.
لقاعدة من القواعد أما فيما يخص القانوف الدولي الدعاصر الإنساني فإف ىذه ا
الدشتًكة بتُ الشريعة الإسلامية والقانوف الدولي الدعاصر، حيث إف اتفاقيات جنيف في 
 معضها تدعو إى  دفع الظلم ورد الاعتداء الواقع على الإنساف والبيئة.
 القاعدة الثالثة: المحافظة على البيئة ومنع التخريب
لمِذيَن ُيحَارِبُوَف الّلَو َوَرُسولَُو َوَيْسَعْوَف في اَلأْرِض {ِإنمم َا َجزَاء ا يقوؿ ا﵁ تبارؾ وتعاى :
 َفَساًدا َأف يُػَقتػمُلوْا َأْو ُيَصلمُبوْا َأْو تُػَقطمَع أَْيِديِهْم َوأَْرُجُلُهم مِّْن ِخلاٍؼ أَْو يُنَفْوْا ِمَن اَلأْرض ِ
 .02اٌب َعِظيم}َذِلَك َلذُْم ِخْزٌي في الدُّ نْػَيا َوَلذُْم في الآِخَرِة َعذ َ
وعن سعد بن معاذ عن أبيو قاؿ: "غزونا مع النبي صلى ا﵁ عليو وسلم غزوة كذا 
وكذا فضيق الناس الطريق، فبعث رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو وسلم فنادى: من ضيق 
 .12منزًلا، أو قطع طريقا ًفلا جهاد لو"
التي يدر بها الناس، ومعتٌ قولو (فلا جهاد لو) فيو أنو لا يجوز لأحد تضييق الطريق 
ونفي جهاد من فعل ذلك على طريق الدبالغة في الزجر والتنفتَ وكذلك لا يجوز تضييق 
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 .22الدنازؿ التي ينزؿ فيها المجاىدوف لدا في ذلك من الاضرار بهم
إف ا﵀افظة على البيئة من طرؽ وأشجار وبحار وغتَ ذلك ومنع بزريبها تعتبر 
في الشريعة الإسلامية، حيث إف البيئة خلقها ا﵁ قاعدة سامية من قواعد الحرب 
للإنساف نقية خالية من الآفات والدلوثات، لكن الإنساف دالما يسعى لتخريبها عموما ً
 وخاصة وقت الحروب.
فإف الحرب تغيب فيها العقوؿ وتتحكم فيها الأىواء وتنتهك فيها ا﵀اـر ، وبزرب 
وسخرىا من أجلو، حيث إف الحرب تدمر البيئة فيها البيئة التي خلقها ا﵁ للإنساف 
 وتأتي على الأخضر واليابس كما ىو مشاىد في حروب اليـو .
إف القنابل العنقودية والأسلحة البيولوجية والكيميالية التي تستخدـ في حروب 
اليـو تلحق بالبيئة وبالإنساف أضرارا ًبصّة، لا يعلم خطورتها على البيئة والإنساف إلا ا﵁ 
 عاى .ت
إف آثار القنابل النووية التي استخدمت في الحرب العالدية الثانية على الياباف لا زاؿ 
اليابانيوف يعانوف من آثارىا حتى اليـو ، لذلك يجب على كل من يفكروف في الحروب 
أف يدركوا كنو التخريب الذي يؤثر على البيئة والإنساف، كذلك يجب أف يدركوا أف 
شرية بصعا،ً وأف من اعتدى على حق البشرية في تلوثها أو بزريبها ىذه البيئة ملك الب
 فإنو بذلك قد ظلم واعتدى ووجبت لزاربتو.
إف الحروب الشريعة الإسلامية لم تكن ربضة الإنساف وباحتًاـ كرامتو فحسب بل 
إنها ربضة بالبيئة: طرقها وأشجارىا وأنهارىا وكل ما فيها حيث أوجب الشريعة 
ى أتباعو ا﵀افظة على البيئة باعتبارىا إحدى وأىم النعم التي يحـر عليهم الإسلامية عل
 بزريبها.
إف الذدي النبوي فيو إرشاد وبزويف حيث إرشاد ا﵀اربتُ إى  عدـ تضييق الطرؽ 
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ومن ذلك عدـ قطع الجسور وعدـ زرع الألغاـ في الطرقات فلذلك كلو يلحق الضرر 
بزويف لدن يقـو بهذا العمل لدرجة أف التحذير يصل بالبيئة والإنساف، كذلك فإف فيو 
 لدرجة ذىاب الأجر والثواب الدتًتب على الجهاد في سبيل ا﵁.
إف ىذا التًىيب النابع من نبي الربضة بالبيئة يدؿ على رقة الحروب الشريعة 
الإسلامية، وأنو لا يجوز أف يقطع طريق أو شجرة أو غتَ ذلك من مظاىر البيئة ا﵀يطة 
 بالإنساف إلا لضرورة ملجئو.
ولقد حـر النبي صلى ا﵁ عليو وسلم في حروبو الاعتداء والنهب، ولا يأخذ 
الدسلموف ا﵀اربوف من زروع الأعداء، إلا بقدر ما يكفيهم، وما يحتاجوف إليو لطعامهم 
وطعاـ دوابهم، ونهى الدسلمتُ في الحرب أف يقطعوا للأعداء شجرًا أو يفتكوا ببعض 
 .32اناتهم، فما أروع تلك القوانتُ شريعة للحربحيو 
وبدا أف الأصل في الحروب الشريعة الإسلامية ىو دفع الاعتداء الواقع من قبل 
الظالدتُ الدعتدين لا إيذاء الرعية أو البيئة فإف قطع الأشجار وىدـ البناء لزظور في 
رة حربية لا مناص من الشريعة الإسلامية أما إذا تبتُ أف قطع الشجر وىدـ البناء ضرو 
ذلك، حيث يتخذىا العدو ساترا ًيحتمى بو، كما قد تكوف أيضًا وسيلة لإيذاء الجيش 
الشريعة الإسلامية، فإنو لا مناص من قطع الشجر وىدـ البناء، وليست في ذاتها أعز 
 . 42من الأنفس التي تزىق في الديداف
إف الإنساف خلق من أجل عبادة ا﵁ تعاى  وتعمتَ البيئة لا بزريبها ومن يخالف 
ذلك فقد خالف الفطرة التي فطر ا﵁ الإنساف عليها حيث إف مبادئ الشريعة 
الإسلامية في السلم والحرب تدعو إى  الإصلاح في الأرض والعمل على نفع البشرية 
ب في الحروب الشريعة الإسلامية، أي أنو لا بصيعًا قدر الطاقة، لذلك لا يجوز التخري
يسوغ لقالد الدسلمتُ أف يقـو بتخريب ديار الأعداء إلا إذا كانت توجبو ضرورة حربية 
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 .52اقتضاىا القتاؿ في الديداف
إف من أىم أخلاقيات الدسلمتُ في حروبهم الابتعاد عن التخريب، والاتلاؼ بكل 
وسلم في معاركو عن قطع الطريق، وحظر أشكالو، حيث نهى النبي صلى ا﵁ عليو 
إفساد الدمتلكاف وقطع الأشجار، وإف احتاج الدسلموف في حروبهم إى  شيء من 
 أطعمة الأعداء أخذوا منو على قدر الضرورة وبالقدر الذي يحفظ لذم الحياة فقط.
أما فيما يخص القانوف الدولي الدعاصر فإف ىذه القاعدة وىي قاعدة ا﵀افظة على 
بيئة قاعدة مشتًكة بتُ الشريعة الإسلامية وقواعد القانوف الدولي الدعاصر، حيث ال
من الدلحق  55يلمس برذير ومنع الإضرار بالبيئة بشتى مكوناتها، وذلك في الدادة رقم 
 الأوؿ لاتفاقيات جنيف والتي تنص على:
الانتشار تراعى أثناء القتاؿ بضاية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة  .6
وطويلة الأمد، وتتضمن ىذه الحماية حظر استخداـ أساليب أو وسالل القتاؿ التي 
يقصد بها أو يتوقع منها أف تسبب مثل ىذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر 
 بصحة أو بقاء السكاف.
 .62برظر ىجمات الردع التي تشن ضد البيئة الطبيعية .2
من الدلحق الأوؿ برـر استخداـ  54رقم  ةاكذلك فإف الفقرة الثالثة من الأد
وسالل أو أساليب للقتاؿ، يقصد بها أو قد يتوقع منها أف تلحق بالبيئة الطبيعية أضرارا ً
 .72بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد
 القاعدة الرابعة: حماية المدنيين
إف من أعظم قواعد الحرب في الشريعة الإسلامية بضاية الددنيتُ من النساء 
والصبياف والشيوخ ورجاؿ الدين وكل من يشارؾ في الحرب بالقتاؿ أو الرأي حيث فرؽ 
الشريعة الإسلامية وىو بذلك سابق لكل القوانتُ الدولية بتُ الددنيتُ والعسكريتُ كما 
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 العسكرية.فرؽ بتُ الأىداؼ العسكرية وغتَ 
لقد كانت الحرب قبل الشريعة الإسلامية ضد الدقاتلتُ وغتَ الدقاتلتُ، ولكن 
بدجيء النبي لزمد صلى ا﵁ عليو وسلم برولت الحرب لتكوف ضد الدقاتلتُ فقط لا 
أي استمرار -ضد الشعوب، يقوؿ الشيخ لزمد أبو زىرة: "واستمرت الحاؿ كذلك 
حتى جاء لزمد صلى ا﵁ عليو وسلم بحروبو،  -الحرب ضد الدقاتلتُ وغتَ الدقاتلتُ
فأعلن بلساف الفعاؿ، لا بلساف الدقاؿ فقد أف القتل في الحروب لا يتجاوز الديداف، 
وأف الحرب ليست بتُ الشعوب إنما ىي بتُ القوات الدسيطرة فإذا اعتدى ملك أو 
الذي قاـ  زعيم قـو أو قالد جيش، فليس الشعب ىو الذي اعتدى، إنما الدعتدي ىو
 .82بالاعتداء، ومعو القوة التي تؤيده وتناصره، ويتخذ منها أداة لاعتدالو"
إف وصايا النبي صلى ا﵁ عليو وسلم وخلفالو من بعده لقوادىم ختَ دليل على 
الكريم بقولو: برريم الشريعة الإسلامية لدقاتلة غتَ الدقاتلتُ وذلك ما نص عليو القرآف 
، 92يِل الّلِو المِذيَن يُػَقاتُِلوَنُكْم َوَلا تَػْعَتُدوْا ِإفم الّلَو َلا يحُِبِّ اْلُمْعَتِدين}{َوقَاتُِلوْا في َسب ِ
 حيث لا اعتداء على من لم يشارؾ في الحرب بقتاؿ ولا رأي ولا مشورة.
إف الشريعة الإسلامية في حروبو وفي احتًامو للمدنيتُ إنما بحجم بذلك دالرة 
نطاؽ حفاظًا للبشرية من الفناء ومنعًا للظلم الذي قد يقع الحرب ويجعلها في أضيق 
 على غتَ الدعتدين.
إف من مظاىر برجيم الحرب في الشريعة الإسلامية قصر القتاؿ على الدقاتلة 
فحسب، وعدـ التوسع ليشمل غتَىم، فجاء النهي عن قتل النساء إلا إذا باشرف 
لا يقوى على القتاؿ ولا يقوى على القتاؿ وكذلك النهي عن قتل الشيخ الفاني الذي 
الدشورة والكيد والتدبتَ، كما جاء النهي عن قتل الصبياف والرىباف، ومعتٌ ذلك أف 
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 .03القتل قاصر على من يباشر القتاؿ ويخشى شره
ىذه ىي سماحة الشريعة الإسلامية في معاملتو مع غتَ الدشركتُ في الحروب فهل 
 في القرف الواحد والعشرين!لصد ذلك في حروب العالم الدتمدين 
إف الحروب اليـو على الرغم من دعوة القانوف الدولي الإنساني في كثتَ من مواده 
إى  بذنب غتَ الدقاتلتُ لصد أنها لا تفرؽ بتُ الدقاتلتُ وغتَ الدقاتلتُ حيث إنها حروب 
الغاية تبرر الوسيلة وبرقق الأطماع وسلب الثروات وإذلاؿ الضعفاء فوؽ كل 
 عتبارات، فلا حرمة لإنساف أو حيواف أو نبات على الإطلاؽ.الا
فالشريعة الإسلامية حـر على أتباعو قتل نساء ا﵀اربتُ وصبيانهم والطاعنتُ في 
السن منهم ورىبانهم إف لم يحاربوا، روي عبد ا﵁ بن عمر أف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو 
عباس أنو عليو الصلاة والسلاـ  وسلم نهى عن قتل النساء والصبياف، وروي عن ابن 
، يعتٍ الرىباف، وقاؿ 13كاف إذا بعث جيوشًا قاؿ: "لا تقتلوا أصحاب الصوامع"
أبوبكر الصديق في وصيتو لجيش أسامو: " وسوؼ بسروف بأقواـ قد فرغوا أنفسهم في 
الصوامع، فدعوىم وما فرغوا أنفسهم لو"، وقاؿ: ولا تقتلوا طفًلا ولا شيخًا كبتًَا ولا 
امرأة"، ومن وصايا عمر بن الخطاب رضي ا﵁ عنو لأمراء الجيش: "ولا تقتلوا ىرمًا ولا 
 23امرأة ولا وليدا ًوتوقوا قتلهم، إذا التقى الزحفاف وعند شن الغارات"
وكذلك يلحق بدن سبق من الددنيتُ الدرضى والدقعدين والأعمى والمجنوف وغتَىم 
 لدشاركة.لشن لا دور لذم في الحروب بالرأي أو ا
إف فلسفة الشريعة الإسلامية في بذنب قتاؿ الددنيتُ واحتًامهم نابعة من أنهم 
ضعفاء قد أتوا للحرب تابعتُ لسادتهم مستضعفتُ برت سلطاف الدلوؾ الغاشمتُ، يقوؿ 
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الإماـ لزمد أبو زىرة: "تكرر نهي النبي صلى ا﵁ عليو وسلم عن قتل العسفاء، وىم 
وف وليس لذم في الحروب يد أو ولا عمل، وذلك لأف ىؤلاء لا العماؿ الذين لا يحارب
يقاتلوف والحرب لزصورة في دالرة من يقاتل، لا بزرج عنهم، ولأف القتاؿ ليس قتالا ً
للشعوب، إنما ىو دفع لقوى الشر والفساد، وىي في الذين يحملوف السيوؼ ويقاتلوف، 
ية ليست لإزالة العمراف، إنما ىي أو يدبروف ويرسموف الخطط، والحرب الشريعة الإسلام
لدفع الفساد في الأرض، ولأف ىؤلاء العماؿ كانوا مستضعفتُ برت سلطاف الدلوؾ 
 .33الغاشمتُ، فلا يصح أف يكونوا وقود الحرب، يكتووف بنارىا، وليسوا من جناتها"
 أما فيما يخص القانوف الدولي الدعاصر فهذه القاعدة تعتبر من القواعد الدشتًكة بتُ
قواعد الشريعة الإسلامية، والقانوف الدولي الدعاصر، حيث تضمن البروتوكوؿ الأوؿ 
الإضافي في الباب الرابع في الفصل الثاني الأحكاـ الخاصة بحماية الددنيتُ والدنشثت 
) الددنيتُ بأنهم كل من لا يصدؽ 45الددنية من أعماؿ القتاؿ، فقد عرفت الدادة (
ـ أو 9396ص عليو في اتفاقية جنيف الثالثة الدبرمة سنة عليو وصف الدقاتل الدنصو 
حيث جاء  7796) من البروتوكوؿ الأوؿ لذه الاتفاقيات الدوقع عليو سنة 43الدادة (
 ) من الدلحق الأوؿ ما نصو:45فيو أي الدادة (
أوًلا: الددني ىو أي شخص لا ينتمي إى  فئة من فئات الأشخاص الدشار إليها 
اقيات وإذا ثار الشك حوؿ ما إذا كاف شخص ما مدنيا ًأـ غتَ مدني فيما سبق من اتف
 فإف ذلك الشخص يعد مدنيا.ً
 ثانيا:ً يندرج في السكاف الددنيتُ كافة الأشخاص الددنيتُ.
ثالثا:ً لا يجرد السكاف الددنيوف من صفتهم الددنية وجود أفراد بينهم لا يسري 
 .43عليهم تعريف الددنيتُ
في ىذه الدادة يتضح للباحث حرص القانوف الدولي الإنساني  وباستقراء ما جاء
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على تضييق نطاؽ الحروب فيما يخص الدشاركتُ فيها فقط دوف الددنيتُ الذين وسع 
 دالرتهم حيث اعتبر الشك في شخص بتُ كونو مدنيا ًأو عسكريا ًفإنو يعد مدنيا.ً
يات العسكرية أو بزدـ أما عن الأماكن الددنية فهي تلك التي ليس لذا صلة بالعمل
المجهود الحربي، ولذلك فهي تتمتع بالحماية ضد أخطار القتاؿ حيث جاء في الدادة رقم 
) من البروتوكوؿ الأوؿ الإضافي حظر الذجمات العشوالية التي لا تفرؽ بتُ 65(
الأىداؼ الددنية والأىداؼ العسكرية حيث جاء في الفقرة الرابعة من تلك الدادة ما 
 نصو:
 يحظر الذجمات العشوالية، وتعتبر ىجمات عشوالية:
 تلك التي لا توجو إى  ىدؼ عسكري لزدد. . أ
أو تلك التي تستخدـ طريقة أو وسيلة القتاؿ لا يدكن أف توجو إى  ىدؼ  . ب
 عسكري لزدد.
 .53أو تلك التي تستخدـ طريقة أو وسيلة للقتاؿ لا يدكن حصر آثارىا . ت
الدادة بدا لا يدع لراًلا للشك سبق الشريعة ويستنبط الباحث بدا جاء في ىذه 
الإسلامية في ىذا الصدد وىي أف القتاؿ ضرورة يجب أف تقدر بقدرىا فلا ينبغي أف 
 تتجاوز العمليات الحربية حدود الضرورة العسكرية.
ولقد أوجب قانوف جنيف أف يكوف النساء والأطفاؿ موضع احتًاـ خاص وأف 
بضاية النساء ضد الاغتصاب والإكراه على الدعارة وضد يتمتعوا بالحماية، كما أوجب 
أي صورة من صور خدش الحياء، وأوجب احتجاز النساء اللاتي قيدت حريتهن 
لأسباب تتعلق بالنزاع الدسلح في أماكن منفصلة عن أماكن الرجاؿ على أف يوكل 
كن الإشراؼ عليهن إى  نساء، وحظر تنفيذ احكاـ الإعداـ التي تصدر ضدىن إذا  
) من البروتوكوؿ الأوؿ الإضافي على بضاية 77، 67حوامل، فقد نصت الدادتاف (
 النساء والأطفاؿ حيث جاء فيما يلي:
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 ):2،6الخاصة بحماية النساء في الفقرتتُ ( 67أولا: الدادة 
يجب أف تكوف النساء موضع احتًاـ خاص، وأف يتمتعن بالحماية، ولا سيما  .6
 لدعارة، وضد أية صورة أخرى من صور خدش الحياء.ضد الاغتصاب والإكراه على ا
 تعطى الأولية القصوى لنظر قضايا أولات الأبضاؿ وأمهات صغار الأطفاؿ. .2
والانصاؼ يقضي بالإشارة إى  سعي القانوف الدولي الإنساني إى  العناية 
با﵀تجزات أثناء العمليات العسكرية، وذلك بعبارات واضحة فيما يخص احتًامهن 
 هن كما دعا الشريعة الإسلامية إى  ذلك.وتكريد
 ).3،6الخاصة بحماية الأطفاؿ في الفقرتتُ ( 77ثانيا: الدادة 
يجب أف يكوف الأطفاؿ موضع احتًاـ، وأف تكفل لذم الحماية ضد أية صورة  .6
من صور خدش الحياء، ويجب أف تهيئ لذم أطراؼ النزاع العناية والعوف الذين يحتاجوف 
 ب سنهم، أـ لأي سبب آخر.إليهما سواء بسب
يجب وضع الأطفاؿ في حالة القبض عليهم، أو احتجازىم أو اعتقالذم  .2
لأسباب تتعلق بالنزاع الدسلح في أماكن منفصلة عن تلك التي بزصص للبالغتُ، 
ونستثتٌ من ىذه الحالات الأسر التي تعد لذا أماكن للإقامة كوحدات عاللية كما جاء 
 .63) من البروتوكوؿ الإضافي الأوؿ57لدادة (في الفقرة الخامسة من ا
إف الحقيقة الدشاىدة بالعياف تشتَ إى  انتهاؾ صارخ لقواعد وقوانتُ القانوف الدولي 
الإنساني من قبل دعاة التحضر وما حدث في العراؽ من انتهاكات للمحتجزين ما 
 يدؿ دلالة قاطعة على وحشية وبربرية القالمتُ على تلك الحروب.
 القاعدة الخامسة: الرحمة
أشار الباحث فيما سبق أف الحرب في الشريعة الإسلامية حرب رقيقة يتجلى فيها 
 خلق الربضة في أروع صورة حيث تظهر قيمة التمسك بالقيم ومكاـر الأخلاؽ.
والحرب في الشريعة الإسلامية حرب بستاز بالحكمة والربضة والرفق حيث يتحكم في 
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الرباني في قتاؿ الأعداء وا﵁ تبارؾ وتعاى  لم يفرض الحرب والقتاؿ إلا ستَىا الدنهج 
لغاية لزدودة فإذا ما برققت فلا حاجة للحرب وإف دؿ ذلك على شيء فإنما يدؿ 
على الدعتٌ الإنساني النبيل الذي يحارب الرسوؿ من أجلو حيث إنو لم يحارب طمعا ًفي 
نما حارب لتكوف كلمة ا﵁ ىي العليا، جاه، أو ماؿ أو سلطاف أو مغنم شخصي، وإ
وحتى لا تكوف فتنة في الدين، ويكوف الدين كلو ﵁، فلذلك كاف سلوكو ربانيًا يدتاز 
 .73بالحكمة والربضة والرفق"
إف حرب الدسلمتُ تدعو للربضة بالأعداء عند النصر حيث التـز الدسلموف في 
عليو الصلاة والسلاـ فكاف النبي وأتباعو حروبهم بالآداب الربانية، اقتداء بنبيهم العظيم 
مضرب الدثل في الربضة وحسن الدعاملة والرفق والتسامح والعفو عند النصر ولعل ختَ 
دليل على ذلك ما حدث يـو فتح مكة حيث بذسدت الربضة بالأعداء في أجل 
 صورىا.
كذلك فإف من مظاىر الربضة في حروب الدسلمتُ تتجل في الشفقة بأعدالهم 
دـ قتالذم إلا اضطرارًا لذلك حيث إف النبي صلى ا﵁ عليو وسلم لم يرد حربًا طوؿ وع
حياتو ولا رغب في قتاؿ، وقد خاض ما خاض من الحروب كارىا،ً وإف كلماتو التي 
خرجت من فمو الطاىر، في الدواقف الدختلفة لتنم عما كاف يجوؿ في بخاطره، من كره 
لأعداء، ورأفتو بهم، ومن رغبتو في السلم وحقن للقتل والقتاؿ، وعن إشفاقو على ا
 الدماء، والأدلة على وجود الربضة في الشريعة الإسلامية أثناء الحرب كثتَة منها:
ما حدث يـو بدر أنو لدا سمع بأبي سفياف مقبًلا من الشاـ فندب الدسلمتُ  .6
وىا، فانتدب إليو، وقاؿ ىذه عتَ قريش فيها أموالذم، فاخرجوا إليها لعل ا﵁ ينفلكم
 الناس، فخف بعضهم وثقل البعض، وذلك أنهم لم يظنوا أف رسوؿ ا﵁ يلقى حربا.ً
خروجو صلى ا﵁ عليو وسلم وصحابتو عاـ الحديبية يريد زيارة البيت لا يريد  .2
 قتاًلا، وساؽ معو الذدي فصد عن الوصوؿ للبيت فكاف ما كاف من صلح الحديبية.
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 .83كة عندما قاؿ اليـو يـو الدلحمةعزلو لسعد بن عبادة يـو فتح م .4
وفيما سبق إشارة إى  عدـ رغبة الحروب الشريعة الإسلامية في إراقة الدماء وحرص 
تلك الحروب على بضاية الإنسانية من أف تصاب بدكروه، وأف الحروب الشريعة 
 الإسلامية لا يلجأ إليها الدسلموف إلا مضطرين.
شهداء الدسلمتُ في كل معاركهم أياـ  ولعل الأرقاـ لا تكذب، فلقد بلغ عدد
شهيدا ًتقريبا،ً وبلغ عدد  262الرسوؿ صلى ا﵁ عليو وسلم على مدار عشر سنوات 
 3826قتيًلا، وبذلك بلغ العدد الإبصالي لقتلى الفريقتُ  2246قتل أعدالو حوالي 
كانت   قتيًلا فقط، وبقياس نسبة القتلى في الجانبتُ بالنسبة لعدد الدقاتلتُ منهما،
% 6النتيجة ما يلي: أف نسبة الشهداء من الدسلمتُ إى  الجيوش الدسلمة تبلغ فقط 
% وبذلك تكوف 2بينما تبلغ نسبة القتل من أعداء الدسلمتُ إى  أعداد جيوشهم 
 .93% فقط5.6النسبة الدتوسطة لقتلى الفريقتُ ىي 
ارنة ىذه الصور أما عن وجود ىذه القاعدة في القانوف الدولي الدعاصر فإنو وبدق
التي عرضت لذا بدا أوردتو النصوص الحديثة التي تعالج ذات الدوضوع يلاحظ أف الدادة 
من الدلحق الثاني تشتَ إى  ىذه القاعدة فيما  46، من الدلحق الأوؿ والدادة 64، 54
 54يخص استخداـ الأسلحة في الحروب حيث جاء في الفقرة الأوى  والثانية من الدادة 
 حق الأوؿ ما نصو:من الدل
إف حق أطراؼ أي نزاع مسلح في اختيار أساليب ووسالل القتاؿ ليس حقا ً .6
 لا تقيده قيود.
يحظر استخداـ الأسلحة والقذالف والدواد ووسالل القتاؿ التي من شأنها  .2
 .04إحداث إصابات أو آلاـ لا مبرر لذا
بررص وفي تعليق على ما جاء في ىذا النص يقوؿ لزمد طلعت الغنيمي: "
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الأفكار الإنسانية على أف تهدىد قدر الإمكاف من وحشية الاشتباؾ العسكري ومن 
بتُ وسالل التخفيف من غلظة الحرب تلك القيود التي تضعها على حق ا﵀ارب في 
اختيار السلاح الذي تستخدمو فهي تنأى بو أف يستخدـ سلاحًا يسبب من الآلاـ 
من أف تضع قاعدة حاسمة في ىذا المجاؿ فالقواعد ما لا مبرر لو، ولكنها لا زالت بذبن 
العامة التي تسوغها لتحقيق تلك الغاية وأهمية العبارة مفككة الصياغة، وتتضمن ىذه 
 الدواد حكمتُ:
أف حق أطراؼ النزاع في اختيار وسالل وطرالق الدعركة ليس بغتَ حدود،  أوًلا:
والصياغة على ىذا النحو ىي من الديوعة بحيث يدكن أف نقوؿ إنها أقرب إى  النصيحة 
 والرجاء منها إى  الالتزاـ والقضاء.
ويتعرض الحكم الثاني لبعض الأسلحة فيحـر استخدامها على لضو يضاعف  ثانيا:ً
ا﵀ارب فالدة أو يجعل قتلو لزتما مهما كانت الظروؼ والنص على ىذا  من آلاـ
النحو يرتعد أماـ الذوى الجامح للدوؿ، فهو لا يجرأ أف يحـر استخداـ أسلحة الدمار 
الشامل برريدًا قاطعا،ً وإنما يتحايل على ذلك بنص يتًؾ الباب مفتوحًا أماـ البطش 
 .14والبغي الذي بسارسو بعض الدوؿ
الباحث أف في ىذا التعليق ما يكفي لإثبات وىن تلك النصوص وعدـ  ويرى
تفعيلها على أرض الواقع وذلك أف القنابل العنقودية وغتَىا من الأسلحة الكيماوية 
 ـ.8442والبيولوجية في الحروب كما حدث في حرب غزة في شهر يناير 
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والقانون الدولي ني: مصير عدالة الحروب في ظل الشريعة الإسلامية الثا فصلال
 المعاصر
 مصير عدالة الحروب في ظل الشريعة الإسلاميةالمبحث الأول: 
ف ىذه القيم بسماتها إعدالة الحروب في الشريعة الإسلامية، فالتعرؼ على ما يعرؼ ب  
وخصالصها الدميزة في مصدرىا ومنهجها وىدفها بالإضافة الي شمولذا وتكيفها مع الواقع 
صالحة لاف يكوف لذا صدي فيما يستقبل من -كلا ش-فاف ىذا القيم تعدومتطلبات العصر 
 حروب في ظل الشريعة الإسلامية.
ب في الشريعة الإسلامية يجدر و الحر  عدالة الحديث عن مصتَ ويجب الدعرفة قبل 
الشريعة الإسلامية  علىبالبحث الوقوؼ مليا علي واقع العالم الاف حيث الحملة الشرسة 
ما يسمي  علىوسيظل يستعصي  استعصىباعتباره الدين الوحيد الذي ودياره وذلك 
 الإسلاميةالعالم الشريعة  علىبالفلسفات الوضعية والقيم التي تود دوؿ الاستعمار فرضها 
باعتبار اف ىذا العالم جدير باف تفرض عليو قيم من خارجو لعدـ صلاحية قيمو ومبادلو 
 .نظرىمللقرف الحادي والعشرين من وجهة 
يعتٍ  الإسلاميةجنوف القوة الذي يستخدـ ضد بلداف العالم الشريعة  يجب علينا معرفة 
اف امة الشريعة الإسلامية في حالة بسلمل ورفض وبسرد ويقظة وليست في حالة نـو او سبات 
، ولأضربها ضارب، باعتبار اف الضرب في أحداو موت والا فلو كانت ميتة لدا التفت اليها 
 . 24ولا يستأىل جهد الضاربتُ ولا نفقات الضربات الديت حراـ،
الحملات العسكرية الاف ضد  علىالدولارات التي تنفق من لايتُ الد ونعتبر اف ىذه 
يعتٍ اف ىناؾ بزطيطا مسبقا وىدفا معلنا او غتَ معلن  الإسلاميةبلداف العالم الشريعة 
الإسلامية، وذلك بجعل  قيم واخلاقيات واصوؿ الشريعة علىيهدؼ الي ضرورة القضاء 
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لررد قراءة القراف في الدأتم والاحتفاليات بدا يعتٍ فصل الدين  علىالشريعة الإسلامية قاصرا 
 عن الدولة برت شعار ما يسمي بالعلمانية. 
 علىف مشروع الذيمنة التي يود اف يفرضو أالحقيقة التي يغفلها الغرب الاف  ويجب معرفة 
مشروع لزكـو علية بالفشل الذريع في الدصتَ القريب وذلك  الإسلاميةالعالم الشريعة 
 التالية:للأسباب 
ف جنوف القوة الذي تفرض بو امريكا مشروع ىيمنتها، سيجعل عمر ىذه الذيمنة إ-6
قيادتها عقلية "رعاة البقر " الذين ىم  علىقصتَا، خصوصا واف الامبراطورية الامريكية يغلب 
بروتستانتي والذين يفتقروف الي تاريخ حضاري يسلحهم من اساطتَ اليمتُ الديتٍ ال
 بدبلوماسية الذيمنة التي بستعت بها الامبراطوريات الاستعمارية الاوروبية السابقة.
اف شعب ىذه الإمبراطورية الامريكية ليس "امة" بالدعتٍ العلمي لدصطلح الامة،  -2
ىذه الحلم  وحتىالاقتصادي، وانما ىو خليط من الامم والثقافات، يجمعهم حلم النجاح 
 ـ.6442للنجاح الامريكي يتعرض للتأكل بعد احداث سبتمبر سنة 
العالم الاف من امبراطوريات جديدة لن يطوؿ  علىالي ما سبق ما يطل  أضف -4
 .34ىذه الحلم الامريكي برقيق مصالحو في التفرد والانفراد علىتفسد  حتىعليها الحتُ 
شريعة الإسلامية باؽ وامتو بدا فيو، وذلك لارتباط بقالها الاخر فاف ال وعلى الطراؼ
﴿ُكنُتْم َخيػْ َر أُممٍة ُأْخرَِجْت لِلنماِس تَْأُمُروَف بِاْلَمْعُروِؼ َوتَػنػْ َهْوَف َعِن السماء قاؿ تعالي  بنبأ
مِّنػْ ُهُم اْلُمْؤِمُنوَف َوَأْكثَػرُُىُم اْلُمنَكِر َوتُػْؤِمُنوَف بِالّلِو َوَلْو آَمَن أَْىُل اْلِكَتاِب َلَكاَف َخيػْرًا لذمُم 
 44اْلَفاِسُقوف﴾
 علىمطلقا ولم يطلب من اتباعو الاعتداء  أحد علىالشريعة الإسلامية لم يعتد  فالدين 
الاخرين وافنالهم كما يتصور البعض، ولكنو دين ودولة صالح لاف يحمل في طياتو مشروعا 
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 على، ثم تعرض ىذه النهضة الإسلاميةالشريعة للنهضة الشريعة الإسلامية في بلداف العالم 
 عليو. إلزاـالعالم فمن شاء الاستفادة منها فليستفيد ومن لم يشأ فلا 
الشريعة الإسلامية الي الاخر ويستفيد لشا لديو وما يتطابق مع اصولو الثابتة  اف نظرات 
ؼ بالعلاقات حيث يقر الشريعة الإسلامية مبدا التعايش مع الاخرين برت مظلة ما يعر 
 الدولية في الشريعة الإسلامية.
قواعدىا النبي لزمد صلى ا﵁ عليو وسلم عندما ىاجر الدسلموف الي  والتي قاـ بتثبت 
وىو النجاشي ذلك الدلك النصراني الذي فهم  آنذاؾلي ملك الحبشة إالحبشة ىجرتهم الاولي 
 حقيقة الشريعة الإسلامية واىدافو.
ة لا يدنع الاستفادة لشا عند الاخر يدعو الي الانفتاح والتطور الشريعة الإسلامي اف 
 ومسايرة الاحداث من حولو.
الحرب في الشريعة الإسلامية والتي وصحت حقيقتها وفلسفتها  اما بالنسبة ما يخص 
ما عند الاخرين من  علىوقيمها الخالدة فاف الشريعة الإسلامية لا يدنع اف ينفتح الدسلموف 
 علىلا يفكر في الاعتداء  حتىمليات العسكرية، وذلك من اجل ردع الاخر تطور في الع
 ارض الشريعة الإسلامية واىلو.
وفي ظل التطور العسكري الدذىل فاف الشريعة الإسلامية لا يدنع الاستفادة من    
يكوف للإسلاـ قوة يدكن  حتىالتطور الدذىل فيما يخص سباؽ التسلح القالم في ايامنا ىذه، 
 خلالذا اف يكوف لو دور بارز في الحروب التي قد تقع مصتَا.من 
الشريعة الإسلامية باعتباره دين يحمل الكثتَ من عناصر القوة الداخلية فيو  فالدين 
الساحة الدولية في الدصتَ القريب، وذلك مشروط باف  علىمؤىل لاف يكوف لو الدور الابرز 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية ووفقا لدا جاء كافة الدستويات:   علىيكوف لو مشروع نهوض 
 كافة الالضاء.  علىفي القراف الكريم والسنة النبوية مستفيدا لشا حولو من احداث حالية 

































جانب القوة العسكرية فاف الدسلمتُ قادروف بدا  أعتٌالجانب العسكري  ونتحدث على 
لديهم من تراث عسكري اف ينهضوا ويتقدموا ويحجزوا لا نفسهم مكانا مرموقا فيما يخص 
التقدـ في كافة الدستويات  علىالقوة العسكرية التي تعد بدثابة الدرع الواقي الذي يساعد 
 وخصوصا الاقتصادية والعلمية.
قوة عسكرية وتبعها قوة في السياسة والعلم والاقتصاد فانهم سلمتُ واف أصبحوا الد 
بذلك سيكوف لذم دور بارز في خصم الصراعات الدولية القالمة والتي تتنافس فيما بينها من 
 اجل الريادة والتفرد.
افنالو كما  علىالاخر والعمل  لإبادةاف يكوف للإسلاـ قوة عسكرية انو بذلك يسعي   
ارية الحالية لإزالة كل من يقف في طريق ىيمنتها بكل ما اوتيت من تسعي الدوؿ الاستعم
 قوة.
الشريعة الإسلامية دين الربضة للبشرية صالح لقيادة البشرية بدا اوتي من  يعتبر الدين 
التعايش مع الاخر دوف القضاء  علىعناصر القوة التي اشرت اليها والتي تكمن في قدرتو 
تشريعاتو واخلاقياتو من وحي السماء الذي لا يخطئ ولا عليو حيث انو يستمد احكامو و 
 يزؿ.
اعداد القوة الشريعة الإسلامية العسكرية ليس امرا سهل الدناؿ، لاف القوة  يجب 
العسكرية تستلـز قوة اخري موازية لذا تستَ في ركابها من اجل تكوين لرتمع اسلامي قوي 
نة الدنورة اباف ىجرة الدصطفي صلى ا﵁ كل الدستويات اسوة بدا حدث في لرتمع الددي  على
 عليو وسلم اليها.
ملئ بأصوؿ النهضة الدطلوبة ولكن بقي اىم ما في ىذه  الإسلاميةالتًاث الشريعة يعتبر  
مر  علىالنهضة وىو الانساف ذلك العنصر الرليسي لأي نهضة في أي امة من الامم 
 العصور.

































بالإنساف عناية لا تضارع في أي امة  تي اىتمتويعتبر الشريعة الإسلامية من الرسالة ال 
تقويم ومنحو نعمة العقل والتفكتَ ليكوف  أحسنمن الامم حيث كـر ا﵁ الانساف فخلقو في 
مؤىلا لحمل رسالة السماء الي الارض ومنحو حرية الاختيار في العبادة دونما اجبار حيث لا 
ك يتًؾ لو حرية الاعتقاد الذي يحاسب اكراه في الدين ولا يصلح ايداف مع اكراه، وبعد ذل
 بناء عليو في اخرة.
كافة الدستويات فانو يتعايش مع كل   علىالقوة العسكرية للإسلاـ  لوا اصبحت 
الحضارات في امن وسلاـ فالشريعة الإسلامية دالما يسعي الي السلم لا الحرب والعلاقة بتُ 
 الشريعة الإسلامية لا تقع الا عند الدسلمتُ وغتَىم اساسها السلم لا الحرب، والحرب في
 الضرورة وىذا ما وضح في الفصل الاوؿ من الباب الاوؿ من ىذا البحث.
ب في ظل القوة الشريعة الإسلامية و الحر  عدالةالتساؤؿ الرليس الاف ىو ما مصتَ   
 مع استمرار حالة الضعف التي يعيشها الدسلموف الاف؟ حتىا﵀تملة في الدصتَ او 
ىذه السؤاؿ ثابتة ثبات القيم الشريعة الإسلامية الخالدة التي برلي بها  علىبة والاجا
 حد سواء. علىكافة الدستويات في السلم والحرب   علىالدسلموف الاوالل 
الشريعة الإسلامية في الداضي والحاضر والدصتَ، لاف الدين  الشريعة الإسلامية ىو الدين 
تتبدؿ مع امكانية مواكبتها لا كثر لشا وصل اليو العالم في مصادره ثابتة واخلاقياتو وقيمو لا 
 حتىوىذه القيم والدبادئ في حاجة ماسة لاف تكوف لذا صدي بتُ الدسلمتُ  حياتنا الدعصرة،
يؤىلوا لقيادة العالم لرددا كما حدث مع الدسلمتُ الاوالل في ظل الامن والاستقرار الذي 
 ينشده الشريعة الإسلامية.
ب في الشريعة الإسلامية مرتبط بأصولو الثابتة التي لا تزعزع، و الحر  عدالةتَ مص يعتبر 
لاف اتباع الشريعة الإسلامية ينطلقوف في حروبهم من خلاؿ كتاب ا﵁ وىدي النبي صلى ا﵁ 
عليو وسلم حيث اف الدسلم يحمل قرانو وعقيدتو واخلاقو قبل اف يحمل سيفو والة حربو كما 
 اشرت انفا.

































"لقد قيل: اف الحرب تثتَ نفوس ا﵀اربتُ وتعطل تفكتَىم، وتوىن فاعلية معظم الشرالح 
أي اف الشرالع تصمت بتُ الاسلحة، لاف  )sgel tnelis mra retni(وىناؾ مثل لاتيتٍ يقوؿ: 
دوي الاسلحة والددافع يصم الاذاف عن سماع صوت الشرالع، بل اف تسلط الدصالح والدطامع 
 .54عدؿ الشرالع " لىعيطغي دالما 
نفوس ا﵀اربتُ وتغيب عقولذم فيندفعوف دونما رادع من اجل  علىالحروب  واف تأثتَ 
تبرر الوسيلة كما يري ويسمع في حروب القرف  -كلا ش-افناء عدوىم، والغاية عندىم
 الحادي والعشرين.
ف حروب يتعلق بالشريعة الإسلامية فاف الامر لستلف بساـ حيث ا ولوا كاف الامرا 
الدسلمتُ في اساسها عبادة يتقرب بها الدسلمتُ ﵁ عز وجل، ومن ثم فاف الدسلم فيها مطيع 
لربو ولرسولو، والقراف والسنة في الحروب الشريعة الإسلامية فيهما دعوة صريحة لاف تكوف 
 حروب الدسلمتُ لزاطة بالقيم ومكاـر الاخلاؽ التي اوضحها البحث تفصيلا في الباب الثاني
 من ىذه الاطروحة.
الشريعة الإسلامية متغلغل في قلوب الدسلمتُ اثناء حروبهم ومن ثم  ةوتعتبر العقيد 
سلوكيات الدسلم في الحروب، لذا فاف الجندي الدسلم كاف يحمل قبل  علىتنطبع ىذه العقيدة 
سن  إذاسلاحو مصحفو وعقيدتو وايدانو، ومن ثم يكوف ىذا السلاح نفسو ذا اخلاؽ، 
اغمد اغمد بقانوف ىكذا ىو الشريعة  وإذاوجو للعدو وجو اليو بقانوف،  وإذانوف، بقا
 الإسلامية كاف وسيظل تربية وسلوكا يجعل الدسلم ينصاع لا رادة خالقو، ويتبع اوامره ونواىيو.
الحروب في الشريعة الإسلامية تكوف في سبيل ا﵁، والذدؼ الذي يحارب تعتبر حدوث  
الدسلم من اجلو غرض عادؿ ونبيل، والنصر في الشريعة الإسلامية ىو انتصار قضية الشريعة 
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الإسلامية، ومثل ىذه القضية النبيلة لا ينبغي اف يسمح بتحقيقها بأساليب تفتقر الي 
 .64ىي القلب واللب في أي حرب يقدـ عليها الدسلموف الانسانية والكرامة، فالإنسانية
وىنا نقطة جديرة بالاىتماـ وىي اف اساليب القتاؿ وأدواتو قد تغتَت وتطورت تطورا 
سريعا، الي حد اعتبار اف الاسلحة التي كاف يستخدمها الدسلموف لا وجود لذا الاف، ولكن 
ريعة الإسلامية، وذلك نظرا لكونها ب في الشو الحر  عدالةىذا كلو لا يؤثر فيما يخص مصتَ 
ولكن ذلك يفرض علي الدتخصصتُ في لراؿ  -كما اسلفت  -قيم تقبل التطور والتكيف
الحروب الشريعة الإسلامية برديا كبتَا وعبئا لا يستهاف بو في ضرورة الكشف عن مسايرة 
في القراف الكريم ثابتة  عدالةال هعدالة الحروب لدا يستقبل من الحروب، فالقواعد الكلية لذذ
والسنة النبوية، وعلي المجتهدين والدفكرين دالما اف يستخدموا القواعد الاصولية في استنباط 
 أي حلوؿ جديدة تؤسس علي القواعد الكلية الثابتة.
في الشريعة الإسلامية  عدالة الحروبما سبق فاف الباحث يقرر مطمئنا اف  ونلخص 
يو الدسلمتُ الاوالل فيما يخص عدالة الحروب في ستستَ في نفس الدنهج الذي سار عل
 الشريعة الإسلامية سواء كاف ذلك قبل الحرب او في اثنالها او بعد اف تضع الحرب اوزارىا.
التحديات الكبرى التي  إحدىمصتَ عدالة الحروب في الشريعة الإسلامية يدثل  يعتبر 
استطاع الدسلموف  إذاه القيم تواجو الدشروع النهضوي للمسلمتُ في الدصتَ حيث اف ىذ
تفعيلها فيما يستقبل من الحروب فاف ذلك سيكوف بدثابة ازالة الغشاوة التي تغطي اعتُ 
 الحاقدين عن الشريعة الإسلامية واىلو.
انتٍ للمصتَ اتكلم: اف الدسلمتُ في حروبهم الدشتعلة مطالبوف باف يراعو عدالة الحروب 
وحة وفي ذلك ما يكفي لإزالة الشبهات حوؿ الحروب من ىذه الاطر احث التي رصدىا الب
الشريعة الإسلامية لشا جعل الارىابيتُ الحقيقيتُ يصفوف الشريعة الإسلامية والدسلمتُ 
 بالإرىاب.
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اف مصتَ عدالة الحروب مرتبط بدصدرىا الالذي في الحاضر والدصتَ فهي ثابتة  ونلخص 
القيم فيما يستقبل من الحروب كأحد  الدسلمتُ تفعيل ىذه علىلا تتزعزع، ولكن بقي 
الاسباب اللازمة للكشف عن حقيقة الشريعة الإسلامية فيما يخص الربضة بالإنسانية في 
 حد سواء. علىالسلم والحرب 
 معاصر مصير عدالة الحروب في ظل القانون الدولي الثاني: المبحث ال
الدبحث السابق عن مصتَ عدالة الحروب في ظل الشريعة الإسلامية  يعتبر الحديث في 
وانتهي البحث الي اف عدالة الحروب في ظل الشريعة الإسلامية ثابتة مع مر العصور لا تتبدؿ 
 تبعا لثبات مصدرىا وسماتها التي تضمن لذا التكيف مع كل العصور وفي بصيع الاماكن.
ل القانوف الدولي الانساني وكذلك في ظل ما وىنا اناقش مصتَ عدالة الحروب في ظ
واىم  إحدىالساحة الدولية الاف باسم الشركات العسكرية الخاصة باعتبارىا  علىيعرؼ 
 التحديات التي تواجو القانوف الدولي الانساني.
وابدا ىنا بالحديث عن مصتَ عدالة الحروب في ظل القانوف الدولي الانساني حيث اف 
قد خطا خطوات كبتَة في سبيل ما سبق وقف البحث علي التعريف بو في ىذا القانوف الذي
ىدىدة الحروب والحد من ويلاتها، واف ىذا القانوف قد مر بدراحل كثتَة تطور من خلالذا 
تطورا كبتَا وانتهي اختَا الي نبذ الحروب في حل النزاعات الدولية وغتَ الدولية والجنوح الي 
الذي حققو القانوف الدولي الانساني لايزاؿ علي الدستوي السلم ولكن الدكسب الكبتَ 
النظري، ولم يلق الدناخ الدناسب ليكوف لو اثر علي ارض الواقع حتي الاف علي الرغم من 
 وجود الدنظمة الدولية وبصعيتها العمومية ولرلس الامن وما يصدر عنهما من قرارات.
لشريعة الإسلامية في الكثتَ من القيم فاف ىذا القانوف لايزاؿ بإمكانو الاستفادة من ا
ومكاـر الاخلاؽ الشريعة الإسلامية فيما يخص تسيتَ العمليات العسكرية منذ اندلاعها والي 
 اف تضع الحرب اوزارىا.

































ما سبق فاف القانوف الدولي الانساني لايزاؿ بحاجة ماسة الي كثتَ من التطور  علىوبناء 
الساحة  علىلواقع حيث اف الحروب الواقعة الاف وخصوصا في جانب التفعيل علي ارض ا
الدولية تشتَ الي ضعف نصوص القانوف الدولي الانساني في مواجهة الانتهاكات التي ترتكبها 
 القوات الدعتدية في حق الشعوب الدغلوبة.
مستعدين للقياـ بدهامهم القتالية قد لا  وأصبحواالقتاؿ  علىف الجنود الذين تدربوا وإ 
استعداد للاىتماـ بنصوص القانوف الدولي الانساني الذي يعتبر من وجهة نظرىم  علىيكونوا 
لررد نظريات من صنع لرموعة من القانونيتُ الذين يجهلوف الكثتَ من حقالق الحروب، لذلك 
لا يعبا ىؤلاء الجنود كثتَا بدا جاء في اتفاقيات وبروتوكولات القانوف الدولي الانساني، ومن 
بتُ  إثراجة القانوف الدولي الانساني لاف يلقح بالدبادئ الاخلاقية ليكوف لو ىنا تظهر ح
 الجنود اثناء القتاؿ.
اف القانوف الدولي الانساني يحتاج ايضا لاف يدرس بصورة اوضح لشا ىي علية الاف 
للقوات الدستعدة للقتاؿ حيث يجب اف يعلم ىؤلاء الجنود اف الدبادئ الاخلاقية لابد اف 
 مقدمة اىتماماتهم اثناء القتاؿ كما حدث في حروب الدسلمتُ الاوالل حيث تكوف في
الاىواء، اثناء القتاؿ، لذلك لابد اف تدخل ىذه الدبادئ  علىقدمت الاخلاقيات والقيم 
 والاخلاقيات اعماؽ ا﵀اربتُ الدستعدين للقتاؿ.
الذين يروف انو لا : "انتٍ اتفق مع الفقهاء الدوليتُ ـعبد السلايقوؿ الدكتور جعفر 
يزاؿ بالإمكاف الاستفادة من الشريعة الإسلامية في لرالتُ رليسيتُ لم يصل القانوف الدولي 
 الاف الي الدستوي الدأموؿ فيهما حتُ سبق فيهما الشريعة الإسلامية: حتى
 المجاؿ الاوؿ: اعتبار الفرد شخصا قانونيا دوليا.
 .74والدثالية لشريعة القانوف الدولي المجاؿ الثاني: تلقيح الدبادئ الاخلاقية
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ما سبق من فقد القانوف الدولي الانساني للتفعيل علي ارض الواقع فاف مصتَ  علىوبناء 
 الواقع بالنسبةانها ستعاني كما ىو  -كلا ش -عدالة الحروب في ظل القانوف الدولي الانساني
 الحروبية في الحروب الدعاصرة.لذذه القيم في ظل ذات القانوف حيث لصد غيابا تاما للعدالة 
ف انتهاكات الدوؿ الكبرى للقانوف الدولي الانساني وتبديل القانوف الدولي الانساني إ
بقوانتُ الذيمنة والسيطرة يجعل مصتَ عدالة الحروب في ظل القانوف الدولي الانساني في مهب 
 الريح تعبث بها ايدي الدعتدين كيفما تشاء.
وصيات الصادرة عن الدؤبسرات الدتخصصة بضرورة اف تكوف اننا نطمع اف تصدر الت
ىناؾ لجاف من شانها لزاسبة من يعبث بقيم الحروب واخلاقيتها ويكوف ذلك بتقديم 
الدتورطتُ في الاعتداءات ﵀كمة العدؿ الدولية فعليا ليلاقوا جزاء ما اقتًفوه في حق البشرية 
 بصعاء.
ف فيما يخص القانوف الدولي الانساني فاف مصتَ ما ىو عليو الا علىبقي الحاؿ  إذااما 
عدالة الحروب في ظل ستظل حبرا علي ورؽ لا يطبق منها الي النذر اليستَ وىو ما يعتٍ اف 
البشرية مقدمة علي حروب غتَ اخلاقية تشتد ضراوتها تبعا لنوع الاسلحة الدستخدمة فيها، 
ور الذي ينذر بخراب وتدمتَ الاخضر وىذه الاسلحة كما يعلم الجميع في طريقها الي التط
 واليابس علي وجو الارض.
ابداؿ  أبرزىااف القانوف الدولي الانساني يعاني الكثتَ والكثتَ من التحديات لعل من 
ىذا القانوف بقانوف الذيمنة الامريكية والفيتو الامريكي الذي يقف دالما حاللا بتُ التوصيات 
ـ خصوصا في الشرؽ الاوسط وىي الدنطقة الاكثر اضطرابا والقرارات التي تدعو لا قرار السلا
 في عالدنا الدعاصر.
اف سباقات التسلح القالمة علي قدـ وساؽ وظهور ما يسمي بالشركات العسكرية 
الدولية الخاصة يعد كذلك من اىم التحديات التي تواجو القانوف الدولي الانساني في الدصتَ 
 علىة الدهولة وظهور تلك الشركات يزيد من بؤر التوتر حيث اف وجود الاسلحة بهذه الصور 

































الساحة الدولية طمعا في الدكاسب الدادية التي يسعي اليها الكثتَ من صناع القرار في الدوؿ 
 العالم وفي مقدمتها الولايات الدتحدة الامريكية. علىالتي تسعي للهيمنة 
 علىية الدولية الخاصة انتٍ للمصتَ اتكلم: اف ظهور ما يسمي بالشركات العسكر 
التحديات التي تواجو العالم الدتمدين كلو  أخطرالساحة في الحروب الدالرة الاف يعد من 
 وليس القانوف الدولي بدفرده.
ونظرا لخطورة ىذه الشركات التي تأخذ من القتل والحروب بذارة لذا، وكانت مأساة 
السطح ما يستلـز  علىالشركات العراؽ وما اثارتو من مشاكل وازمات سببا لظهور ىذه 
الساحة الدولية فيما يخص الحروب التي تستعتُ  علىدراستها وبياف خطورتها  علىالوقوؼ 
مصتَ عدالة الحروب في ظل نشأتها  علىذلك  وأثربتلك الشركات في تنفيذ اىدافها 
 ووجودىا.
ي انتشار وحوؿ نشأة وانتشار ىذه الشركات يقوؿ احد الخبراء الدوليتُ:" ساعد عل
ىذه الظاىرة في الربع الاختَ من القرف الداضي الصراع بتُ القوي الدولية علي ثروات العالم 
مع غياب وعجز الامم الدتحدة عن القياـ بدورىا في حفظ السلم والامن  الإسلاميةالشريعة 
الدوليتُ، وقد أنشئت اوؿ شركة لذلك من طرؼ عضو سابق في الغرفة البريطانية الخاصة 
(جيم جونسوف) وكاف زبالنو في البداية من شخصيات سياسية وبذارية دولية وكاف العمل 
اسات الخاصة، وقد ادي التنافس بتُ الشركات يقتصر علي توفتَ الحماية وتدريب الحر 
الخاصة الي تنشيط ىذه الدهنة وسرعاف ما انتقل عملها الي النزاعات والحروب الدولية كما 
حدث في الصولا وزالتَ ثم انتقلت الفكرة الي امريكا وبدأوا في تأسيس شركات امن خاصة 
ـ، ثم نوعت نشاطها 2696عاـ  وكانت اهمها شركة (كي بي ار) الدملوكة ؿ(ىليبورتوف) من
ـ، وقد تطورت ىذه السوؽ وتلك التجارة من خلاؿ اقامة علاقات بأجهزة 4896من عاـ 
 .84الدخابرات البريطانية والامريكية خاصة وزارة الدفاع الامريكية"
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ىكذا نشأت تلك الشركات وتطورت حيث تأخذ من القتل والحروب بذارة لذا والغاية 
 تلك الدكاسب. علىكاسب الدادية تبرر الوسيلة في الحصوؿ عندىا في برصيل الد
اف الشركات العسكرية الدولية الخاصة تلعب دور رليسيا في الحروب الامريكية الاختَة 
 العمل في الجبهات الامامية. علىتقديم الجنود القادرين  علىالعراؽ حيث انها قادرة  على
قديم الخدمات اللوجستية في مقابل ذلك ت علىوالخلفية اثناء القتاؿ وكذألك القدرة 
عشر مليار دولار كقيمة للعقود مع تلك  أحديدفع البنتاغوف الامريكية ما يصل الي 
 .94الشركات
وسلوؾ ىؤلاء الجنود التابعتُ لتلك الشركات مناؼ بساـ لكافة قيم المجتمعات الانسانية 
ك اعتبروا عناصر مرفوضة في كافة حيث يدارسوف السلوكيات غتَ الدقبولة وغتَ الدسؤولة، لذل
يقاتلوف  لذم قضيةالمجتمعات حيث يؤدوف تلك الاعماؿ القذرة مقابل اجر دوف اف تكوف 
 عليها او يقاتلوف من اجلها.
 الساحة الدولية؟ علىوالسؤاؿ الاف ما اىم العوامل التي ادت لظهور تلك الشركات 
الخبراء الدوليتُ اىم العوامل التي ادت لظهور تلك الشركات وىذه العوامل  أحدرصد 
 تنقسم الي:
 العوامل السياسية. -6
 العوامل العسكرية. -2
 العوامل الاقتصادية. -4
 العوامل الدينية. -3
 وحوؿ العوامل السياسية يقوؿ اف العوامل السياسية تتلخص فيما يلي:
طرة من قبل دوؿ استعمارية  وجود مشروع امبراطوري لبسط الذيمنة والسي -6
المجتمع الدولي وىو ما براوؿ فعلو الاف  علىكبري بغية بسرير مشروعها وفرضو 
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 الولايات الدتحدة الامريكية.
صعوبة عودة عصر الاستعمار العسكري لشا جعل الدوؿ الاستعمارية  -2
يؤدوف للدوؿ  لأنهمتستعمل حكاـ عملاء برميهم تلك الشركات من شعوبهم 
 ارية خدمات اقل من الاحتلاؿ (افغانستاف والعراؽ).الاستعم
تفشي ظاىرة الظلم في المجتمع الدولي الذي ادي لقياـ تنظيمات تدافع عن   -4
نفسها بدرء الظلم عنها والتي يطلق عليها الغرب مصطلح (الارىاب) لشا ىدد 
 .05مصالح الدوؿ الكبرى وظهرت الحاجة لذذه الشركات
ىذه ىي الاسباب السياسية وراء ظهور تلك الشركات لتتمكن من تنفيذ ما يطلب 
 مقدرات الشعوب ونهب ثرواتو. علىمنها لبسط الذيمنة 
 في:وعن العوامل العسكرية يقوؿ اف العوامل العسكرية تتلخص 
الرغبة في تنفيذ عمليات خارجة عن القانوف من قبل الدولة ضد حكومة  -6
ـ بانقلابات عسكرية لتغيتَ الحكومات التي ترفض الذيمنة دولة اخري أي القيا
والسيطرة دوف التورط علانية في مثل ىذا العمل وىذا ادي لظهور الحاجة لتلك 
 الشركات.
لا يثور الراي العاـ  حتىالتقليل من قتلي الدوؿ التي اشتًكت في حرب   -2
بريطانيا في حرب الداخلي ضدىا لكثرة القتلى، وىذا ما حدث بالفعل مع امريكا و 
 العراؽ.
القياـ بعمليات قذرة بزشي الدولة فعلها في العلن لدا فيئة من لسالفات  -4
جسيمة للقانوف الدولي والقيم الاخلاقية كما فعلت الولايات الدتحدة الامريكية في 
 فيتناـ من عمليات اغتياؿ قادة وقتل بالجملة.
الجيش الامريكي بنسبة تسريح العديد من الجيوش وكذلك عملية تقليص  -3
 بالدئة لشا كاف علية في الداضي، لشا خلق فالضا ىاللا من العمالة العسكرية. 46
وجود الشركات التي تنتج الاسلحة لشا اوجد فالضا في السلاح وىذا بدوره  -5
ادي للبحث من السوؽ لذذا السلاح فكانت حرب العراؽ وأفغانستاف بل اف البعض 
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ـ لذذا 6642قامت بأحداث الحادي عشر من سبتمبر سنة يري اف امريكا ىي التي 
 الغرض.
 .15القوات النظامية علىالتخفيف من العبء الواقع  -6
ىذه ىي الاسباب العسكرية لظهور تلك الشركات العسكرية الدولية الخاصة والتي تؤكد 
اف ىذه الشركات ظهرت للإفلات من القانوف الدولي الانساني لشا يعتٍ غياب القيم 
 خلاقيات في الاعماؿ التي تقـو بها تلك الشركات.والا
 اما عن الاسباب الاقتصادية فتتلخص في:
رورة مشاركة القطاع الخاص في الاخطار كما يشارؾ الدولة في الارباح في ض -6
 قطاع الاستثمارات.
انتشار البطالة في كافة دوؿ العالم وبتُ العسكريتُ خاصة علما باف مرتب  -2
 .وأكثرات يصل في اليـو الواحد الي ما يقارب الفي دولار الفرد في ىذه الشرك
في الدوؿ الغنية تزداد الرفاىية لشا يجعل شباب ىذه الدوؿ لا يقبلوف علي  -4
فيها خطر الدوت لزتملا. خاصة واف معظم ىذه الدوؿ لا  الخشنة التيحياة الجندية 
 .25يوجد فيو بذنيد اجباري لشا يجعل الجندية عملا مثل أي عمل مدني
ىكذا يزج بهذا الشركات في العمل العسكري من اجل الداؿ تارة ومن اجل مشاركة 
الاخطار للقطاع الخاص مع القطاع العاـ تارة اخري دوف وجود لأي تعليمات لتلك 
الشركات بدراعاة الجانب الاخلاقي اثناء القتاؿ حيث انها تعمل دوف ىدؼ او غاية 
جنودىا بالأمراض النفسية والعصبية وىذا ما ظهر  لزددة لشا يؤدي لا صابة الكثتَ من
 بتُ الجنود الامريكيتُ في العراؽ قبل الانسحاب.
وحوؿ الاسباب الدينية يقوؿ: " يري البعض منهم الكاتب الصحفي الكبتَ لزمد 
ـ اف الجيش الامريكي يستخدـ 7442حسنتُ ىيكل في حديثو لقناة الجزيرة ابريل 
 العراؽ من اجل استمرار وجودىا في العراؽ وتقليل نسبة فرساف مالطا كجيش بديل في
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فرساف مالطا كوف شركة لتجنيد الناس لتقديدهم الي الجيش  أحدالخسالر بتُ صفوفها واف 
الامريكي لاستخدامهم في العراؽ ودارفور برت شعار الصليب وفرساف مالطا ىؤلاء ىم 
 .35 الولايات الدتحدة الامريكية"صناعة القرار في علىاخر فلوؿ الصليبية التي تهيمن 
الرليس الامريكي  أعلنوىكذا تلتقي الاسباب الدينية لظهور تلك الشركات مع ما 
جورج بوش الابن من اف الحرب التي تقودىا الولايات الدتحدة الامريكية ىي حرب 
صليبية ما يعتٍ وجود الدين فيهذه الحروب الغاشمة والدين عند ىؤلاء يطوع حسب 
ات السياسة حيث تصاغ النصوص الدينية بدا يتناسب مع اىداؼ الذجمة الشرسة متطلب
ما يقـو بو ىؤلاء  علىلكي تضفي القدسية  الإسلاميةالقالمة ضد بلداف العالم الشريعة 
 الدعتدوف.
وبالنظر التحليلي للأسباب التي ادت لظهور ما يسمي بالشركات الدولية الخاصة 
واىم التحديات التي تواجو القانوف الدولي الانساني الاف وفي  إحدىيلحظ انها بسثل 
اعماؿ الشركات من قبل الامم الدتحدة ولرلس  علىالدصتَ اف لم توجد رقابة تفرض 
ما يقتًفوف في حق  علىالامن، نظرا لصعوبة ملاحقة العاملتُ بهذا الشركات ولزاسبتهم 
 الدادية.البشرية في مقابل الدنافع 
 علىالة الحروب في ظل القانوف الدولي الانساني وظهور ىذه الشركات ف مصتَ عدإ
الساحة الدولية لن يقل سواء عن واقعها حيث انها ستزداد غيابا في الحروب الدصتَية لاف 
زماـ الدعركة سيكوف بأيدي لرموعة من الافراد ىدفها الرليسي بصع الامواؿ دوف أي 
 مراعاة لقانوف او اخلاقيات.
مصتَ عدالة الحروب في ظل الضعف الذي يعاني منو القانوف الدولي  اف معالم
الجانبتُ النظري والتطبيقي، وكذلك في ظل ىذه الشركات معالم قابسة  علىالانساني 
الحروب الحالية والتي ستستمر في  علىالصورة، لاف الكثتَ من صناع القرار والقالمتُ 
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كوف شركات البتًوؿ وصناعة السلاح وهما الدصتَ معظمهم من اصحاب النفوذ الذين يدتل
ذلك من وحشية في الحروب الدصتَية  علىالامراف الاجدر باستمرارية الاطماع وما يتًتب 
 الساحة الدولية. على
اف شركات صناعة الاسلحة بدا لديها من فالض في الدخزوف وتنافس فيما بينها في 
اجل ايجاد سوؽ مناسب لبيعها لشا دالبة من  ستسعىانتاج الاسلحة الفتاكة والددمرة 
 الساحة الدولية في الدصتَ القريب. علىيدفع اصحابها لا يجاد بؤر للتوتر 
وىنا سؤاؿ ىاـ مؤداه: ىل يسمح الشريعة الإسلامية في حروبو باستئجار الجنود 
 رايتو؟للقتاؿ برت 
مة اف الاجابة من ىذا التساؤؿ ىي بالنفي قطعا وىذا امر تظهر من خلالو عظ
ماـ او الحاكم الدسلم ليس من حقو استئجار الجنود الدسلمتُ الشريعة الإسلامية فالإ
ا﵀ارب، ثم خرج وشهد الدعركة، ونشب  علىلم تكن الحرب متعينة  إذاللقتاؿ، لأنو 
اجرا علي فرض العتُ  يأخذفرض عتُ علية والدسلم لا  –ىنا –صارت الحرب  القتاؿ،
 لاه.لأنو مكلف بو من خالقو ومو 
وبناء علي ما سبق يجب علي بصيع الدنظمات الدولية القالمة علي صناعة القرار 
الدولي وفي مقدمتها الامم الدتحدة ولرلس الامن الاضطلاع بالدهاـ الدلقاة علي عاتقهم 
وىي مهاـ جسيمة واف يراعي في ىذا الدهاـ تنفيذ العدالة الدطلقة ومنع الفيتو الذي يخدـ 
لكثتَ من الدوؿ وخصوصا الولايات الدتحدة الامريكية التي تدعي انها  الدصالح الشخصية
برارب من اجل اقرار العدالة والحرية بتُ افراد الاسرة الدولية والواقع يكذب ذلك بساـ 
حيث انها في الوقت الذي قامت لا رساء الحرية والددنية في العراؽ وأفغانستاف بالتدخل 
كري لإنقاذ مسلمي البوسنة، وكاف الدوقف العسكري تراجعت عن أي تدخل عس
متناقضا مع راية العدالة التي ترفعها في كل مناسبة تتحدث فيها عن نظامها العالدي 
الجديد وىو موقف يتناقض مع ما تقدـ علية من بزريب ودمار واقرار للظلم والعبودية 

































على القانوف وكيف  دونما أي تأثتَ عليو، لأنو يعرؼ كيف يتحايل بدلا من العدؿ والحرية
 يفلت من العقاب إف وجو إليو أي اتهاـ.
كذلك فاف لزكمة العدؿ الدولية التي اسست لدلاحقة ولزاسبة لررمي الحرب او 
 أكثرالقالمتُ بالإبادة الجماعية وغتَ ذلك من اختصاصاتها عليها اف يكوف لذا دور 
فاعلية فيما يخص معاقبة الدتورطتُ في الحروب الدالرة رحاىا الاف وما يستقبل من الحروب 
بلا تدعو لا لقاء للقبض علي الرليس السوداف في الوقت الذي تتًؾ الرليس الامريكي 
السابق دونما توجيو اتهاـ لو فيما يخص الحربيتُ اللتتُ شنتهما الولايات الدتحدة الامريكية 
 كل من العراؽ وافغانستاف.  على وحلفاؤىا
اف مصتَ عدالة الحروب في ظل غياب العدالة الدولية او ضعفها مصتَ ينذر بدا لا 
ضراوة لشا ىي علية الاف مادامت  أكثريحمد عقباه في الحروب الدصتَية التي ستكوف 
 بعيدة عن القيم السامية ومكاـر الاخلاؽ.
اني والشركات العسكرية الدولية الخاصة يري اف ا﵀ارب في ظل القانوف الدولي الانس
في نصوص القانوف الدولي الانساني لررد نظريات قانونية من صنع لرموعة من القانونتُ 
 الذين لا يعرفوف شيئا عن حقيقة الحروب، ومن ثم فهو يقـو بارتكاب الدخالفات الحربية
 


































انجبة انثبَٙ: أعظ لٕاػذ ٔيجبدا اػلاٌ انحشة فٙ يفٕٓو  
 انششٚؼخ الإعلايٛخ
 ٔانمبٌَٕ انذٔنٙ انًؼبصش
 
المعاصر ولالقانون الخوللي  ب في الشريعة الإسلاديةول الحر  ولل  دخللالفصل الأ
 دراسة ولصفية تاريخية
 
 ولبو دبحثان 
 ب في الشريعة الإسلادية.ول الحر  دخللالمبحث الأولل   -
 .معاصرالثاني  التعريف بالقانون الخوللي الالمبحث  -
  

































 في الشريعة الإسلادية.   دخلل الحرولبالمبحث الأولل
 ولبو ثلاثة دطالب 
 ب قبل الشريعة الإسلادية.ول المطلب الأولل  الحر 
 ب في الشريعة الإسلادية، ولبو تمهيخ ولدسألتان ول المطلب الثاني  داىية الحر 
 الإسلادية.الأوللى  دشرولعية الحرب في الشريعة 
 الثانية  بواعث الحرب في الشريعة الإسلادية.
 المطلب الثالث  فلسفة الحرب في الشريعة الإسلادية.
 م انششٚؼخ الإعلايٛخجة لٔانحش:انًطهت الأٔل
 رطٕسْب) –أعجبثٓب  –صفزٓب  –(َشأرٓب 
 نشأتها -1
عن  ابغرب ظاىرة اجتماعية قدبية، صاحبت الإنساف منذ نشأتو على الأرض، كعبرت
طبيعتو التي كانت بسيل إلى السلم، فهي تلجأ إلى ابغرب من أجل بضايتو كا﵀افظة عليو. بل 
إف الرغبة بُ ابغرب عند بعض الشعوب البدائية، ىي الغالبة على الرغبة بُ السلم لأف ىذه 
 الا يأخذىحتى  متحفرهعدكىا عليها فتظل متًبصة  ضالشعوب تعيش بُ خوؼ من انقضا
 1على غرة.
كقبل الشريعة الإسلامية ساد القوم الذم بيلك القوة، كذؿ الضعيف الذم لاحوؿ لو 
الإنساف الضعيف، كسيطرت الأمم  مأذؿ الإنساف القو  –إلا بُ القليل النادر  – كلاقوه
القوية على الأمم الضعيفة، كضاعت ابغريات، كىانت القيم الإنسانية، كعاش الإنساف حياتو 
لشيء إلا لأنو كرث السيطرة كحب  تو، كنزلت بو الكوارث، لابُ خوؼ، كفقد طمأنين
 التملك كفرض الإرادة، كآمن بدبدأ البقاء للأقول، منذ الصراع بتُ قابيل كىابيل.
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لقد أصبح الطمع كحب السيطرة، كالامتلاؾ كفرض الإرادة كإذلاؿ الغتَ كاستغلاؿ 
ئيسية بُ كقوع الصداـ بتُ الناس، الناس كابؼوارد بؼصلحة فئة بسلك القوة، ىي العوامل الر 
كبرت تأثتَ ىذه العوامل قامت ابغركب كانتشرت، كعرفها الناس، كذاقوا أىوابؽا، كاكتوكا 
 2بنارىا، كعاشوا حياتهم بُ خوؼ من بغظة اشتعابؽا كأصبحت ابغركب مهلكة للبشرية.
فإف ابغرب حقيقة كبرل بُ معتٌ الوجود ذاتو كما أراد ا﵁ لو أف  قما سبكبناء على 
يقـو ، كىي صراع موركث بتُ حق ا﵁ كباطل الشيطاف كالإنساف استشعرىا أكؿ بتٍ آدـ كما 
استشعرىا آخرىم من خلاؿ رحلة الإنساف بُ ىذا الوجود بٍ كانت رسالة الأنبياء من ذرية 
اللعتُ الذم جاىر بعداكة آدـ منذ اليـو الأكؿ الى اف آدـ بُ حقيقة أمرىا ىي حرب إبليس 
 3كيقعدف بؽم بكل صراط. ذريتوتقـو الساعة، كأعلن ليحتنكن 
كيرل ابن خلدكف فإف ابغركب كأنواع ابؼقاتلة لم تزؿ كاقعة بُ ابػليقة منذ برأىا ا﵁، 
ا تذامركا كأصلها إرادة انتقاـ بعض البشر من بعض كيتعصب لكل منها أىل عصبيتو، فإذ
لذلك كتوافقت الطائفتاف، إحدابنا تطلب الانتقاـ، كالأخرل تدافع، كانت ابغرب. كىو أمر 
 4بزلو عنو أمة أك جيل. طبيعي بُ البشر لا
مناص  كىكذا كجب على البشرية أف تتفاعل مع ىذه الظاىرة باعتبارىا أمرا كاقعا لا
البشرية من كيلاتها كمآسيها التي تزداد  منو، كمن بٍ تضع القواعد كالقوانتُ اللازمة بغماية
جيلا بعد جيل يقوؿ أحد الباحثتُ: "منذ فجر التاريخ كابغرب حدث لاـز البشرية بُ بصيع 
العصور، كلقد حدثت حورب طاحنة قاست كيلاتها البشرية على مر الأعواـ كالقركف، ككانت 
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معالم ابغضارة كالثركات بذتاح البلداف كتنكب الشعوب كتدمر  –كلاتزاؿ  –ىذه ابغركب 
 5الوطنية كتزداد قسوتها جيلا بعد جيل بالنظر للتطور ابؽائل بُ أسلحة كمعدات الدمار"
كلعل التساؤؿ الذم يفرض نفسو الآف ىو: ىل ابغرب ظاىرة أصيلة أـ أنها ظاىرة 
 استثنائية طارئة رغم تأثتَىا غتَ ا﵀دكد؟
ة متأنية لفلسفة ابغرب بيكن أف تعتبر إف الإجابة عن ىذا التساؤؿ كمن خلاؿ دراس
بيكن أف  –كما سنرل   –ابغرب ظاىرة استثنائية كليست أصيلة حيث إف بؽا أسبابا معركفة 
فإذا استطعنا إزاحة تلك الأسباب من بتُ بتٍ البشر قلت ابغركب كمن بٍ تدرس كتناقش 
ابها نهائيا كذلك أمر قلت الويلات النابصة عنها كلكن أؤكد أنها لن تنتهي إلا بزكاؿ أسب
 صعب ابؼناؿ
 صفتها -2
أما عن صفة ابغركب الواقعة بتُ بتٍ البشر فإف ابن خلدكف يقسمها إلى نوعتُ حيث 
يقوؿ: "كصفة ابغركب الواقعة بتُ ابػليقة منذ أكؿ كجودىم نوعاف: نوع بالزحف صفوفنا 
أجيابؽم، كأما الذم كنوع بالكر كالفر. أما الذم بالزحف فهو قتاؿ العجم كلهم على تعاقب 
ِإنَّ اَلله ُيِحبُّ الَِّذْيَن ي َُقاتُِلْوَن ِفْي بالكر كالفر لأنو قتاؿ ترتب فيو الصفوؼ كبُ التنزيل. ﴿
 6﴾َسِبْيِلِو َصفِّا َكأَن َُّهْم ب ُن ْ َياٌن دَّْرُصْوص ٌ
 كبذدر الإشارة إلى أف النوعتُ متكاملاف فابعيوش تزحف صفا كتقاتل كرا كفرا.
كىكذا فإف مذاىب الناس كشيمهم بُ ابغركب ليست بواحدة كلا العمل فيها كاحدا: 
من ذلك أنو قد بىتلف ا﵀اربوف بُ بلدانهم، كأصنافهم كمذاىبهم بُ ابغرب، كالتًؾ كالديلم 
كالرـك كابؽند كالأكراد كالأعراب كغتَىم من سائر الأمم، كابػوارج كالصعاليك كغتَىم من 
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يختلف التدبتَ كالعمل بُ ا﵀اربة على حسب اختلافهم بُ ذلك، كقد سائر الأصناؼ، ف
بزتلف غايات أىل ابغرب كبنمهم: فتكوف بنة بعضهم ابؼغاكرة بياتا أك صباحا، كاستلاب ما 
 7أمكنو كالفوز بو، كقد يكوف ىم بعضهم أف يدين لو العالم.
دلَ، كقدماء ابؼصريتُ لقد اشتغلت نتَاف ابغركب بتُ بفالك كامبراطوريات العالم الق
كابؽكسوس، كابغيثتُ كالآشوريتُ، كأىل بابل كفينقيا، كالفرس كالإغريق، كلم تنقطع ابؼنازعات 
كابغركب بتُ مدف الإغريق القدبية كابؼدف المجاكرة بؽا، كلم تنتو الاصطدامات ابؼتعددة بتُ آثينا 
تي بيعت فيها الأركاح رخيصة كاسبرطة كسائر جاراتها، كلقد شهد العالم ابغركب الكثتَة ال
على مذابح الأىواء كابؼطامع كابؼصابّ الشخصية، كىذا ما يضفي عليها صفة البر برية 
 8كالوحشية.
 أسبابها -3
كللحركب أسباب كثتَة أبنها اعتداء الإنساف على أخيو الإنساف فيضطر ابؼعتدل عليو 
ابغركب لأتفو الأسباب كتستمر  أف يدافع عن نفسو فتنشأ ابغركب انتقامنا من ابؼعتدم فتقـو
لو أسبابو كما أشار إلى ذلك ابن خلدكف حيث يقوؿ: "كسبب  الانتقاـلفتًات طويلة، كىذا 
بُ الأكثر: إما غتَة كمنافسة، كإما عدكاف، كإما غضب ا﵁ كلدينو، كإما غضب  الانتقاـىذا 
الثالٍ أكثر ما يكوف من للملك كسعي بُ بسهيده، فالأكؿ بتُ القبائل كالعشائر المجاكرة، ك 
الأمم الوحشية الساكنتُ بالقفر كالعرب كالتًؾ كالتًكماف كالأكراد كأشباىهم، لأنهم جعلوا 
أرزاقهم بُ رماحهم، كالثالث ىو ابؼسمى بُ الشريعة بابعهاد، كالرابع ىي حركب الدكؿ مع 
منها حركب بغي  ابػارجتُ عليها كابؼانعتُ لطاعتها فهذه أربعة أصناؼ: الصنفاف الأكلاف
 9كفتنة، كالصنفاف الأختَاف حركب جهاد كعدؿ.
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لقد كانت ىذه الأسباب كالدكافع تسيطر على الإنساف كتصرفاتو، كتشعل ابغركب 
كتسبب ابػراب كالدمار، كتوقف الإنسانية عن تقدمها كتطورىا بُ الأزمنة الطويلة التي 
 سبقت الشريعة الإسلامية 
بها صفحات التاريخ البشرم تتفق كلها بُ الأسباب التي كىذه ابغركب التي امتلأت 
ترقي مع الأسف  أدت إليها كبُ الدكافع التي قامت من أجلها، كىي أسباب كدكافع لا
ا﵁ تعالى  الشديد إلى ابؼستول اللائق بالإنساف العاقل ابػتَ ابؼخلص ابؼؤمن الذم استخلفو
ليعمر الأرض كينتفع بابغياة فيها، كلقد كانت ىذه الأسباب كالدكافع ضد حياة الإنساف 
كرقيو، كتضتَ برزقو كأرضو كشرفو، كتسيء إلى كجوده ككيانو كإنسانيتو، كتؤثر على أفكاره 
 إبهابيا كرغباتو كحرياتو سلبا لا
ا فقد كاف الغالب يتحكم بُ ىذا كلم يكن للحركب قواعد اك قوانتُ تضبط حركة ستَى
رقاب ابؼغلوبتُ فيأبٌ على الأخضر كاليابس فالويل للمغلوب ىنا من سطوة الغالب كقوتو، 
 فالقتل كالإبادة كالإحراؽ كالإذلاؿ حاؿٌّ بكل من كما بُ دائرة ابؼهزكمتُ من قبل ابؼنتصرين.
ـ غالبا كابؼنتصر كتستمر ابغركب على ىذه ابغاؿ فما إف تتغتَ الأحواؿ كيصبح ابؼهزك 
 شاء ا﵁ اف يكوف. مهزكمنا، فينتقم ابؼنتصر لنفسو بفن أساء اليو كيزيد الصاع صاعتُ الى ما
كلقد أصاب الإنسانية من كراء ابغركب فظائع كآلاـ بلغت حّدا مركعا ككحشية باللغة، 
 كخلاؿ الثلاثةأربعة عشر ألف حرب  00041ففي بطسة آلاؼ عاـ من التاريخ نشبت 
عاـ الأختَة لم يعرؼ العالم سول مائتتُ كبطستُ عامنا من  0043ؼ كأربع مائة آلا
 01السلاـ.
 ورىاطت -4
ىذا كقد تطورت ابغركب قبل الشريعة الإسلامية تطورنا ملموسنا بُ أسبابها كالباعث 
عليها كأدكاتها حيث كانت بدائية ابغرب ملازمة لبدائية البشرية ككل تطور بُ البشرية تابعو 
                                                           
 .921الزمالي عامر، مقالات بُ كالقانوف الدكلي الإنسالٍ كالإسلاـ،   01

































عاصر كعن ابغرب بُ يرل كيسمع بُ حركب عابؼنا ابؼ بُ ابغركب حتى كصلت الى ما تطور
 حرج. عابؼنا ابؼعاصر حدث كلا
كانت شريعة الغاب تتمثل بُ أف ابغق ىو القوة، ككاف ىذا قانونا للحرب قبل  
الشريعة الإسلامية كخلاؿ العصور الوسطى كما قبلها بل كالعصر ابغديث حتى منتصف 
اسع عشر، كقد كانت ابغركب تتسم بالقوة كبعبركت كانعداـ الربضة كابؼركءة، كإذا القرف الت
دكف مراعاة لأبسط مبادئ  قانوف الغابانتهت ابغرب بغلبة أحد الفريقتُ فويل للمغلوب من 
 الإنسانية.
 ترى دا دوقف الفلاسفة دن الحرب عمودا؟
 ث يقوؿ:يح البستالٍبهيب من ىذا التساؤؿ 
عمومنا انقسموا بُ شأف ابغرب إلى قسمتُ: قسم جعلها ضركرية لا بد "كالفلاسفة  
 11منها بتُ البشر كقسم جعلها ضربا من ابعنوف البشرم بهعل الإنساف أدلٌ من البهائم.
كإذا استعرنا لساف الفلاسفة فإننا بيكن أف نعتبر ابغرب ضركرية ما إذا كانت لرد ابغقوؽ 
كتكوف ضربا من ابعنوف بُ حاؿ السيطرة الغاشمة التي كحفظ الأرض من الإفساد فيها، 
تو انو كما اتهدؼ فقط لفرض ابؽيمنة على الآخرين كبسط النفوذ على شعوب العالم كمقدر 
 بُ عالم اليـو .
كإننا لا بيكن أبدا أف نتجاىل صرخات الفلاسفة كابؼفكرين الذين كانوا ينادكف دائما  
طالبوف بإبعاد شبح ابغرب إلا أف صرخاتهم كمساعيهم بالسلاـ، كيدعوف إلى التمسك بو، كي
ذىبت أدراج الرياح، إذ رجحت كفة الداعتُ إلى قوة، فاندفع الإنساف بُ خضم حركب 
 مهلكة.
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كبناء على ما سبق بيكن للباحث أف يقرر مطمئنا أف ابغرب ظاىرة سيئة بهب أف  
يفعلوا أفضل كأحسن ما ىو بركمها قائدة ىامة أف الناس بُ علاقاتهم السلمية بهب أف 
 بفكن، أما بُ علاقاتهم ابغربية فيجب أف يفعلوا أقل سوء بفكن.
كبعد فهذه إطلالة سريعة للحركب قبل الشريعة الإسلامية حتى بيكن الوقوؼ على  
جوانب ابؼقارنة بتُ ابغركب قبل الشريعة الإسلامية كابغركب الشريعة الإسلامية التي سيقف 
 التالي. طلببؼالبحث عليها بُ ا
 انًطهت انثبَٙ
 ة فٙ انششٚؼخ الإعلايٛخٔيبْٛخ انحش
 فهغفزٓب) –يٕاَؼٓب  –ثٕاػثٓب  –يششٔػٛزٓب  –(رًٓٛذ 
 تمهيخ في التعريف بالحرب في الشريعة الإسلادية.المسألة الأوللى  
، 21ابعهاد كابغرب كالغزك بُ أصل اللغة: تدكر حوؿ معتٌ كاحد كىو القتاؿ مع العدك.
ُكلََّما أْولَقُخْولا نَارًا كردت كلمة حرب بُ القرآف الكرلَ بدعتٌ القتاؿ كما بُ قولو تعالى: ﴿كقد 
فَإدَّا أم: كلما بصعوا كأعدكا شتت ا﵁ بصعهم، كقولو تعالى: ﴿ 31﴾لِْلَحْرِب أْطَفَأَىا الله ُ
                                                           
، القاموس المحٌط، مادة جهد، حرب، والفٌروززبادي، تاج اللغة للجوهريإسماعٌل بن حماد الجوهري،  21
لَُكْم ُر ُُ ْوُس وردت مادة حرب فً القرآن فً ستة مواضع: ﴿َفإِْن لَّْم َتْفَعلُْوا َفأَْذُنْوا ِبَحْرِب مِّ َن ِالله َوَرُسولِِه َوإْن ُتْبُتْم ف َ
] ﴿إنَّ َما َجَزاء الَِّذ ٌْ َن  ٌَُحاِرُبْوَن اللهَ َوَرُسْولَُه َو ٌَ ْسَعْوَن ِفً الأَْرِض 972ُمْوَن َوَلا ُتْظلَُمْوَن﴾ [البقرة: أَْمَوالُِكْم َلا َتْظلِ 
َذلَِك لَُهْم ِخْزٌي فًِ الدُّ ْن ٌَ ا َولَُهْم  ِض َفَساًدا أْن  ٌَُقتَّ لُْوا اَْو  ٌَُصلَُّبْوا اَْو ُتَقطَّ َع أ ٌْ ِد ٌْ ِهْم َوأْرُجلُُهْم مِّ ْن ِخَلاٍف اَْو  ٌُْنَفْوا ِمَن اْلأَر ْ
] ﴿َوَقالَِت اْل ٌَ ُهْوُد  ٌَ ُد ِالله َمْغلُْولٌَة ُغلَّْت أ ٌْ ِد ٌْ ِهْم َولُِعُنْوا ِبَما َقالُْوا َبْل  ٌَ َداهُ 33ِفً الآِخَرِة َعذاٌَب َعِظ ٌْ ٌم﴾ [المائدة: 
ِث ٌْ ًرا مِّ ْنُهْم مَّ ا أُْنِزَل إلَ ٌْ َك ِمْن رَّ بَُّك ُطْغ ٌَ اًنا َو ُكْفًرا. َوأْلَق ٌْ َنا َب ٌْ َنُهُم اْلَعَداَوَة َمْبُسْوَطَتاِن  ٌُْنِفُق َك ٌْ َف  ٌَ َشاُء َولَ ٌَ ِزٌَدنَّ ك َ
ٌُِحبُّ اْلُمْفِسِد ٌْ َن﴾ اًدا َوالله َُلا َواْلَبْغَضاَء إلَى  ٌَ ْوِم اْلِق ٌَ اَمِة ُكلََّما أْوَقُدْوا َناًرا لِّْلَحْرِب أْطَفأَها الله َُو ٌَ ْسَعْوَن ِفً اْلأْرِض َفس َ
] ﴿َوالَِّذ ٌْ َن اتَّ َخُذْوا َمْسِجًدا 75] ﴿َفإمَّ ا َتْثَقَفنَّ ُهْم ِفً الَحْرِب َفَشرِّ ْد ِبٍهْم مَّ ْن َخْلَفُهْم لََعلَُّهْم  ٌَ ذَّ كَّ ُرْوَن﴾ [الأنفال: 46[المائدة: 
لَِّمْن َحاَرَب اللهَ َوَرُسْولَُه ِمْن َقْبُل َولَ ٌَ ْحلَِفنَّ إْن أَرْدَنا إلاَّ اْلُحْسَنى والله ُ ِضَراًرا َوُكْفًرا َوَتْفِر ٌْ ًقا َب ٌْ َن اْلُم ُْ ِمِن ٌْ َن َوإْرَصاًدا
َفإمَّ ا  ] ﴿َفإَذا لَِق ٌْ ُتُم الَِّذ ٌْ َن َكَفُرْوا َفَضْرَب الرِّ َقاِب َحتَّى إَذا أْثَخْنُتُموُهْم َفُشدُّ وا اْلَوَثاق َ701ٌَ ْشَهُد إنَّ ُهْم لََكاِذُبوَن﴾ [التوبة: 
لَُو َبْعَضُكْم ِبَبْعٍض َوالَِّذ ٌْ َن َمّنً ا َبْعُد َوإمَّ ا ِفَداء َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب أْوَزاَها َذلَِك َولَْو  ٌَ َشاُء الله َُلانَتَصَر ِمْنُهْم َولَِكن لِّ ٌَ ب ْ
 ]4قُِتلُْوا ِفً َسِب ٌْ ِل ِالله َفلَْن  ٌُِضلَّ أْعَمالُُهْم ﴾ [محمد: 
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فَإدَّا َدنِّا قتاؿ، كقولو تعالى: ﴿أم: بُ ال 41﴾ت ّث َْقَفن َّ ُهْم ِفي اْلَحْرِب َفَشرّْْد ِبِهْم دَّْن َلْلَفُهم ْ
 51﴾ب َْعُخ َولإدَّا ِفَخاًء َحتَّى َتَضَع اْلَحْرُب أْولزَارََىا
 61كتضعوا السلاح. تأمنواأم: حتى 
كابغرب كالقتاؿ كالغزك كابعهاد كلمات من أسرة كاحدة تقريبنا كلكن ابغرب أعم كأشمل 
غزك  ابغرب قد لا يكوف فيها قتاؿ كلامن القتاؿ كالغزك، كابعهاد أعم من ابغرب حيث إف 
كإبما تعتمد على أساليب أخرل كابؼقاطعة الاقتصادية مثلا، كمن ناحية أخرل فإف ابغرب 
طريق القتاؿ كابؼواجهة فهناؾ كسائل أخرل للحركب تعتمد على أسلحة الآف لم تعد تتم عن 
ابغرب كإبما بنا أحد كسائلها نوكية ككيمائية، كمن بٍ بيكن القوؿ إف القتاؿ كالغزك ليسا بنا 
 كأدكاتها بُ حتُ أف ابعهاد بُ الشريعة الإسلامية يشمل القتاؿ كالغزك كابغرب معنا.
بُ الدين، كعلى  هلا إكرالقد كاف منهج الدعوة إلى الدين ابعديد يقـو على أساس أنو 
إبيانا صادقنا لا أساس الاقتناع حتى يدخل الإبياف إلى قلوب الناس كعقوبؽم كأذىانهم، ليكوف 
عجب بُ ذلك فرسالة الشريعة الإسلامية ىي نشر السلاـ كا﵀بة كالربضة  إكراه فيو، كلا
، كالشريعة الإسلامية كىو خابً الأدياف جاء ليجعل من العالم أسرة كاحدة تعيش بُ كالإخاء
مصلحة خاصة، كإبما بذمعهم أخوة كتعاكف  بتُ أىلو طمع كلا ؽلا يفر إطار كاحد، 
ياَأي َُّها النَّاُس إنَّا َلَلْقَناُكْم بتُ كاحد آخر؛ لأف ابعميع لآدـ من تراب  ﴿ ؽلا فر تضامن، ك 
﴾ دّْْن ذََكٍر َولأُن َْثى َولَجَعْلَناُكم ُشُعْوبًا َولق ََباِئَل لِت ََعارَف ُْوا إنَّ أْكَرَدُكْم ِعْنَخ اِلله أت َْقاُكم ْ
 71]31[ابغجرات: 
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 4محمد الآٌة:  51
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كىم أكؿ من  القرشيتُكاف ىذا ىو منهج الشريعة الإسلامية، كلكن ماذا كاف منهج 
عارض الدين ابعديد؟ ككقف بُ كجو الدعوة، كحاكؿ بكل السبل كالوسائل أف يوقف تيارىا، 
بدنع انتشارىا، أملا بُ الإبقاء على دين الآباء كالأجداد، الذم كاف يتفق مع ميوبؽم إلى 
 يتفق مع بؾتمعهم الذم تقـو فيو طبقة للأسياد كأخرل للعبيد.السلطة كالسيطرة، ك 
كمن ابغقائق الثابتة التي بؽا سند بُ التاريخ كالواقع، أف ابغرب فرضت بُ الشريعة 
الإسلامية كابؼسلموف كبُ مقدمتهم الرسوؿ الكرلَ نافركف منها، كلكن قريشا كانت بُ 
 81إلى حد الصراع كابؼواجهة كاستخداـ القوة.معارضتها الدائمة للدين ابعديد تدفع بابؼوقف 
سبق فإف الرسوؿ الكرلَ صلى ا﵁ عليو كسلم بذؿ من جانبو بؿاكلات  كبناء على ما
أتباعو مقاكمة تذكر كبعأ ابؼسلموف بصيعا  أحدلصد إيذاء قريش سلميا، دكف أف يبدم ىو أك 
 كالتعذيب.بُ ظل توجيهات الرسوؿ الكرلَ إلى الصبر ابعميل على الإيذاء 
كمن ابغقائق الثابتة أيضا أف الرسوؿ الكرلَ رغبة منو بُ ا﵀افظة على الشريعة 
كقد رأم   -الإسلامية، كبُ معابعة أمور الدعوة باللتُ كبالمجادلة بالتي ىي أحسن، أمر رجالو 
أف يتًكوا أرضهم كديارىم، كأف يتفرقوا بُ  –ما نزؿ بهم من الأذل كالتعذيب كالتمثيل 
يظلم عنده أحد،  رض، كطلب منهم أف يذىبوا إلى بلاد ابغبشة ابؼسيحية فإف بها ملكا لاالأ
 .91كىي أرض صدؽ، حتى بهعل ا﵁ لكم فرجا بفا أنتم فيو
إذف كاف لابد للإسلاـ أماـ ىذه ابؼنهج ابؼتعنت من أعدائو أف يقر ابغرب بعد أف كصل 
كردىم عن دينهم بالقوة، كإلى حد الرغبة بُ الأمر بتُ قريش كابؼسلمتُ إلى حد بؿاكلة فتنتهم 
ابؼواجهة ابؼسلحة، كىنا رأم الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم أنو لابد أف يلجأ ابؼسلموف إلى 
 السيف يستخدموف بُ مواجهة عدكىم حتى ينتصر ابغق.
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ىذا بيكن تعريف ابغرب عمومنا بأنها: "صراع مسلح يتم على نطاؽ كاسع، بتُ طرفتُ 
 02واء كانوا دكالا أـ لم يكونوا، لتحقيق مصلحة مشركعية أك غتَ مشركعية.أك أكثر، س
حرب سامية لتكوف كلمة ا﵁ ىي العليا، كليكوف  الإسلاميةكابغرب بُ ابؼنظور الشريعة 
الدين كلو ﵁ كلإخراج الناس من الظلمات إلى النور، كالإتلاؼ بُ ابغرب على قدر الضركرة، 
طمعنا بُ أرض أك ثركة، كلكن يضحوف بأركاحهم بُ سبيل ا﵁ كتبليغ بوارب ابؼسلموف  كلا
 12دعوة ابغق، كبعد ذلك فالناس بابػيار من شاء فليؤمن كمن شاء فليكفر.
شأف نظاـ ابغرب قد سبقت بصيع الدكؿ ابؼتحضرة بُ  كتعاليم الشريعة الإسلامية بُ
نوا أك ينهبوا أك بىربوا عامرنا، أك أف بىو  متُنا ىذا، حيث بينع الشريعة الإسلامية ابؼسلر عص
يعذبوا أستَنا أك يقتلوا رىينة أك رسولا، كما بينعهم أف يقابلوا ذلك بابؼثل، كذلك بوازع من 
تقول ا﵁، بل بوثهم على رعاية كل ابغقوؽ كابغريات التي يستحقها ابؼقاتلوف كمن يلحق بهم 
نساء كأطفاؿ كشباب، ككل من أسرل كجرحى كمرضى، ناىيك عن ابؼدنيتُ من شيوخ ك 
ذلك نابع من كجوب إبياف ابؼسلمتُ بإتباع امر ا﵁ كرسولو، كاجتناب نواىيو من الوقوع بُ 
 الإبٍ.
من ذلك نرل أف الشريعة الإسلامية قد ىذب فكرة ابغرب كارتضى بأسبابها، كلو كانت 
كرخاء الأمم التي جاءت بعده نهجت نهجو كسلكت سيبلو لعاش العالم كلو بُ أمن 
مساعي الناس كجودىم إلى رفاىية البشر كسعادة الإنساف، كابغقيقة أف  كابذهتكطمأنينة، 
بو الشريعة الإسلامية كأعادت البشرية إلى ستَة الأمم التي   ءما جاالأمم بعد ذلك تناست 
 22كانت قبل ظهور الشريعة الإسلامية
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عليها القانوف الدكلي  ىذه ىي ابغرب ابؼشركعة بُ الشريعة الإسلامية، كالتي ينص
حيث إف ا﵁ تعالى أمر ابؼسلمتُ بأف يقاتلوا من يقاتلهم  –كما سيتضح   –الإنسالٍ حاليا 
على ألا يبدؤكا بالعدكاف، كلكن لا بد أف بىتاركا بُ قتابؽم ابغد الكابُ بُ رد العدكاف، كيؤيد 
 أدبر بفن بدأ بالقتاؿ ذلك نهي الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم عن قتل من ألقي السلاـ أك من
بُ الشريعة الإسلامية كما يصفها ابن خلدكف فقد كانت بُ أكؿ  صفة ابغربأما عن 
 –كما أسلفت البياف   –الشريعة الإسلامية زحفا كأف العرب إبما كانوا يعرفوف الكر كالفر 
زحفا كلكن بضلهم على ذلك أكؿ الشريعة الإسلامية أمراف: أحدىا أف عدكىم كانوا يقاتلوف 
فيضطركف إلى مقاتلتهم بدثل قتابؽم، كالثالٍ أنهم كانوا مستميتتُ بُ جهادىم بؼا رغبوا فيو من 
 32الصبر، كبؼا رسخ فيهم من الإبياف، كالزحف إلى الاستماتة أقرب.
كلم يقر الشريعة الإسلامية ابغرب بوصفها سياسية كطنية، أك كسيلة بغسم نزاع، أك 
 ملجئوالً، فلا تستباح ابغرب إلا إذا كانت بشة ضركرة غب ابؼلإيقاع ركح السيطرة أك لكس
يتعطش إراقة الدماء أحد من ابؼسلمتُ حلافنا بؼا يزعمو  إليها، كلا يرغب فيها ابؼسلموف، كلا
لقاء  الا تتمنو " كسلم:ابؼتعصبوف ضد الشريعة الإسلامية، لذا قاؿ الرسوؿ صلى ا﵁ عليو 
 42الله العافية، فإذا لقيتموىم فاثبتوا، ولاذكرولا الله كثيًرا".  العخول، ولاسئلوا
من ابؼقرر أيضا أف ابغرب التي أباحها الشريعة الإسلامية تقع استثناء للقاعدة العامة 
من أجل حياة فاضلة، كالتعاكف الصادؽ  الأخومكىي ابؼسلم الدائم بتُ البشر كالتعايش 
َكتَػَعاَكنُوْا َعَلى اْلبرِّ ﴿كالاستقرار نساف بابػتَ كالصلاح على البر كالتقول، بدا يعود على الإ
 ]2[ابؼائدة:﴾ َكالتػَّْقَول َكلا َتَػَعاَكنُوا َْعَلى اِلإبٍِْ َكاْلُعْدَكاِف َكاتػَُّقوا ْالّلَو ِإفَّ الّلَو َشِديُد اْلِعَقاب
ككما يرل أحد الباحثتُ فإنو ليس ىناؾ بؾاؿ للمناقشة حوؿ إدانة الشريعة الإسلامية 
للأعماؿ الأخلاقية ضد ا﵀اربتُ الأعداء، مثل تعريتهم اك انتهاؾ حيائهم فالشريعة الإسلامية 
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يعتبر أف ىذه الأعماؿ غتَ مشركعة بُ حد ذاتها كبوظرىا على الإطلاؽ إف قواعد 
كابؼوضوعية تقتضي الإشارة إلى أف الشريعة  52ة الإسلامية بُ ىذه ابؼسألة.الأخلاقيات الشريع
ظهوره، إلا أنو رغم ذلك مطبقة عند  الإسلامية كإف ظل متأثرا بأساليب ابغرب التي كانت
خطأ إلى الأماـ خطوة ىائلة بكو إكساب ابغرب صبغة أخلاقية كإنسانية تتضح ملابؿها مع 
 حلها بُ الباب الثالٍ من ىذه الأطركحة.مناقشة قيم ابغرب بجميع مرا
كإذا كانت ابغرب حقيقة من ابغقائق كشأنا من الشئوف الدنيا فما أحرل الشريعة 
بأف ينظم أمورىا كيرتب أحكامها، بل لقد كاف الشريعة  –كىو دين كملة  –الإسلامية 
للإبادة كبديلا الإسلامية أكؿ ىدم أضاء أماـ بشرية بربرية ىو جاء بذعل من ابغرب عديلا 
 ذمة. ترعى بُ العدك إلا كلا للتخريب كلا
كبصاع الأمر بُ حركب ابؼسلمتُ تقول ا﵁ كالعمل بطاعتو، يقوؿ ابؽربشي: "فينبغي 
حربو تقول ا﵁ كحده كثرة ذكره، كالاستعانة بو،  بُ سلاحولصاحب ابغرب أف بهعل رأس 
، كالسلامة كالظفر كأف يعلم أف ذلك إبما ىو كالتوكل عليو كالفزع إليو كمسألتو التأبيد كالنصر
بالأرب منو كابغيلة، كأف يبرأ إليو جل كعز من ابغوؿ  من ا﵁ جل ثناؤه بؼن شاء من خلقو، لا
كالقوة بُ كل أمر كنهي ككقت كحاؿ، كأف يتًؾ البغي كابغقد، كينوم العفو، كيتًؾ الانتقاـ 
 62عند الظفر.
سياسة ابغرب بُ الشريعة الإسلامية من مبدئها إلى منتهاىا حيث  ىكذا اختصر ابؽربشي
ينبغي أف تكوف تقول ا﵁ ككثرة ذكره كالاستعانة بو أسلحة تسبق أسلحة القتاؿ بُ معارؾ 
ابؼسلمتُ حيث إف النصر من عند ا﵁ لا بابغيلة كالقوة كما يزعم غتَ ابؼخلصتُ ﵁ بُ 
 حركبهم.
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ابؼسلموف فيها بالاعتداء  ألا يبدكابغرب بُ الشريعة الإسلامية حرب دفاعية ىجومية 
أف يلجأ  زلا بهو إلا مكرىتُ على القتاؿ، كيعتبركف ابغرب كفاح شرؼ  فكلا يقاتلو على أحد 
ا﵀اربوف فيها إلى عمل أك إجراء يتنابَ مع الشرؼ، فهم مقيدكف باحتًاـ الم العهد، كالتًفع 
نة، كمواساة ابعرحى كابؼرضى كالأسرل كالعناية بهم، كعدـ التعرض بسوء لغتَ عن ابػيا
 ابؼقاتلتُ من النساء كالأطفاؿ كالشيوخ كالرىباف كالعبيد كالفلاحتُ.
ىذا كقد بضل ابؼسلموف السلاح كخاضوا غمار معارؾ امتلأت بها حياتهم منذ بدر، 
زيرة، بٍ اليهود الذين عاشوا بُ يثرب كحوبؽا، بٍ حاربوا قريشنا، بٍ القبائل ابؼنتشرة بُ أبكاء ابع
الرـك بُ الشاـ كمصر كشماؿ أفريقيا، بٍ الفرس بُ أرض العراؽ، كحاربوا أيضا ابؼرتدين الذين 
مع بظاحة الشريعة الإسلامية بُ دعوتو  قكما يتفتركوا الشريعة الإسلامية، فجاءت حركبهم 
 بغفظ الكرامة الإنسانية كما يتفق مع القيم كمكاـر الأخلاؽ.
لقد كاف من الطبيعي أف يواجو ابؼسلموف أعداءىم الذين يعتدكف عليهم كأف بوملوا بُ 
كجوىهم السلاح، كأف بىوضوا ضدىم ابؼعارؾ حفاظا على دينهم كعقيدتهم ككجودىم، كلقد  
فضل الشريعة الإسلامية على البشرية كالإنسانية أف كضع للحرب أصولا كقيما  كاف من
، كجعل بؽا دستورنا يتفق مع إنسانية الإنساف، يتضمن كابؼبرراتكمبادئ، كحدد بؽا الأسباب 
 أضيق ابغدكد كبينع شرىا من أف يفوؽ ابغدكد.منهاجا كأسلوبا بوصر ضررىا بُ 
ة الكبرل التي خرجت بالناس من ظلمات الأفكار لقد كانت ابغنيفية السمحة النقل
اليونانية كالركمانية عن ابغرب مع الأعداء إلى نور ملأ الأرجاء، يقر للعدك بحقوؽ كيضمن 
للمحارب بضايات. كلم تكن ىذه النقلة الكبرل بالقياس إلى كحشية ابغركب التي عرفها 
اليـو بعد جهود أربعة قركف  هما نشهدالإغريقي الركمالٍ، بل إنها مازالت كبرل بالقياس إلى 
 72سلخها القانوف الدكلي ابؼعاصر بُ بؿاكلات بؽدىدة أىواؿ ابغرب كبرفيف كيلاتها.
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ىكذا كبكل اطمئناف يعتبر الشريعة الإسلامية ىو النقلة ابغضارية التي أنقدت البشرية 
 من ىوجائها كأرست قواعد ابغياة ابؼستقرة حتى بُ زمن ابغركب.
إف سلوؾ ا﵀اربتُ ابؼسلمتُ يبتُ عظمة الشريعة الإسلامية كأثره على ستَ العمليات 
العسكرية حيث قصر ابغرب على رجاؿ العدك كا﵀اربتُ فقط، كضركرة أف بىوض ا﵀ارب 
ابؼسلم ابؼعارؾ بركح إنسانية، كمنع النهب الذم كاف يسود ابغركب بُ ابعاىلية، كمنع ابػيانة 
لتدمتَ كإتلاؼ الأمواؿ، كإعطاء الأماف بؼن يطلبو، كالانقطاع عن القتاؿ إذا كالغدر، كمنع ا
يدخلوف الشريعة الإسلامية عن رضا كاطمئناف كبُ انقطع عنو العدك، كل ذلك جعل الناس 
ذلك رد كاضح كمنطقي على كل من يركج شائعة أف الشريعة الإسلامية انتشر بحد السيف 
جهلا منهم أك بذاىلا بالقرآف  –أكذب من قوؿ القائلتُ  نعرؼ شائعة يقوؿ العقاد: "كلا
إف الشريعة الإسلامية دين سيف، كأف العلاقة بينو كبتُ الأمم علاقة حرب كقتاؿ.  –الكرلَ 
فإف شريعة القرآف الكرلَ لم تضع السيف بُ غتَ موضعو، كلم تستخدمو قط حيث يستغتٌ 
 82عنو بغتَه.
لشريعة الإسلامية لغتَ معتنقيو بر كقسط كسؤدد ىذا ىو دستور القرآف بُ معاملة ا
َلاي َن ْ َهاُكُم اُلله َعِن الَِّذْيَن َلْم ي َُقاتُِلوُْكْم ِفي الخّْ ْيِن َولَلْم ُيْخرُِجوُْكْم دّْْن كسلاـ قاؿ تعالى: ﴿
ا ي َن ْ َهاُكُم اُلله َعِن الَِّذْيَن ِديَارُِكْم أْن ت َب َرُّْولُىْم َولت ُْقِسطُوا إلَْيِهْم إنَّ اَلله ُيِحبُّ اْلُمْقِسِطْيَن. إنَّم َ
قَات َُلوُْكْم ِفي الخّْ ْيِن َولأْلَرُجوُْكْم دّْْن ِديَارُِكْم َولظَاَىُرْولا َعَلى إْلَراِجُكْم أْن ت ََولَّْوُىْم َولَدْن 
بهرل بُ  كىي علاقة تتضاءؿ أماـ ركعتها أحدث ما 92﴾ي َت ََولَُّهْم فَأوللَِئَك ُىُم الظَّاِلُمْون َ
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يصح أف يتمتعوا  بأف ابؼسلمتُ بنج لا الأعداءالدكلية العامة، كرد داحض على  العلاقات
 03بحماية القانوف الدكلي.
لقد أقر الشريعة الإسلامية ابغرب كضركرة اجتماعية كأمر كاقع مع الالتزاـ بتجنب البغي 
لدفاع عن كالتعدم، كقد ارتبطت الإجازة بابغرب بعدة دكافع منها: إعلاء كلمة ا﵁ تعالى، كا
النفس، كرد كيد الأعداء، كمن أجل رفع الظلم عن ابؼستضعفتُ كتأديب ناكثي العهود، 
كأىل الردة كأىل البغي كقطاع الطرؽ، كالقضاء على الفتنة، كنشر الفضيلة لإحلاؿ السلم بُ 
 الأرض.
مهما كانت ملتو أك  –إلا عند الضركرة  –كالشريعة الإسلامية لم يبدأ أحدا بالقتاؿ 
دينو كأف القتاؿ بُ الشريعة الإسلامية لم يكن سببو أف الأعداء بـالفوف للمسلمتُ بُ العقيدة 
يقوؿ ابن تيمية عن نبي الربضة بؿّمد صلى ا﵁ عليو كسلم: " فهو لم يبدأ أحدنا من الكفار 
كلوكاف ا﵁ أمره أف يقتل كل كافر لكاف يبتديهم بالقتل كالقتاؿ كأما النصارل فلم  بقتاؿ
يقاتل أحدن ا منهم إلى ىذه الغاية ( كىي الشريعة الإسلامية) حتى أرسل رسلو بعد صلح 
ابغديبية إلى بصيع ابؼلوؾ يدعوىم إلى الشريعة الإسلامية فأرسل إلى قيصر ككسرل كابؼقوقس 
العرب بابؼشرؽ كالشاـ فدخل بُ الشريعة الإسلامية من النصارل كغتَىم  كملوؾكالنجاشي 
من دخل فعمد النصارل بالشاـ فقتلوا بعض من كاف أسلم منهم بغيا كظلما. فلما بدأه 
النصارل بقتاؿ ابؼسلمتُ أرسل سرية أمر عليها زيد بن حارثة بٍ جعفرنا بٍ ابن ركاحة كىو أكؿ 
 13ل بدؤتة من أرض الشاـ.قتاؿ قاتلو ابؼسلموف النصار 
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الشريعة الإسلامية أحدا بحرب أك قتاؿ كإبما عرض الرسوؿ حقيقة  ىكذا لم يبتدئ
الشريعة الإسلامية على الناس فمن شاء فليؤمن كمن شاء فليكفر، كلم يقاتل الشريعة 
الإسلامية الكفار بسبب كفرىم كإبما كانت ابغرب كالقتاؿ بُ الشريعة الإسلامية بسبب 
تداءات التي بدأىا العدك فجاء الأمر بالقتاؿ على عدة مراحل كما سيتضح بُ ابؼسألة الاع
 التالية.
 المسألة الثانية
 دشرولعية الحرب في الشريعة الإسلادية
أسلفت ابغديث سابقا حوؿ ابغرب بُ الشريعة الإسلامية كأنها إبما كانت لرد الاعتداء 
تكن إلا إذا اجتمع مع مفر الأعداء إيذاء كلم تكن بسبب كفر الأعداء كأضيف أنها لم 
 للمسلمتُ كإضرار بالدين كأىلو.
كلقد ظل الرسوؿ عليو السلاـ كصحابتو بكو ثلاثة عشر عامنا يتحملوف ألواف العذاب 
كالأذل من قبل ابؼشركتُ. بُ ىذا ابعو من الصراع مع قريش ظل الرسوؿ صلى ا﵁ عليو 
عظة ابغسنة، دكف أف تلتُ لو قناة، أك يؤثر على صبره كسلم يدعوا ابؼشركتُ بابغكمة كابؼو 
شيء أك يؤذف لو بالقتاؿ كرد العدكاف ككانت ىذه ىي ابؼرحلة الأكلى من حياة ابؼسلمتُ عند 
 23مبدأ الوحي.
كابؼتتبع لآيات القرآف الكرلَ بهد أف ابغرب بُ الشريعة الإسلامية كانت بؿرمة بٍ مأذكننا 
دأىم بالقتاؿ، بٍ مأمورنا بها بعميع ابؼشركتُ بُ حدكد الضركرة التي بها بٍ مأمورنا بها بؼن ب
 33ابغرب بُ الشريعة الإسلامية. تفتضيها
كلم يرد الإذف بقتاؿ الأعداء بُ الشريعة الإسلامية كلم يفرض القتاؿ إلا بُ السنة الثانية 
 العابؼتُ. من ابؽجرة أم بعد قرابة بطسة عشر عامنا من رسالة الشريعة الإسلامية إلى
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كقد كاف للنبي صلى ا﵁ عليو كسلم قبل فرض ابعهاد منازؿ مع ابؼشركتُ فأكؿ ذلك أف 
بٍ أمره بالتبليغ بُ  43﴾إق ْ َرأ بِاْسِم رَبَّْك الَّذْي َلَلق َا﵁ أكحى إليو الوحي بُ قولو تعالى:  ﴿
كبؼا بلغهم ككذبوه أمره ا﵁ بالصبر عليهم بُ  53﴾يَااي َُّها الُمخَّ ث ُّْر. ُقْم فَأْنِذر ْقولو تعالى: ﴿
 قولو تعالى: 
كأمره ا﵁ بالإعراض عننهم بُ  63﴾َلى َدا ي َُقْوُلْوَن َولاْىُجْرُىْم َىْجًرا َجِمْيًلا َولاْصِبْر ع َ﴿
 ، كبؼا فتح ا﵁ 73﴾َولإَذا رَأَْيَت الَِّذْيَن َيُخْوُضوَن ِفي آيَاتَِنا فَأْعِرْض َعن ْ ُهم ْقولو تعالي: ﴿
ابؼدينة للإسلاـ، كأسلم الأنصار، أمر ا﵁ ابؼؤمنتُ بابؽجرة من مكة إلى ابؼدينة فقاؿ تعالى: 
﴾َولَدْن ي َُهاِجُر ِفي َسِبْيِل اِلله َيِجْخ ِفي الأْرِض ُدَراَغًما َكِثي ْ َرا َولَسَعة ً﴿
 83
الى: كبؼا ىاجر الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم إلى ابؼدينة أذف للمسلمتُ بالقتاؿ، فقاؿ تع
 93﴾ُأِذَن لِلَِّذْيَن ي َُقات َُلْوَن بِأن َُّهْم ظُِلُموا َولإنَّ الله ََعَلى َنْصرِِىْم َلَقِخي ْر ٌ﴿
بُ تفستَه بؽذه الآية: "كاف مشركو مكة يؤذكف أصحاب  ]835[ت: يقوؿ الزبـشرم
الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم أذل شديدن ا، ككانوا يأتوف رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم من 
بتُ مضركب كمشجوج يتظلموف إليو فيقوؿ بؽم: "اصبركا فإلٍ لم أكمر بالقتاؿ" حتى ىاجر 
 04تاؿ بعد ما نهى عنو بُ نيف كسبعتُ آية.فأنزلت ىذه الآية، كىي أكؿ آية أذف فيها بالق
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َولقَاتُِلْوا ِفي َسِبْيِل اِلله الَِّذْيَن ي َُقاتُِلْوَنُكْم كأمر ا﵁ ابؼسلمتُ بقتاؿ من قاتلوىم فقاؿ تعالى: ﴿
 14﴾َولَلا ت َْعَتُخْولا إنَّ اَلله َلا ُيِحبُّ اْلُمْعَتِخْيَن 
ياَأي َُّها الَِّذْيَن آَدن ُْوا ار فقاؿ تعالى: ﴿بٍ أمر ا﵁ ابؼسلمتُ بقتاؿ الذين يلونهم من الكف
كأكجب ا﵁ على ابؼؤمنتُ القتاؿ  24﴾قَاتُِلوا الَِّذْيَن ي َُلْوَنُكْم دَّْن اْلُكفَّاِر َوللَيِجُخْولا ِفْيُكْم ِغْلظَة ً
ا َولُىَو َلي ْ ٌر لَُّكْم ُكِتَب َعَلْيُكُم اْلِقَتاُل َولُىَو ُكْرٌه لَُّكْم َولَعَسى أْن َتْكَرُىوا َشْيئ ًفقاؿ تعالى: ﴿
 34﴾َولَعَسى أْن ُتِحب ُّ ْوا َشْيًئا َولُىَو َشرّّ لَُّكْم ولالله ُي َْعَلُم َولأن ُْتْم َلا ت َْعَلُمْون َ
إنَّ اَلله اْشت ََرى ِدَن كأخبرىم سبحانو كتعالى أف القتاؿ بيعة معو سبحانو كتعالى: ﴿
ُم اْلَجنََّة ي َُقاتُِلْوَن ِفي َسِبْيِل اِلله ف َي َْقت ُُلْوَن َولي ُْقت َُلْوَن َولْعًخا اْلُمْؤِدِنْيَن أن ُْفَسُهْم َولأْدَواَلُهْم بِأنَّ َله ُ
 َعَلْيِو َحقِّا ِفي الت َّ ْورَاِة َولالإْنِجْيِل َولاْلُقْرآِن َولَدْن أْولَفى ِبَعْهِخِه ِدَن اِلله فَاْسَتْبِشُرْولا بِب َْيِعُكم ُ
 44﴾ْوُز اْلَعِظْيم ُالَِّذْي بَاي َْعُتْم ِبِو َولَذِلَك ُىَو اْلف َ
كبؼا فرض ا﵁ ابعهاد كصار قبولو كالتزامو كتنفيذه من الإبياف، ككاف الشرط فيو أف من 
قتل الكفار بُ سبيل ا﵁ فلو ابعنة كمن قتلو الكفار بُ سبيل ا﵁ فلو ابعنة، كمن كبُ بالشرط  
 54كاف باذلا نفسو ﵁، كىذه ىي صورة ابؼبايعة.
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ىتماـ كالتحقيق كىي مسألة أف ابغرب بُ الشريعة الإسلامية كىنا مسألة جديرة بالا 
 ىل ىي دفاعية أـ ىجومية أـ أنها دفاعية ىجومية بُ آف كاحد؟
إف برقيق ىذه ابؼسألة يقتضي استقراء الواقع بصورة دقيقة حيث إف أحداث ابغادم  
عشر من سبتمبر لعاـ ألفتُ ككاحد من ابؼيلاد أذكت لدل العالم عامة كالعالم الغربي بصفة 
التي ركج بؽا الغرب بُ القرف التاسع عشر كخصوصنا بعد ابؼد  كابؽمجيةخاصة فكرة الوحشية 
تلك الفتًة بفا أدل إلى رمى العالم كلو للمسلمتُ عن قوس كاحده أنهم  بُ ةالإسلاميالشريعة 
أىل الإرىاب كأف الشريعة الإسلامية كأىلو ىم ابؼسؤكلوف عن أم اضطراب يقع على كجو 
 البسيطة.
كاف ىذا ابغدث كغتَه دعمنا ككبتَنا، لتًكيج تلك الفكرة الدنيئة كىي اتهاـ ابؼسلمتُ  
ك حينما تعرضوا ابؼفهـو ابعهاد اك ابغرب بُ الشريعة الإسلامية بأنها وف كذليبأنهم إرىاب
 حرب لإبادة الآخر دكف مبرر كبكل كحشة.
كبدا أف ىذه ابؼسألة قد شغلتتٍ كثتَا منذ بداية الإعداد بؽذا البحث فيما مضى فقد  
 كقفت فيها لرؤل كثتَة لا بد من الإفصاح عنها كالإشارة إليها.
اعتبرنا ابغرب بُ الشريعة الإسلامية دفاعية فإف ىذه الفكرة لم ترد كلم تظهر إلا إننا إذا 
بعد القرف التاسع عشر حينما حاكؿ ابؼستشرقوف كصف ابعيوش الشريعة الإسلامية بابؽجمة 
كالوحشية كخصوصنا من إبقلتًا صاحبة العداء ابؼستمر للإسلاـ منذ ابغركب الصليبية كحتى 
ما أكتيت من قوة بععل ابعهاد مقصورنا على ما جاء بُ عصر النبي  الآف لذلك سعت بكل
 64صلى ا﵁ عليو كسلم
فكرة مردكدة على أصحابها كعلى من تابعهم حتى من ابؼسلمتُ لأننا  إف ىذه الفكرة 
إذا قلنا إف ابغرب بُ الشريعة الإسلامية دفاعية فقط فليس بشة على الإطلاؽ كابعهاد ثابت 
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إلى مزيد إيضاح  جلا بوتا لَ كابغديث الشريف كما ىو معركؼ للجميع كبدا بنص القرآف الكر 
 فيو لأف النصوص فيو بؿكمة لا شبهة فيها. ءلا مرافهذا أمر 
كعلى الباحث ابؼنصف أف يدرس آيات ابعهاد أك ابغرب بُ الشريعة الإسلامية  
مية دفاعية ىجومية بُ ليتوقف على ابغقيقة بُ ىذه ابؼسألة كىي أف ابغرب بُ الشريعة الإسلا
آف كاحد فهي ىجومية من أجل إعلاء كلمة ا﵁ كنشر الشريعة الإسلامية خصوصنا إذا كقف 
لأنها  -شك لا –بُ طريق الدعوة من يعوقها كبينع كصوبؽا إلى الشعوب كىي دفاعية 
 مشركعة دفاعنا عن الظلم كىذا حق مكفوؿ بعميع الناس ابؼسلم فيهم كغتَ مسلم.
إف استقراء آيات القتاؿ بُ القرآف الكرلَ يؤيد حقيقة ما أشرت إليو فآيات التوبة  
من القرآف الكرلَ بُ مسألة القتاؿ نصوصها كاضحة حيث إف الأمر فيها  ؿما نز كىي آخر 
 قَاتُِلوا الَِّذْيَن َلاي ُْؤِدن ُْوَن بِاِلله َولَلا بِاْلي َْوم ِبالقتاؿ جاء عاّما كمطلقنا، قاؿ تعالى: ﴿
اْلُمْشرِِكْيَن َكافًَّة َكَما ي َُقاتُِلْوَنُكْم َكافًَّة َولاْعَلُمْوا أنَّ َولقَاتُِلْوا ، كقاؿ تعالى: ﴿ 74﴾الآِلِر...
النَِّبيُّ َجاِىِخ اْلُكفَّاَر َولالُمَناِفِقْيَن َولاْغُلْظ َعَلْيِهْم  يَاأي َُّهاكقاؿ تعالى: ﴿ 84 ﴾اَلله َدَع الُمتَِّقْين َ
﴾َولَدْأَولاُىْم َجَهنَُّم َولبِْئَس اْلَمِصي ْ ر ُ
 94
إنَّ اَلله اْشت ََرى ِدَن اْلُمْؤِدِنْيَن أن ُْفَسُهْم َولأْدَواَلُهْم بِأنَّ َلُهُم الَجنََّة كقاؿ تعالى: ﴿  
يَاأي َُّها الَِّذْيَن آَدن ُْوا قَاتُِلوا الَِّذْيَن ي َُلْوَنُكْم دَّْن كقاؿ تعالى: ﴿ 05﴾ ي َُقاتُِلْوَن ِفي َسِبْيِل الله ِ
 15﴾الُكفَّاِر َوللَِيِجُخْولا ِفْيُكْم ِغْلظًَة َولاْعَلُموا أنَّ اَلله َدَع الُمتَِّقْين َ
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فهذه الآيات ظاىر فيها العمـو كالإطلاؽ بُ مقاتلة كمبادأة ابؼسلمتُ لأعدائهم،  
ىذا الأمر ليس على عواىنو كلكنو مقيد بدقتضيات العصر كظركفو حتى لا يزاد الطتُ  كلكن
بلة فلا يستحق كلا ينبغي لكل بصاعة صغتَة كانت أـ كبتَة أف تعطي لنفسها ابغق بُ 
ابػركج عن قوانتُ دكلتها قائلة: بكن خارجوف للقتاؿ أك ابعهاد لأف ىذا الأمر ليس بُ أيدم 
 أيدم الدكؿ ابغكومات.الأفراد كلكنو بُ 
بُ  –كىي جديرة بالاىتماـ  –إف كل ما أبتغيو من ىذه ابؼسألة ىو كضع ابؼسألة  
 نصابها الصحيح.
كليس معتٌ أف آيات سورة التوبة من آخر ما نزؿ من القرآف فإف بشة تعارض بينها كبتُ 
فهذا ليس ما سبقها من آيات تشتَ إلى أف ابغرب بُ الشريعة الإسلامية دفاعية فقط 
﴾َولإْن َجَنُحْوا لِلسَّ ْلِم فَاْجَنح َلَهاصحيحنا على الإطلاؽ كمن ذلك قولو تعالى: ﴿
كقولو  25
 35﴾َولقَاتُِلْوا ِفي َسِبْيِل اِلله الَِّذْيَن ي َُقاتُِلْوَنُكْم َولَلا ت َْعَتُخْولا إنَّ اَلله َلاُيِحبُّ الُمْعَتِخْين َتعالى: ﴿
ي َُقات َُلْوَن بِأن َُّهْم ظُِلُمْوا َولإنَّ اَلله َعَلى َنْصرِِىْم َلَقِخْير. الَِّذْيَن  أِذَن لِلَِّذْين َكقولو تعالى: ﴿ 
، كما شكل ذلك من آيات فإف 45﴾ُأْلرُِجْوا ِدْن ِديَارِِىْم ِبَغْيِر َحقٍّ إلاَّ أْن ي َُقْوُلوا رَب َُّنا الله ُ
تقيد ما جاء قلبها ككذلك العكس لأف السابق لا بيكن أف  كلا صلا بزصآيات التوبة 
بىصص اللاحق أك يقيده، كإبما ىي آيات بؽا خصوصيتها حسبما يرل الإماـ كما تقتضيو 
 مصلحة الدكلة الشريعة الإسلامية بُ السلم كابغرب.
كبناء على ما سبق تبقى للنصوص دلالتها كل بُ موضعو كحسب تاريخ نزكلو فيبقى  
على عمومو كابؼطلق على إطلاقو كيكوف ابعهاد أك ابغرب بُ الشريعة الإسلامية ىو العاـ 
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قتاؿ الأعداء مطلقنا كبشكل عاـ يشمل ابغرب ابؽجومية كالدفاعية أك الوقائية كابغرب 
 55ا﵀دكدة كغتَ ا﵀دكدة كبصيع أنواع ابغرب
ابعهاد إلى ىجومي كابػلاصة ىي أف ابغرب بُ الشريعة الإسلامية دفاعية أما تقسيم  
الصواب كمن يقوؿ بأف ابغرب بُ الشريعة الإسلامية دفاعية فقط فهذا  جانبوكدفاعي تقسيم 
 رأم جانبو الصواب أيضا.
كإذا ما عدت بؼشركعية ابغرب بُ الشريعة الإسلامية بقد أف ابغرب بُ الشريعة  
مم السابقة حيث يقوؿ الإسلامية نعمة لبتٌ البشر حيث إنها عوض عن عذاب ا﵁ تعالى للأ
الشامي بُ سبل ابؽدل الرشاد: "قاؿ بعض ابؼلحدين: إبما بعث صلى ا﵁ عليو كسلم 
بالسيف كالقتل، كابعواب: أنو صلى ا﵁ عليو كسلم بعث أكلا بالبراىتُ كابؼعجزات، فأقاـ 
 يدعوا الناس أكثر من عشر سنتُ فلم يقبلوا ذلك، 
بالقتاؿ كىو عوض العذاب الذم عذاب ا﵁ تعالى كأصركا على الكفر كالتكذيب، فأمر 
 65بو الأمم السابقة بؼا كذبت رسلهم.
كمع كل فإف ابغرب بُ الشريعة الإسلامية إذا ما كقعت فإنها حرب بؿاطة بسياج من  
القيم الإنسانية الثابتة حيث يولى الشريعة الإسلامية الإنسانية أبنية كبرل، كنظرتو للقيم 
تتغتَ، لأنها ترتكز أساسنا على قواعد مستمدة من  كراسخة لا تتبدؿ كلاالإنسانية ثابتة 
القرآف الكرلَ كأخلاؽ الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم التي تتصف بالرأفة كالربضة كرقة الشعور 
الإنسالٍ، لذلك كاف الشريعة الإسلامية سابقا بُ ذلك الوقت كبُ كل كقت لأف يوجب 
 لقواعد الإنسانية بصورة دقيقة.دائمنا على ابؼقاتلتُ احتًاـ ا
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بأخلاقيات ابغركب التي ربظها  بسسكوا اما حاربو كانطلاقا بفا سبق فإف ابؼسلمتُ إذا  
القرآف الكرلَ، حيث ظهرت بُ حركبهم القيم الإنسانية الراقية التي برـتً كرامة الإنساف حتى 
 عند استعار نار ابغركب.
: "إف الشريعة الإسلامية لا يرمي قط أتلوكبُ ىذا الصدد تقوؿ الدكتورة خدبهة أبو  
إلى القضاء على أعدائو، كلا إلى الاستيلاء عليهم بالقهر، كلكن إلى بذنب خطرىم، فمتى 
برقق ىذا الغرض لم يبق للصراع بُ نظره مبرر. كبُ ىذا ابػصوص كاف الشريعة الإسلامية بُ 
كبُ إرساء أحكامها كضوابطها على أساس الأخلاؽ كالفضيلة كالإنسانية نظره إلى ابغرب 
نظامنا سامينا كخلاقنا كمبتكرنا.
 75
 بواعث الحرب في الشريعة الإسلادية  المسألة الثالثة
بذيز كافة الشرائع لأم أك دكلة يعتدل عليهما، أف يقوما برد ىذا العدكاف، كىذا  
لى ابغد الذم جعل البعض يقرر أنو الباعث الوحيد الذم الأمر كاضح بُ الشريعة الإسلامية إ
َولقَاتُِلوا ِفي َسِبْيِل اِلله الَِّذْيَن ي َُقاتُِلْوَنُكْم بويز القتاؿ بُ الشريعة الإسلامية يقوؿ تعالى: ﴿
 85﴾َولَلات َْعَتُخْولا إنَّ الله ََلا ُيِحبُّ الُمْعَتِخْين َ
الإسلامية أشرت إلى النبي صلى ا﵁ كبُ البحث حوؿ مشركعية ابغرب بُ الشريعة  
عليو كسلم ظّل ثلاث عشرة سنة بُ مكة يدعوا الناس إلى دين ا﵁ بابغكمة كابؼوعظة 
ابغسنة، ككاف ىو كصاحبتو قد لاقوا بُ تلك الفتًة الكثتَ من أنواع الاضطهاد كألواف 
مشجوج فتَدىم العذاب، ككاف الصحابة يأتوف النبي صلى ا﵁ عليو كسلم ما بتُ مضركب ك 
 قائلا: لم أكمر بقتاؿ.
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كبؼا فرض ا﵁ القتاؿ على ابؼسلمتُ لم يكن الباعث على ذلك أك ابؽدؼ من ذلك  
إزىاؽ الأركاح كتدمتَ ابغياة كفرض السيطرة أك ابؽيمنة، ككذلك لم يكن ابؽدؼ أك الباعث 
الباعث بداية ىو الوصوؿ إلى ابؼلك كغتَ ذلك من متاع الدنيا الزائف، كإبما كاف ابؽدؼ ك 
 بضاية الدين كرد ابؼعتدين.
يقوؿ الشيخ بؿّمد أبو زىرة: " إف ابؼتتبع لنصوص القرآف الكرلَ كأحكاـ السنة النبوية  
بُ ابغركب يرل أف الباعث على القتاؿ ليس ىو فرض الشريعة الإسلامية دينا على 
لنبي صلى ا﵁ عليو كسلم ابؼخالفتُ، كلا فرض نظاـ اجتماعي، بل كاف الباعث على القتاؿ ا
 95ىو دفع الاعتداء" 
كمع أف الشريعة الإسلامية قد فرض القتاؿ كشرعو لدفع الاعتداء فإف الشريعة  
الإسلامية لم يأمر بابغرب عند أكؿ بادرة من الاعتداء، اك عند الاعتداء بالفعل إذا ما أمكن 
يل على ذلك حينما مثل دفع الاعتداء بغتَ قتاؿ كلعل ما حدث بُ عزكة أحد أكضح دل
من الأعداء بعم النبي بؿّمد صلى ا﵁ عليو كسلم بضزة رضي ا﵁ عنو فأقسم أف ينتقم 
َولإْن َعاق َْبُتْم ف ََعاِقب ُْوا ِبِمْثِل َدا ابؼشركتُ أشد الانتقاـ عند الظفر عليهم فنزؿ قوؿ ابغق: ﴿
اِبرِْيَن. َولاْصِبْر َولَدا َصب ْ ُرَك إلاَّ بِاِلله َولَلا َتْحَزْن َعَلْيِهْم ُعوِقْبُتْم ِبِو َوللَِئْن َصب َْرُتْم َلُهَو َلي ْ ٌر لّْلصَّ 
 06﴾َولَلاَتُك ِفي َضْيٍق دّْمَّ ا َيْمُكُرْولن َ
لقد كضع الشريعة الإسلامية أسبابا بؿددة تقـو من أجلها ابغرب منها: دفع الظلم  
وطن كالدين كمنها: بضاية كالبغي كالاضطهاد كرد العدك كالدفاع عن النفس كابؼاؿ الأىل كال
الدعوة حتى تصل الى الناس كافة كيتحدد موقفهم بشأنها، كمنها: تأمتُ حرية الدين كالعقيدة 
للمؤمنتُ الذين بواكؿ الكفار فتنتهم عن دينهم، كمنها: تأديب ناكثي العهد من ابؼعاىدين 
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منتُ كالانتصار بؽم من الذين لم يستقيموا على الوفاء بالعهد، كمنها: إغاثة ابؼظلومتُ ابؼؤ 
 16ظابؼيهم.
كمع أف الشريعة الإسلامية فرض القتاؿ لدفع الاعتداء إلا أنو دعا إلى أف بىّلى الطريق 
بينو كبتُ الناس؛ حتى تصل أحكامو كشرائعو إلى مسامعهم فإف صّد ابؼسلموف ككقف 
الدعوة؛ كمن بٍ الأعداء بُ طريق الدعوة كانت ابغرب بُ الشريعة الإسلامية من أجل تبليغ 
يتًؾ الناس أحرارنا بُ اختيار عقائدىم فمن شاء فليؤمن كمن شاء فليكفر حيث لا إكراه بُ 
 الدين.
كىنا يشتَ الدكتور كىبة الزحيلي إلى أف الباعث على ابغرب بُ الشريعة الإسلامية  
القتاؿ  ليس ابؼخالفة بُ الدين أك فرض العقيدة على ابؼخالفتُ فيقوؿ: " ليس الباعث على
بُ الشريعة الإسلامية ىو ابؼخالفة بُ الدين، أك بؿاكلة فرض العقيدة الشريعة الإسلامية على 
الآخرين، أك لنزعة عنصرية أك طبقية أك قومية أك لدكافع مادية اك اقتصاديةػ، قاؿ عمر بن 
عبد العزيز لأحد كلاتو الذم اشتكى من نقص موارد ابػراج بسبب الشريعة الإسلامية 
لكثتَين: (إف ا﵁ بعث بؿّمدن ا بابغق ىادينا كلم يبعثو جابينا).ا
 26
كبناء على ما سبق بيكن الرد على من يصور ابؼسلمتُ إرىابيتُ لا ىّم بؽم إلا إزىاؽ  
أركاح ابؼخالفتُ بؽم بُ العقيدة أك فرض السيطرة كما ذلك إلا بضلة صليبية جديدة برتاج 
لأف الأعداء ابؼتًبصتُ بالشريعة الإسلامية يعملوف أف قوة  الإسلاميةبلداف العالم الشريعة 
الشريعة الإسلامية كامنة بُ أنو منهج ابغياة بل ىو ابغياة كإف ذلك منهم كيد للإسلاـ كأىلو 
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حيث انتشار الشريعة الإسلامية بُ دكرىم كىم مكتوبُ الأيدم قائلتُ فقط: أكقفوا الزحف 
 .الإسلاميةالشريعة 
الشريعة الإسلامية ينتشر فيما بتُ أعداء الشريعة الإسلامية سريعنا بُ عصر كإذا كاف  
 ضعف فيو ابؼسلموف فما جريرة الشريعة الإسلامية كأتباعو بُ ذلك؟
إبما كما أشرت قوة الشريعة الإسلامية الكامنة بُ رسالتو التي برمل السلاـ للعالم فهو  
رة ذلك، كالضركرة بُ الشريعة الإسلامية تقدر دين السلاـ لا حرب فيو إلا إذا اقتضت الضرك 
 بقدرىا.
كمع ذلك فإف ىناؾ بواعث أخرل للحرب بُ الشريعة الإسلامية يأبٌ بُ مقدمتها  
إعلاء كلمة ا﵁ تعالى لتكوف ىي العليا؛ لأف برقيق ىذا ابؽدؼ بوقق للناس سلمهم ابغقيقي 
م، كلذلك فإف ىذا الباعث ىو كيضمن بؽم سلامة أنفسهم كصيانة أعراضهم كحفظ أموابؽ
 الذم بهعل ابغرب بُ سبيل ا﵁ حيث إف ابغرب إذا لم تكن بُ سبيل ا﵁ فلا طائل منها كلا
 36داعي لقيامها فإف كانت بُ سبيل ا﵁ حققت بشرتها بُ حالتي النصر كابؽزبية.
بص بها كمن بواعث ابغرب بُ الشريعة الإسلامية بضاية ديار ابؼسلمتُ من الغزك ابؼتً  
من أف يطمس كمع ذلك فهي تتوخى الفضيلة كتقيم العدالة  الإسلاميةكبسكتُ الدين الشريعة 
كتكـر الفرج يقوؿ أحد الباحثتُ: "ابغرب بُ الشريعة الإسلامية تستهدؼ أحد أمرين: بضاية 
كلذا فإنها تتوخى الفضيلة كتقيم  ديار ابؼسلمتُ من أف تغزل كبسكتُ دينهم من أف يطمس،
َولقَاتُِلْوُىْم ًحتَّى دالة كتكـر الفرد كىنا يوضح ابؽدل الإبؽي غاية ابغرب إذ يقوؿ تعالى: ﴿الع
﴾َلاَتُكْوَن ِفت ْ َنٌة َولَيُكْوَن الخّْ ْيُن لله ِ
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 بىاطب الشاعر أبضد شوقي حضرة الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم فيقوؿ: بُ ىذاك 
 كاءكمن السمـو الناقعات د   ابغرب بُ حق لديك شريعة  
على أنو بذدر الإشارة إلى أف بواعث ابغرب بُ الشريعة الإسلامية تشمل الأمرين معا  
ماية ديار ابؼسلمتُ من الغزك مطلب ضركرم للحرب بُ الشريعة حلا أحدبنا فقط ف
 الإسلامية ككذلك بسكتُ الدين من أف ألا يطمس.
الاعتداء تبليغ الدعوة كمن بواعث أك أسباب ابغرب بُ الشريعة الإسلامية إضافة لرد  
الشريعة الإسلامية كمقاكمة من يقف بُ سبيلها يقوؿ أحد الباحثتُ: "أسباب ابغرب بُ 
 الشريعة الإسلامية: أمراف:
الأكؿ: اعتداء سابق كقع فعلا من الكفار، كما كاف الأمر بُ قتاؿ الرـك بالشاـ بعد  
لعقيدة كرد الاعتداء كبضاية أف قتلوا من أسلم من ابؼؤمنتُ، فكاف لا بد من بضاية ا
ابؼستضعفتُ، كليس من اللاـز أف يكوف الاعتداء قد كقع فعلا، بل يكفي أف يكوف قد 
تهيأت أسبابو، كشرع بُ تنفيذه، كما فعل كسرل عندما أرسل إليو الرسوؿ صلى ا﵁ عليو 
قتلو فكاف كسلم يدعوه إلى الشريعة الإسلامية، فأرسل إلى النبي صلى ا﵁ عليو كسلم من ي
 القتاؿ دفاعنا شرعيا يومئذ، كإلا يدع ذلك تقصتَنا كضعفنا.
اجزين دكف تبليغ الدعوة الشريعة الإسلامية ذلك أف عالثالٍ، أف يقف ابؼلوؾ كالأمراء  
رسالة الشريعة الإسلامية جاءت لتنشر الربضة كالسلاـ على الأرض، كمن مقتضى ذلك أنو 
 56كقف بُ سبيلها ككاد بؽم كجب مقاكمتو. بهب تبلغيها للناس بابغستٌ، فمن
كىنا أمر ملح لا من الوقوؼ عنده كىو أف بضاية ديار ابؼسلمتُ من أىم بواعث ابغرب 
بُ الشريعة الإسلامية خصوصنا بُ عصرنا ابغاضر الذم يتكالب فيو أعداء الشريعة الإسلامية 
لى حد جعل بعض ابؼفكرين على بلاد الشريعة الإسلامية بغية احتلابؽا كالسيطرة عليها إ
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اعتبار ذلك الباعث ىو السبب الرئيس للحرب بُ الشريعة الإسلامية  الإسلاميتُالشريعة 
حيث يقوؿ: "فابغرب بُ الشريعة الإسلامية سببها الرئيسي أف يقـو العدك على غزك أرض 
انها الذين إسلامية غزكا فعليا، كبهوز للدكلة الشريعة الإسلامية أف بزوض حربا مسلحة لإخو 
 66يعيشوف بُ دكلة أخرل.
كمن ىنا بهب على بصيع الدكؿ الشريعة الإسلامية النهوض من أجل ابؼسلمتُ الذين  
يعتدل عليهم بصورة دائمة من الأعداء مثلما بودث للمسلمتُ بُ فلسطتُ كالعراؽ 
 كإلا كقعت استطاعوا إلى ذلك سبيلان  ما الإسلاميةكالصوماؿ كغتَىا من بلداف العالم الشريعة 
 تلك الدكؿ كحكوماتها بُ الإبٍ لا ريب بُ ذلك. 
كيضاؼ إلى ما سبق باعث أختَ ىو كفالة ابغرية الدينية كتأمتُ حقوؽ أتباع الشريعة  
الإسلامية فيما بىص حربة الاعتقاد حيث بهب توفتَ ابغماية بؼن يريد الدخوؿ بُ الشريعة 
عث جدير بالاعتبار خصوصا عندما نعلم أف ىناؾ بُ دينو، كىذا با لا يفتنالإسلامية؛ حتى 
رغبة لدل الكثتَ من الناس بُ اعتناؽ الشريعة الإسلامية، لكنهم بىشوف على أنفسهم من 
 الفتنة بُ الدين.
كبعد فهذه ىي بواعث ابغرب بُ الشريعة الإسلامية لم أجد من بينها ما يشتَ إلى  
ى مقدرات الشعوب أك إذلاؿ البشرية كفرض تعطش ابؼسلمتُ لإراقة الدماء اك السيطرة عل
التي ىي أىم بواعث ابغرب بُ حياتنا ابؼعاصرة كالتي تقودىا الولايات ابؼتحدة  ابؽيمنة
الأمريكية برت ما يسمى بدكافحة الإرىاب كأم إرىاب أشد بفا بسارسو قواتهم ضد الشعوب 
 ا﵀تلة!
لمتُ فقط ىي حرب بعيدة عن إف ابغرب الصلبية القائمة الآف ضد ابؼسلمتُ كابؼس 
الفضيلة كسببها كباعثها بُ ابؼقاـ الأكؿ ىو ابؼنافع ابؼادية كفرض السيطرة كالنفوذ بكل ما 
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أكتيت من قوة دكف مراعاة لأبسط قواعد الإنسانية التي عرفها العالم منذ آلاؼ السنتُ 
بُ السلم كابغرب كبذلت حقيقتها عندما جاء الشريعة الإسلامية بهديو كبأخلاقو كفضائلو 
 على حد سواء.
كالتساؤؿ الآف إذا كانت ىذه بواعث ابغرب بُ الشريعة الإسلامية فهل بشة ما بينع  
 كقوع ابغرب بُ الشريعة الإسلامية؟
 إف الإجابة عن ىذا التساؤؿ تتخلص إلى أمرين: 
 الأكؿ: أف من موانع ابػرب بُ الشريعة الإسلامية ابؼنافع ابؼادية. 
 .العدكانيةف من موانع ابغرب بُ الشريعة الإسلامية ابغرب الثالٍ أ 
 يقوؿ الدكتور كىبة الزحيلي فيما ابؼانع الأكؿ: 
نستبعد من الأسباب المجيزة للحرب بُ الشريعة الإسلامية ابؼنافع ابؼادية يقوؿ  
ن ُْوا َولَلات َُقْوُلْوا ِلَمْن أْلَقى إلَْيُكُم يَاأي َُّها الَِّذْيَن آَدن ُْوا إَذا َضَرب ُْتْم ِفي َسِبْيِل اِلله ف ََتب َيَّ تعالى:﴿
ْن السَّ َلاَم َلْسَت ُدْؤِدًنا ت َْبت َُغْوَن َعَرَض اْلَحَياِة الخُّ ن َْيا َفِعْنَخ اِلله َدَغاِنُم َكِثي ْ َرٌة َكَذِلَك ُكْنُتْم دّْ 
﴾ْوَن َلِبي ْ ًراق َْبُل َفَمنَّ الله َُعَلْيُكْم ف ََتب َي َّ ن ُْوا إنَّ الله ََكاَن ِبَما ت َْعَمل ُ
 76
يقوؿ صاحب الكشاؼ بؿذرنا من قتل من يعلن إسلامو كلو باللساف طلبنا للغنيمة  
بن نهيك رجل من أىل فدؾ أسلم، كلم يسلم من  التي ىي حطاـ زائل: كأصلو أف مركاس
قومو غتَه فغزتهم سرية لرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم. كاف عليها غالب بن فضالة الليثي 
فهربوا، كبقي مرداس لثقتو بإسلامو، فلما رأل ابغيل أبعأ غنمو إلى عاقوؿ من ابعبل، كصعده 
السلاـ عليكم، .. بؿمد رسوؿ ا﵁.. إلا ا﵁ ولا إلفلما تلاحقوا ككبركا كبر، كنزؿ، كقاؿ: 
فقتلو أسامة بن زيد. كاستاؽ غنمو، فأخبركا رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم. فوجد كجَدا 
رسوؿ ا﵁! استغفر لي!  شديدن ا كقاؿ: "قتلتموه إرادة ما معو" بٍ قرأ الآية على أسامو فقاؿ: يا
يعيدىا حتى كددت أف لم أكن أسلمت قاؿ: "فكيف بلا إلو إلا ا﵁" قاؿ أسامة: فما زاؿ 
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﴾ تطلبوف الغنيمة ت َْبت َُغْوَن َعَرَض اْلَحَياِة الخُّ ن َْيا﴿ رقبةإلا يومئذ، بٍ استغفر لي كقاؿ: أعتق 
التي ىي حطاـ سريع النفاج، فهو الذم يدعوكم لتًؾ التثبت كقلة البحث عن حاؿ من 
 86تقتلونو.
﴾ َولَلات َُقْوُلْوا ِلَمْن أْلَقى إلَْيُكُم السَّ َلاَم َلْسَت ُدْؤِدًناكحوؿ ذات ابؼعتٌ يقوؿ الرازم: ﴿ 
﴾ ولألقوا إليكم يودئذ السلمأراد الانقياد كالاستسلاـ إلى ابؼسلمتُ، كمنو قولو تعالى: ﴿
 الا تقولو ] أم استسلموا للأمر، كمن قرأ السلاـ الذم ىو برية ابؼسلمتُ، أم 78[النحل: 
إنو إبما قابؽا تعوذا فتقدموا عليو بالسيف لتأخذكا مالو كلكن كفوا  بؼن حياكم بهذه التحية
بؼن اعتزلكم كلم يقاتلكم لست مؤمنا،  الا تقولو كقبلوا منو ما أظهره. كالثالٍ: أف يكوف ابؼعتٌ: 
 96كأصل ىذا من السلامة لأف ابؼعتزؿ طالب للسلامة.
 كرىا ىنا.بٍ ذكر الرازم القصة التي أكردىا الزبـشرم فلا داعي لذ  
كبدا أف القاعدة الأصولية تقوؿ: " إف العبرة بعمـو اللفظ لا بخصوص السبب" فإف  
ىذا التوجيو صابّ لكل زماف مكاف كما أنو صابّ بؼا يستقبل من الزماف أيضنا كتلك عظمة 
القرآف كرسالة الشريعة الإسلامية، كعلى ذلك كجب على ابؼسلمتُ بُ كل حرب بىوضونها 
إن بُ حركبهم كألا تكوف ابؼنافع ابؼادية سببنا لإزىاؽ الأركاح لأف ابغديث يقوؿ: "أف يتًيثوا 
 07"ىذا الإنسان بنيان الله دلعون دن ىخم بنيانو
أما عن ابؼانع الثالٍ من مونع ابغرب بُ الشريعة الإسلامية فهو أف تكوف ابغرب بُ 
بيب بؿمد صلى ا﵁ عليو الشريعة الإسلامية حربنا عدكانية كىذا أمر كاضح بُ حركب ابغ
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إلا للضركرة كإذا قامت فهي  ـلا تقو كسلم كابػلفاء الراشدين من بعده حيث إنها كانت حربا 
 من القيم كمكاـر الأخلاؽ. جبؿاطة يسيا 
أما أف تكوف ابغرب بُ الشريعة الإسلامية عدكانية فهذه شائعة ركج بؽا ابؼستشرقوف  
كأعداء الشريعة الإسلامية قدبينا كحديثنا كما أشبو الليلة بالبارحة حيث بقد الآف من يصم 
أنو جهاد عدكالٍ كىذا على عتَ  الإسلاميةابغركب الشريعة الإسلامية كابعهاد الشريعة 
 كبؿض افتًاء لا دليل عليو. ابغقيقة مطلقنا
مطلقنا العدكانيةالشريعة الإسلامية ابغرب  زلا بهيككذلك  
كقاؿ تعالى: . 17
َولَلاَيْجرَِدنَُّكْم َشَنآُن ق َْوٍم أن َصخُّ ولُْكم َعِن اْلَمْسِجِخ اْلَحَراِم أْن ت َْعَتُخْولا َولت ََعاَولن ُْوا َعَلى الِبرّْ ﴿
 27﴾َعَلى الإْثِم َولاْلُعْخَولان ِ َولالت َّ ْقَوى َولَلات ََعاَولن ُْوا
 يقوؿ صاحب الكشاؼ:  
عليو، كمعتٌ  مكلا بوملنكبغض قـو ، لأف صدككم الاعتداء  ملا يكسبنككابؼعتٌ  
صدىم إياىم عن ابؼسجد ابغراـ منع أىل مكة رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم كابؼؤمنتُ يـو 
َولت ََعاَولن ُْوا َعَلى الِبرّْ ابغديبية من العمرة، كمعتٌ الاعتداء: الانتقاـ منهم بإبغاؽ مكركه بهم ﴿
﴾ على الانتقاـ ْثِم َولالُعْخَولاِن ولَلاَت ََعاَولن ُْوا َعَلى الإ ﴾ على العفو كالإغضاء: ﴿َولالت َّ ْقَوى
 37كالتشفي.
كلا أف يعتدل بو فيقوؿ: يعتٍ  زلا بهو أما الرازم فيضيف حوؿ ىذه الآية أف الباطل 
عداكتكم لقـو من أجل أف صدككم عن ابؼسجد ابغراـ على اف تعتدكا فتمنعوىم  مبرملنك
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اس أف يعتُ بعضهم بعضا أف يعتدل بو، كليس للن زلا بهو عن ابؼسجد ابغراـ، فإف الباطل 
كاحد منهم على الآخر تعدل ذلك الآخر عليو، لكن الواجب كاف حتى إذا تعدل على العد
 47أف يعتُ بعضهم بعضا على ما فيو البر كالتقول، فهذا ىو ابؼقصود من الآية.
كىنا تساؤؿ آخر يطرح نفسو مؤداه: إذا كقعت ابغرب بُ الشريعة الإسلامية ىل ىي  
 أـ أنها حرب مقيدة؟حرب مطلقة 
نوقش من قضايا سابقة حوؿ  كللإجابة عن ىذا التساؤؿ أقوؿ: إف من خلاؿ ما 
ماىية ابغرب بُ الشريعة الإسلامية كالباعث عليها اتضح أف ابغرب بُ الشريعة الإسلامية لا 
ت تقع إلا حالة الضركرة كأف الأصل بُ علاقة ابؼسلمتُ بغتَىم السلم لا ابغرب أما إذا اقتض
 الضركرة قياـ ابغرب بُ الشريعة الإسلامية فهي مقيدة بعدة قيود ىي:
 ألا يقاتل غتَ ابؼقاتل بالفعل أك بالإمداد أك بالرأم أك التخطيط.القيخ الأولل   
منع أتلاؼ الأمواؿ إلا لضركرة اختًاؽ ابعيش برصينا مثلا أك كانت القيخ الثاني   
 صوف.بؽا قوة مباشرة بُ ابغرب كالقلاع كابغ
كجوب احتًاـ مبادئ الإنسانية كالفضيلة بُ أثناء ابغرب كبعد القيخ الثالث   
 انتهائها.
: مشركعية منح الأماف العاـ أك ابػاص بُ ميداف القتاؿ منعنا لاستمرار القيخ الرابع 
 57القتاؿ ما أمكن ابؼنع.
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يلي بؽذه ابؼوانع بقد أف ابغرب بُ الشريعة الإسلامية ربضة من ا﵁ بعباده لكبالنظر التح 
فنبي الشريعة الإسلامية بؿمد صلى ا﵁ عليو كسلم بصع بتُ الربضة كابؼلحمة بُ حديث كاحد 
حيث قدـ الربضة كابؼلحمة كىي ابغرب بُ إشارة  67فقاؿ: "أنا نبي الربضة كأنا نبي ابؼلحمة" 
 الإسلامية عمومنا دين الربضة بُ السلم كابغرب معنا. كاضحة أف الشريعة
إف ىذا ابؼوانع التي أشرت إليها بؽي دليل قاطع على عظمة الشريعة الإسلامية حيث  
تتجلى أخلاؽ الشريعة الإسلامية كابؼسلمتُ بُ كقت تغيب فيو العقوؿ كتسيطر الأىواء 
سبيلا، أما بُ الشريعة كل طرؼ أف يهـز الطرؼ الآخر ما ستطاع إلى ذلك   كيتمي
بذد الربضة كاضحة جلية ككما قيل: بضدىا  ابؼلحمةكسط  ففيالإسلامية فالأمر بـتلف بسامنا 
 تتميز الأشياء.
 انًطهت انثبنث
 فهغفخ انحشة فٙ انششٚؼخ الإعلايٛخ
أف ابغرب كإف كانت ملازمة للبشرية على مر العصور ككر الدىور  الباحث بُ تصور 
إليها فإنها ليست طبيعة من الطبائع التي لا بيكن إزالتها كمن بٍ فإف للحرب بُ كأنو قد بوتاج 
 الشريعة الإسلامية فلسفة حيث إنها ليست حربا للمطامع كالأىواء كما أسلفت البياف.
كلعل فلسفة ابغرب بُ الشريعة الإسلامية تظهر بُ احتياج ابؼسلمتُ للحرب عندما  
تفشل ابغلوؿ السلمية فيما بينهم كبتُ أعدائهم فتكوف الضركرة ابؼلجئة للحرب يقوؿ الدكتور 
كىبة الزحيلي: "كبُ تقديرم أنو من الصحيح أف ابغرب ملازمة البشرية، كأنو قد بوتاج إليها 
وؽ الأمة، اك مساعدة ابػليقة، أك حل مشكلة اجتماعية استعصت على دفاعنا من حق
ابغلوؿ السلمية كالودية، إذ لا بيكن أف يقف شيء أماـ ابؼطامع البشرية كالأىواء الشخصية، 
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بذعلها أمرنا  لأنهاكلكن ليس على أف ابغرب أمر طبيعي بتُ البشر كإبما ىي ظاىرة فقط، 
 77حتما لازما لابد من كقوعو".
كباستقراء حركب ابغبيب بؿمد صلى ا﵁ عليو كسلم بقد أنو قدـ السلم على ابغرب  
كالصلح على القتاؿ كثتَنا كلكن عندما اقتضت الضركرة بضل السلاح لرد العدكاف كما بُ 
غزكة الأحزاب التي بذمع فيها الأعداء على ابؼسلمتُ فما كاف من بد للخركج لقتابؽم فخرج 
كسلم لقتابؽم كمع ذلك كفى ا﵁ ابؼؤمنتُ القتاؿ كنصرىم بنصر من عنده  النبي صلى ا﵁ عليو
يَاأيُّها الَِّذْيَن عندما جاءتهم ريح كجنود لم يرىا ابؼسلموف يقوؿ ا﵁ تعالى بُ سورة الأحزاب ﴿
ًحا َولُجُنوًدا لَّْم ت ََرْولَىا آَدُنوا ذُْكُرولا نِْعَمَة اِلله َعَلْيُكْم إْذ َجاَءْتُكْم ُجن ُْوٌد فَأْرَسْلَنا َعَلْيِهْم رِي ْ
﴾ولََكاَن الله ُِبَما ت َْعَمُلْوَن َبِصي ْ ًرا
 87
كما تظهر فلسفة ابغرب بُ الشريعة الإسلامية بُ أنها طريق لتبليغ رسالة الشريعة 
الإسلامية حيث بهب أف تبلغ تلك الرسالة العابؼية بالطرؽ السلمية كجب تبليغ رسالة 
 كعن طريق القتاؿ.الشريعة الإسلامية بالقوة 
إف من ابغقائق التي بسيز الدعوة الشريعة الإسلامية من غتَىا من الدعوات كالرسالات  
السابقة، صفتها العابؼية، فرسالة الشريعة الإسلامية كجدت لتبليغ الناس كافة كعندما تدرؾ 
 الشعوب كنهها بىلى بينهم كبتُ ما يشاءكف فيما بىص حرية الاعتقاد.
لك إكراه غتَ ابؼسلمتُ على الدخوؿ بُ الشريعة الإسلامية، كإبما يعتٍ يعتٍ ذ كلا 
توضيح أحكاـ الشريعة الإسلامية بؽم، كبرقق حرية العقيدة أمامهم بحيث إذا ما شاءكا أف 
يدخلوا بُ الشريعة الإسلامية لم بهدكا عائقنا بينعهم، كلن يتستٌ ذلك إلا إذا كقفت الدعوة 
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ابؼفتوحة، كقفة تضعها بُ موضع القوة التي بذعل الأشخاص يفكركف   قوية أماـ سلطاف البلاد
كثتَنا بُ عقيدتهم كيتخلصوف من الركاسب ابؼتصلة بأخذ العقيدة بدجرد ابؼيلاد.
 97
إذف من فلسفة ابغرب بُ الشريعة الإسلامية نشر العقيدة الشريعة الإسلامية كذلك  
أية عقيدة تركؽ بؽم كتتفق مع فطرة ا﵁ التي لتأمتُ حرية العقيدة للناس بصيعا؛ حتى يقبلوا 
 فطر الناس عليها.
كبناء على أف من فلسفة ابغرب بُ الشريعة الإسلامية بضاية العقيدة الشريعة  
الإسلامية فإف قتاؿ الكفار ليس مقصودنا لذاتو، كإف الشريعة الإسلامية يفضل سلوؾ السلاـ 
 ىما استعصرب ىو آخر الأدكية التي تعابِ بصفة أصلية، كلما أمكن ذلك، كأف إعلاف ابغ
من الأمراض الوبائية القاتلة اك الضارة بدصلحة المجموعة البشرية. كلعل بُ عبارات الرسوؿ 
تتمنوا لقاء العدك، كسلوا  عليو السلاـ الآتية مصباحنا كضاحنا لإظهار ىذه ابغقيقة فقاؿ: لا
 08ف ابعنة برت ظلاؿ السيوؼ.ا﵁ العافية فإذا لقيتموىم فاصبركا، كاعلموا أ
كمن فلسفة ابغرب بُ الشريعة الإسلامية منع الظلم من أف يسود كنشر العدؿ بتُ  
الناس فإذا كاف الشريعة الإسلامية بومى حرية العقيدة لكافة الناس كما أشرت، فإنو بوـتً 
يكونا إبهابيتُ الأخوة بُ الإنسانية كذلك، كيأمر ابؼسلم كالدكلة الشريعة الإسلامية بأف 
متعاكنتُ مع غتَبنا على البر كالتقول كحب العدالة كنشرىا كدفع الظلم كمنعو من الاستشراء 
َولَدا َلُكْم َلان َُقاتُِلْوَن ِفي بتُ البشرية، كيوضح القرآف الكرلَ تلك الفلسفة بُ قولو تعالى: ﴿
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اِء َولاْلوِْلَخاِن الَِّذْيَن ي َُقْوُلوَن رَب ََّنا أْلرِْجَنا ِدْن َسِبْيِل اِلله َولالُمْسَتْضَعِفْيَن ِدَن الرَّْجاِل َولالنّْس َ
﴾َىِذِه اْلَقْريَِة الظَّاِلِم أْىُلَها َولاْجَعْل لََّنا ِدْن لَُّخْنَك َوللِيِّا َولاْجَعْل لََّنا ِدْن لَُّخْنَك َنِصي ْ ًرا
 18
 يقوؿ الزبـشرم بُ تفستَ ىذه الآية: 
" كابؼستضعفتُ فيو كجهاف: أف يكوف بؾركرنا عطفنا على سبيل ا﵁ أم: بُ سبيل ا﵁  
كبُ خلاص ابؼستضعفتُ، كمنصوبا على الاختصاص. يعتٍ: كاختص من سبيل ا﵁ خلاص 
من ابؼسلمتُ من أيدم  ابؼستضعفتُابؼستضعفتُ، لأف سبيل ا﵁ عاـ بُ كل ختَ، كخلاص 
كابؼستضعفوف ىم الذين أسلموا بدكة، صدىم ابؼشركوف عن  الكفار من أعظم ابػتَ كأخصو،
ابؽجرة، فبقوا بتُ أظهرىم مستذلتُ: مستضعفتُ: يلقوف من الأذل الشديد، ككانوا يدعوف 
ا﵁ بابػلاص، كيستنصركنو، فيسر ا﵁ لبعضهم ابػركج إلى ابؼدينة، ككانوا يدعوف ا﵁ 
حتى جعل ا﵁ بؽم من لدنو ختَ كلي بابػلاص، كيستنصركنو، كبقي بعضهم إلى الفتح، 
 28كنصتَ، كىو بؿمد صلى ا﵁ عليو كسلم فتولاىم أحسن التولي كنصرىم أقول النصر.
نصرة ابؼستضعفتُ كمنع الظلم الواقع عليهم من أعظم ابػتَ  الزبـشرمىكذا اعتبر  
ىم ابؼظلوموف  ابؼستضعفتُبخصوص السبب فإف  كأخصو، كإذا كانت العبرة بعمـو ابؼعتٌ لا
أك من كقع عليهم الظلم بُ كل زماف كمكاف كيطلبوف النصرة من إخوانهم كعلى إخوانهم أف 
 ستطاعوا إلى ذلك سبيلا.ا يهبوا لنصرتهم ما
كالرازم يعتبر ذلك سببا لوجوب ابعهاد حيث يقوؿ: يدؿ على أف ابعهاد كاجب،  
ابؼستضعفتُ من الرجاؿ كالنساء من  عذر لكم بُ ترؾ ابؼقاتلة كقد بلغ حاؿ كمعناه أنو لا
من الضعف، فهذا حث شديد على القتاؿ، كبياف العلة التي بؽا صار القتاؿ  غما بلابؼساكتُ 
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كاجبا، كىو ما بُ القتاؿ من بزليص ىؤلاء ابؼؤمنتُ من أيدم الكفرة، لأف ىذا ابعمع من 
 38ابعهاد بهرم بؾرم فكاؾ الأستَ.
رب بُ الشريعة الإسلامية حيث احتًاـ الإنساف ىكذا يظهر جانب من فلسفة ابغ 
لأخيو الإنساف بصرؼ النظر عن ابعنس أك اللوف أك الدين كيتجلى احتًاـ الإنساف بُ منع 
 الظلم الذم يعد جانبا رئيسا من جوانب فلسفة ابغرب بُ الشريعة الإسلامية.
ب لنشر لواء ابغرية كمن ابعوانب ابؼشرقة لفلسفة ابغرب بُ الشريعة الإسلامية أنها حر  
بتُ بصيع الشعوب كالأمم كإعلاف ابغقيقة ابؼطلقة كىي العبودية كابػضوع ﵁ كحده يقوؿ 
الدكتور كىبة الزحيلي: "كاف ابؼسلموف بُ بـتلف حركبهم، سواء مع العرب كغتَىم، ىم 
تمكتُ من ابؼعتدل عليهم، ككاف بعوء ابؼسلمتُ إلى القتاؿ دفاعنا عن الوجود كرد العدكاف، كال
نشر لواء ابغرية بتُ بصيع الشعوب كالأمم على قدـ ابؼساكاة، كلإعلاف ابغقيقة ابؼطلقة كىي 
العبودية كابػضوع ﵁ كحده من غتَ تأثر بهيمنة سلطاف جائر، أك حاكم ظالم، أك قائد 
 48مستبد
لا كما تظهر فلسفة ابغرب بُ الشريعة الإسلامية أنها حرب بغماية الديانات الأخرل 
﵀وىا أك القضاء عليها كىذا جانب مشرؽ للحرب بُ الشريعة الإسلامية كبُ ىذا الصدد 
تقوؿ إحدل الباحثات: ىدؼ ابغرب بُ الشريعة الإسلامية ليس ىو بؿو الديانات الأخرل، 
داموا بعيدين عن إشعاؿ  بل برصتُ أبناء تلك الديانات كبضاية رؤسائهم من كل عدكاف ما
على بضاية رجاؿ الدين أف (أبا بكر) أكؿ ما نهى عنو ىو قتلهم، أك  نار ابغرب، كيدؿ
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التدخل بُ حريتهم، فكاف حريصا على التنبيو على قواده ألا بيدكا أيديهم بسوء إلى ىؤلاء 
مل داموا منقطعتُ للعبادة فقط، كلم يعرؼ عنهم اشتًاكهم بُ القتاؿ كلو بإبداء الرأم اك 
 58الاشتًاؾ الفعلي.
يدعو  عظمة الشريعة الإسلامية حيث بومي حرية الديانات الأخرل كلا انظر إلى 
يعطوف  ﵀وىا كما يرل بعض ابؼغرضتُ الذين ينظركف إلى الشريعة الإسلامية بدنظار أسود كلا
الفرصة لعقوبؽم كقلوبهم أف تتدبر حقيقة ذلك الدين الذم يدعو بغماية الديانات الأخرل 
أفراد الأسرة البشرية بُ إطار الأخوة بُ الإنسانية كاحتًاـ  كإلى التعايش السلمي مع بصيع
 الكرامة للفرد كالمجتمع.
كبعد فهذه جوانب مشرقة لفلسفة ابغرب بُ الشريعة الإسلامية تظهر حقيقة ىذه  
ابغرب كما ترمي إليو بدنظار العقل كابؼوضوعية بفا يساىم بُ نشر ىذا الدين بتُ أبناء 
 كلها.الإنسانية  
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 دقخدة في التعريف بالقانون الخوللي الإنساني  مبحث الثانيال
 ولبو ثمانية دطالب
 تعريف القانون الخوللي الإنساني )1
 فلسفة القانون الخوللي الإنساني )2
 المبادئ الأساسية التي يقوم عليها القانون الخوللي الإنساني  )3
 حخولد القانون الخوللي الإنساني )4
 دصادر القانون الخوللي الإنساني )5
 تطبيق القانون الخوللي الإنسانينطاق  )6
 القانون الخوللي الإنساني ولالقانون الخوللي لحقوق الإنسان )7
 الفئات المشمولة بالحماية في القانون الخوللي الإنساني. )8
  

































 انزؼشٚف ثبنمبٌَٕ انذٔنٙ الإَغبَٙ: انًطهت الأٔل
 مؤداه:قبل ابغديث عن تعريف القانوف الدكلي الإنسالٍ يتبادر إلى الذىن سؤاؿ  
 كيف كانت تنظم النزاعات ابؼسلحة قبل ظهور القانوف الدكلي الإنسالٍ. 
بُ البداية كانت ىناؾ قواعد غتَ مكتوبة قائمة على الأعراؼ التي كانت تنظم  
النزاعات ابؼسلحة، بٍ ظهرت بالتًيج معاىدات ثنائية (لتبادؿ الأسرل) بدرجات بـتلفة من 
وائح تصدرىا الدكؿ لقواتها. كىكذا كاف القانوف السارم التفصيل، كما كانت ىناؾ أيضا ل
حتُ ذاؾ على النزاعات ابؼسلحة بؿدكدنا سواء من حيث الزماف أك ابؼكاف، بدعتٌ أنو كاف 
يسرم على معركة كاحدة أك نزاع بعينو، كذلك كانت ىذه القواعد بزتلف باختلاؼ الزماف 
 68كابؼكاف كابؼعنويات كابغضارة.
 ابؼصادر تعريفات عدة للقانوف الدكلي الإنسالٍ أذكر منها ما يلي: ىذا كقد أكردت 
أف القانوف الدكلي الإنسالٍ (يعرؼ كذلك بقانوف النزاعات ابؼسلحة،  
كقدبيا بقانوف ابغرب) ىو: فرع من فركع القانوف الدكلي العاـ، يطبق بُ زمن 
 ق:النزاع ابؼسلح يهدؼ إلى التحفيف من آثار النزاع ابؼسلح عن طري
 كضع قيود على حرية اختيار أساليب ككسائل إدارة العمل العسكرم. -1
كضع إلزاـ ابؼتحاربتُ بابغفاظ على الأشخاص الذين لا يشاركوف بُ العمل  -2
تساىم مسابنة مباشرة بُ  العسكرم، أك توقفوا عن الاشتًاؾ، ككذلك الأعياف التي لا
 78ىذا العمل.
 يلي:كباستقراء ىذا التعريف بيكن ملاحظة ما 
يشاركوف بُ العمل العسكرم ىم: ابؼدنيوف كأفراد ابػدمات الطبية  أكلا: ابؼقصود بدن لا
 ابؼلحقتُ بالقوات ابؼسلحة. كابؼدنيتُ
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"دلٌل تدرٌب القضاة على أحكام القانون الدولً الإنسانً"، المستشاران: عتلم وغازي (شرٌف وخالد)،   78
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ثانيا: الذين توقفوا عن الأعماؿ العسكرية ىم: ابؼقاتلوف الذين ألقوا السلاح بسبب 
 ابؼرض أك ابعرح أك الأسر
سواء كانت ثابتة كالعقارات أك منقولة كابؼتعلقات ثالثا: يقصد بالأعياف: الأمواؿ 
 الشخصية من نقود كغتَىا.
فالقانوف الدكلي الإنسالٍ إذف ىو فرع من فوع القانوف الدكلي العاـ، فعلاقة القانوف 
الدكلي الإنسالٍ بالقانوف الدكلي العاـ علاقة الفرع بالأصل، علما بأف للقانوف الدكلي العاـ 
: القانوف الدكلي الدبلوماسي، كالقانوف الدكلي للمعاىدات الدكلية كالقانوف فركعنا كثتَة منها
 الدكلي الاقتصادم.
تعرؼ ابغرب بُ القانوف الدكلي العاـ بأنها صداـ بتُ قوتتُ مسلحتتُ  
لدكلتتُ متنازعتتُ، كىنا بيكن أف بىضع القتاؿ لقواعد ابغرب الدكلية كما نصت عليها 
م مشركعية ابغرب، كتكوف ابغرب مشركعة بُ حالتتُ ابؼواثيق الدكلية حوؿ مد
  كبنا:تُاصطلح عليهما القانونتُ الدكلي
أف تكوف ابغرب دفعنا لاعتداء كقع بالفعل كدفاع عن النفس، كىذا ما يشتَ  -1
 ﴾َفَمِن اْعَتَخى َعَلْيُكْم فَاْعَتُخْولا َعَلْيِو ِبِمْثِل َدااْعَتَخى َعَلْيُكم ْإليو قولو ا﵁ تعالى  ﴿
انتهكتو أخرل دكف مبرر كذلك  أف تكوف ابغرب بغماية حق ثابت لدكلة ما -2
 88كجزاء بغماية ىذا ابغق.
يقرىا  أما ابغرب غتَ ابؼشركعة فهي الاعتداء رغبة بُ السيطرة كبسط النفوذ، كىذه لا
 القانوف الدكلي، كيسميها ابغرب غتَ العادلة.
أحدث ابؼصطلحات التي استخدمت ىذا كيعتبر مصطلح القانوف الدكلي الإنسالٍ من 
بُ فقو القانوف الدكلي، كيقصد بهذا ابؼصطلح بؾموعة القواعد كابؼبادئ التي تضع قيودنا على 
 استخداـ القوة بُ كقت النزاع ابؼسلح كذلك من أجل:
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 تفتضيوابغد من الآثار التي بودثها العنف على ا﵀اربتُ بدا يتجاكز القدر اللاـز الذم  -1
 ربية.الضركرات ابغ
 98بشكل مباشر بُ الأعماؿ ابغربية. فلا يشتًكو بذنيب الأشخاص الذم  -2
كقد نشأت فكرة القانوف الدكلي الإنسالٍ أكؿ ما نشأت عقب قياـ السويسرم ىنرم 
ـ كالذم صور فيو ذلك ابؼنظر الرىيب  9581دكناف بنشر كتابو (تذكار مولفرينو) عاـ 
بُ ابػدمات  قصوربإيطاليا الذين كانوا بيوتوف نتيجة  لضحايا معركة مولفرينو بأقليم لومباديا
الطبية كعدـ تقدلَ الرعاية الواجبة بؽم، بالرغم من أنو كاف بيكن إنقاذ حياة الكثتَين منهم 
 بشيء قليل من الإسعافات الطبية.
ثر ذلك أنشئت اللجنة الدكلية لإغاثة ابعرحى العسكريتُ لتخفيف قصور إكعلى 
ـ لتحستُ حاؿ  4681 عقدت أكؿ اتفاقية دكلية بُ ىذا المجاؿ عاـ ابػدمات الطبية، بٍ
العسكريتُ بُ ابعيوش ابؼيدانية، بٍ تلا ذلك اتفاقات عديدة كىامة منها تصريح ساف بطر 
ـ كاتفاقية جنيف لعاـ  7091ـ،  9981ـ، كاتفاقيات لاىام بُ عاـ  8681سبرج عاـ 
ـ كالتي أضيف بؽا بركتوكولاف  9491تَة لعاـ ـ كأختَنا اتفاقيات جنيف الأربع الشه 9291
 09ـ. 7791عاـ 
كىناؾ تعريف يشتَ أف القانوف الدكلي الإنسالٍ يتكوف من فرعتُ أساستُ بنا:  
قانوف لاىام، كقانوف جنيف فيقوؿ أحد الباحثتُ القانونيتُ: بيكن تعريف (قانوف 
ابغرب) أك (القانوف الدكلي الإنسالٍ) بأنو: بؾموعة من القواعد القانونية التي بردد حقوؽ 
حالة نشوب الاعماؿ العدائية كتفرض قيودنا على ابؼتحاربتُ  ككاجبات الدكؿ ابؼتحاربة بُ
بُ كسائل استخداـ القوة العسكرية كقصرىا على ابؼقاتلتُ دكف غتَىم، كبرمى حقوؽ 
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ضحايا النزاعات ابؼسلحة كخاصة القتلى كابعرحى كابؼرضى كالأسرل بُ ابؼعارؾ البرية 
 اطق ا﵀تلة.كالبحرية كابعوية، فضلا عن ا﵀ميتُ من سكاف ابؼن
 قانوف يتكوف من فرعتُ أساستُ:كىذا ال
 الأكؿ: قانوف لاىام: كبودد القواعد التي بركم تصرؼ ا﵀اربتُ بُ ابغرب.
الثالٍ: قانوف جنيف: كبودد ابؼبادئ كالقواعد التي برمي الشخصية الإنسانية بُ حالة 
 19ابغرب.
قياـ ابغرب كإلى أف كىنا تعريف شامل كبـتصر للقانوف الدكلي الإنسالٍ منذ  
بواسب ابؼخالفوف بؼبادئ كقواعد القانوف الدكلي الإنسالٍ حيث يقوؿ أحد الباحثتُ: 
"ىو بؾموعة من ابؼبادئ كالقواعد الإنسانية العرفية كابؼكتوبة التي تهدؼ إلى ابغد من 
كيلات ابغرب، بتقييد حق أطراؼ النزاع بُ استخداـ أساليب القتاؿ التي تركؽ بؽا، 
مي ضحايا النزاعات ابؼسلحة من مدنيتُ كعسكريتُ، ككذلك الأعياف ابؼدنية كبر
كالثقافية كالبيئة، كبرديد ابؼسئولية ابعنائية كالعقوبات على ابؼخالفات كالانتهاكات بؼبادئ 
 29كقواعد القانوف الدكلي الإنسالٍ".
اللازمة لو بالضركرة، كىدؼ القانوف الدكلي الإنسالٍ ىو بضاية الكائن البشرم كالأمواؿ 
يقتصر بُ دلالتو على اتفاقيات جنيف ابػاصة بحماية  كأف ذلك الاصطلاح ابعديد لا
ضحايا ابغرب فحسب، كإبما يتجاكزىا ليشمل تلك القواعد ابغربية أك الاتفاقية التي تضع 
قررت غتَىا من القواعد التي ت القيود على تسيتَ العمليات ابغربية اك استخداـ الأسلحة اك
 نزكلا على اعتبارات إنسانية.
                                                           
 .741نفس المرجع،   19
، أم درمان السودان: مطبعة محمد البشري، الطبعة الأولى، القانون الدولً الإنسانًبدر الدٌن عبد الله حسن،   29
 .41م، 7002

































للقانوف  الإسلاميةكبذلك توصل القانوف الدكلي الوضعي إلى ذلك ابؼفهـو الشريعة 
الذم ينطبق على كافة النزاعات ابؼسلحة كلكن جاء ذلك متأخرنا بقرابة الدكلي الإنسالٍ 
 39ثلاثة عشر قرنا من الزماف.
ف القانوف الدكلي الإنسالٍ كإف جاء متأخرا كابغقيقة التي لا مناص من الاعتًاؼ بها أ 
 كالإعلاءإلا أنو جاء تكريسا لقيم إنسانية فطر ا﵁ الناس عليها كعظمها الشريعة الإسلامية 
 من شأنها.
كىذا يعتٍ أف الشريعة الإسلامية سبق القانوف الوضعي بُ تسيتَ العمليات العسكرية  
بذلك يكوف الشريعة الإسلامية قد سبق بصيع طبقنا بؼبدأ الإنسانية كاحتًاـ كرامتها، ك 
 .الاتفاقيات كالقوانتُ التي تنظم ستَ العمليات العسكرية من مبدأىا إلى منتهاىا
كالدارس للقانوف الدكلي الإنسالٍ منذ نشأتو إلى ما كصل إليو الآف بهد أنو كغتَه من  
قيات جنيف الأربع القوانتُ مر بدراحل متعددة من التطورات كصلت إلى حصره بُ اتفا
ـ كيتضمن قرابة  7791، كالبركتوكولتُ الإضافيتُ بؽا لعاـ 9491أغسطس  21ابؼؤرخة بُ 
 مادة قانونية على النحو التالي: 49ستمائة
لتحستُ حاؿ  9491أغسطس  21اتفاقية جنيف الأكلى ابؼؤرخة بُ  -1
 ابعرحى كابؼرضى بالقوات ابؼسلحة بُ ابؼيداف، كبها أربع كستوف مادة.
لتحستُ حاؿ جرحى  9491أغسطس  21اتفاقية جنيف الثانية ابؼؤرخة بُ  -2
 كمرضى كغرقى القوات ابؼسلحة بُ البحار كبها اثنتاف كستوف مادة.
بشأف معاملة أسرل  9491أغسطس  21اتفاقية جنيف الثالثة ابؼؤرخة بُ  -3
 ابغرب، كبها ثلاث كأربعوف كمائة مادة
                                                           
 .76، القانوف الدكلي الإنسالٍحسن،   39
 خمسمائة وثمان وخمسون مادة تحدًٌدا. 855عند حصر عدد هذه المواد وجدت أن عددها تحدًٌدا   49
 
 

































بشأف بضاية  9491أغسطس  21اتفاقية جنيف الرابعة ابؼؤرخة بُ  -4
  بُ كقت ابغرب، كبها تسع كبطسوف كمائة مادة.تُالأشخاص ابؼدني
ابؼلحق أك اللحق (البركتوكوؿ) الإضابُ إلى اتفاقيات جنيف ابؼتعلق بحماية  -5
 ضحايا النزاعات الدكلية ابؼسلحة، كبو اثنتاف كمائة مادة.
يف ابؼتعلق بحماية ضحايا اللحق (البركتوكوؿ) الثالٍ الإضابُ إلى اتفاقيات جن -6
 59النزاعات ابؼسلحة غتَ الدكلية كبو بشاف كعشركف مادة.
التي ناقشت مدلوؿ القانوف الدكلي الإنسالٍ أكتفى بدا أكردتو  ىذه ىي أىم التعريفات
سابقا لأقف ىنا مع خصائص القانوف الدكلي الإنسالٍ بعد استقراء ما سبق من تعريفات لو.
  
مح عدة خصائص للقانوف الدكلي بيكن إبصاؿ أبنها بُ الأمور كبيكن للباحث أف يل
 التالية:
 أكلا: أف القانوف الدكلي الإنسالٍ فرع من فركع القانوف الدكلي العاـ.
ثانيا: أف ابؽدؼ من القانوف الدكلي الإنسالٍ ىو بضاية الإنساف ذاتو قبل النزاع 
 كأثناء النزاع كبعد انتهاء النزاع.
القانوف الدكلي الإنسالٍ يبدأ عملو بدجرد كقوع النزاع العسكرم ابؼسلح ثالثا: أف 
 كىنا بهب أف نفرؽ بتُ كجود القانوف كفاعلية القانوف.
رابعا: أف القانوف الدكلي الإنسالٍ بهد مصدره بُ العرؼ الدكلي، كابؼعاىدات 
 الدكلية كيرجع ذلك لاعتباره فرعنا من فركع القانوف الدكلي العالم.
                                                           
وردت تعرٌفات كثٌرة للقانون الدولً الإنسانً لا أود ذكرها خشٌة الإطالة وٌمكن الإحالة فً ذلك لمصدرٌن   59
. وكذلك 81، 6002ر اللجنة الدولٌة هامٌن هما: القانون الدولً الإنسانً دلٌل التطبٌق على الصعٌد الوطنً نش
التقرٌر السنوي الرابع من تطبٌق القانون الدولً الإنسانً على الصعٌد العربً نشر الأمانة العامة لجامعة الدول 
 .6العربٌة، 
 

































مسا: أف قواعد القانوف الدكلي الإنسالٍ قواعد آمرة تتسم بالعمـو كالتجريد خا
كتأبٌ ىذه الصفة من أف مصدرىا ىو العرؼ الدكلي ابؼلـز ، ككذلك ابؼعاىدات الدكلية 
 69الشارعة.
  
                                                           
، نشر اللجنة "القانون الدولً الإنسانً دلٌل التطبٌق على الصعٌد الوطنً"نخبة من المتخصصٌن والخبراء،   69
 .91-81م،  6002ة للصلٌب الأحمر، الولٌ

































 فهغفخ انمبٌَٕ انذٔنٙ الإَغبَٙ: انًطهت انثبَٙ
بُ إقامة التوازف بتُ  تتلخص فلسفة القانوف الدكلي الإنسالٍ كما تشتَ مصادره
 متطلبات الضركرة العسكرية كبتُ الاعتبارات الإنسانية.
 فأحكاـ القانوف الدكلي الإنسالٍ تهدؼ إلى إبهاد توازف بتُ مصطلحتُ متعارضتُ:
للأشخاص كابؼمتلكات التي  –إلى أقصى حد بفكن  –الأكلي: ىي ضركرة توفتَ ابغماية 
اؾ بُ الأعماؿ العدائية، كيتم برقيق ىذا التوازف عن أك التي توقفت عن الاشتً  ؾلا تشار 
لا طريق قواعد من شأنها كضع قيود على استخداـ القوة أثناء النزاع ابؼسلح، كبُ نفس الوقت 
 79ىذا الاستخداـ عندما يكوف مشركعا. عبسن
كيلاحظ الباحث أف أحكاـ القانوف الدكلي الإنسالٍ تهدؼ إلى برقيق ابغماية إلى   
تهدؼ إلى برقيق بضاية مطلقة من  أقصى حد بفكن كقت النزاعات ابؼسلحة، كلكنها لا
كيلات ابغرب فهذا أمر مستحيل، كمع ىذا فهناؾ قواعد تنص على ابغظر ابؼطلق فعلى 
أف  نلا بيكمور ا﵀ظورة حظرنا مطلقنا دكف استثناء فهو فعل سبيل ابؼثاؿ يعد التعذيب من الأ
متطلبات الضركرة العسكرية، كلكن أمريكا كدعاة ابغرية بُ عابؼنا ابؼتمدين قاموا بشتى  تفتضيو
أنواع التعذيب بُ حق الشعوب التي احتلوىا كنهبوا ثركاتها كخصوصنا الشعب العراقي كما أئمة 
 89بغاضر.التحضر كالتمدف بُ عصرنا ا
بيكن للقانوف الإنسالٍ الدكلي أف يقـو بدكره إلا إذا بصع بتُ ابؼسألتتُ ابؼتناقضتُ  كلا
ابؼشار إليها سابقنا كبنا: الاعتبارات الإنسانية كمتطلبات الضركرة العسكرية كىي ىذا الصدد 
يقوؿ الدكتور بؿمد طلعت الغنيمي بُ مقاؿ لو بعنواف "القانوف الدكلي الإنسالٍ الشريعة 
بيكن أف يؤدم دكره إلا إذا بصع بتُ  " مبيننا أف القانوف الدكلي الإنسالٍ لايةالإسلام
                                                           
 .61دلٌل تدرٌب القضاة على أحكام القانون الدولً الإنسانً،   79
نصت كثٌر من مواد القانون الدولً الإنسانً على حظر التعذٌب وامتهان الكرامة الإنسانٌة ومن ذلك الملدة   89
 .9491أغسطس  21الثالثة المشتركة بٌن اتفاقٌات جنٌف الأربع الموقعة فً 
 

































ابؼتناقضتُ الاعتبارات الإنسانية كمتطلبات الضركرة: أما كالأمر كما قلت فما ىو دكر القانوف 
بيكن أف يؤدم دكره إلا  الدكلي الإنسالٍ؟ كاضح بفا أسلفت أف القانوف الدكلي الإنسالٍ لا
تُ ابؼتناقضتُ اعتبارات الإنسانية كمتطلبات الضركرة. فالإنسانية تشده إلى التودد إذا كفق ب
كالتًاحم كالضركرة لدفعو إلى القوة كالتزاحم كينجح القانوف الدكلي الإنسالٍ بُ برقيق أىدافو 
كغاياتو بقدر ما ينجح بُ التوفيق بتُ ابؼتناقضات كلقد بػص الرسوؿ الكرلَ صلى ا﵁ عليو 
"أنا نبي الرحمة بُ حديثو الشريف  الإسلاميةىذا الدكر للقانوف الإنسالٍ الشريعة كسلم 
 99"(المرحمة) ولأنا نبي الملحمة
 –كىنا ملمح لابد من الوقوؼ عنو كىو اعتبار أف قانوف ابغرب بُ الشريعة الإسلامية 
ناقضات فإف سابق للقانوف الدكلي الإنسالٍ بُ التوفيق ابغقيقي بتُ ابؼت -إف جاز التعبتَ
ابغرب بُ الشريعة الإسلامية أك القانوف ابغرب بُ الشريعة الإسلامية بهمع بتُ ابؼتناقضات 
 .بسهولة كيسر، ابغرب بُ الشريعة الإسلامية بؽا ضركرتها ا﵀اطة بالإنسانية كاحتًاـ كرامتها
الٍ كلقد حاكؿ الفقيو السويسرم (جاف بكتيو) أف بىلص فلسفة القانوف الدكلي الإنس
بُ عبارة جامعة فلم بهد ختَنا من مبدأ (أحب لأخيك كما برب لنفسك) كبكن نعلم أف 
 ، كىكذا001"لنفسو بدا يحلايؤدن أحخكم حتى يحب لأليو ابغديث الشريف يقوؿ: "
فإف الالتزاـ بفلسفة القانوف الدكلي الإنسالٍ ىو شعبة بُ الشريعة الإسلامية من شعب الإبياف 
كىو بعد الأركاف ابػمسة ركن من الأركاف. كإذا كانت الفلسفات من الأدياف الأخرل قد 
قامت بو توجيها كنصيحة أما الشريعة  اشتًكت مع الشريعة الإسلامية بُ ىذا ابؼبدأ فإنها قد
التزاما كاقعنا لاشائبة كلاحرجة. اسلامية فقد أرساىالإ
 101
                                                           
 .52سبق تخرٌجه، مقالات فً القانون الدولً الإنسانً والإسلام،  99
)، مسلم فً الإٌمان 31متفق علٌه: البخاري فً كتاب الإٌمان باب من الإٌمان ان ٌحب لأخٌه ما ٌحب لنفسه ( 001
 .54باب الدلٌل على أن من خصال الإٌمان أي ٌحب لأخٌه... رقم 
 . نفس ابؼقاؿ د. بؿمد طلعت الغنيمي.62نفس ابؼرجع،   101

































سبق فإف فلسفة القانوف الدكلي الإنسالٍ مرتبطة ارتباطا كثيقا بددل بقاح  كبناء على ما
ذلك القانوف بُ التوفيق بتُ ابؼتناقضتُ، كىي بُ ابغقيقة فلسفة مقبولة من ابعانب النظرم 
السليم الذم كضعت من أجلو، كذلك من أجل نأمل بؽا بُ ابؼصتَ أف تستَ على ابؼنهج 
ىدىدة ابغركب القائمة كالتقليل من كيلاتها قدر ابؼستطاع بدا يتفق مع ضركرة بضاية الإنسانية 
 كابغفاظ على سلامة المجتمع الدكلي من أىواؿ ابغركب.
 
  

































 انًجبدا انزٙ ٚمٕو ػهٛٓب انمبٌَٕ انذٔنٙ الإَغبَٙ: انًطهت انثبنث
الدكلية على العديد من القواعد التي بردد عبارات بؿددة حقوؽ  تشمل ابؼعاىدات
التزامات الأطراؼ. كما يوجد، بالإضافة إلى ىذه القواعد، عدد الآخر من ابؼبادئ التي 
تستند إليها تلك القواعد، كقد يتم النص صراعة على ىذه ابؼبادئ بُ ابؼعاىدة، كأحيانا 
 وص ابؼعاىدة كبقد ىذه ابؼبادئ بُ العرؼ، كماأخرل يتم استخلاصها بصورة ضمنية من نص
 201بيليو الضمتَ العاـ.
 ىذا كقد أكرد الباحثتُ تعريفا بؼبادئ القانوف الدكلي الإنسالٍ يقوؿ فيو:
بيكن تعريف مبادئ القانوف الدكلي الإنسالٍ بأنها: "الأسس الإنسانية، التي تنطبق بُ  
للدكؿ غتَ الأطراؼ بُ الاتفاقيات الدكلية كل زماف كمكاف، كبُ كل الظركؼ، حتى بالنسبة 
بؽذا القانوف، كرغم أف ىذه الأسس منصوص عليها بُ القانوف ابؼكتوب، إلا أف جذكرىا 
 301بفتدة بُ أعراؼ الشعوب.
كىذا التعريف يشتَ من زاكية غتَ مرئية إلى أف القانوف ابغرب ثابت من أقدـ العصور إلا 
طبيعة كل عصر كظركفو كلكنها بُ بؾملها برمل أنو يتفاكت من عصر عن آخر؛ نظرا ل
 ابعانب الإنسالٍ كإف لم تطبق بُ كثتَ من الأزمنة.
كىذه ابؼبادئ منصوص عليها بُ الفقرة الثانية من ابؼادة الأكلى من البر كتوكل الأكؿ لعاـ 
 401ـ. 7791
ـو كقد حددت ابؼصادر التي ناقشت القانوف الدكلي الإنسالٍ بطسة مبادئ أساسية يق
 -يلي: عليها القانوف الدكلي الإنسالٍ أرصدىا فيما 
 المبخأ الأولل  دبخأ التمييز 
                                                           
 .231)، 3002(مصر، دار النهضة العربية،  ابؼدخل لدراسة القانوف الدكلي الإنسالٍ،سعيد سالم جويلي،   201
 .231نفس ابؼرجع،  301
 .562، موسوعة اتفاقٌات القانون الدولً الإنسانً 401

































يعتٍ مبدأ التمييز أنو يتعتُ على أطراؼ النزاع التمييز بُ بصيع الأكقات بتُ ابؼدينتُ 
كابؼقاتلتُ من جهة، كبتُ الأعياف ابؼدنية كالأىداؼ العسكرية من جهة أخرل، بحيث لا 
بهوز أف تواجو إلى  إلا إلى ابؼقاتلتُ كالأىداؼ العسكرية فحسب، كلاتوجو ابؽجمات 
 501ابؼدينتُ اك الأعياف ابؼدنية.
ابغرب بُ  مبادئكىذا ابؼبدأ من مبادئ القانوف الدكلي الإنسالٍ بيثل قيمة مشتًكة من 
الشريعة الإسلامية كالقانوف الدكلي الإنسالٍ حيث يدعو كل يدعو كل منهما إلى بضاية 
دينتُ أك غتَ ابؼشاركتُ بالفعل أك الرأم بُ ابغركب مثل: النساء كالأطفاؿ كالشيوخ كرجاؿ ابؼ
 .الدين
 المبخأ الثاني  دبخأ التناسب 
يعتٌ مبدأ التناسب أنو ُبوظر ابؽجـو الذم قد يتوقع منو أف يسبب بصورة عارضة 
نية، أك بؾموعة من خسائر بُ أركاح ابؼدنيتُ أك إصابات بينهم أك إضرارا بالأعياف ابؼد
ابػسائر كالأضرار، كيكوف مفرطا بُ بذاكز ما ينتظر أف يسفر عنو من ميزة عسكرية ملموسة 
 601كمباشرة.
فيما بىص مبدأ التناسب فإف شن بضلة طتَاف مثلا أك قافلة من  قما سبكبناء على 
بؼبدأ  انتهاكاالدبابات ابغربية لاستهداؼ مقاتل أك مقاتلتُ أك عدد قليل من القاتلتُ يعد 
 التناسب متى كاف يتوقع منو تدمتَ العديد من ابؼساكن كمصرع العشرات من ابؼدنيتُ.
بُ العراؽ كبُ الأراضي الفلسطينية ا﵀تلة  حدثإلى ما يشتَ ىنا أف  ت الباحثكلا يفو 
من قذؼ متواصل للطائرات يهدؼ لاستهداؼ شخص كغتَىا من الدكؿ الشريعة الإسلامية 
قط كما ينتج عن ذلك من خسائر بُ أركاح ابؼدنيتُ ناىيك عن الأعياف أك شخصتُ ف
                                                           
المدخل لدراسة القانون الدولً ، جوٌلً، 61، الدولً الإنسانًدلٌل تدرٌب القضاة على أحكام القانون   501
 .331-231، الإنسانً
 .71دلٌل تدرٌب القضاة على أحكام القانون الدولً الإنسانً،   601

































كابؼمتلكات التي تسول بالأرض فأين أحكاـ القانوف الدكلي الإنسالٍ؟ كأين القائموف على 
 تطبيق مبادئو؟!!!
 المبخأ الثالث  دبخأ حظر دهاجمة الأشخاص العاجزين عن القتال 
كيقصد بهذا ابؼبدأ حظر ابؽجـو على أم شخص بُ قبضة العدك أك غتَ قادر على 
فقداف الوعي أك غرؽ سفينتو أك إصابتو بجركح أك مرض، أك أفصح الدفاع عن نفسو بسبب 
بواكؿ  عن نيتو بُ الاستسلاـ شريطة أف بوجم ىذا الشخص عن أم عمل عدائي، كألا
 701الفرار.
القانوف الدكلي الإنسالٍ بيثل قيمة من القيم ابؼشتًكة بتُ الشريعة كىذا ابؼبدأ من مبادئ 
يسمى بحماية الأسرل أك العاجزين عن القتاؿ  سالٍ برت مانالإسلامية كالقانوف الدكلي الإ
 .بؼرض أك إصابة أك استسلاـ
 المبخأ الرابع  دبخأ حظر إحخاث إصابات أول ألام لا دبرر لها 
خداـ كسائل كأساليب للقتاؿ من شأنها إحداث إصابات كيقصد بهذا ابؼبدأ حظر است
 801أك آلاـ لا مبرر بؽا.
الأسلحة النوكية كالبيولوجية كما بردثو من  – كلا ش –كمن ىذه الوسائل ا﵀ظورة 
أضرار لا مبرر بؽا على الإطلاؽ، كلكن ليشاىد قادة العالم كساستو ما تقـو بو إسرائيل من 
إلقاء للقنابل العنقودية كالبيولوجية كغتَىا من الأسلحة السامة كا﵀ظورة دكليا بذاه الأطفاؿ 
أـ ىي  –كإف كاف ذلك بؿظورنا  –لعسكرية كابؼدنيتُ، فهل ىذا بقصد إضعاؼ قدرتهم ا
العنصرية اليهودية التي ضربت كمازالت تضرب بجميع الأعراؼ كالقوانتُ الدكلية عرض 
 ابغائط؟!!
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 المبخأ الخادس  دبخأ الضرولرة العسكرية 
ىذا ابؼبدأ يعتٍ أف القوة التي بيكن تبرير استخدامها أثناء النزاع ابؼسلح ىي تلك القوة 
بها الضركرة العسكرية ابؼتمثلة بُ إجبار ابػصم على الاستسلاـ. أما القوة التي يتضح التي تطل
 901عدـ ضركرتها العسكرية فهي بؿظورة.
ـ ترل ىل  0102حدث بُ حرب غزة الأختَة يناير  كالتساؤؿ الآف أين ىذا ابؼبدأ كما
يتناسب مع مبدأ ما حدث من استخداـ للقنابل العنقودية ضد الأطفاؿ كابؼدنيتُ العزؿ 
الضركرة العسكرية حيث شاىد العالم كلو ما حدث ضد أبناء غزة قرابة شهر كيزيد دكف أف 
 يتحرؾ أحد من دعاة السلاـ أك ابغرية؟!!
ىذا كقد اعتبر البعض أف القانوف الدكلي الإنسالٍ يقـو على ثلاثة بؿاكر رئيسية حيث 
قانوف الدكلي الإنسالٍ ابؼعاصر على ثلاثة بؿاكر يقوؿ أحد الباحثتُ القانونيتُ: "تقـو قواعد ال
رئيسية: الأكؿ فكرة الضركرة كىي التي تلـز ابؼقاتلتُ بتقييد كسائل استخداـ القوة، كالثالٍ 
فكرة الإنسانية كتقـو على قصر توجيو القوة العسكرية إلى ابؼقاتلتُ دكف غتَىم، كالثالث 
بالثقة بتُ ابؼقاتلتُ  للا بىاؿ كحيل القتاؿ بدا فكرة الفركسية التي تعتٍ تقييد كسائل القت
حيث يتعتُ على أطراؼ النزاع احتًاـ علامات الصليب الأبضر كابؽلاؿ الأبضر ككذا احتًاـ 
ابؽدنة كعدـ الغدر بالنسبة للمفاكضتُ الذين يوافق طرفا النزاع على استقبابؽم، كعمومنا عدـ 
ينظمها العرؼ كابؼعاىدات كالاتفاؽ بتُ أطراؼ  الغدر أك الإخلاؿ بالثقة بُ التصرفات التي
 011النزاع لأبنية ذلك بُ بضاية الضحايا كابؼدنيتُ.
كلعل ىذا الباحث يقصد بفكرة الفركسية ىنا ما يسمى بشرط مارتنز كىو ما يشتَ إلى 
كمصدر أخلاقي   –ابعانب الأخلاقي بُ القانوف الدكلي الإنسالٍ حيث ينص شرط مارتنز 
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على أنو: بُ ابغالات التي تنظمها النصوص ابؼوضوعية من قبل  –لي الإنسالٍ للقانوف الدك 
برت بضاية كسلطاف مبادئ القانوف الدكلي التي الأطراؼ ابؼتعاقدة، يظل الأىالي كا﵀اربوف 
يقرىا العرؼ ابؼستقر بتُ الشعوب ابؼتمدنة، كقوانتُ الإنسانية كما يوحى بو الضمتَ العاـ 
 111الإنسالٍ
من شرط مارتنز ىذا أف ابؼبادئ الأخلاقية بيكن أف يستوحى منها ابغل للعديد  كيستفاد
عليها القانوف الوضعي بشكل صريح. كىذا يعتٍ أيضنا أف  صلا ينمن ابؼسائل التي 
الأخلاقيات الشريعة الإسلامية بُ ابغرب كاف بؽا أثر كاضح لدل فقهاء ككاضعي القانوف 
 جليا بُ الفصل الأكؿ من الباب الثالث من ىذه الدراسة.الدكلي الإنسالٍ كىذا ما سيتضح 
 انمبٌَٕ انذٔنٙ الإَغبَٙ : لٕاػذانًطهت انشاثغ
حدكد معينة تنتهي  -شأنو شأف أم فرع من فركع القانوف -للقانوف الدكلي الإنسالٍ
عندىا أحكامو لتبدأ أحكاـ فرع آخر من فركع القانوف أك يتًتب على بذاكزىا انتهك 
 يتطلب العقاب، كىذه ابغدكد ىي:لأحكامو 
 لا بينع القانوف الدكلي الإنسالٍ استخداـ القوة. .1
يفتًض القانوف الدكلي الإنسالٍ أف أطراؼ النزاع ابؼسلح بؽا أىداؼ   .2
 معقولة شأنو بُ ذلك شأف أم قانوف مثل قانوف مثل قانوف ابؼركد.
 تطيع القانوف الدكلي الإنسالٍ أف بومى بصيع الأشخاصيس لا  .3
 ابؼتأثرين بالنزاع ابؼسلح.
يضع القانوف الدكلي الإنسالٍ بُ الاعتبار الغرض من النزاع  لا .4
ابؼسلح، كما إذا كاف مشركعنا من عدمو، إذا يستقل قانوف ابغرب (القانوف الدكلي 
 الإنسالٍ) عن قانوف اللجوء إلى ابغرب.
مدل مشركعية النزاع كبالتالي تطبق قواعد القانوف الدكلي الإنسالٍ بصرؼ النظر عن 
 .211ابؼسلح
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كباستقراء حدكد القانوف الدكلي الإنسالٍ يلمس كبوضوح القصر الذم ينتاب ىذا 
القانوف الدكلي الإنسالٍ كخصوصنا بُ بؾاؿ تفعيلو على مسرح الأحداث بخلاؼ القانوف 
قيامها كإلى تزاـ بأحكاـ ابغرب من لابغرب بُ الشريعة الإسلامية الذم ألـز أتبعو ضركرة الا
 أف تضع ابغرب أكزاىا.
على قواعد ابغرب بُ القانوف الدكلي الإنسالٍ أنها نادرنا ما  -أيضا –كبفا يلاحظ 
تراعى، كخاصة من قبل الدكر الكبرل التي لا رادع بؽا إلا التورط بُ حرب كبرل شاملة، بفا 
انية، ذكم القومية سيؤدم إلى كوارث بالبشرية لا يرتاح إليها إلا ابغاقدكف على الإنس
العنصرية، بفن بوملوف بأنهم يعلوف على غتَىم من الناس، كأنهم بيتازكف عنهم بالدـ 
 كالفصيلة، حيث بهب أف يكونوا سادة العالم، كلو أدل ذلك لإبادة الأبرياء.
 َطبق رطجٛك انمبٌَٕ انذٔنٙ الإَغبَٙ: انًطهت انخبيظ
الٍ سريانو من حيث الزماف كابؼكاف ابؼقصود بنطاؽ تطبيق القانوف الدكلي الإنس
النزاعات ابؼسلحة الدكلية  أثناءكالأشخاص. من حيث الزماف يطبق القانوف الدكلي الإنسالٍ 
بُ القتاؿ  فلا يشاركو كالداخلية، كمن حيث الأشخاص بيتد نطاؽ تطبيقو إلى فئات معينة 
 311أك لم يعودكا قادرين على ابؼشاركة فيو
الدكلي الإنسالٍ إلا بُ حالات النزاع ابؼسلح، كتنقسم النزاعات كلا يطبق القانوف 
 ابؼسلحة إلى نزاعات مسلحة دكلية كنزاعات مسلحة غتَ دكلية.
 النزاع المسلح الخوللي  أوللا 
 للنزاع المسلح الخوللي ثلاث صور  
الأكلي: حالة ابغرب ابؼعلنة أك أم اشتباؾ مسلح آخر ينشب بتُ دكلتتُ أك أكثر حتى 
 411يعتًؼ أحدىا بحالة ابغرب كلم
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ابعزئي أك الكلي لإقليم إحدل الدكؿ حتى كلو لم يواجو  الاحتلاؿالثانية: بصيع حالات 
 511ىذا الاحتلاؿ مقاكمة مسلحة
كالاحتلاؿ  مالاستعمار الثالثة: النزاعات ابؼسلحة التي تناضل بها الشعوب ضد التسلط 
 .611الأجنبي كضد الأنظمة العنصرية
 
 النزاع المسلح غير الخوللي ثانًيا  
ـ على بياف أنها 9491اقتصر ابؼادة الثالثة ابؼشتًكة بتُ اتفاقيات جنيف الأربع لعاـ 
بٍ  تالاتفاقيابُ حالة قياـ نزاع مسلح ليس لو طابع دكلي بُ أراضي الدكؿ أطراؼ  تسرم
 711جاء البركتوكوؿ الثالٍ بتعريف مفصل
على حالات الاضطرابات  تسرمسالٍ لا كيلاحظ أف أحكاـ القانوف الدكلي الإن
 كالتوترات الداخلية.
 يصبدس انمبٌَٕ انذٔنٙ الإَغبَٙ: انًطهت انغبدط
بُ  بفتدةتفاقيات الدكلية بل إف جذكره إف القانوف الدكلي الإنسالٍ ليس كليد الا 
الضمتَ الإنسالٍ منذ قدلَ الأزؿ، فما نسميو اليـو أحكاـ  بتطلبهاامو أعماؽ التاريخ كأحك
القانوف الدكلي الإنسالٍ ىي أحكاـ ترتكز على أفكار كمبادئ عرفتها ابغضارة القدبية أثناء 
 811ابغركب كما جاءت بها الشرائع السماكية
                                                                                                                                                                      
 .6002للصليب الأبضر لعاـ ص 
ـ 9491ابؼرجع السابق ذات الصفحة كقد كرد ذلك بُ الفقرة الأكلى من ابؼادة الثانية ابؼشتًكة بتُ اتفاقيات جنيف الأربع لعاـ   511
 .291، ص711، ص 59، ص 66انظر: موسوعة اتفاقيات الدكلي الإنسالٍ ص 
ابؼرجع السابق ذات الصحيفة: كقد كرد ذلك الفقرة الرابعة من ابؼادة الأكلى من البركتوكوؿ الإضابُ لاتفاقيات جنيف الصادر   611
 .562. انظر موسوعة اتفاقيات القانوف الدكلي الإنسالٍ ص 7791عاـ 
لفترة الأولى من المادة المرجع السابق ذات الصحٌفة: وانظر: موسوعة اتفاقٌات القانون الدولً الإنسانً ا  711
والمادة الثالثة لاتفاقٌات جنٌف المشتركة ص  353الأولى من البروتوكول الثانً الإضافً لاتفاقٌات جنٌف ص 
 من الموسوعة المشار إلٌها. 391، 291، 811، 711، 69، 59، 76، 66
 .6التقرير السنوم الرابع عن تطبيق القانوف الدكلي الإنسالٍ،   811

































اتفاقية  ىذا كلم يبدأ القانوف الدكلي الإنسالٍ ابزاذ شكل الاتفاقيات الدكلية إلا مع إبراـ
بشأف برستُ حاؿ ابعرحى العسكريتُ بُ ابؼيداف بٍ أخذ بُ التطور حتى  4691جنيف لعاـ 
الوضع ابؼعاصر حيث جرل العمل من الناحية الأكادبيية على تقسيم مصادر القانوف الدكلي 
 إلى فئتين  الإنسالٍ ابؼعاصر
 ا قانوف جنيف.الأكلى: تشمل القواعد التي تهدؼ إلى بضاية الأشخاص كيطلق عليه
الثانية: تشمل القواعد الرئيسية إلى تقييد أساليب ككسائل إدارة العمل العسكرم كيطلق 
 911عليها قانوف لاىام
أغسطس  21تفاقيات الأربع الصادرة بُ كابؼصادر الرئيسية لقانوف جنيف يشمل الا
 العرؼ الدكلي ـ كالتي سبقت الإشارة إليها كلا داعي لتكرارىا ىنا بالإضافة إلى9491لعاـ 
 021ابػاص بحماية الأشخاص أثناء النزاع ابؼسلح
 أما ابؼصادر الرئيسية لقانوف لاىام فتشمل:
 ـ.7091ـ، 9981اتفاقيات لاىام لعاـ  -1
 الاتفاقيات ابػاصة بتقييد أك حظر استخداـ أسلحة معينة. -2
 121العرؼ الدكلي ابػاص بتقييد أساليب ككسائل القتاؿ -3
ئع السماكية مصدرنا من مصادر القانوف الدكلي الإنسالٍ كأىم كلا يفوتنا اعتبار الشرا
ىذه الشرائع كأكثرىا عموما كشمولية الشريعة الإسلامية الذم ىو خابً أدياف السماء إلى 
الأرض كلكن فقهاء القانوف الدكلي الإنسالٍ حينما يبحثوف عن مصادر القانوف الدكلي 
الإغريقية كالركمانية بٍ يغفلوف عمدن ا أك بغتَ كف بالبحث عنو لدل ابغضارة ؤ الإنسالٍ يبد
عمد عن حضارة الشريعة الإسلامية كلا يفيقوف إلى على طرقات عصر النهضة ظنا منهم 
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يد أكربية كجهود غربية كىذا أمر غتَ مقبوؿ بُ موضوعية البحث، لأف الأدلة  طبقاتبأنها 
 .دامغة بُ ىذا الشأف
جنيف تلك ابغقيقة بالنص صراحة على  لاتفاقياتلحقاف ابؼكملاف (( كقد سجل ابؼ
أف مالا بركمو القواعد ابؼكتوبة إبما بركمو العرؼ الدكلي كبرميو مبادئ الإنسانية يليو 
الضمتَ العاـ. كدكر الشريعة الإسلامية بُ إرساء تلك الأعراؼ مشهود كفضلو غتَ بؿدكد 
 221كالتزاـ موجهات الضمتَ فيها مبدأ بلا حدكد
ناحية أخرل بيثل الشريعة الإسلامية ابؼصدر الثالث من مصادر القانوف الدكلي كمن 
من النظاـ الأساسي ﵀كمة  83بالاشتًاؾ مع غتَه من الأنظمة القانونية الرئيسية بُ ابؼادة 
العدؿ الدكلية. كلا شك أف العديد من البادئ كالقواعد القانونية الشريعة الإسلامية قد 
 321لقانوف الدكلي الوضعيسابنت بُ تكوين ا
كبهذا يعد الشريعة الإسلامية أحد أىم ابؼصادر الرئيسية بؼواد كاتفاقيات القانوف الدكلي 
الإنسالٍ، كىذا ما سيتضح كما أشرت بُ ابؼبحث ابػاص بأثر الشريعة الإسلامية بُ القانوف 
 .الدكلي الإنساف
 انذٔنٙ نحمٕق الإَغبٌانمبٌَٕ انذٔنٙ الإَغبَٙ ٔانمبٌَٕ : انًطهت انغبثغ
 نقاط الخلاف ولالوفاق
بهرل بُ لغة الفقو الدكلي مصطلحاف بنا القانوف الدكلي الإنسالٍ كالقانوف الدكلي 
بغقوؽ الإنساف، كحقوؽ الإنساف ىي ((القانوف الإنسانية)) فكما أف القانوف الإنسالٍ 
 بنسب إلى الإنساف، كبىتلف الفقهاء حوؿ مدلوؿ ابؼصطلحتُ.
ق أف ىذا ابعدؿ حوؿ ابؼصطلحات جدؿ نظرم يكفي بُ حلو أف بلتار ((كابغ
للمصطلح مدلولا نتفق عليو. كأنا أستملح أف يكوف لكل مصطلح معتٌ ينفصل عن الآخر. 
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فالقانوف الإنسالٍ عندم كبُ ىذا العرض. ىو القانوف الذم يهتم بحقوؽ الإنساف كقت 
الٍ ىو القانوف الذم ينظم حقوؽ الإنساف بُ زمن ابغرب كأثناء النزاع ابؼسلح، كالقانوف الإنس
 421السلم
  قأوللا  دواطن الاتفا
يعمل القانوف الدكلي بغقوؽ الإنساف على ضماف حق كل فرد بُ أف برـتً حقوقو 
ية ضد أم تعسف فكحرياتو سواء ابؼدنية أك السياسية أك الاقتصادية أك الاجتماعية أك الثقا
 بؿتمل لسلطات دكلتو. 
تلخيص مواطن الاتفاؽ بتُ القانوف الدكلي الإنسالٍ كالقانوف الدكلي بغقوؽ كبيكن 
 الإنسالٍ فيما يلي:
 يعتبرا فرعتُ من فركع القانوف الدكلي العاـ. -1
ابؼصادر الأساسية لكل من القانوف الدكلي الإنسالٍ كالقانوف الدكلي  -2
 ة.بغقوؽ الإنساف ىي القواعد كابؼبادئ العرفية، كابؼعاىدات الدكلي
كحدة ابؽدؼ ما بتُ ابؼواثيق الدكلية بغقوؽ الإنساف، كاتفاقيات  -3
 521ـ، كىي احتًاـ حقوؽ كحريات الإنساف9491جنيف لسنة 
كيلتقي القانوف الدكلي بغقوؽ الإنساف كالقانوف الدكلي الإنسالٍ بُ أف كلا منهما 
كن كل قانوف يسعى يهدؼ إلى بضاية أركاح ككرامة الأفراد كسلامتهم ابعسدية بدكف بسييز. كل
إلى برقيق ىذه الأىداؼ ابؼشتًكة من زاكية بزتلف عن تلك التي تتخذىا الأخرل فهما 
حيث تتلخص نقاط ابػلاؼ بتُ القانونتُ فيما  621بىتلفاف بُ عدة أمور على النحو التالي
 يلي:
 أوللا  نطاق التطبيق 
                                                           
نظرة المرجع السابق من مقال محمد طلعت الغنٌمً أستاذ القانون الدولً جامعة الإسكندرٌة مقال بعنوان (  421
 .32)  فً القانون الدولً الإنسانً الإسلامً عامة
 .43 )ـ7002الأكلى  البشرم، الطبعةمطبعة بؿمد (السوداف أـ درماف: ، الدكلي الإنسالٍ القانوفحسن، بدر الدين عبد ا﵁   521
 .32،22، كدليل تدريب القضاة، 12القانوف الدليل الإنسالٍ دليل التطبيق على الصعيد الوطتٍ،   621

































السلم كما بُ زمن  يسرل القانوف الدكلي بغقوؽ الإنسالٍ بُ كافة الأكقات (بُ زمن
 721ابغرب) بينهما لا يسرم القانوف الدكلي الإنسالٍ إلا بُ زمن النزاع ابؼسلح
 ثانًيا  المصادر 
بهد القانوف الدكلي بغقوؽ الإنساف مصادره الرئيسية بُ الإعلاف العابؼي بغقوؽ الإنساف 
الاقتصادية كالعهد الدكلي للحقوؽ ابؼدنية كالسياسية فضلا عن العهد الدكلي للحقوؽ 
فية بينهما بهد القانوف الدكلي الإنسالٍ مصادره الرئيسية بُ اتفاقيات اكالاجتماعية كالثق
 821جنيف كلاىام كالاتفاقيات ابػاصة بالأسلحة
 ثالثًا  إدكانية تعليق الحقوق 
بروم اتفاقيات حقوؽ الإنساف نصوصنا تسمح بُ حالة الطوارئ التي تهدد حياة الأمة 
التي تتناكبؽا الاتفاقية مع استثناء حقوؽ أساسية معينة تنص عليها كل اتفاقية  بتعليق ابغقوؽ
 كالتي يتعتُ احتًامها بُ كل الأكقات مثل: ابغق بُ ابغياة كحظر التعذيب.
على ابعانب الأخر فإف أحكاـ القانوف الدكلي الإنسالٍ قد كضعت للتعامل مع ظركؼ 
ف اتفاقيات القانوف الدكلي الإنسالٍ لا تسمح استثنائية طارئة كىي ظركؼ ابغرب لذا فإ
 921بتعليق ابغقوؽ الواردة فيها لأم سبب كاف.
 بأحكام المخاطبون  رابعا  
بىاطب القانوف الدكلي بغقوؽ الإنساف الدكؿ بينما بىاطب القانوف الدكلي الإنسالٍ  
 031الدكؿ كغتَىا من أطراؼ النزاعات ابؼسلحة.
 التنظيم العلاقة دحل  لادسا  
                                                           
، ككذلك القانوف الدليل الإنسالٍ دليل التطبيق على الصعيد 32دليل تدريب القضاة على أحكاـ القانوف الدليل الإنسالٍ،   721
 .32الوطتٍ، 
 22، 12القانون الدلٌل الإنسانً على الصعٌد الوطنً،   821
 .32دليل تدريب القضاة على أحكاـ القانوف الدكلي الإنسالٍ،   921
 نفس المرجع، ذات الصحٌفة.  031

































بغقوؽ الإنساف العلاقة بتُ الدكؿ كالفرد بينما ينظم القانوف  الدكليينظم القانوف  
 131الدكلي الإنسالٍ العلاقة بتُ الأطراؼ ابؼتحاربة.
 التنفيذ آليات  سادسا  
التي ترتبها ىذه  الالتزاماتتضع منظومة حقوؽ الإنساف العديد من الوسائل لتنفيذ  
من اتفاقيات القانوف الدكلي بغقوؽ الإنساف على تشكيل بعنة تتولى  ابؼنظومة فتنص العديد
 .لالتزامهامراقبة تنفيذ الدكؿ 
كعلى ابعانب الأخر يعتمد القانوف الدكلي الإنسالٍ كسائل أخرل لتنفيذ أحكامو،  
برت إشرافها كما  الاتفاقياتفتعتمد اتفاقيات جنيف نظاـ الدكلة ابغامية التي يتم تطبيق 
 ابعسمية كجاء بالانتهاكاتأنظمة أخرل كالتحقيق، كالنظاـ العقابي ابػاص  تعتمد
البركتوكوؿ الأكؿ الإضابُ لاتفاقيات جنيف بأحكاـ متطورة خاصة بإعداد فئات معينة من 
الأشخاص تساىم بُ تنفيذ القانوف فضلا عن اللجنة الدكلية الإنسانية لتقصي ابغقائق، 
 231الذم يعتمد على النشر كالتعليم.بالإضافة إلى النظاـ الوقائي 
 انفئبد انًشًٕنخ ثحًبٚخ انمبٌَٕ انذٔنٙ الإَغبَٙ: انًطهت انثبيٍ
 أوللا  المقصود بالفئات المشمولة بموجب القانون الخوللي الإنساني
يقصد بالفئات ابؼشمولة بدوجب أحكاـ القانوف الدكلي الإنسالٍ بصيع ابؼدنيتُ الواقعتُ 
لا يشاركوف بشكل مباشر بُ العمليات العدائية، ككذلك  النزاع كالذينبرت سلطة طرؼ بُ 
ابؼرض أك النكبة بُ البحار أك  على بصيع الأشخاص العاجزين عن القتاؿ بسبب ابعرح أك
أساسية تنطبق على كافة الفئات ا﵀ية أك ابؼشمولة كتوجد  كتوجد ضماناتالوقوع بُ الأسر 
 331ئة بحيث تتناسب ككضعهاقواعد خاصة بغماية كمعاملة كل ف
                                                           
 نفس المرجع، ذات الصحٌفة.  131
. كدليل تدريب القضاة على أحكاـ القانوف الدكلي الإنسالٍ، 32القانوف الدكلي الإنسالٍ دليل التطبيق على الصعيد الوطتٍ،   231
 .42
ابؼدخل للدراسة عيد سالم جوبي ، ككذلك س62تفاصيل ذلك بُ دليل تدريب القضاة على أحكاـ القانوف الدكلي الإنسالٍ،   331

































 ثانًيا  الضمانات الأساسية  
 تتمنع كافة الفئات ا﵀ية بدوجب أحكاـ الدكلي الإنسالٍ بالضمانات الأساسية التالية: 
 ابؼعاملة الإنسانية بُ كافة الأحواؿ. -1
 حظر الأفعاؿ التالية: -2
 العقلية.بفارسة العنف إزاء حياة الأشخاص أك صحتهم أك سلامتهم البدنية أك  )أ‌
 انتهاؾ الكرامة الشخصية.)ب‌
 أخذ الرىائن. )ج‌
 العقوبات ابعماعية. )د‌
 التهديد بارتكاب أم من الأفعاؿ ابؼذكورة. )ه‌
كجوب إبلاغ أم شخص يقبض عليو أك بوتجز أك يعتقل لأعماؿ تتعلق بالنزاع  -3
 ابؼسلح بالأسباب ابؼبررة لابزاذ ىذه التدابتَ كذلك بلغة يفهمها.
الأشخاص بُ أقرب كقت بفكن كعلى أية حاؿ بدجرد زكاؿ كبهب إطلاؽ سراح ىؤلاء 
الظركؼ التي بررت القبض عليهم أك احتجازىم أك اعتقابؽم عدا من قبض عليهم أك 
 احتجزكا لارتكاب جرائم.
بهوز إصدار أم حكم أك تنفيذ أية عقوبة حياؿ أم شخص تثبت إدانتو بُ  لا -4
صادر من بؿكمة بؿايدة تشكل ىيئتها  جربية مرتبطة بالنزاع ابؼسلح إلا بناء على حكم
تشكيلا قانونيا كتلتـز بابؼبادئ التي تقـو عليها الإجراءات القضائية ابؼرعية كابؼعتًؼ بها 
 431عموما.
                                                                                                                                                                      
، كالقانوف الدكلي الإنسالٍ 992-492ـ من 3002 – 2002، (القاىرة: دار النهضة العربية، الطبعة الأكلى، القانوف الدكلي الإنسالٍ
 .87، 77للدكتور بدر الدين عبد ا﵁ حسن مرجع سابق، ص 
يلاحظ أف ىذه ابؼانات قد كردت بُ العديد من  72، 62ص دليل تدريب قصادة على أحكاـ القانوف الدكلي، مرجع سابق  431
من البركتوكوؿ الإضابُ الأكؿ تعد شاملة بعميع ىذه  57ابؼواد بُ بـتلف الإتفاقيات ابػاصة بالقانوف الدكلي الإنسالٍ إلا أف ابؼادة 
 .803-603الضمانات.  موسوعة اتفاقيات القانوف الدكلي الإنسالٍ، 
 

































كبهب أف أشتَ إلى أنو بالإضافة إلى الضمانات الأساسية التي تتمتع بها كافة الفئات 
كاـ خاصة بكل فئة كذلك على النحو ا﵀مية تنص أحكاـ القانوف الدكلي الإنسالٍ على اح
 التالي.
 ولالمرضى في الميخان  الجرحىأوللا  
الإضابُ الأكؿ لاتفاقيات جنيف بُ فقرتها الأكلى  البركتوكوؿنصت ابؼادة الثامنة من 
على أف ابعرحى كابؼرضى ىم الأشخاص العسكريوف أك ابؼدنيوف الذم بوتاجوف إلى مساعدة 
أك رعاية طبيبة بسبب الصدمة أك ابؼرض أك أم اضطراب اك عجز بدلٍ أك عقلي، الذم 
 بوجموف عن أم عمل عدائي. 
قة بابعرحى كابؼرضى بُ ابؼيداف حق احتًاـ حياتهم كتتمثل القواعد الأساسية ابؼتعل
كسلامتهم ابعسدية كالركحية، كبومي ىؤلاء الأشخاص كيعاملوف معاملة إنسانية بُ بصيع 
 531الأحواؿ دكف أم بسييز بسبب ابعنس أك العنصر أك الدين أك اللوف
بحث عن كبناء على نصوص كمواد القانوف الدكلي الإنسالٍ بُ ىذا الشأف فإنو بهب ال
كابؼرضى كابؼصابتُ كبصعهم كبضايتهم خاصة بعد انتهاء القتاؿ، كىؤلاء ابؼرضى  ابعرحى
 ابؼوظفتُكابعرحى الذين يقعوف بُ أيد العدك يعاملوف كأسرم حرب، ككذلك بوب بضاية 
كمعابعتهم، كما بوب بضاية كسائل  كابعرحىكالأفراد الذين يقوموف بالبحث عم ابؼرضى 
رحى كابؼرضى، ككذلك بهب احتًاـ رفات ابؼوتى، كعدـ الإجهاز على النقل الطبي للج
 631ابؼرضى كابعرحى الذين يقعوف بُ قبضة العدك.
 البحار الجرحى ولالمرضى ولالمنكوبون في  ثانيا 
                                                           
 .97، كلي الإنسالٍ مبادئو كأحكامو بُ الشريعة الإسلاميةلقانوف الدحسن، ا  531
، كيلاحظ على ما بُ ىذه الأحكاـ كالقوانتُ ابػاصة بحماية ابؼرضى كابعرحى بُ ابؼيداف أف الإسلاـ قد 18، 08نفس ابؼرجع،   631
بعلي لقواعد الإسلاـ ابغربية بُ القانوف الدكلي سبق بؽذه ابؼبادئ كارساىا قواعد ملزمة للمحاربتُ ابؼسلمتُ بُ حركبهم كىذا يدؿ على الأثر ا
 الإنسالٍ كىذا ما سيتضح بُ الباب الأكؿ من الباب الثالث من ىذه الدراسة.

































ابؼدنيوف الذين يتعرضوف للخطر بُ  "ابؼنكوبوف بُ البحار ىم الأشخاص العسكريوف أك
ا يصيبهم أك يصيب السفينة أك الطائرة التي تقلهم من البحار أك أية مياه أخرل نتيجة بؼ
نكبات، كالذين بوجموف عن أف عمل عدائي، كيستمر اعتبار ىؤلاء الأشخاص منكوبتُ 
، كذلك بشرط أف الاتفاقياتبُ البحار أثناء انقاذىم إلى أف بوصلوا على كضع آخر بدقتضى 
 731يستمركا بُ الإحجاـ عن أم عمل عدائي"
ـ  9491الثانية من اتفاقيات الأربع لعاـ  الاتفاقيةأف أشتَ إلى أف على أنتٍ بهب 
من أفراد القوات ابؼسلحة بُ البحار،  كالغرقىعابعت بصيع الأمور ابػاصة بابؼرضى كابعرحى 
بينما بزتص الاتفاقية الأكلى بابعرحى كابؼرضى من أفراد القوات ابؼسلحة بُ ابؼيداف كفيما 
 تي بركم الاتفاقتُ متطابقة بساما.عداد ذلك فإف ابؼبادئ ال
ـ قد كسع نطاؽ ابغماية لتشمل بصيع ابؼرضى  7791كالبركتوكوؿ الإضابُ الأكؿ لعاـ 
 ، سواء كانوا مدنتُ أـ عسكرين.كالغرقى
 ثالثا  أسري الحرب 
من اتفاقية جنيف الثالثة فإف أستَ ابغرب ىو ابؼقاتل الذم يقع بُ قبضة  4كفقا للمادة 
 ىي:العدك، كشملت ىذه ابؼادة ست فئات من ابؼقاتلتُ 
أفراد القوات ابؼسلحة لأحد أطراؼ النزاع، كابؼيلشيات أك الوحدات ابؼتطوعة  .1
 التي تشكل جزءا من ىذه القوات ابؼسلحة.
لأخرل كالوحدات ابؼتطوعة الأخرل، بدن فيهم أعضاء أفراد ابؼيلشيات ا .2
حركات ابؼقاكمة ابؼنظمة، الذين ينتموف إلى أحد أطراؼ النزاع كيعملوف داخل أك خارج 
إقليمهم، حتى لو كاف ىذا الإقليم بؿتلا. على أف تتوفر الشركط التالية بُ ىذه 
 ابؼذكورة:بؼنظمة ابؼيلشيات أك الوحدات ابؼتطوعة، بدا فيها حركات ابؼقاكمة ا
 أف يقودىا شخص مسؤكؿ عن مرؤكسيو. )أ‌
                                                           
 .82دليل تدريب القصادة على أحكاـ القانوف الدكلي الإنسالٍ،   731
 

































 أف تكوف بؽا شارة بفيزة بؿددة بيكن بسييزىا من بعد. )ب‌
 أف برمل الأسلحة جهرا. )ج‌
 أف تلتـز بُ عملياتها بقوانتُ ابغرب كعاداتها. )د‌
أفراد القوات ابؼسلحة النظامية الذين يعلنوف كلاءىم بغكومة أك سلطة لا  .3
 زة.تعتًؼ بها الدكلة ابغاج
الأشخاص الذين يرافقوف القوات ابؼسلحة دكف أف يكونوا بُ الواقع جزءا  .4
منها كالأشخاص ابؼدنيتُ ابؼوجودين ضمن أطقم الطائرات ابغربية، كابؼراسلتُ ابغربيتُ 
عن  بالتًفيوابؼختصة  تأك ابػدماكمتعهدم التموين، كأفراد كحدات العماؿ 
 القوات ابؼسلحة التي يرافقونها. العسكريتُ شريطة أف يكوف لديهم تصريح من
أفراد الأطقم ابؼلاحية، بدن فيهم القادة كابؼلاحوف كمساعدكىم بُ السفن  .5
التجارية كأطقم الطائرات ابؼدنية التابعة لأطراؼ النزاع الذين لا ينتفعوف بدعاملة أفضل 
 .الدكليأحكاـ أخرل من القانوف  بدقتضى أم
ملوف السلاح من تلقاء أنفسهم عند سكاف الأراضي غتَ ا﵀تلة الذين بو .6
اقتًاب العدك بؼقاكمة القوات الغازية دكف أف يتوفر بؽم الوقت لتشكيل كحدات مسلحة 
 831نظامية، شريطة أف بوملوا السلاح جهرا كأف يراعوا قوانتُ ابغرب كعاداتها.
 ن ولالتساؤل الآ
لاتفاقية جنيف الثالثة لسنة ما أبرز قواعد ابغماية كابؼعاملة ابؼقررة لأسرل ابغرب كفقا 
 ـ؟9491
 على طرؼ النزاع ابؼسلح الذم يقع الأستَ بُ قبضتو أف يلتـز بالقياـ بالأعماؿ التالية:
 تزكيد الأسرل بالقدر الكابُ من الطعاـ كابؼاء كابؼلبس كابؼأكل كالعناية الطيبة. .1
 توضع النساء بُ أماكن منفصلة عن الأماكن ابؼخصصة للرجاؿ. .2
معسكرات الأسر بُ أماكن بعيدة عن منطقة القتاؿ، كتؤمن بؽم كضع  .3
 الرعاية كالظركؼ الصحية.
                                                           
ابؼدخل لدراسة القانوف كتور جويلي، كالد  03، 92انظر تفاصيل أكثر دليل تدريب القضاة على القانوف الدكلي الإنسالٍ،   831
 .303:003، دار النهضة العربية الدكلي الإنسالٍ

































بجميع الأشياء كالأدكات ابػاصة باستعمابؽم  بالاحتفاظالسماح للأسرل  .4
 الشخصي.
السماح للجنة الدكلية للصليب الأبضر بالقياـ بزيارات منظمة للأسرل  .5
 مع عائلاتهم.للتحقق من ظركؼ احتجازىم، كإعادة صلاتهم 
معقولة السماح للأسرل بابؼراسلة مع عائلاتهم، كبزضع ابؼراسلات لشركط  .6
 بىص التواتر بُ الكتابة كحاجة السلطات للرقابة. فيما
احتًاـ ابؼعتقدات الشخصية كالشعائر الدينية للأشخاص ا﵀ركمتُ من  .7
 حريتهم.
د انتهاء إطلاؽ سراح أسرل ابغرب كإعادتهم إلى أكطانهم دكف إبطاء بع .8
 931الأعماؿ العدائية الفعلية
كبذدر الإشارة إلى أف ىذه القواعد برمتها كبدا يزيد عليها قد عابعها الشريعة الإسلامية 
فيما بىص الأسرل، كىذا ما سيتضح جليا بُ الفصل الثالث من الباب الثالٍ من ىذه 
 الدراسة.
 رابعا  المخنيون 
 تعريف المخنيين 
الدكلي بابؼدنيتُ كبضايتهم أثناء النزاعات ابؼسلحة بصورة كاضحة إلا بُ "لم يهتم القانوف 
كالباب  9491تفاقية الرابعة من اتفاقيات جنيف لعاـ ـ، عندما بً بزصيص الا 9491عاـ 
الرابع من البركتوكوؿ الأكؿ ابؼلحق باتفاقيات جنيف بُ شأف بضاية ابؼدنيتُ بُ كقت 
 ابؼنازعات ابؼسلحة.
الأشخاص الذين لا ينتموف إلى القوات ابؼسلحة على ابؼعتٌ ابؼبتُ بُ  كابؼدنيوف ىم
 041) من البركتوكوؿ الأكؿ"34كابؼادة ( 6، 3، 2، 1(أ)  4الاتفاقية الثالثة ابؼادة 
                                                           
، 43، 23، 52، 32، 22بذدد الإشارة إلى أف ىذه القواعد ابػاصة بدعاملة الأسرل كردت بُ اتفاقية جنيف الثالثة بُ ابؼواد   931
 . 621، 521، 221، 811، 801، 001، 79، 07
 .903 ة القانون الدولً الإنسانً،المدخل لدراسجوٌلً،   041

































 ىادين ولىذه التعريف في الحقيقة يلفت النظر إلى أدرين 
ف الدكلي القصور الذم بغق القانوف الدكلي الإنسالٍ أك القانو  :الأوللالأدر 
ـ،  9491العاـ حيث لم يتعرض لتعريف ابؼدلٍ إلا بُ الاتفاقية الرابعة لعاـ 
 كىذا ىو شأف القوانتُ الوضعية.
أف القانوف الدكلي الإنسالٍ تطور تطورا كبتَا فيما بىص بضاية  :الثانيالأدر 
الإنسانية من كيلات ابغرب حيث بهب أف يفرؽ أطراؼ النزاع بتُ ابؼدنيتُ 
 ، كىذه صورة مضيئة من صورة القانوف الدكلي الإنسالٍ الذم كإف تأخرريتُكالعسك
 صدكره إلا ساعد غفي بضاية ابؼدنيتُ أثناء النزاعات ابؼسلحة.
كالسؤاؿ الآف: ما أبرز قواعد ابغماية كابؼعاملة ابؼقررة للمدنيتُ كفقا للقانوف الدكلي  
 الإنسالٍ؟
 ابؼقررة للمدنيتُ كفقا للقانوف الدكلي الإنسالٍ ىي:إف أبرز قواعد ابغماية كابؼعاملة  
عدـ استهدؼ ابؼدنيتُ بابؽجـو مالم يقوموا بدكر مباشر بُ الأعماؿ العدائية (ابؼادة  -
 من البركتوكوؿ الإضابُ الأكؿ).  51
من اتفاقية جنيف  82كدركع بغماية ابؼناطق ابؼنشآت (ابؼادة عدـ استخداـ ابؼدنيتُ   -
 الرابعة).
 من اتفاقية جنيف الرابعة). 33ابؼادة ابؼدنيتُ (عدـ أخذ رىائن من  -
عدـ استخداـ أك التهديد باستخداـ أعماؿ العنف التي تستهدؼ بصورة رئيسية بث  -
 من البركتوكوؿ الإضابُ الأكؿ).  15الذعر بتُ السكاف ابؼدنيتُ (ابؼادة 
ات ابؼعاملة كيتمتعوف بذات يلقي ابؼدنيوف ا﵀تجزكف لأسباب تتعلق بالنزاع ابؼسلح ذ -
من اتفاقية جنيف  78، 58، 38، 28، 67، 33ابغقوؽ ابؼقررة لأسرل ابغرب. (ابؼواد 
 الرابعة).
                                                                                                                                                                      
 

































كيضاؼ إلى من سبق من الفئات ا﵀مية بدوجب القانوف الدكلي الإنسالٍ أفراد ابػدمات 
ساء كالأطفاؿ ككبار السن كالن الطبية كالدينية كابؼعاملة ابؼميزة للموتى كابؼوقودين كالنازحتُ
كابؼعوقتُ كالعجزة، كأفراد الصحفيتُ حيث بهب بُ بصيع الأحواؿ احتًاـ كبضاية ىؤلاء بصيعا 
 كلا يفقدكف ىذه ابغماية إلا إذا ارتكبوا أعمالا ضارة بالعدك.
 
الحرب في الشريعة الإسلادية دراسة دقارنة دع القانون    دبادئالفصل الثاني
 الخوللي الإنساني
الحرب في الشريعة الإسلادية دع دقارنتها بالقانون    دباديءالمبحث الأولل
 الخوللي الإنساني
 ىي: مبادئكبو بسهيد كسبع  
 .تجهيز العدة لملاقاة العدو الأول:المبدأ  
 .في عقد الأمور  المشورة الثاني:المبدأ  
 .البدء فيهاب قبل و الإعلان عن الحر  الثالث:المبدأ  
 إلى الله. الرابع: التضرعالمبدأ  
 .حسن معاملة سفراء الأعداءالمبدأ الخامس:  
 المبدأ السادس: تمحيص القلوب. 
  

































 : رجٓٛض انؼذح نًلالبح انؼذٔانًجذأ الأٔل
بابعهر بالدعوة انقسم  صلى ا﵁ عليو كسلمرسولو  –سبحانو كتعالى  - اف ا﵁ قد امر 
، كفريق كبتَ صلى ا﵁ عليو كسلمصغتَ آمن با﵁ كبدعوة بؿمد  إلى فريقالمجتمع ابؼكي 
ناصبا بؿمدا كصحبو العداء، كصبوا فوؽ رؤكسهم العذاب ألوانا، خاصة الضعفاء كالعبيد 
. لتحفيف العذاب عن بعض أصحابو صلى ا﵁ عليو كسلمكالغرباء عن مكة كاضطر بؿمد 
 141لا يظلم عنده أحدأف أمرىم بابؽجرة إلى ابغبشة، لأف فيها ملكا 
كيف يتعامل مع ذلك الوقف الذم لا   صلى ا﵁ عليو كسلمعرؼ النبي كلقد      
بوسد عليو ىو كأصحابو كعرؼ ما يسمى الآف بالعلاقات الدكلية بُ السلم كابغرب كبُ 
يعتًؼ بالآخرة كلا بيكن لو أف يتعامل مع  ذلك رّد على من يقوؿ إف الشريعة الإسلامية لا
 خالفوا تعاليمو أك من ناصبوه العداء.من 
من ىو ذلك ابؼلك الذم بعأ النبي إليو كىو النجاشي  كاف كثتَة من الناس يعرؼ  
ملك ابغبشة كقد كاف ملكا نصرانيا يؤمن برسالة عيسى، كقد كاف اختيار النبي لذلك ابؼلك 
أرسلت قريش كفدا على ليهاجر إليو ابؼسلموف اختيارا موفقا، كذلك ما أثبتتو الأياـ حينما 
رأسو عمرك بن العاص لتَد من ىاجر إليو من أصحاب النبي صل ا﵁ عليو كسلم متهما 
 رسوؿ الشريعة الإسلامية أنو أساء إليهم كفرؽ بتُ الوالد كأبيو كقطع بذلك صلة الرحم. 
لنجاشي لم يأخذ الدعوم على علتها كإبما أرسل إلى ابؼسلمتُ اللاجئتُ إليو اف    
بُ ذلك جعفر بن أبي طالب ليوضح سبب بعوئهم إليو بفا أسفر  كبواعثهمستوضح الأمر لي
  241عن اقتناع النجاشي بقوؿ جعفر كباءت بعثو قريش بالفشل الذريع.
كأصحابو العداء حيث كصل  صلى ا﵁ عليو كسلميتضح أف قريشا ناصبت الرسوؿ   
ككاف ذلك بدثابة إعلاف ابغرب على  ابؼضطهدين خارج حدكد مكة، اللاجئتُالأمر إلى تتبع 
 الرسوؿ الكرلَ كصحبو.
                                                           
 .   97ـ، 0102(القاىرة: دار ابؽلاؿ، الطبعة الأكلى،  أخلاقيات ابغرب بُ الستَة النبوية،جعفر عبد السلاـ،   141
 .271، 171/1القاىرة: دار ابؼنار، الطبعة الأكلى)،  الستَة النبوية،ابو بؿمد عبد ا﵁ ابن ىشاـ،  241

































ابؼدينة ابؼنورة بعدما حاكلت قريش  إلىابؽجرة الثانية كعندما ىجرة صلي ا﵁ علية كسلم  
قتل الرسوؿ الكرلَ فاضطر للهجرة ىو أصحابو فارين بدينهم ازداد العداء كطفح الكيل فيما 
هة كبتُ قريش أخرل حيث كاف لزاما على النبي بىص العلاقة بتُ الرسوؿ كأتباعو من ج
 كصحبو الكراـ أف يستعدكا بؼواجهة تلك ابغملة الشعواء التي تقودىا قريش ضدىم.
لى عدـ كجود حكومة فعلية كلا إحيث تشتَ الأحواؿ السياسية كالاقتصادية     
بن سلوؿ  شخصية يلتف الناس حوبؽا، كإف كاف يـو بعاث ظهر رجل يسمى عبد ا﵁ بن أبي
لعب دكرا بُ الأحداث ككاد ينصب ملكا على ابؼدينة من قبل سكانها كلكن عطلت ىجرة 
ذلك التنصيب، بٍ ألغتو، بفا جعل الرجل كفريق من أتباعو  صلى ا﵁ عليو كسلمالرسوؿ 
كيتًبصوف بهم الدكائر، الأمر الذم  صلى ا﵁ عليو كسلميكنوف العداء للإسلاـ كللرسوؿ 
  341د كأنتج طائفة ابؼنافقتُ.كضح فيما بع
تقر بو ابؼقاـ كاف من سإلى ابؼدينة كا صلى ا﵁ عليو كسلمالرسوؿ  كعندما بشت ىجرة 
الطبيعي أف يفكر بُ بناء الدكلة ابعديدة على أسس قوية من القيم كابؼبادئ السامية كمكاـر 
ائو الظهرين من أىل الأخلاؽ، كمن بٍ بدأ بُ إعداد الدكلة ابعديدة للحرب ابؼرتقبة مع أعد
دكف إزعاج حيث إف موقع ابؼدينة  ان ئمكة الذم ناصبوه العداء كأنهم لن يتًكوه بُ ابؼدينة ىان
بهعل منها تهديدا لتجارة قريش ابؼتجهة إلى الشاـ كالتي تعتٍ لقريش عصب الاقتصاد  ابعغرابُ
 بُ ذلك الزماف.
بأف يعد  صلى ا﵁ عليو كسلمفقد أمر القرآف الكرلَ رسوؿ الشريعة الإسلامية بؿمد   
العدة الكاملة بؼواجهة قريش ككل من تسوؿ لو نفسو بأف يضطهد الشريعة الإسلامية 
 َٔ ِيٍ سِّ ثَبط ِ زُى يِّ ٍ لُ َّٕ ح  زَطَؼ  َٔ أَِػذُّ ْٔا نَ ُٓى يَّ ب ٱع  كابؼسلمتُ فقاؿ تغالى بُ سورة الأنفاؿ: ((
َٔ َيب  هَ ًُ ُٓى   هَ ًُ ٕ َ ُُٓى ٱللََّّ ُ َٚؼ  َلَ رَؼ   َٔ َءاَخِشٚ ٍَ ِيٍ ُدَِٔ ِٓى   َػُذ َّٔ ٱللََّّ ِ  َٔ َػُذ َّٔ ُكى   ۦِْجُٕ ٌَ ثِ  ِِّم رُش  َخ  ٛ ٱن  
  َٔ أََزُى   ُكى  فِٙ َعجِِٛم ٱللََّّ  ُِٚ َٕ فَّ إِنَ  ٛ  ء  رُُفِمُْٕا ِيٍ َش  ٙ 
))٦٠‌هَ ًُ ٕ  ٌََلَ رُظ 
441
‌‌
                                                           
 .49، ابغركب بُ الستَة النبويةأخلاقيات جعفر،   341
 06الأنفاؿ الآية:   441

































بؽذه الآية: ((إعداد كل ما يتقول بو بُ ابغرب من يقوؿ صاحب الكشاؼ بُ تفستَه 
. كترىبوف 541))م َِشَٚم  َٔ ِيَٛكى  َٔ ِجج  عددىا، كخص ابػيل من بتُ ما يتقول بو، كقولو تعالى: ((
َػُذ َّٔ ٱللََّّ  ِقرئ بالتخفيف كالتشديد. كبززكف كالضمتَ بُ بو راجع إلى ما استطعتم ((
اليهود، كقيل : ابؼنافقوف كعن السّدل  ))ٍَ ِيٍ ُدَِٔ ِٓى  َٔ َءاَخِشٚىم أىل مكة (())‌َٔ َػُذ َّٔ ُكى  
ىم أىل فارس كقيل: كفرة ابعن، كجاء بُ ابغديث ((أف الشيطاف لا يقرب صاحب فرس كلا 
  641دارا فيها فرس عتيق)) كركم صهيل ابػيل يرىب العدك)).
الى بؼا كالرازم يعتبر القوة ىنا ما يكوف سببا بُ حصوبؽا حيث يقوؿ: ((اعلم أنو تع
أكجب على رسولو أف يشرد من صدر منو نقض العهد، كأف ينبذ إلى من خاؼ منو النقض، 
صل ا﵁ عليو  –أمره بُ ىذه الآية بالإعداء بؽؤلاء الكفار قيل: إنو بؼا اتفق أصحاب النبي 
بُ قصة بدر أف قصدكا الكفار بلا سلاح كلا آلة كلا عدة أمرىم ا﵁ ألا يعودكا بؼثلو  -كسلم
بيكنهم من آلة كعدة كقوة، كابؼراد بالقوة ىهنا: ما يكوف سببا بغصوؿ  كأف يعدكا للكفار ما
 741القوة))
النسفي فيقوؿ بُ تفستَه بؽذه الآية: ((كأعدكا أيها ابؼؤمنوف بؼن قضى العهد أك بعميع  
قابؽا  841الكفار كل ما يتقول بو بُ ابغرب من عددىا. كبُ ابغديث ((ألا إف القوة الرمى))
ثلاثا على ابؼنبر. كقيل ىي ابغصوف، كالرباط اسم للخيل التي تربط سبيل ا﵁. أك بصع ربيط 
)) م َِشَٚم  َٔ ِيَٛكى  َٔ ِجج  كفصيل كفصاؿ كخص ابػيل من بتُ ما يتقول بو كقولو تعالى: ((
أك  كترىبوف بو بدا استطعتم كعدككم: أىل مكة كغتَىم كىم اليهود أك ابؼنافقوف أك أىل فارس 
 941كفرة ابعن))
                                                           
 .89البقرة الآية:   541
 .  762/2، الكشاؼالزبـشرم،   641
 .  841/51، مفاتح الغيبالرازم،   741
، وأبو داود فً سننه فً كتاب 7191أخرجه مسلم فً صحٌحه فً كتاب الإمارة، باب فضل الرمً، برقم   841
 .6152الجهاد رقم 
ق 7141، (مصر: ابؽيئة العامة لشئوف ابؼطابع الأمتَية، تفستَ القرآف ابعليلكات عبد ا﵁ بن أبضد بن بؿمود النسفي، أبو البر   941

































ف بأف يعدكا ك حوؿ الآية ابؼذكورة فإف ابؼسلموف مأمور  جاء بُ التفاستَ كباستقراء ما
العدة الكاملة من أجل ردع الآخرين الذين يتًبصوف بهم الدكائر كىذه قيمة عظيمة من قيم 
 ابغرب بُ الشريعة الإسلامية حيث نلمس فيها رغبة الشريعة الإسلامية بُ السلم كىو ما
 يسمى بنظرية الردع بُ العصر ابغديث.
كلم تدع الآية للإعداد كالتجهيز بقصد الاعتداء، فابؼسلموف أصلا لا يعتدكف، لأف 
العدكاف ضد طبيعة دينهم، كىو أمر بؿظور كبفنوع، كلكنو أجيز لسبب آخر ىو الإرىاب، 
لعدكاف كلتَكا بُ أم إرىاب الأعداء كليعرفوا أف ابؼسلموف قادركف على الرد إذا تعرضوا ل
  051الإعداد ابعيد ما يرىبهم، كيقتل بُ نفوسهم كل داعية من دكاعي الطمع بُ ابؼسلمتُ
)) موجو للأمة كلها كىو خطاب يشمل كل قادر َٔ أَِػذُّ ٔا ْكابػطاب بُ قولو تعالى: ((
داد على الأعداد كالاستعداد، سواء كاف رجلا أك امرأة، شابا أك شيخا، غنيا أك فقتَا، فالإع
كلو. كل يبذؿ ما يستطيعو من مالو   الإسلاميةىنا مسئولية ابعميع كمسئولية المجتمع الشريعة 
أك جهد يده أك عقلو بُ سبيل الإعداد، كما داـ ابؼسلموف أصحاب حق فيجب أف تكوف 
 بؽذا ابغق قوة برميو كتصونو كتدفع عنو.
لوا بينهم كبتُ إقامة كالأعداد ((بؽم)) يعتٍ لكل من ناصب ابؼسلموف العداء كحا
 دينهم، كأرادكا أف بينعوىم عن عبادة ا﵁.
ابغقائق التي بهب أف ننبو إليها بُ ىذا ابؼقاـ، أف الشريعة الإسلامية دين سلاـ كربضة   
ليس دين سيف كدماء كقهر، كلكنو دعا أتباعو للحذر من العدك، كالإعداد للحرب، كالأخذ 
يعيش ابغياة بكل أحوابؽا ككاقعها، كلا يعيشها بؾرد أحكاـ  بأسباب القوة، ذلك لأنو دين كاع
 أك مقررات نظرية يتمثلها الناس كلا بوققونها كيتصوركنها كلا يتعاملوف بها.
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ابؼسلمتُ أكلوا ىذه الآية حسب ك التنويو إلى أف الكثتَ بفن يكنوف العداء للإسلاـ  بهب 
رىاب أم إخافة الآخرين كالتعدم عليهم، أىوائهم حيث اتهموا الشريعة الإسلامية كأىلو بالإ
كىذا على العكس بساما بفا تدعوا إليو الآية الكربية حيث إف إغداد القوة ابؼطلوبة فيو إشارة 
إلى رغبة الشريعة الإسلامية بُ السلم لا ابغرب كما يدعى الغرب كأنصاره بُ حياتنا 
 ابؼعاصرة.
من قيم ابغرب بُ الشريعة  عظيمةمة التي أكضح كنهها بُ ىذا السطور إبما ىي قي  
الإسلامية حيث إف نظرية الردع ابؼسلح التي تتحدث عنها الأسرة الدكلية بُ ىذه الآكنة 
قاعدة ثابتة مفعلة على مسرح الأحداث كقد ظهر ذلك  كأرساىاعرفها الشريعة الإسلامية 
جليا بُ النار التي أشعلها ابؼسلموف كىم بُ طريقهم لفتح مكة بفا جعل العدك يقر بقوة 
أىل  صلى ا﵁ عليو كسلمالشريعة الإسلامية كانتهت ابؼعركة كما يعلم ابعميع بأف أطلق النبي 
 مّن عليهم النبي بإطلاؽ سراحهم.مكة بصيعا حيث كانوا بدثابة الأسرل الذين 
((إنو لا بد للإسلاـ من قوة ينطلق بها بُ الأرض، لتحرير الإنساف، كأكؿ ما تصنعو 
ىذه القوة بُ حقل الدعوة: أف تؤّمن الذين بىتاركف ىذه العقيدة على حريتهم بُ اختيارىا، 
ترىب أعداء ىذا الدين،  فلا يصدكا عنها، كلا يفتنوا كذلك بعد اعتناقها.. كالأمر الثالٍ: أف
فلا يفكركا بُ الاعتداء على دار الشريعة الإسلامية التي برميها تلك القوة.. كالأمر الثالث: 
 الشريعة الإسلامية، كىوأف يبلغ الرعب بهؤلاء الأعداء ألا يفكركا بُ الوقوؼ بُ كجو ابؼد 
بُ م ىذه القوة كل قوة ينطلق لتحرير الإنساف كلو بُ الأرض كلها، كالأمر الربع: أف برط
الأرض تتخذ لنفسها صفة الألوىية فتحكم الناس بشرائعها ىي كسلطانها لابد اف نعرؼ اف 
  151كلا تعتًؼ بأف الألوىية ا﵁ كحده، كمن بٍ فابغاكمية لو كحده سبحانو)).
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كإبما يربضوف  فكلا يتجبرك  فلا يبطشو ىكذا عندما تكوف القوة بُ معسكر ابؼسلمتُ 
كيرفقوف بهم كيظهركف بؽم التسامح، كمن بٍ يقبل الناس على دين ا﵁ أفواجا دكف أعداءىم 
 قتاؿ.
الآية السابقة بيكن القوؿ بأف الشريعة الإسلامية حث ابؼسلمتُ على  كنستنتج من 
 الاىتماـ بناحيتتُ: القوة كالرباط.
الرجاؿ  فأما القوة فتتناكؿ العدد كالعدة، كىذا يتسع لكل ما عرؼ كيعرؼ من حشد
 كإعداد آلات ابغرب ككسائل القتاؿ كمواد التموين كالقضايا الإدارية الأخرل.
كأما الرباط فيتسع لكل ما عرؼ أيضا من برصتُ ابغدكد كالثغور كالأماكن الواىنة بذاه 
 القوة الكاملة بغمايتها. كتهيئوالعدك، 
 تأمتُ السلم الشريعة الإسلامية بابغث على إعداد ىاتتُ الناحيتتُ إلى كيرم 
كالاستقرار، كذلك لإرىاب العدك، حتى لا بردثو نفسو باستغلاؿ ناحية من نواحي الضعف 
 هَخ  ُكى يَّ  ٛ فََٛ ًِ ٛهُٕ ٌَ َػهَ  ٛ  زَِؼزُِكى  َٔ أَي   هَِحزُِكى  أَع   فُهُٕ ٌَ َػ  ٍ رَغ   َٔ دَّ ٱنَِّزٚ ٍَ َكفَُشْٔا نَ  ٕ كالتخاذؿ ((
 َٔ  
ِحَذح  
 351))251
إليها الشريعة الإسلامية الاىتماـ ببناء ابعيش، كإعداد أسلحة كمن الأمور التي دعا 
القتاؿ، فربي ابؼؤمنتُ ضركرة بسويل ا﵀اربتُ بدا بوتاجوف إليو كبُ ىذا الصدد يقوؿ أحد 
الباحثتُ: ((كيوجو القرآف باىتمامو البالغ إلى بناء ابعيش، كإعداد أسلحة القتاؿ، فربي 
يَّ ثَُم ٱنَِّزٚ ٍَ كالاستجابة بؼا يسمى الآف باقتصاديات ابغرب ((ابؼؤمنتُ على بسويل ا﵀اربتُ، 
 451))َغ َعَُبثِم ََعج   جَزَذ  فِٙ َعجِِٛم ٱللََّّ  َِك ًَ ثَِم َحجٍَّخ أَ  َ  نَ ُٓى  َٕ  ُُٚفِمُٕ ٌَ أَي  
كىو القائد الأعلى للجيش يوجو تعليماتو  صلى ا﵁ عليو كسلمسيدنا رسوؿ ا﵁  اف 
 الصربوة لبناء ابعيش، كبذهيز السلاح.
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صلى ا﵁ ركاية التًمذم كالنسائي بسندبنا عن خزبية بن مالك قاؿ: قاؿ رسوؿ ا﵁  كبُ 
 551: ((من أنفق نفقة بُ سبيل ا﵁ كتبت لو بسبعمائة ضعف))عليو كسلم
يقوؿ كىو على ابؼنبر  صلى ا﵁ عليو كسلمعن عقبة ابن عامر قاؿ: بظعت رسوؿ ا﵁ 
 651كأعدكا ما استطعتم من قوة. ألا إف القوة ابؼرمي
بُ ىذا ابؽدم الأختَ إشارة إلى رؤية الشريعة الإسلامية فيما بىص الأسلحة كتطورىا بُ 
 ألا إف القوة الرمي. صلى ا﵁ عليو كسلمقولو 
ة بُ يد أحد من غتَ ابؼسلمتُ كىذا ما حياتنا ابؼعاصرة عندما تكوف القو  أما اليـو بُ 
نراه كاقعا فالويل للضعفاء من سطوة الأقوياء كلا أدؿ على ذلك بفا نراه بُ كل من العراؽ 
 فقط. الإسلاميةالشريعة الإسلامي كالعالم كفلسطتُ كالصوماؿ ككثتَ من بلداف العالم 
الشريعة الإسلامية كلا كجود  كإعداد القوة بُ ابغرب بُ الشريعة الإسلامية قيمة انفرد بها
بؽا بُ القانوف الدكلي الإنسالٍ، حيث إف مواد ذلك القانوف تطلب من الدكؿ ابؼوقعة على 
عدـ الإضرار بابؼدنيتُ كذلك بالتحقيق من استخداـ الأسلحة فقط كذلك  أف بهبنصوصو 
 على سبيل ابؼناشدة لا على سبيل الإلزاـ كالتطبيق.
أف إعداد القوة بُ الشريعة الإسلامية من القيم العظيمة التي بهب بفا سبق إلى  كنستنتج 
أف نأخذ بها بُ حركبنا مع الآخرين ترسيخا بؼبدأ السلم قبل ابغرب كأف أساس التعامل بُ 
 العلاقات الدكلية بُ الشريعة الإسلامية ىو السلم لا ابغرب كما يزعم ابؼغرضوف.
عابؼنا ابؼعاصر حيث إف الدكؿ تتنافس من أجل ىذه ابؼبدأ بقد بؽا أثرىا الواضح بُ   
إعداد القوة حتى لا يفكر أحد بُ ابؽجـو عليها كبُ ذلك إشارة إلى سبق الشريعة الإسلامية 
 لأحدث النظريات العسكرية ابغديثة ابؼسماة بنظرية الردع ابؼسلح.
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ا، ليظهر الشريعة الإسلامية غتَه كبقي علينا أف نضع ىذه القيم نصب أعينن لقد سبق 
للعالم كلو حقيقة الشريعة الإسلامية كأف ابغرب بُ الشريعة الإسلامية ىي حرب بؿاطة بالقيم 
 كمكاـر الأخلاؽ كحقن الدماء من أف تراؽ.
منهج الشريعة الإسلامية بُ ابغرب ىو حقن الدماء كمن ذلك إعداد القوة  تطبيق إف
ك ابؼسلمتُ فتهدر الدماء حيث يطلب العد ملا يهاجابؼادية كابؼعنوية لردع العدك، حتى 
الشريعة الإسلامية من أتباعو أف يعدكا ما استطاعوا من القوة (ماديا كمعنويا) لإلقاء الرعب 
لتحقيق ىذه  أنوبُ قلوب الأعداء فلا بهرؤكف على ابؼقاتلة. كالنص على الغاية من الإعداد، 
 حرب تسفك فيها الدماء، فإف بياف بغرص الشريعة الإسلامية على عدـ الدخوؿ بُ الرىبة
زُى زَطَؼ  َٔ أَِػذُّ ْٔا نَ ُٓى يَّ ب ٱع  الرىبة ستمنع العدك من ابؽجـو كالدخوؿ بُ القتاؿ قاؿ تعالى: ((
  يِّ ٍ لُ َّٕ ح  
هَ ًُ ٕ َ ُُٓى َلَ رَؼ   َٔ َءاَخِشٚ ٍَ ِيٍ ُدَِٔ ِٓى   َػُذ َّٔ ٱللََّّ ِ  َٔ َػُذ َّٔ ُكى   ۦِْجُٕ ٌَ ثِ  ِِّم رُش  َخ  ٛ َٔ ِيٍ سِّ ثَبِط ٱن 
  َٔ أََزُى   ُكى  فِٙ َعجِِٛم ٱللََّّ  ُِٚ َٕ فَّ إِنَ  ٛ  ء  َٔ َيب رُُفِمُْٕا ِيٍ َش  ٙ  هَ ًُ ُٓى   ٱللََّّ  َُٚؼ  
 751))‌٦٠‌هَ ًُ ٕ  ٌََلَ رُظ 
كابؼتتبع للحركب التي خاصها ابؼسلمتُ يستطيع أف يقرر أف ابؼسلمتُ كانوا ينفذكف 
للمعركة بصورة متميزة، كذلك برت تأثتَ الإبياف العميق  دالإعداتعاليم القرآف فيما بىص 
؛ أمورىابالقرآف حيث إف كل معارؾ ابؼسلمتُ كانت منظمة بُ بصيع شئونها كإعداد كل 
 .كابؼيادينكالدليل على ذلك الانتصارات التي حققها ابؼسلموف بُ شتى ابؼعارؾ 
عناصر القوة برقيقا  أف ينفتح ابؼسلموف على ما لدل الآخرين منإف الفايدم من 
منفتحا  الإسلاميةلنظرية الردع التي أشرت إليها حيث بهب أف يكوف ابؼعسكر الشريعة 
كمطلعا على ما تستخدمو ابعيوش من خطط عسكرية كأساليب حربية بُ شتى الأزمنة 
كالبلاد، كأف بواكؿ ابغصوؿ على ما يستطيعو منها كأف يطور كيبتكر فيها قدر ابؼستطاع لا 
قوة للإسلاـ كابؼسلمتُ كقبل ذلك ليكوف الدين  لاجم الآخرين بها كلكن لتكوف العزة كاليه
 كلو ﵁.
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كبُ ابغديث الشريف: ((لا تتمنوا لقاء العدك، كسلوا لو العافية، كإذا لقيتموىم 
ففي ذلك إشارة كاضحة إلى أف الشريعة الإسلامية لا يرغب بُ ابغرب فإنها  851فاصبركا))
إليها إلا مضطرا، كبُ ذلك رد على من يصف الشريعة الإسلامية بأف  يلجا لا من الأمور التي
 دين الإرىاب كأنو انتشر بحد السيف كما ذلك كلو إلى بؿض افتًاء لا دليل عليو.
 : انًشٕسح فٙ ػمذ الأيٕسانًجذأ انثبَٙ
ابغرب بُ الشريعة الإسلامية الرأم كابؼشورة كىذه  مبادئ اف تطبيق ىدا ابؼبدأ من اىم 
قيمة انفرد بها الشريعة الإسلامية فهي ليست من قواعد كقوانتُ ابغرب ابغالية كلكن الأمر 
 صلى ا﵁ عليو كسلمبىتلف حينما يكوف مأمورا بو من قبل ابغق تبارؾ كتعالى بـاطبا رسولو 
إِ ٌَّ ٱللََّّ  َ َػهَٗ ٱللََّّ ِ   َذ فَزَ َٕ كَّم  فَئَِرا َػَضي   ِش  ي  فِٙ ٱلأ  َ  ُْى  َٔ َشب ِٔس   نَ ُٓى   فِش  زَغ  ع  ٱ َٔ ُٓى  ُف َػ  ُ ػ  ٱفَ بقولو: ((
 951))‌١٥٩‌ًُ زَ َٕ كِّ هِٛ  ٍَُِٚحتُّ ٱن  
)) يعتٍ بُ أمر ابغرب كبكوه بفا لا ينزؿ ِش  ي  فِٙ ٱلأ  َ  ُْى  َٔ َشب ِٔس  يقوؿ صاحب الكشاؼ: ((
عليك فيو كحي؛ لتستظهر برأيهم. كبؼا فيو من تطييب نفوسهم كالرفع من أقدارىم؛ حيث 
قوم قط إلا ىخولا  ردا تشاول : ((صلى ا﵁ عليو كسلمأراد أف يستبتُ بو من بعده كعن النبي 
((ما رأيت أحدا أكثر مشاكرة من  عنو:كعن أبي ىريرة رضي ا﵁  061لأرشخ أدرىم))
كاف سادات العرب إذا لم يتشاكركا بُ   كقيل: 161))صلى ا﵁ عليو كسلمأصحاب الرسوؿ 
الأمر شق عليهم، فأمر ا﵁ رسولو بدشاكرة أصحابو؛ لئلا يثقل عليهم استبداده بالرأم 
 261دكنهم))
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نحو التالي حيث الرازم فقد أفاض حوؿ ىذه الآية فذكر بشانية كجوه على ال كيقوؿ 
-يقوؿ: ((الفائدة بُ أف ا﵁ تعالى أمر الرسوؿ بدشاكرتهم كجوه: الأكؿ: أف مشاكرة الرسوؿ
إياىم توجب علو شأنهم كرفعة درجتهم، كذلك يقتضي شدة بؿبتهم لو -صل ا﵁ عليو كسلم
  كخلوصهم بُ طاعتو، كلو لم يفعل ذلك لكاف ذلك إىانة بهم فيحصل سوء ابػلق كالفظاظة. 
ىكذا اعتد الشريعة الإسلامية بعقوؿ أتباعو حيث بهب أف برـتً عقوبؽم؛ ليستفيد القائد ك 
 ابؼسلم بفا يسدل إليو فيما بىص ابؼشاكرة عموما كبُ ابغرب خصوصا.
الثالٍ: أنو عليو السلاـ كإف كاف أكمل الناس عقلا إلا على أف علـو ابػلق متناىية، فلا 
كجوه ابؼصابّ ما لا بىطر إليو، لاسيما فيما يغفل من أمور يبعد أف بىطر بباؿ إنساف من 
بؽذا قاؿ  361الدنيا فإنو عليو السلاـ قاؿ: "أنتم أعرؼ بأمور دنياكم كأنا أعلم بأمور دينكم"
 461عليو السلاـ: "ما تشاكر قـو قط إلا ىدكا لأرشد أمرىم".
يصيب كبىطئ،  كبُ ذلك إشارة إلى النبي صلى ا﵁ عليو كسلم بشر كغتَه من البشر
كخصوصا فيما بىص أمور الدنيا حيث بيكن أف يكوف لدل بعض ابغاضرين ما قد يغيب 
 عن النبي صلى ا﵁ عليو كسلم مثلما حدث بُ غزكبٌ بدر كالأحزاب.
 الثالث: قيل: إبما أمر بذلك ليقتدم بو غتَه بُ ابؼشاكرة كيصتَ سنة بُ أمتو.
سنة متبعة فيما يستقبل من حياة ابؼسلمتُ  رلالشو كبُ ذلك تنويو إلى ضركرة أف تبقى 
 سلما كحربا.
الرابع: أنو عليو السلاـ شاكرىم بُ كاقعة أحد فأشاركا عليو بابػركج، ككاف ميلو إلا ألا 
بىرج، فلما خرج كقع ما كقع، فلو ترؾ مشاكرتهم بعد ذلك يدؿ على أنو بقي بُ قلبو منهم 
الى بعد تلك الواقعة بأف يشاكرىم ليدؿ على أنو لم بسبب مشاكرتهم بقية أثر، فأمره ا﵁ تع
 يبق بُ قلبو أثر من تلك الواقعة.
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 الاجتهادالعفو كالتسامح عمن بىطئ بُ ابؼشاكرة بُ ابؼسلم كابغرب، كتقدير  اف تطبيق
 المجتهد كإف لم يصب.
ابػامس: كشاكرىم بُ الأمر لا لتستفيد منهم رأيا كعلما، لكن لكي تعلم مقادير 
يتبتُ عندؾ الفاضل من  فحينئذم كأفهامهم كمقادير حبهم لك كإخلاصهم بُ طاعتك عقوبؽ
 ابؼفضوؿ فيبتُ بؽم على قدر منازبؽم.
كبُ ذلك بسحيص لعقوؿ كأفهاـ أتباع الشريعة الإسلامية كالاضطلاع على ما بُ قلوبهم 
 بذاه الشريعة الإسلامية كبهذا بييز ا﵁ ابػبيث من الطيب.
ىم بُ الأمر لا لأنك بؿتاج إليهم، كلكن لأجل أنك إذا شاكرتهم بُ السادس: كشاكر 
الأمر اجتهد كل كاحد منهم بُ استخراج الوجو الأصلح بُ تلك الواقعة، فتصتَ الأركاح 
متطابقة متوافقة على برصيل أصلح الوجوه فيها، كتطابق الأركاح الطاىرة على الشيء الواحد 
عند الصلوات، كىو السر بُ أف صلاة  الاجتماعر بُ بفا يعتُ على حصولو، كىذا ىو الس
 ابعماعة أفضل من صلاة ابؼنفرد.
كبُ ذلك دعوة إلى التًابط كالوحدة كضركرة أف يقف ابعميع يدا كاحدة بُ كجو كل من 
 بواكؿ اعتًاض طريقة الدعوة ابعديدة؛ حتى تقول كيشتد عودىا.
دؿ ذلك على أف بؽم عند ا﵁ قدرا السابع: أمر ا﵁ بؿمدا عليو السلاـ بدشاكرتهم 
 كقيمة، فهذا يفيد أف بؽم قدرا عند ا﵁ كقدرا عند الرسوؿ كقدرا عند ابػلق.
يشاكر بُ ابؼهمات العظيمة إلا خواصو كابؼقربتُ عنده، فهؤلاء  الثامن: ابؼلك العظيم لا
بفضلو إلا أنو ما بقيت بؼا أذنبوا عفا ا﵁ عنهم، فربدا خطر ببابؽم أف ا﵁ تعالى كإف عفا عنهم 
بؽم تلك الدرجة العظيمة، فبتُ ا﵁ تعالى أف تلك الدرجة ما انتقضت بعد التوبة، بل أنا أزيد 
فيها، كذلك أف قبل تلك الواقعة ما أمرت رسولي بدشاكرتكم، كبعد ىذه الواقعة أمرتو 
 561بدشاكرتكم.
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بُ إشارة لعظم شأنها  ورلالشكقد أنزؿ ا﵁ تعالى سورة كاملة بُ القرآف الكرلَ باسم 
 بها بُ حياة الأمة سلما كحربا، كامتدح تعالى فيها عباد ابؼؤمنتُ قائلا: الأخذكأبنية 
  َٔ ِي ًَّ ب َُ ُٓى  ثَ  ٛ  ُشَٕس  ٖ  ُش ُْى  َٔ أَي   حَ نصَّ هَ  ٕ ٱ َٔ أَلَبُيٕا ْ نَِشثِّ ِٓى   زََجبثُٕا ْع  ٱ نَِّزٚ  ٍَٱ َٔ
‌ُُٚفِمُٕ  ٌَ ُٓى  َُ  َسَصل 
‌661‌٣٨
الكرلَ لرسوؿ الشريعة الإسلامية بؿمد صلى ا﵁ عليو كسلم مبدأ  ىكذا أرسى القرآف
الشورل كحتى يكوف ذلك سنة باقية ما بقي الزماف لئلا يستأخر أحد بالرأم كيستفحل 
 الظلم كليشعر كل إنساف بقيمتو كمكانتو.
 ((كمن ابؼعلـو أف النبي صلى ا﵁ عليو كسلم غزا بنفسو سبعا كعشرين غزكة قاتل منها بُ
تسع غزكات: بدر، كأحد، كابػندؽ، كقريظة، كابؼصطلق، كخيبر، كالفتح، كابغنتُ، كالطائف،  
كاف للشورل العسكرية بؾاؿ كاسع كتطبيق كاضح بُ بدر، كأحد، كابػندؽ، كخيبر، كالفتح، 
 761كابغنتُ، كالطائف، أم بُ ست غزكات من التسع التي قاتل فيها))
الشورل بُ ابؼعارؾ الشريعة الإسلامية؛  بدأالفعلية بؼابؼمارسة  كبهب علينا اف نعتًؼ اف 
ابغرب بُ الشريعة الإسلامية بدا يوضح اعتداد  مبادئحتى تتأكد ىذه ابؼبدأ السامية من 
عموما كبُ  الإسلاميةبعقلية الفرد بُ المجتمع الشريعة  الاعتدادالشريعة الإسلامية بتًسيخ 
 بذود بها عقوؿ ابعند ابؼسلم. ورةمشابغرب خصوصا؛ نظرا للحاجة ابؼاسة لكل 
العسكرية بُ إحدل كعشرين مرة بُ تسع  لمارس الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم الشور   
غزكات من غزكاتو، تضم ألوانا شتى من الشورل كدركسا كعبرا، ما أحوجنا أف نتعلمها عربا 
لعرب كمسلمتُ، فهي حرية بالدراسة كالاعتبار، من أجل حاضر أحسن كمصتَ أفضل ل
كابؼسلمتُ، فليس كالشورل كسيلة بغشد ابعهود كتوحيد الصفوؼ، لتحقيق أىداؼ الأمة بُ 
 861السلم كابغرب
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القيم بُ فقو الستَة عن رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم: ((ككاف يشاكر  ابنيقوؿ 
ما يز ابؼنازؿ، كبُ "ابؼستدرؾ" عن أبي ىريرة قاؿ: {أصحابو بُ أمر ابعهاد، كأمر العدك، كبر
رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابو من رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم، ككاف يتخلف بُ 
 961ساقتهم بُ ابؼستَ، فيزجى الضعيف، كيردؼ ابؼنقطع، ككاف أرفق الناس بهم بُ ابؼستَة
كلقد مارس النبي صلى ا﵁ عليو كسلم ىذه ابؼبدأ بُ حركبو بصور عمليو بذلت بُ كثتَ 
صوصا غزكة بدر الكبرل التي كانت غزكة فاصلة بتُ ابغق كالباطل، من غزكاتو كما سبق خ
 زَمَٗن  ٱ و ََٚ  ٕ  لَب  ٌِفُش  ن  ٱ و ََٚ  ٕ  ِذ َبَػج   َػهَ  ٗ  َُبأَََضن   َٔ َيب   لذلك بظيت غزكة الفرقاف ففي قولو تعالى:
٩١‌لَِذٚش   ء  َش  ٙ  ُكمِّ  َػهَ  ٗ  للََّّ ُ ٱ َٔ َؼب ٌِ  َج  ً ن  ٱ
، ككاف ذلك من رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم 071
 171‌ِش  ي  لأ  َ ٱ فِٙ ُْى  َٔ َشب ِٔس  عملا بدا جابُ قولو تعالى: 
صلى ا﵁ عليو كسلم أصحابو يـو بدر كشاكرىم بُ الأمر ابػركج ‌كبالفعل بصع الرسوؿ
 بؼلاقاة جيش قريش بعد أف علم بقدكمهم قريبا من ابؼدينة.
ا﵁ عليو كسلم شاكر حتُ بلغو إقباؿ أبي سفياف، فتكلم أبو ((فعن أنس أف النبي صلى 
رسوؿ  بكر فأعرض عنو، بٍ تكلم عمر فأعرض عنو، فقاـ سعد بن عبادة فقاؿ: إيانا تريد يا
ا﵁ كالذم نفسي بيده لو أمرتنا أف بليضها البحر بػضانها، كلو أمرتنا أف نضرب أكبادىا إلى 
 .271ؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم الناس فانطلقوا))برؾ الغماـ لفعلنا، قاؿ: فندب رسو 
ما يرمى إليو الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم من إعراضو عن أبي بكر كعمر  كنرم الي اف 
حيث إف مشاكرة أىل ابؼدينة ىنا كىم الأنصار من الأبنية بدكاف لأف الأمر يعنيهم كيؤثر 
و يستشتَ من معو من أىل ابؼدينة عليهم، فمن مكاـر أخلاؽ الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم أن
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كقد كاف بيكنو أف بيضي إلى القتاؿ دكف استشارة أحد، لكن الشورل ىنا قاعدة أخلاقية، 
كمن آثارىا: إشعار القـو بأنهم أصحاب رأم كبؽم كلمة فيما يؤثر على مصابغهم كعلى 
 القتاؿ كلا مصتَىم فيمضوف للقتاؿ كىم مقتنعوف بو؛ لأف القرار قرارىم، فيستبسلوف بُ
 371يدخركف جهدا بُ بذؿ كل ما بيكنهم لتحقيق النصر
ابؼشورة بُ ابغرب قيمة سامية بذعل الفرد يشعر بكيانو كبرعاية القائد  مبدأ التعرؼ على 
كعلى ابعانب الآخر فإف جند الشريعة  لأفراد جيشو كإشراكو بؽم فيما بىص مصائرىم،
يبخلوف عليهم بشيء بفا تنقدح بو عقوبؽم  كلا الإسلامية يقدموف ابؼشورة كالنصح لقوادىم
كىذ ما ذكره ابن ىشاـ بُ ستَتو حيث يقوؿ: "إف ابعنود يقدموف ابؼشورة كالنصح لقوادىم، 
يبخلوف عليهم بشيء بفا تنقدح بو عقوبؽم، كىذا خلق طيب ربي عليو الرسوؿ صلى ا﵁  كلا
بسيم الدارم رضي ا﵁ عنو: الدين  عليو كسلم أصحابو كأمتو من بعدىم فقاؿ فيما ركاه عنو
كمن ىذا ما 471 النصيحة. قلنا بؼن؟ قاؿ: ﵁، كلكتابو، كلرسولو، كلأئمة ابؼسلمتُ كعامتهم"
أجراه ا﵁ على لساف ابغباب بن ابؼنذر رضي ا﵁ عنو يـو بدر حيث قدـ ابؼشورة لرسوؿ ا﵁ 
من ا﵁، كإنها الرأم كابغرب  بأف ينزلوا قرب بئر بدر عندما علم أف ذلك ابؼنزؿ لي بأمر
 571كابؼشورة كقد استمع الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم بؼشورتو كأخد برأيو
بها بُ شتى مراحل  ذكبفا لو صلة بهذه ابؼبدأ فإف الرسوؿ الكرلَ كاف حريصا على الأخ
ابؼعركة حيث إف كجود أبي بكر الصديق كسعد بن معاذ إلى جانب النبي صلى ا﵁ عليو 
كسلم بهب  العريش بُ صفحة نشوب القتاؿ يـو بدر، كحرص النبي صلى ا﵁ عليو كسلم بُ
الاستشارة بُ كل أموره كمنها العسكرية، يؤشر بوضوح أف صفحة نشوب القتاؿ بُ بدر  
 671كانت ىي الأخرل حافلة بالاستشارة كالآراء التي عرضت بُ تلك الساعة
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على أف يستشتَ صحبو بُ الأمر، حيث  كبعد نهاية القتاؿ بُ بدر حرص الرسوؿ الكرلَ 
كاف بتُ يديو سبعوف أستَا، كىو الغتٍ عن ابؼشورة بوحي السماء، كبرجاحة العقل كسلامة 
بهذه ابؼبدأ بُ   الأخذالتفكتَ كلكنو كاف حريصا على ترتيب القيادات من بعده على ضركرة 
 كل أمر من أمور حياتهم.
بهذه ابؼبدأ كبدمارستها سلوكا فعليا بُ حركب ابؼسلمتُ  الأخذحث القرآف الكرلَ على   
حتى يعلي من شأف الفرد غتَ القادر على بفارسة ابعهاد بصورة  -إف كقعت–مع الأعداد 
 َػهَٗ َٔ َلَ  ء ِنضُّ َؼفَب  ٱ َػهَٗ ظ َنَّ  ٛ   ؿ تعالىو فعلية فيجب عليو أف يقدـ النصيحة ﵁ كلرسولو يق
 َػهَٗ َيب  ۦَٔ َسُعٕنِ  ِّ ِللََّّ ِ  ََصُحٕا ْ إَِرا َحَشج   ُُٚفِمُٕ  ٌَ َيب َِٚجُذٔ  ٌَ َلَ  ٚ  ٍَنَّز ِٱ َػهَٗ َٔ َلَ  َض  ٗ ًَ ش  ن  ٱ
‌٩١‌سَّ ِحٛى   َغفُٕس   للََّّ ُ ٱ َٔ َعجِٛم    ِيٍ ِغُِٛ  ًٍَُ ح  ن  ٱ
‌771
حيث لا عتاب عليهم لعجزىم كلعدـ قدرتهم على ابؼشاركة، كلكن مع ذلك فهم 
 داموا قادرين عليها. كغتَىا ما مطالبوف بأف يقدموا النصيحة بُ أمر ابغرب
 :يما يلكباستقرار ىذه ابؼبدأ بيكن استنتاج 
 أف النبي صلى ا﵁ عليو كسلم كاف يكثر من استشارة أصحابو. -1
أف الشورل أصبحت شائعة بتُ الصحابة النبي صلى ا﵁ عليو كسلم اقتداء  -2
 بالرسوؿ الكرلَ.
إبداء الرأم مع العمل  كاف النبي صلى ا﵁ عليو كسلم يشجع الصحابة على -3
 بدا يركف.
ع اىتماـ الرسوؿ الكرلَ صلى ا﵁ عليو كسلم، ضابؼسلموف بصيعا كانوا مو  -4
بدبدأ الشورل مثل أبي بكر كعمر رضي  ذكمع ذلك كاف لو خاصتو فيما بىص الأخ
 ا﵁ عنهما.
يتًدد مصدقا  النبي صلى ا﵁ عليو كسلم يطبق ما توصلت إليو الآراء كلا -5
 871١٥٩‌ًُ زَ َٕ كِّ هِٛ  ٍَن  ٱ ُِٚحتُّ  للََّّ َ ٱ إِ ٌَّ  للََّّ ِ  ٱ َػهَٗ فَزَ َٕ كَّم   ذ ََػَضي   فَئَِراق تعالى لقوؿ ابغ
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ابؼبدأ لا كجود بؽا بُ القانوف الدكلي الإنسالٍ فهي من  اإلى أف ىذ ار الباحثكقد أش
التي انفرد بها الشريعة الإسلامية على الرغم من أف الكثتَ من مواد القانوف الدكلي  ابؼبادئ
 .7791الإنسالٍ خصوصا البركتوكولتُ الإضافيتُ لعاـ 
 عليو من حركب؟ مقبلوفكالسؤاؿ الآف ىل يشرؾ قادة العالم الآف جنودىم فيما ىم 
عليو من  مقبلوفودىم فيما ىم يتشاكركف مع جن الواقع يشتَ إلى أف قادة العالم الآف لا
حركب؛ لأنهم انطلقوا لتحقيق مطامعهم ابؼادية كبسط نفوذىم على ما استطاعوا من أراضي 
الشعوب ابؼقهورة، كلا يأبهوف بدا بُ عقوؿ كقلوب جنودىم كلعل ما حدث بُ العراؽ 
ية كأفغانستاف ختَ شاىد على ذلك بفا أدل إلى إصابة الكثتَ من ابعنود بأمراض نفس
 يعرفوف بؼاذا بواربوف؟!! كعصبية لازالت تلاحقهم حتى كتابة ىذه السطور، لأنهم لا
 
  

































 الإعلان عن الحرولب قبل البخء فيهاالمبخأ الثالث  
ابغرب بُ الشريعة الإسلامية ىي لرد الاعتداد من بدايتها إلى نهايتها كإف اف مفهـو   
كمع  –كما أشرت   –للبشرية كليس لإرىابهم إعداد القوة بُ الشريعة الإسلامية فيو ختَ 
يبتدئوف قتابؽم مع الأعداد إلا بعد بزيتَ ابؼقاتلتُ بتُ أمور ثلاثة:  ذلك فإف ابؼسلمتُ لا
ابغرب فلما انتشر الشريعة الإسلامية بُ شتى بقاع الأرض   العهد، أك الشريعة الإسلامية، أك
شريعة الإسلامية كأىلو، فكاف لابد أف كاد لو الأعداد كل مكيدة، كأرادكا القضاء على ال
يسبقهم الشريعة الإسلامية قبل أف يسبقوه، كابؽجـو بُ أحياف كثتَة قد يكوف الطريق الوحيد 
 لرد الاعتداد.
بـالفيو على غرة؟ ىذا السؤاؿ بقد الإجابة عليو  يأخذالشريعة الإسلامية أف  كىل يريد
 ذيريد أف يأخ عند الإماـ الشيخ بؿمد أبو زىرة حيث يقوؿ: "كلكن الشريعة الإسلامية لا
يقصد بالقتاؿ أف  بـالفيو على غرة، بل ىو يلعنهم قبل ابؽجـو ، كإعلانو دليل على أنو لا
ير العباد، بل يريد أف يأمن يتحكم بُ مصا يستولي على أرض، أك بوكم الرقاب، أك
جانبهم، إما بالعهد يعقدكنو أك بالشريعة الإسلامية يعتنقونو، فإف لم يكن كاحد من الأمرين  
 971كانت نية الاعتداء كاضحة بنية، فلابد أف يقوا أنفسهم منو"
ابغرب بُ الشريعة الإسلامية كىي  مبادئتظهر قيمة كبرل من  كمن ىنا بهب اف 
يباغت أعداده بل يعلمهم بأف  بدئها حيث إف الشريعة الإسلامية لا إعلاف ابغرب قبل
ابغرب قد تقع متى صد الأعداد ابؼسلمتُ عن دينهم كمتى كقفوا حجر عثرة بُ طريق تبليغ 
ابغركب الشريعة  قفتنوا ابؼسلمتُ بُ دينهم فهنا تنطل رسالة الشريعة الإسلامية إلى الناس أك
البعد عن القيم الأخلاقية فهذا أمر مرفوض بُ الشريعة  الإسلامية كلكن ليس معتٌ ذلك
 الإسلامية بصلة كتفصيلا.
                                                           
 .92، نظرية ابغرب بُ الإسلاـأبو زىرة،  971

































القتاؿ  تمكاـر الأخلاؽ بُ الشريعة الإسلامية بؽا مكانتها كخصوصا كقتعرؼ علي  
 كم الأىواء مالم تقيد بدكاـر الأخلاؽ.حذلك الوقت العصيب الذم تغيب فيو العقوؿ كتت
ى أتباعو أف يوجهوا دعوتهم بؼن لم تبلغهم الدعوة كمن لم كالشريعة الإسلامية يوجب عل
يبلغو الدعوة فلا سبيل للمسلمتُ إلى قتابؽم كمن بٍ بهب أف تكزف دعوة ابؼخالفتُ للإسلاـ 
 سابقة للشركع بُ قتابؽم.
أف توجو الدعوة إلى الشريعة الإسلامية إلى من لم تبلغهم الدعوة، كلا علم بؽم  ينبغي 
لامية كأف تكوف دعوتهم إلى الشريعة الإسلامية قبل الشركع بقتابؽم. أما إذا بدأ بالشريعة الإس
 081الأعداد بابؽجـو كالقتاؿ، فيسقط تبليغ الدعوة بؽم؛ لأف ابؼطلوب ىو الرد على ىجومهم
ىذه ابؼبدأ كاضحة بُ حركب النبي بؿمد صلى ا﵁ عليو كسلم حيث  اف التعرؼ على 
كسلم قادة جيوشو بضركرة أف بىتَ الأعداد بتُ الشريعة  أكصى الرسوؿ صلى ا﵁ عليو
كإلا أعلمهم بأف ابغرب قائمة عليهم لصدىم  –كما أشرت   –الإسلامية كالعهد كابغرب 
 عن دين ا﵁ أك لبدئهم ابغرب قبل أف يبدأىا ابؼسلموف.
كقد قاؿ الرسوؿ لعلي بن أبي طالب كبؼعاذ بن جبل حتُ عهد إليهما بولاية ابغرب: 
حتى يقاتلوكم كيقتلوا منكم قتيلا،  مفلا تقاتلوىحتى تدعوىم للإبياف، فإف أبوا  ملا تقاتلوى"
إلا ا﵁، فلأف  ولا إلبٍ أركىم ىذا القتيل، كقولوا بؽم: ىل لكم ختَ من ذلك بأف تقولوا 
 .181كغربت" الشمسيهدل ا﵁ بك رجلا كاحدا ختَ بفا طلعت عليو 
 281رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم قوما قط إلا دعاىم" لما قاتكعن ابن عباس قاؿ: "
كعن سهل بن سعد أنو "بظع النبي صلى ا﵁ عليو كسلم يـو خيبر، فقاؿ أين علي؟ 
فقيل: إنو يشتكي عينيو، فأمر فدعى لو فبصق بُ عينيو فبرأ مكانو حتى كأف لم يكن بو 
                                                           
 .713، مشاريع الأشواؽ إلى مصارع العشاؽالنحاس،   081
)، 6002، (مصر: ابؽيئة العامة ابؼصرية للكتاب، عبد العزيزما بتُ العمرين عمر بن ابػطاب كعمر بن ابؿمد أبضد خضر،   181
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 تنزؿ بساحتهم، بٍ ادعهم شيء، فقاؿ: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا، فقاؿ: على رسلك حتى
ا﵁ لأف يهتدم بك رجل كاحد ختَ لك  إلى الشريعة الإسلامية كأخبرىم بدا بهب عليهم، فو
 381من بضر النِعم"
يقوؿ الشوكالٍ بُ نيل الأكطار تعليقا على ىذا ابغديث: "فيو التًغيب بُ التسبب 
لواصلة إليو بُ الدنيا، من كاف على ضلاؿ، كأف ذلك ختَ للإنساف من أجل النعم ا بؽداية
 481كفيو دليل على كجوب تقدلَ دعاء الكفار إلى الشريعة الإسلامية على الإطلاؽ
ككصايا الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم لقادة جيوشو فما بىص إعلاف ابغرب قبل بدئها 
د تتطلب كقفة متأنية بؼا فيها من الربضة بعباد ا﵁ كإيثار السلم على ابغرب حيث إذا ما استع
ابعيشاف ليس ذلك فحسب بل إف  يابعيشاف للقتاؿ، فإف نية السلم ثابتة حتى عندما يلتق
 الشريعة الإسلامية حريص على ألا يبتدئ جنده بالقتاؿ إلا إذا ابتدأ الأعداء بقتابؽم.
يقاتلهم ابؼسلموف حتى يريهم القائد ابؼسلم ابؼقتوؿ  بقتاؿ ابؼسلمتُ لا ابتدأكالو  اف 
ابؼسلم ابؼسالم القوم: أما كاف ختَا من ىذا؟ كىو السلاـ كالأمن باعتناؽ  كيقوؿ بُ ركح
الشريعة الإسلامية، أك عقد ابؼعاىدة على الأمن، فإف لم بذد رؤية ابؼقتوؿ، كلم تثر عطفهم 
كبرملهم على إيثار ابؼودة كالسِّلم أك الدخوؿ بُ أماف ابؼسلمتُ لم يكن بد من القتاؿ، 
الشهادة، كيكوف النصر من عند  وف طالبتُ إحدل ابغسنتُ: النصر أكيتقدـ ابؼؤمن ذكعندئ
 581ميا﵁ العزيز ابغك
ابؼبدأ بُ صورة رائعة من صور ابغرب بُ الشريعة الإسلامية حيث نسى  اىذ ىكقد بذل  
القتاؿ) كلم يعلن العدك  –العهد  –بعض القواد أف بىتَ بتُ ىذه الأمور (الشريعة الإسلامية 
                                                           
، مسلم بُ فضائل الصحابة 2492إلى الإسلاـ كالنبوة برقم  ﷺمتفق عليو ركاه البخارم كتاب ابعهاد كالستَ باب دعاء النبي   381
 .6042باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي ا﵁ عنو رقم 
ـ)، 5002 -ػ ىػػ 6241(القاىرة: مكتبة الصفا، الطبعة الأكلى  نيل الأكطار،بؿمد بن علي بن بؿمد الشوكالٍ،   481
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 .33، نظرٌة الحرب فً الإسلامأبو زهرة،   581

































ب كمن ىؤلاء القواد قتيبة بن مسلم الباىلي الذم فتح بلاد ما كراء النهر، ببداية ابغر 
كإنساب بُ الأرض حتى أكشك أف يصل إلى الصتُ، كحدث كىو يغزك كبظرقند، كيقاتل 
من أعمابؽا من غتَ ىذا التخيتَ بتُ الأمور الثلاثة، فشكوا إلى عمر  غتأىلها أف دخل ص
غدر بنا فأخد بلادنا، كقد أظهر ا﵁ العدؿ كالإنصاؼ، بن العزيز، كقالوا: ظلمنا قتيبة ك 
كطلبوا أف يؤذف بؽم ليقدموا على أمتَ ابؼؤمنتُ، كيبسطوا قضيتهم فأذف بؽم، كبؼا علم 
شكواىم كتب إلى كاليو ذلك الكتاب: "إف أىل بظرقند شكوا ظلما كبراملا من قتيبة عليهم، 
إليهم القاضي فلينظر أمرىم، فإف قضي حتى أخرجهم من أرضهم، فإذا أتاؾ كتابي فأجلس 
 بؽم، فأخرج العرب إلى معسكرىم قبل أف يظهر عليهم قتيبة".
فأجلس الوالي بؽم القاضي، فقضى أف بىرج العرب إلى معسكرىم، كينابذكىم على 
ظفرا عن عنوة، فقاؿ أىل الصغد من بظرقند، بل نرضى بدا   سواء، فيكوف صلحا جديدا، أك
 .681كاف
العالم ابؼتمدين الذم نعيشو قيمة مثل ىذه ابؼبدأ كمثلا أركع من ىذا ابؼثل فهل شهد 
 كبؿاربا يعامل بؿاربو ىذه ابؼعاملة؟!!
 أرأم العالم منتصرا يتخلى عن الأرض من غتَ قوة بزرجو؟!!
ابغرب بُ الشريعة الإسلامية تعطي درسا عمليا لقادة العالم بُ عابؼنا  مبادئىكذا ىي 
ونوا عادلتُ بُ حركبهم كأف يعلنوا عدكىم قبل ىجومهم عليو، فهذه قواعد ابؼعاصر بأف يك
أخلاقية نابعة من ىدم الشريعة الإسلامية كمن الينبوع الصوبُ كىو عمل النبي صلى ا﵁ 
 عليو كسلم ككصاياه.
ىذا كقد انتهت الدكؿ بُ العصر ابغديث إلى كجوب إعلاف صريح للحرب قبل بدء 
 يتًتب عليو من حقوؽ ككاجبات نص عليها القانوف الدكلي، فمنهابالعدكاف، كذلك بؼا 
                                                           
(بتَكت: دار صادر،  الكامل بُ التاريخ،أبو ابغسن علي بن أبي الكـر بؿمد بن عبد الكرلَ بن عبد الواحد الشيبالٍ ابن الأثتَ،   681
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حقوؽ كالتزامات بتُ الدكؿ ابؼتحاربة، كمنها حقوؽ كالتزامات بتُ الدكؿ ا﵀ايدة كالدكؿ 
 781الأجنبية البعيدة عن ابغرب
كإذا ما كصلنا بؼقارنة ىذه ابؼبدأ بدا ىو موجود من قواعد كنصوص القانوف الدكلي فإف 
   –كلكنها بُ ابغقيقة  –لمس كجودا بؽا بُ نصوص القانوف ابغرب التقليدم الباحث ي
جاء بها الشريعة الإسلامية حيث يقوؿ أحد البحثتُ القانونيتُ: "من القواعد  بىتلف عمي
 جاءتقانوف ابغرب التقليدم، ضركرة إعلاف ابغرب قبل البدء فيها، كلقد  بُالقانونية ابؼقررة 
ـ كالتي نصت على (أنو 7091لاىام لعاـ  اتفاقية ابؼادة الأكلى من قاعدة إعلاف ابغرب بُ
بهب ألا تبدأ الأعماؿ ابغربية إلا بعد إخطار سابق لا لبس فيو، كيكوف إما بُ صورة إعلاف 
حرب بسبب أك إنذار نهائي تذكر فيها الدكلة موجهة الإنذار طلباتها، كتطلب إجابتها كإلا 
كثتَا ما بعأت الدكؿ ابؼتحاربة إلى عدـ توجيو الإنذار لتوفتَ ابغرب قائمة)، كلكن   اعتبرت
انب آخر كاف للإسلاـ موقف حضارم رائع بالنسبة بؽذه ابؼسألة يتسم جابؼفاجأة. كعلى 
بابػلق ابغميد كيقع من قواعد القانوف الدكلي الإنسالٍ موقع احتًاـ كتقدير. فضلا عن أف 
مية بقصد الفتح أك التوسع، كابغرب ابؼشركعة فيو تلك الشريعة الإسلامية لا يقر ابغرب ابؽجو 
لنشر الدعوة بضوابط معينة. زمن ىذه الضوابط ضركرة إلزاـ  ابغرب الدفاعية لرد اعتداء أك
جيش ابؼسلمتُ كقائده ألا يدخل ابغرب إلا بعد أف بىتَ الأعداء بتُ خصاؿ ثلاثة، ككاف 
نفسو بتقول ا﵁  خاصتوعلى جيش أكصاه بُ  رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم إذا أّمر أمتَا
 تغلوا كلا كبدن معو من ابؼسلمتُ ختَا بٍ يقوؿ: اغزك باسم ا﵁ كبُ سبيل ا﵁، اغزك كلا
مدبرا، كإذا لقيت عدكؾ فادعو أكلا إلى  امرأة كلا تقتلوا كليدا، كلا بسثلوا، كلا تغدركا، كلا
فيكوف منا، كإف أبوا إلا البقاء على دينهم  إحدل خصاؿ ثلاثة: ادعو إلى الشريعة الإسلامية
                                                           
 .101، المبادئ الأساسٌة للعلاقات الدولٌةباناجة،   781

































فاسأبؽم ابعزية فإف رضوا فاجعل بؽم ذمة ا﵁ كذمة نبيو ككف عن قتابؽم، كإف أبوا ابعزية 
 881فاستعن با﵁ كقاتلهم"
ـ ما بودد كيفية بدء 7091سبق فلم يكن بُ القانوف الدكلي حتى سنة  كنرل بفا  
 صلحة أحد الطرفتُ كقوتو بنا الفيصل بُ ذلك.ابغرب كطريقة إعلانها، كإبما كانت م
إعلاف ابغرب بُ الشريعة الإسلامية فإنو بهب تقدلَ الإنذار قبل بدء  بدأ((ككفقا بؼ 
العدك نفسو للمقاتلة، كليعد رأيا مناسبا متعمدا على  ليهيئابغرب بثلاثة أياـ على الأقل، 
يتم برديد فتًة زمنية بتُ إعلاف ابغرب  ابؼشاكرة غتَ معجل، بُ حتُ أنو بُ القانوف الدكلي لم
كبدئها، كمعتٌ ذلك أنو بوق للدكلة أف تبدأ ابغرب بعد دقيقة كاحدة من إعلانها ابغرب على 
 981دكلة أخرل))
لاؼ بتُ الشريعة الإسلامية كالقانوف الدكلي الإنسالٍ فيما بىص بػاكلعلي أف أسباب  
الواقع على بـالفة مبدأ إعلاف ابغرب، فإذا   إعلاف ابغرب قبل بدئها يتضح بُ ابعزاء مبادئ
كانت قواعد القانوف الدكلي العاـ لم تضع جزاء على بـالفة مبدأ إعلاف ابغرب فإف الشريعة 
الإسلامية كضع جزاء على بـالفة ىذه القاعدة التي اعتبرىا أصولية فابؼسلموف الذين يقاتلوف 
لثلاثة السابق تباينها تُفرض عليهم دية من أعداءىم بغتَ إعلاف للحرب كبزيتَ بتُ ابػصاؿ ا
 قتل من الأعداد.
ابغرب بُ الشريعة الإسلامية كالقانوف الدكلي الإنسالٍ الذم  مبادئبتُ  كنتبتُ الفارؽ 
مازالت نصوصو تعالٍ فيما بىص ابعانب التطبيقي بؼا جاء فيها خلافا بؼا جاء بُ الشريعة 
الإسلامية حيث مارس ابؼسلموف تلك ابؼبدأ كاقعا فعليا بذلى فيما سبق ذكره فيما حدث مع 
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اقلا لخد امنيح دنقربظ نم دغصلا لىأ فلاعإ فكد مهضرأ يلىابلا ملسم نب ةبيتق ملسبؼا دئ
.مهيلع بربغا 
  

































 إنٗ الله زضشعان: انًجذأ انشاثغ
إلى ا﵁ سبحانو كتعالى كالتضرع  التضرعابغرب بُ الشريعة الإسلامية  مبادئمن أىم 
ا﵁ أعداء الشريعة  بىزمإليو بأف بهعل النصر حليف الشريعة الإسلامية كابؼسلمتُ كأف 
 الإسلامية الذين أرادكا لو كلأتباعو ابؽلك كالعبادة.
بالأسباب على  كالأخذكىنا قاعدة مهمة ىي: أنو مهما كاف الاستعداد للمعركة جيدا 
يعتٍ مطلقا أف النجاح حليف ابؼسلمتُ حيث ابغاجة إلى توفيق ا﵁؛  قدـ كساؽ فإف ىذا لا
ف ؤك ابؼسلموف بالأسباب ما كسعهم يلج يأخذفبعد أف لأف ذلك أساس لنجاح أم عمل، 
 إلى ا﵁ أف بهعل النصر من نصيبهم مع التسليم بقضاء ا﵁ كقدره نصرا كاف أـ ىزبية.
كقد بذلت ىذه ابؼبدأ كاضحة جلية بُ كل غزكات النبي صلى ا﵁ عليو كسلم كخصوصا 
تُ، كمن بٍ فإف نتيجة ابؼعركة بُ غزكة بدر الكبرل حيث كانت غزكة الأكلى بُ حركب ابؼسلم
سيكوف بؽا أثر حاسم بُ مصتَ الشريعة الإسلامية كابؼسلمتُ، كقد عبر الرسوؿ صلى ا﵁ 
عليو كسلم عن ذلك بجلاء بُ دعائو حيث كرد عنو قولو: "اللهم ىذه قريش قد أقبلت 
متضرعا  بخيلائها كفخرىا برادؾ كتكذب رسولك اللهم فنصرؾ الذم كعدتتٍ" ظل يناشد ا﵁
فالتزمو  –رضي ا﵁ عنو  –كخاشعا كىو يبسط كفيو إلى السماء حتى أشفق عليو أبو بكر 
 091رسوؿ ا﵁، أبشر، كالذم نفسي بيده لينجزف ا﵁ ما كعدؾ من كرائو كقاؿ لو: يا
ابغرب بُ الشريعة الإسلامية يلمس أف حركب ابؼسلمتُ إبما ىي  مبادئإف من يدقق بُ 
تعبد ﵁ تبارؾ كتعالى كىو مالا بقده بُ أم حرب أخرل حيث إف الدعاء بُ الشريعة 
الإسلامية ىو العبادة كخصوصا كقت الشدة كبالأخص عن التقاء ابعيشتُ للقتاؿ كىذه ىي 
 حدَّ سواء.عظمة الشريعة الإسلامية بُ السلم كابغرب على 
ابغرب بُ الشريعة الإسلامية كربضتو بأعدائو تتجلى بُ بصيع مراحل ابغرب  مبادئإف 
بقد لو مثيلا بُ بصيع ابغركب  من مبدئها إلى منتهاىا حيث احتًاـ الكرامة الإنسانية الذم لا
 التي قاست كيلاتها البشرية قدبيا كحديثا.
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كىو ما أشرت  –يدعو بو قبل ابتداء ابؼعركة كلعل بُ دعاء النبي الذم أثره عنو أنو كاف 
"اللهم إنا عبادؾ، كىم عبادؾ، نواصينا نواصيهم بيدؾ، اللهم اىزمهم كانصرنا  –إليو 
 عليهم" ختَ دليل على ربضة الشريعة الإسلامية بأعدائو حتى بُ القتاؿ.
ىم أرجاسا يباح لقد اعتبر النبي صلى ا﵁ عليو كسلم الأعداء إخوة بُ الإنسانية كلم يعتبر 
لو أف ينكل بهم كيفما شاء كبُ ىذا الصدد يقوؿ الإماـ بؿمد أبو زىرة: ((إف ىذا الدعاء 
السامي ينبعث منو إشراؽ النبوة، فهو لم يعتبر الأعداء أرجاسا، كلكنو اعتبرىم عباد ا﵁ 
ادؾ كىم تعالى، كقد صدر دعاءه بهذه الكلمة ابؼنبعثة من أنبل ركح إنسالٍ: "اللهم إنا عب
عبادؾ" أم أننا كىم مشتًكوف بُ أننا خلقك كعبادؾ، فليسوا دكننا بُ الإضافة إليك بابػلق 
كالتكوين، كبُ ذلك شعور بالأخوة الإنسانية، كلكن إذا كانت الإنسانية قد بصعت، فابغق 
 قد فرؽ بتُ عبادؾ ابؼخلصتُ، كإف الشعور كقت ابغرب بالأخوة الإنسانية العامة بهعل القتل
 191كالدمار)) التخريبكالقتاؿ بُ أضيق دائرة، فلا يكوف بشة شره إلى الدماء، كلا رغبة بُ 
 مبدأابغرب بُ الشريعة الإسلامية  مبادئكىذه ابؼبدأ كىي اللجوء إلى ا﵁ بالدعاء من 
التي انفرد بها الشريعة الإسلامية كلا كجود بؽا بُ القانوف الدكلي الإنسالٍ، لأف  مبادئمن 
ابغرب كأخلاقيتها بُ مبادئ ابغرب بُ الشريعة الإسلامية كأخلاقيتها بزتلف كثتَا عن  ئمباد
قانوف الدكلي الإنسالٍ من ىذه الزاكية كىي اللجوء إلى ا﵁ بالدعاء قبل ابؼعركة كقد نوه لا
 فَئََِّ ُٓى   نَ ًُ ٕ  ٌَرَأ   رَُكَُٕٕا ْ إٌِالقرآف الكرلَ إلى ذلك بُ أكثر من آية، من ذلك قولو تعالى: 
  َك ًَ ب نَ ًُ ٕ  ٌََٚأ  
 ١ٓٔ َحِكٛ ًً ب َػهِٛ ًً ب للََّّ ُ ٱ َٔ َكب  ٌَ ُجٕ ٌَ  َٚش   َلَ  َيب للََّّ ِ ٱ ِي  ٍَ ُجٕ  ٌََٔ رَش   نَ ًُ ٕ ٌَ  رَأ 
 291
 ُِٚصٛجَُكى ُ أٌَ ثُِكى   َزََشثَّص ُ  ٍَُٔ َح   ٍِ  ََُٛ  ٛ ُحغ  ن  ٱ َذٖإِح   إِلََّ   ثَُِب   رََشثَُّصٕ  ٌَ َْم   لُم   وليقول تعالى
٥٥‌يُّ زََشثُِّصٕ  ٌَ َيَؼُكى إََِّب ا ْفَزََشثَُّص  ٕ  ِذَُٚب  ثِأ َ  ٚ  أَ  ٔ   ۦِػُِذ  ِ يِّ  ٍ  ثَِؼَزاة   للََّّ ُ ٱ
 391
حيث إف ابؼسلمتُ بُ حركبهم كبُ بعوئهم إلى ا﵁ يرجوف من ا﵁ تعالى حسن العاقبة 
سواء كاف ذلك بالنصر أك الشهادة كبنا أمراف يرجوبنا ابؼسلموف من ا﵁، كعلى ابعانب 
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إلى ا﵁ بالدعاء أف يريهم ما سيقع بعدكىم من عذاب من عند ا﵁ أك  يلجؤكفخر فإنهم الآ
 بأيديهم فذلك أمر كاقع بالعدك لابؿالة إذا أخلص ابؼسلموف ﵁ تعالى بُ حركبهم.
إف اللجوء إلى ا﵁ تعالى بالدعاء قبل بدء ابؼعركة تسليم تاـ ا﵁ تبارؾ كتعالى، كثقة 
ابعنة، كإما النصر بُ  كأيا كاف الأمر، فإنو ختَ للمسلمتُ فإما الشهادة أكمطلقة بُ حكمو، 
الدنيا كتعذيب ابؼشركتُ بأيدم ابؼؤمنتُ، كىذه غاية أخرل يطلبها كل مؤمن، كىذه ابؼبدأ من 
بُ أم حرب من حركب  الا بقدىابغرب بُ الشريعة الإسلامية من القيم ابؼعنوية التي  مبادئ
 491غتَ ابؼسلمتُ
من ىذه ابؼبدأ  ىفإف مواد كنصوص القانوف الدكلي الإنسالٍ خل ار الباحثا أشككم
ابغرب بُ الشريعة الإسلامية التي يفتقر إليها كل بؿارب لا يعرؼ ا﵁  مبادئالسامي من 
 تبارؾ كتعالى كلا ىدم رسولو صلى ا﵁ عليو كسلم.
 : حغٍ يؼبيهخ عفشاء الأػذاءانًجذأ انخبيظ
كالرفق الأعداء  حسن معاملة سفراءابغرب التي أرساىا الشريعة الإسلامية  مبادئمن 
كعدـ إبغاؽ الضرر بهم مهما كانت الأخبار التي كصلوا بها كمهما بردثوا بأحاديث فيها  بهم
 من الفخر كالإرىاب الكثتَ.
 الشريعة الإسلامية تدعوا إلى التعقل كالتألٍ دائما كخصوصا فيما بىص ةتعتبر بظاح 
حالة ابغرب؛ لأف رسل الأعداء ىم الذين بيكن من خلابؽم التخفيف من كلاية ابغرب إذا 
لكل من جاء من رسل الأعداء  الاستماعنشبت أك منع كقوعها كمن بٍ كاف على ابؼسلمتُ 
 كالرد على ما جاء بدا يتصف كبظاحة تعاليم الدين ابغنيف.
سل كحصاناتهم بؽا مكانة عالية عند ابغقيقة أف مسألة حرمة السفراء كالر اف معرفة ك 
ضيافتهم لدل ابؼسلمتُ، كمن ذلك مثل التأكيد على سلامة السفتَ أك الرسوؿ كحريتو 
كأموالو، كىذا كلو كاضح بُ معاملة ابؼسلمتُ لرسل الأعداء، كإذا كانت ابغرمة الشخصية 
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عة الإسلامية، فإنها قد للرسل كالسفراء، كامتيازاتهم كحصاناتهم، قد أقرت من قبل الدكلة الشري
أعفتهم من الرسـو ابعمركية، كبظحت بؽم بإدخاؿ كإخراج الأمتعة من دكف رسم، عدا كل ما 
 591أك الأشياء ا﵀رمة بدوجب الشريعة الإسلامية الأسلحةيتعارض مع أمن الدكلة، كإخراج 
بسلامة  إلى ضركرة العناية التنويوكبهذا سبق الشريعة الإسلامية القانوف ابغديث بُ 
السفراء كرسل الأعداء حتى يتمكن ىؤلاء السفراء من أداء مهامهم، كإبقاز أعمابؽم بُ حرية 
 تامة آمنتُ على أنفسهم كأىليهم كأموابؽم.
كذلك فإف ىؤلاء الرسل أك السفراء من ابؼدنيتُ الذين بهب ابغفاظ عليهم حيث يقوؿ 
كل من يتمتع بابغصانة الدبلوماسية  الدكتور حامد سلطاف: "كيعد كذلك من غتَ ابؼقاتلتُ  
كالسفراء كابؼندكبتُ كالرسل كالقناصل كغتَىم من أعضاء البعثات الدبلوماسية كالقنصلية بدا 
يتمتعوف بو من حصانات كامتيازات بُ حالات السلم كابغرب أيضا، كذلك بالنظر إلى 
لأغراض معينة، فهذه دكرىم الإنسالٍ بُ حالة السلم كابغرب، بشرط ألا يستغلوا كظائفهم 
ابغقوؽ كالضمانات لم يطفن بؽا القانوف الدكلي إلا مؤخرا، حيث كانت تقـو على أساس 
ـ للعلاقات الدبلوماسية 3691ـ كسنة 1691ابؼعاملة بابؼثل إلى حتُ إبراـ اتفاقيتي سنة 
 691كالقنصلية"
البشرية ىي الباحث حرص الشريعة الإسلامية على عدـ إراقة الدماء؛ لأف النفس  يرم 
أنبل النفوس كأشرفها على الإطلاؽ، كمن بٍ أكجب الشريعة الإسلامية ا﵀افظة عليها باعتبار 
الإنساف بنياف ا﵁ بُ الأرض كبُ ذلك رد على من يزعم أف ابؼسلمتُ لديهم تعطش لإراقة 
 .يقاس عليو الدماء كإف حدث ذلك بُ بعض حركب ابؼسلمتُ فذلك استثناء لا
ابؼبدأ كاضحة بُ ستَة ابغبيب بؿمد صلى ا﵁ عليو كسلم كما ذكر ابن  اذى ىكلقد بذل
 قيم بُ فقو الستَة حيث يقوؿ: "كانت تقدـ عليو رسل أعدائو، كىم على عداكتو، فلا
يقتلهم، كبؼا قدـ عليو رسولا مسيلة الكذاب كبنا: عبد ا﵁ بن النواحة كابن  يهيجهم كلا
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قالا: نقوؿ كما قاؿ،  –أم بُ ادعاء مسيلمة النبوة  -نتما؟ أثاؿ، قاؿ بؽما: فماذا تقولاف أ
 791تقتل لضربت أعناقكما لولا أن الرسل لافقاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ عليو كسلم: 
 891"فجرت سنة ألا يقتل رسول
كذلك كاف من ىديو صلى ا﵁ عليو كسلم أيضا ألا بوبس الرسوؿ عنده حتى لو اختار 
فلا بينعو من اللحاؽ بقومو، بل يرده إليهم كما  – ابغديبيةكما حدث أثناء صلح   –دينو 
قاؿ أبو رافع، بعثتتٍ قريش إلى النبي صلى ا﵁ عليو كسلم فلما أتيتو، كقع بُ قلب الشريعة 
أخيس بالعهد، كلا أحبس  رسوؿ ا﵁ لا أرجع إليهم، فقاؿ: "إلٍ لا الإسلامية فقلت: يا
 991الذم فيو الآف، فارجع" البرد، ارجع إليهم، فإف كاف بُ قلبك
ابغرب بُ الشريعة الإسلامية التي بكن بُ أمس ابغاجة إلى توضيح   مبادئىذه ىي 
كنهها للناس كافة، كلكن يلاحظ على قصة أبي رافع أنها خاصة بدا إذا كاف ىناؾ صلح قائم 
بتُ ابؼسلمتُ كعدكىم إما إذا لم يكن ىناؾ صلح أك عهد أك ىدنة فلا يصح أف يعيد 
 سلمتُ أحدا من أفراد العدك أراد أف يعلن إسلامو كيعتنق الدين ابغنيف.ابؼ
إف رسل الأعداء كثتَا ما يأتوف بُ شأف الصابّ أك غتَه بفا فيو بزفيف شر ابغرب، كإف 
من حسن الرأم كالتدبتَ الإحساف إليهم كعدـ التعرض بؽم بسوء كبُ ىذا يقوؿ الإماـ بؿمد 
بٌ بُ شأف الصلح أك غتَه بفا فيو بزفيف شر ابغرب، فمن ابػضر حستُ: "رسوؿ العدك يأ
حسن الرأم ألا يُتعرض للرسل بأذل، كأف يكونوا بُ أمن حتى يعودكا إلى قومهم، فإف 
التعرض بؽم بأذل يقطع صلة الرسالة بتُ الفريقتُ، كيسد طريق ابؼفاكضات التي يتوسل بها 
اشبة، كمكاـر الأخلاؽ تأبى أف يُتعرض إلى عدـ الدخوؿ بُ ابغرب أك إنهائها إذا كانت ن
عزموا عليو من بؿاربتنا، أك صدر منهم كلاـ بُ  للرسوؿ بأذل كلو أرسلو قومو لإبلاغ ما
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تعظيم أمر قومهم بقصد الفخر أك الإرىاب، كقد جرل نظاـ الشريعة الإسلامية بُ ابغرب 
 002على ىذا الأدب ابؼقبوؿ"
من خلابؽا كما يستنبط من خلاؿ غتَىا من إف الباحث ابؼدقق بؽذه ابؼبدأ يستنبط 
حرص الشريعة الإسلامية على حفظ الإنساف فهو بنياف ا﵁ بُ الأرض كحيث إف  بادئابؼ
حسن معاملة رسل الأعداء قد يكوف سببا بؼنع كقوع ابغرب أك لإنهائها ككذلك تأبٌ صورة 
إلا كأقبل على الشريعة بغقيقة من حقائق الشريعة الإسلامية التي ما إف يعلم بها العدك 
الإسلامية طواعية دكبما إجبار كربدا يكوف مصتَا من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها 
 ابؼسلموف بُ نشر تعاليم دينهم كمكاـر أخلاقهم.
الشريعة الإسلامية على عدـ إراقة الدماء بكل ما أكبٌ من قوة كبُ  كنرم اف حرص 
ريعة الإسلامية كابؼسلمتُ يتعطشوف لإراقة الدماء ذلك رد منطقي على من يقوؿ إف الش
ابغرب بُ الشريعة  قواعدكنشر تعاليم الشريعة الإسلامية قسرا كلكن الباحث ابؼنصف ل
الإسلامية عموما كىذه ابؼبدأ خصوصا يدرؾ مدل بظاحة الشريعة الإسلامية بُ تعاملو مع 
 أعدائو.
الدكلي الإنسالٍ فإف الباحث يلمس اعتمادا أما عن كجود ىذه ابؼبدأ من مواد القانوف 
ما يسمى بالدكلة ابغامية فيما بىص ابغركب ابغديثة، كبؽذه الدكلة حق الواسطة بتُ طربُ 
 النزاع من أجل ىدىدة كيلات ابغرب كابغد من آثارىا.
كفيما بىص مسألة اعتماد الدكلة ابغامية بُ ابغركب ابغديثة أكبُ مواد القانوف الدكلي 
) من مواد البركتوكوؿ الأكؿ الإضابُ برت عنواف 5سالٍ فإف ذلك كارد بُ ابؼادة رقم (الإن
 يلي: "تعيتُ الدكلة ابغامية كبديلها" حيث جاء بُ بنودىا ما
يكوف من كاجب أطراؼ النزاع أف تعمل، من بداية ذلك النزاع،  )1
كىذا اللحق "البرتوكوؿ" كلك بتطبيق نظاـ  الاتفاقيةعلى تأمتُ كاحتًاـ كتنفيذ 
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 الدكلة ابغامية حيث تكلف الدكلة ابغامية برعاية مصابّ أطراؼ النزاع.
إذا لم يتم تعيتُ أك قبوؿ دكلة حامية منذ بداية الوضع ابؼشار إليو  )2
تعرض اللجنة الدكلية للصليب الأبضر مساعيها ابغميدة على أطراؼ النزاع من 
دكف ابؼساس  كامية دكف إبطاء يوافق عليها أطراؼ النزاع كذلأجل تعيتُ دكلة ح
 بحق آية منظمة إنسانية أخرل بُ القياـ بابؼهمة ذاتها.
بهب على أطراؼ النزاع إذا لم يتم تعيتُ دكلة حامية رغم ما تقدـ،  )3
أف تقبل دكف إبطاء العرض الذم قد تقدـ اللجنة الدكلية للصليب الأبضر أك آية 
 102يها شركط ابغياد كبديل بؼا يسمى بالدكلة ابغاميةمنظمة تتوفر ف
ىكذا اعتتٌ القانوف الدكلي الإنسالٍ بدسألة الوساطة بتُ طربُ النزاع  )4
حيث يلتمس من خلاؿ تلك الوساطة بزفيف كيلات ابغركب كإف جاءت على 
سبيل الإبصاؿ الذم بوتاج لنوع من التفصيل مثلما جاء بُ الشريعة الإسلامية 
البا مفتوحا أماـ القائمتُ على القانوف الدكلي الإنسالٍ للاستفادة  حيث لازاؿ
من الشريعة الإسلامية بُ ىذا ابعانب بُ إطار التعاكف ابؼأموؿ بتُ أفراد الأسرة 
 الدكلية.
 رًحٛص لهٕة انًؤيٍُٛ: انًجذأ انغبدط
ابغرب بُ الشريعة الإسلامية بسحيص قلوب ابؼؤمنتُ الصادقتُ الذين باعوا  مبادئمن 
 ِي  ٍَ زََش  ٖ ش  ٱ للََّّ َ ٱ إِ ٌَّ (أنفسهم كأموابؽم بُ سبيل ا﵁ تعالى مصدقا لقوؿ ابغق جل كعلا: 
 ٱ نَ ُٓى ُ ثِأ َ ٌَّ  نَ ُٓىَٕ  َٔ أَي   أََفَُغ ُٓى   ِيُِٛ  ًٍَُ ؤ  ن  ٱ
 ن 
 ًذأَ ػ   زَهُٕ ٌَ  َٔ ُٚم   زُهُٕ  ٌَفََٛم   للََّّ ِ ٱ َعجِٛم ِ فِٙ زِهُٕ  ٌَُٚمَ   َجَُّخَ 
 ِؼُكى ُثِجَ  ٛ  ِشُشٔا ْزَج  ع  ٱفَ  للََّّ ِ  ٱ ِي  ٍَ ۦِذ  ِثَِؼ  ٓ  فَ  ٗ أَ  ٔ  َٔ َي  ٍ  َءا ٌِ  مُش  ن  ٱ َٔ َِجٛم ِلإ   ِٱ َٔ خ َِسى  نزَّ  ٕ ٱ فِٙ بَحمّ    َِّػهَ  ٛ 
   ۦثِ  ِّ زُىثَبَٚؼ   نَِّز٘ٱ
)َؼِظٛى ُن  ٱ ص ُفَ  ٕ ن  ٱ ُْ  َٕ نِك ََٔ َر 
 202
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تشركوا بو شيئا، كأشتًط لنفسي  ؿ: أشتًط لربي أف تعبدكه كلاشئت. قا لربك كلنفسك ما
أف بسنعولٍ بفا بسنعوف منو أنفسكم. قاؿ: فإذا فعلنا ذلك، فما لنا؟ قاؿ: لكم ابعنة. قالوا: 
. كىذا الوعد الذم كعده المجاىدين بُ سبيلو كعد ثابت قد كلا نستقيل للا نقيربح البيع: 
ا أثبتو بُ القرآف (كمن أكبَ بعهده من ا﵁) لأف إخلاؼ ابؼيعاد أثبتو بُ التوراة كالإبقيل، كم
ترل ترغيبا  عليو الكراـ من ابػلق مع جوازه عليهم بغجاتهم، فكيف بالغتٌ، كلا ـلا يقدقبيح 
 302بُ ابعهاد أحسن منو كأبلغ"
إف ابعهاد بُ الشريعة الإسلامية باعتباره فرض من فركض الكفايات فيو بسحيص لقلوب 
نتُ؛ لأنو من الأمور غتَ ا﵀ببة لدل نفوس البشر، فلما كاف ابعهاد آخر ما يعابِ ما ابؼؤم
من الأمراض كاف ذلك بدثابة اختبار شاؽ لأىل الإبياف الذين باعوا أنفسهم بُ  يستعصي
سبيل ا﵁ كإرضاء لو جلا كعلا كطمعا بُ ثواب ا﵁ كالآخرة عند ما ينالوف الشهادة بُ سبيل 
 ا﵁.
ابؼعنوية التي يسعى  بادئابغرب بُ الشريعة الإسلامية من ابؼ مبادئابؼبدأ من  اكىذ
الشريعة الإسلامية من خلابؽا إلى تأىيل نفوس أتباعو ليكونوا أىلا لرضا ا﵁ عليو كبُ مقابل 
ذلك ينالوف جزاء الأكبَ من ا﵁ يـو القيامة جزاء كفاقا بؼا قاموا بو من بضل لواء ابغق كالدفاع 
 دين الشريعة الإسلامية كنشر دعوتو بُ شتى أرجاء ابؼعمورة.عن 
كقد فرض القتاؿ على ابؼؤمنتُ كما أشرت بُ الفصل الأكلى من الباب الأكؿ على 
مراحل متتالية حيث كاف منهيا عنو، بٍ مأذكنا بو، بٍ مأمور بو على كراىة من النفس البشرية  
 أٌَ َٔ َػَغ  ٗ   نَُّكى     ِ ُكش   َٔ ُْ  َٕ مِزَبل ُن  ٱ ُكى َُػهَ  ٛ  ت َُكزِ كما أشرت مصدقا لقوؿ ابغق تبارؾ كتعالى 
 َلَ  َٔ أََزُى   هَى َُٚؼ   للََّّ ُ ٱ َٔ نَُّكى    َشّش   َٔ ُْ  َٕ ئبَش  ٛ  رُِحجُّٕ ا ْ أٌَ َٔ َػَغ  ٗ   نَُّكى    ش  َخ  ٛ  َٔ ُْ  َٕ ئبَش  ٛ  َش ُْٕا ْرَك  
هَ ًُ ٕ  ٌَرَؼ  
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فكاف ذلك التكليف الإبؽي للمؤمنتُ؛ ليطلع ا﵁ تبارؾ كتعالى على حقيقة إبيانهم 
 منو بُ سبيل ا﵁ تعالى. فما كابؽا إلا  بلا ثواكصدؽ نواياىم بُ جهادىم؛ لأف ابعهاد 
إف ابؼؤمن الصادؽ الذم يقف بُ ميداف الوغى طمعا بُ رضا ا﵁ كجهادا بُ سبيلو 
كوف أىلا لتحمل ابؼسئولية التي تناط بو بُ مصتَ حياتو يستطيع أف يقهر الصعاب، ي
كيطمئن أىل الرأم لإخلاصو كحبو ﵁ كلدينو كليس ذلك إلا نتيجة متًتبة على بسحيص 
 قلوبهم بُ ميداف ابؼعركة.
﵁ كلرسولو كللمسامتُ زلكن الدليل على ذلك غتَ  ةإف أناسا كثتَين يدعوف صدؽ ا﵀ب
حجة أبتُ من  كجدنا دليل أصدؽ كلا على صدؽ دعواىم ما كاضح كلو طولبوا بالدليل
استعداد ابؼخلصتُ للقتاؿ كابعهاد بُ سبيل ا﵁ كىنا يقل ابؼقبلوف كيتًاجع الكثتَكف، كإلى 
ذلك يشتَ ابن القيم بُ فقو الستَة بقولو: "بؼا كثر ابؼدعوف للمحبة، طولبوا بإقامة البينة على 
عواىم لادعى ابػلي حرفو الشجى، فتنوع ابؼدعوف بُ صحة الدعول، فلو يعطى الناس بد
‌‌502للََّّ ُ ٱ ُكى ُجِج  ُٚح   رَّجُِؼَِٕٙٱفَ  للََّّ َ ٱ رُِحجُّٕ  ٌَ ُكُزُى   إٌِ لُم  الشهود فقيل: لاتثبن ىذه الدعول إلا بينة 
 ََٚخبفُٕ  ٌَ َٔ َلَ  للََّّ ِ ٱ َعجِٛم ِ فِٙ ُِٓذٔ  ٌََُٚج  العداكة إلا بتزكية  للا تقبفطولبوا بعدالة البينة، كقيل: 
ئِى  َلَ   َيخَ نَ  ٕ 
 702، فتأخر أكثر ابؼدعتُ كقاـ المجاىدكف602
ابؼبدأ السامي بُ حركب ابؼسلمتُ ابؼخلصتُ كالأدلة على ذلك كثتَة  اكتتجلى ىذ
كمتعددة حيث ثبت الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم بُ بصيع غزكاتو بُ مواجهة أعدائو قائدا 
لأصحابو كابؼسلمتُ من بعضهم ابؼثل الأعلى  يشجاعا جريئا صامدا من طراز رافع؛ ليعط
 ة الطيبة بُ أبنية الثبات عند لقاء العدك كعدـ التولي يـو الزحف.ك كالقد
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كبُ غزكة أحد تتجلى عظمة ابغبيب صلى ا﵁ عليو كسلم حينما انهـز ابؼسلموف بعد 
كسلم ثابتا بُ ترؾ الرماة لأماكنهم طمعا بُ بصع الغنائم، كىنا كقف الرسوؿ صلى ا﵁ عليو 
 ميداف ابؼعركة حتى شج ككسرت رباعيتو كىو بهاىد بُ سبيل ا﵁.
كذلك فإف غزكة حنتُ التي اغتً فيها ابؼسلموف بكثرة عددىم كظنوا أنهم لن يهزموا عن 
كذب  قلة ككادكا أف يهزموا كقف النبي صلى ا﵁ عليو كسلم بُ كجو العدك قائلا: أنا النبي لا
ب كأسك بحفنو من التًاب كقاؿ: شاىت الوجوه كىنا التف ابؼسلموف حولو أنا ابن عبد ابؼطل
 ثانية ككتب ا﵁ تعالى بؽم النصر على عدكىم كغنموا منهم ابؼغالً الكثتَة.
ككما ثبت النبي صلى ا﵁ عليو كسلم بُ الغزكتتُ ابؼشار إليهما كانتا كذلك تلك 
ختلف ابؼسلموف بُ غزكة أحد كتنازعوا بُ الغزكتاف بسحيصا لقلوب ابؼؤمنتُ الصادقتُ حيث ا
 للََّّ ُ ٱ َصَذلَُكى ُ َٔ نَمَذ  الأمر فكانت ىزبية بعد النصر كقد كصف القرآف الكرلَ ذلك بقولو تعالى: 
   ۥَذُِ َٔ ػ  
 يَّ ب ُكىأََسى   َيب   ذ ِثَؼ   يِّ  ٍ  زُىَٔ َػَص  ٛ  ش ِي  لأ  َ ٱ فِٙ زُى  َضػ  َٔ رََُ   زُى  فَِشه   إَِرا َحزَّ  ٗ    ۦَِ  ِّثِئِر   رَُحغُّ ٕ َ ُٓى إِر 
 لأ   ٱ ُِٚشٚذ ُ يٍَّ َٔ ِيُُكى َٛبنذُّ  َ ٱ ُِٚشٚذ ُ يٍَّ ِيُُكى رُِحجُّٕ ٌَ  
 َػفَب َٔ نَمَذ   زَهَُِٛكى   نَِٛج   ُٓى  َػ  ُ  َصَشفَُكى   ثُىَّ  ِخَشحَ 
ِيُِٛ  ًٍَُ ؤ  ن  ٱ َػهَٗ م ٍفَض   ُرٔ للََّّ ُ ٱ َٔ َػُُكى   
 802
غزكة أحد من بـالفة الرماة حدث بُ  كبُ تفستَ الكشاؼ للزبـشرم إشارة إلى ما
لأكامر الرسوؿ حيث ثبت منهم من ثبت كعلى رأسهم عبد ا﵁ بن جبتَ أمتَ الرماة كىؤلاء 
الذين أرادكا الآخرة كأما غتَىم بفن خالف الأمر فهم الذين أرادكا الدنيا، فكر ابؼشركوف على 
بؼسلمتُ، كحالت الرياح دبورا  كأقبلوا على ا –رضي ا﵁ عنو  –الرماة كقتلوا عبد ا﵁ بن جبتَ 
ليمتحن ثم صرفكم عنهم ليبتليكم) كانت صبا، حتى ىزكمهم كقتلوا من قتلوا، كىو قولو: (
صبركم على ابؼصائب، كثباتكم على الإبياف عندىا، كا﵁ تعالى قد عفا عن فعلتهم بؼا علم 
كما أف الصبر ربضة،   الابتلاءمن ندمهم على من فرطوا، كقد تفضل عليهم بالعفو؛ لأف 
 902ربضة
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كىنا ظهر بسحيص القلوب بصورة صادقة حيث كعى ابؼسلموف الدرس بساـ الوعي 
كاستفادكا من ذلك بُ مصتَ حركبهم كتعلموا أف النصر كابؽزبية بنا من خصائص كبظات ىذه 
ىزبية دائمة، كرغم أنو درس كرد بُ غزكة أحد، فإنو كاضح لنا  يوجد نصر دائم كلا الدنيا فلا
كاف   إذاف، كمن بٍ ينبغي ألا نقنط من ربضة ا﵁ إذا ىزمنا بُ إحدل ابؼرات خاصة الآ
 012الإنساف ىو ابؼتسبب بُ تلك ابؽزبية
التي بوتاج إليها  مبادئمن  مبدأإف بسحيص قلوب ابؼؤمنتُ عموما كبُ ابغرب خصوصا 
الآف بؼاذا؟ لأف ابؼهاـ ابؼلقاة على ابؼسلمتُ كثتَة كصعبة خصوصا بُ عابؼنا ابؼعاصر، كلابد أف 
يتهيأ ابؼسلموف لتلقي ما يوجو إليهم من ضربات كبذلك فإف بسحيص القلوب قيمة عظيمة 
 ا﵀قق للمسلمتُ بُ نهاية ابؼطاؼ. رتؤدم بالنص
صورة أخرل بؽذه ابؼبدأ كىي بسحيص قلوب ابؼؤمنتُ  كذلك فإف غزكة حنتُ تعطينا
حيث شهدت ىذه الغزكة تقسيما بـتلفا للغنائم فقد أخد أغلبها قاده قريش الذين كانوا 
دائما ضد الشريعة الإسلامية مثل: أبو سفياف، كصفواف بن أمية، كلكنهم تطلعوا للغنائم 
حيث إف من الناس ما بوتاج إلى أف بشراىة بفا دفع النبي صلى ا﵁ عليو كسلم لإرضائهم 
 يقاد إلى ابغق من خلاؿ الإغراء بالأمواؿ حتى تستأنس للإسلاـ كترضى بو.
إف ىذه التقسيم قسمو الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم لم يرض الأنصار حيث احتجوا 
على ىذه القسمة كراح الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم يهدئ من ركعهم بعد ابؼعركة كلم 
بقسوة، كطلب من سعد بن عبادة زعيم الأنصار أف بهمع لو الأنصار كدار بيتهم يعاملهم 
كبتُ النبي صلى ا﵁ عليو كسلم حوار رائع اقتنع فيو الأنصار برؤية النبي صلى ا﵁ عليو كسلم 
 112بُ حوار يعد من أفضل كثائق الأدب السياسي كالإنسالٍ على مر العصور
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من أعظم  مبدأ –على ضيق نطاقها  –الإسلامية  ىكذا أكجدت لنا ابغرب بُ الشريعة
التي بوتاج إليها ابؼسلموف خصوصا بُ عابؼنا ابؼعاصر الذم أحاط الأعداء فيو  بادئكأىم ابؼ
بالشريعة الإسلامية كابؼسلمتُ كناصبوىم العداء كبذلوا ما استطاعوا لإضعاؼ الشريعة 
ابغاجة لتمحيص القلوب من أجل الإسلامية كابؼسلمتُ، كمن بٍ فإننا كمسلمتُ بُ أمس 
 صد الضربات التي تتوالى على رؤكسنا من قبل ابؼعتدين الغاشمتُ.
بىفى على أحدما بُ ابغملة الصليبية ابغالية التي أطلقتها الولايات ابؼتحدة الأمريكية  كلا
على ديار الشريعة الإسلامية طمعا بُ نهب الثركات برتاج إلى من يقف بُ كجهها كبوارب 
ل ما أكبٌ من قوة لصدىا حيث طفح الكيل كبتنا بُ أمس ابغاجة للقلوب الصادقة بك
ابؼمحصة ابؼخلصة التي تقتدم برسوبؽا صلى ا﵁ عليو كسلم كبقادة الشريعة الإسلامية 
 السابقتُ بُ الثبات بُ كجو العدك، حتى يندحر خائبا راجعا من حيث أتى.
  

































 الحرولب الشريعة الإسلاديةالمبحث الثاني  دفهوم الخخعة في 
السامية حيث إف اللجوء إلى  ابؼبادئ من مبدأابػدعة بُ ابغركب الشريعة الإسلامية 
بُ  مطلوبةابػدعة بوقق النصر أحيانا، كيكوف سببا بغقن الدماء كمن بٍ تكوف ابػدعة 
 ابغركب بغقن الدماء لا لإبادة الأعداء.
، كعن أبي 212"الحرب ُلخعةليو كسلم: "فعن جابر قاؿ: قاؿ رسوؿ ا﵁ صلى ا﵁ ع
 312"الحرب لخعةصلى ا﵁ عليو كسلم سمي النبي ىريرة قاؿ: "
قاؿ الشوكالٍ بُ نيل الأكطار: "كبُ حديث الإشارة إلى استعماؿ الرأم بُ ابغرب بل 
قاؿ ابن ابؼنتَ: معتٌ (ابغرب خدعة): أم ابغرب ابعيدة –كد بُ الشجاعة أالاحتياج إليو 
ابؼواجهة كذلك بػطر ابؼواجهة كبغصوؿ  لصاحبها الكاملة بُ مقصودىا إبما ىي ابؼخادعة لا
 412الظفر مع ابؼخادعة بغتَ خطر"
كالشريعة الإسلامية يدعو إلى ابغرص على ابػدعة بُ ابغركب متى كانت سببا بُ برقيق 
لنصر من غتَ ابؼواجهة يقوؿ ابؽربشي بُ بـتً سياسة ابغركب: "اطلب الأناة ما استقامت ا
تعجل إلى اللقاء ما كجدت لك إلى ابغيلة سبيلا، توؽ  لك، كاقبل العافية ما كىبت لك كلا
يكاد أف يناؿ من عدك ذلك إلا  كجدت إلى ابغيلة سبيلا فإنو لا طلب الظفر باللقاء ما
 512تل كابؼصائب كابؼكاره"بالإخطار بُ الق
إف ابؼتابع لستَ ابؼعارؾ ابغربية لدل ابؼسلمتُ الأكائل كمن جاء بعدىم كنهج سننهم 
يلمح ابغرص الكامل على عدـ إراقة الدماء كمن ىنا بظي الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم 
 يفهم من ذلك أنها دعوة لإىلاؾ الأعداء بأم طريق كانت حيث لا "ابغرب خدعة" كلا
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ؿ بُ الشريعة الإسلامية إلى عبارة "الغاية تبرر الوسيلة"؛ لأف ابغرب بُ الشريعة الإسلامية  بؾا
حرب الربضة لا القسوة كحرب فيها حرص على سلامة الإنسانية  قواعدىاكما ىو كاضح من 
 كاحتًاـ كرامتها.
ىذا كقد بعأ ابؼسلموف للخدعة بُ كثتَ من حركبهم حيث جنح ابؼسلموف للخدعة بُ 
زكة بدر كذلك حينما استجاب الرسوؿ صلى ا﵁ عليو كسلم لرأم ابغباب بن ابؼنذر حينما غ
 نزلوا قريبا من بئر بدر، كقد كاف بؽذه ابغيلة أثر بالغ بُ حسم ابؼعركة لصابّ ابؼسلمتُ.
كذلك فإف غزكة الأحزاب شهدت خدعة أخرل حينما بعأ ابؼسلموف بغفر ابػندؽ 
بفا كاف لو كذلك الأثر الأكبر بعد  –رضي ا﵁ عنو  –لفارسي حوؿ ابؼدينة برأم سلماف ا
 جند ا﵁ التي أرسلها غلى ابؼشركتُ بُ برقيق الظفر كعودة الأعداء خائبتُ.
كلعل كركد ابػدعة بُ مواد القانوف الدكلي الإنسالٍ ختَ دليل على أبنيتها كإمكانية 
من الدماء فقد جاء بُ الفقرة الثانية من اللجوء إليها من أجل برقيق النصر دكف إراقة الكثتَ 
من البركتوكوؿ الإضابُ الأكؿ لاتفاقيات جنيف ما يشتَ إلى أف خدع ابغرب  73ابؼادة رقم 
ليست بؿظورة مع التنويو إلى أف ىناؾ فرقا بتُ ابػداع كالغدر فالأكؿ مباح كالثالٍ بؿظور 
ابغرب الأفعاؿ التي لاتعد من حيث جاء فيها: "خدع ابغرب ليست بؿظورة كتعتبر من خدع 
تستثتَ ثقة ابػصم بُ ابغماية التي يقرىا القانوف الدكلي، كالتي تهدؼ  أفعاؿ الغدر؛ لأنها لا
بزل بأية قاعدة من قواعد ذلك  إلى تضليل ابػصم أك استدراجو إلى ا﵀اضرة كلكنها لا
 ثلة على خدع ابغرب:القانوف التي تطبق بُ النزاع ابؼسلح، كتعتبر الأفعاؿ التالية أم
 استخدـ أساليب التمويو كالإيهاـ. -1
 612عمليات التضليل كتركيج ابؼعلومات ابػاطئة -2
يقوؿ الدكتور بؿمد طلعت الغنيمي مشتَا إلى أف ابػدعة مباحة بُ الشريعة الإسلامية 
 نوف الدكلي الإنسالٍ لكن الغدر بؿـر : بيتنع على ابؼقاتل أف يلجأ إلى الغدر لقتل خصمواكالق
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ب من لائحة لاىام سنة  42، 32أك إصابتو أك القبض عليو. كىذا ما بسسكت بو ابؼادتاف 
كىنا تفرؽ قواعد  –التي أشرت إليها  –من اللحق الأكؿ  73ـ كفصلتو ابؼادة 7091
القانوف الدكلي الإنسالٍ بتُ ابػديعة كالغدر، فتجيز ابػديعة كبرـر الغدر، كالغدر كما عرفو 
 خيانة الثقة.اللحق الأكؿ ىو 
كتأخد النظرية الشريعة الإسلامية بتلك التفرقة فقد كصف الرسوؿ الكرلَ ابغرب بأنها 
خدعة إذ جاء نعيم بن مسعود بُ غزكة ابػندؽ فقاؿ أيا رسوؿ ا﵁ قد أسلمت كأف قومي لم 
إنما أنت فينا رجل ولاحخ فالخل عنا إن يعلموا بإسلامي فمر بدا شئت. فقاؿ الرسوؿ: "
 712"ت فإن الحرب لخعةاستطع
ىذه ىي قيم الشريعة الإسلامية بُ ابغرب كبُ القانوف الدكلي الإنسالٍ فهل بسسك 
 دعاة ابغرية كابؼدينة بدا جاء بُ ىذا القانوف؟
إف ما نشاىده بُ عابؼنا ابؼعاصر من حركب يدؿ على غياب القيم عموما بُ حركب 
تنتهي لكل مسلم بواكؿ أ، يعيش  كالاغتيالات التي لاغتَ ابؼسلمتُ حيث بقد الغدر كابػيانة 
 حياة ىادئة كربية يأمن بها فيها على دينو كأىلو ككطنو.
حتى الآف، ككذلك ما  بفتدةكلعل ما رأيناه كبظعناه بُ حرب العراؽ التي مازالت آثارىا 
دليل على  الإسرائيلي من اغتيالات متكررة لقادة الفصائل الفلسطينية ختَ ؿالاحتلايفعلو 
فإذا كاف الشريعة الإسلامية يرل أف ابغرب خدعة فإف أعداء الشريعة  بادئغياب تلك ابؼ
 الإسلامية يركف أف ابغرب خيانة كغدر.
كالتساؤؿ الذم يطرح نفسو أين نصوص كمواد القانوف الدكلي الإنسالٍ بفا بودث بُ 
 كخيانة كتشريد كتقتيل؟!!من غدر  الإسلاميةشتى بقاع العالم كخصوصا العالم الشريعة 
إف القانوف الدكلي الإنسالٍ يعالٍ كغتَه من قوانتُ كاتفاقيات من مشكلة التفعيل على 
ابغرب الواردة بُ  قواعدأف تكوف ىناؾ جهات مسؤكلة مستقلة تعمل على  كبقيأرض الواقع 
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 اىقواعدة ك من تعاليم الشريعة الإسلامي مأخوذةالقانوف الدكلي الإنسالٍ التي ىي بدكرىا 
 السامية بُ السلم كابغرب على حد سواء.
 ؟بُ ابؼعارؾ ابؼعاصرة كالسابقةابغرب  قواعدكىنا تساؤؿ مهم مؤداه: ما كقع 
ـ كالغزك 1002إف الإجابة تأبٌ من متابعة الأحداث كخصوصا بعد أحداث سبتمبر 
سلمتُ بالإرىاب الأمريكي لأفغانستاف كالعراؽ حيث كصفت الولايات ابؼتحدة الأمريكية ابؼ
 استطاع إلى ذلك سبيلا. كأف على الغرب أف يتحرؾ للقضاء على الإرىاب ما
إف كاقع قيم ابغرب بُ الشريعة الإسلامية قبل بدء ابؼعركة بىتلف اختلافا كبتَا عن كاقع 
 تلك القيم عند دعاة ابؼدينة كالتمدف.
ابؼعنوية حتى يكوف ذلك دعما فغذا كاف الشريعة الإسلامية يدعو لإعداء القوة ابؼادية ك 
بطشا كبذبرا كتعّدا على الآخرين، كحتى بهعل ابغرب آخر الأدكية التي تعابِ ما  للسلم لا
استعصى من الأمراض بقد الغرب يدعو لإعداء القوة من أجل إرىاب الآخرين كتهديدىم 
و كخصوصا كفرض السيطرة عليهم كإملاء فلسفاتهم الوضعية بالإكراه على شعوب العالم كل
الذم يرل فيو الآف العدك الأكحد الي بذب بؿاربتو كإخضاعو  الإسلاميةالعالم الشريعة 
 للهيمنة الغريبة.
كإذا كاف الشريعة الإسلامية قد أعلن مبدأ الشورل بُ ابغركب فقد كاف ذلك نوعا من 
 د باعتباره قيمة لاالذم ينظر للفر  الإسلاميةتقدير الشريعة الإسلامية للفرد بُ المجتمع الشريعة 
بيكن بذاىلها، كأف لديو من الأفكار كالآراء ما قد بىفى على الآخرين بدا فيهم رسوؿ 
الشريعة الإسلامية بؿمد صلى ا﵁ عليو كسلم، فإذا كانت ىذه ىي رؤية الشريعة الإسلامية 
لاء فيما بىص مبدأ الشورل فإف الغرب الآف يتشاكر فيما بينو من أجل إحكاـ ابػطط لإم
فإف الشورل بينهم كاقع ملموس، كلكنها شورل من  الإسلاميةابؽيمنة على العالم الشريعة 
أجل إحكاـ ابؼخططات كما أشرت لا لإقرار العدؿ كابغرية كمنح الشعوب ابغق بُ تقرير 
 مصتَىا.

































أما عن إعلاف ابغرب بُ الشريعة الإسلامية فقد كاف ذلك دعوة حقيقية بععل القتاؿ بُ 
نطاؽ، كحتى يكوف ىناؾ فرصة للجانب الآخر لتفهم حقيقة الشريعة الإسلامية كمع أضيق 
ذلك كانت قيمة إعلاف ابغرب بُ الشريعة الإسلامية لتخيتَ الناس بتُ ثلاثة أمور: (الشريعة 
من  القتاؿ) كالقتاؿ يكوف ضد من بينع كصوؿ الدعوة للشعوب لا –ابعزية  –الإسلامية 
 الشريعة الإسلامية. العقيدةقبوؿ أجل إكراه الناس على 
كبدقارنة إعلاف ابغرب بُ الشريعة الإسلامية بدا ىو كاقع بُ ابغركب القائمة الآف بقد أف 
ذلك الإعلاف إعلاف شكلي حيث إف ابعيوش قد عبئت للتحرؾ بٍ يأبٌ بعد ذلك إعلاف 
 ابغرب من أجل التستً خلف قواعد القانوف الدكلي الإنسالٍ فقط.
إلى ا﵁ باعتبار أف النصر من عند ا﵁ عز كجل  يلجؤكفف ابؼسلموف بُ حركبهم كإذا كا
كليست القوة كحدىا كافية لإحراز النصر بقد أف الغرب الآف يلجأ إلى قوتو كجبركتو كشعوره 
بأنو شعب ا﵁ ابؼختار كأف شعوب العالم كلو لابد أف بزضع لسيطرتو، لذلك فهو بُ النهاية 
على الأسباب ابؼادية فقط كنسيانو ابغقيقة الأصولية لدل ابؼسلمتُ أف خاسر، لاعتماده 
 ىو. يعلم جنود ربك إلا النصر من عند ا﵁، كأنو لا
كإذا كاف الشريعة الإسلامية يدعو إلى الرفق فيما بىص الدبلوماسية بؿاطة بالقياـ 
ة فيما بىص مسألة الشريعة الإسلامية كمكاـر الأخلاؽ كضركرة التمسك بأبنية حسن ابؼعامل
السفارة قبل ابغركب بقد الغرب الغاشم يتحدث بفظاظة بُ العبارة كتهكم كسخرية بل كسوء 
 احتًاـ بؼن يقـو بالدبلوماسية من ابؼسلمتُ أك حتى من بتٌ جلدتهم. تقدير كلا أدب حيث لا
بارا كإذا كانت ابغرب بُ الشريعة الإسلامية من أىم قيمها بسحيص قلوب ابؼؤمنتُ كاخت
بؽم بُ عقيدتهم عندما يضطرىم الأمر للجوء إلى ابغرب فإف ابؼسلم بومل قبل سلاحو 
مصحفو كعقيدتو كإبيانو، حيث يكوف سلاح ابؼسلم سلاحا ذا أخلاؽ كبُ ىذا ابؼعتٌ يقوؿ 
"فريدريك دم موليناف": "إف ابعندم ابؼسلم كاف بومل قبل سلاحو مصحفو كعقيدتو 
ا السلاح نفسو ذا أخلاؽ، إذا شن بقانوف، كإذا كجو للعدك كجو كإبيانو، كمن بٍ يكوف ىذ

































إليو بقانوف، كإذا أغمد بقانوف، ىكذا كاف الشريعة الإسلامية، تربية كسلوكا بهعل ابؼسلم 
ينصاع لإرادة خالقو، كيتبع أكامره كنواىيو، فهل نطمع أف يكوف من بتُ ابؼؤبسرات 
انوف الدكلي الإنسالٍ بالتعاليم الدينية حتى بيكن ابؼتخصصة، توصية تشتَ إلى أبنية ربط الق
 812أف بكقق الفاعلية لو؟"
ىذا كاقع قيم ابغرب فيما بىص بسحيص القلوب، أما ابغرب الغربية الآف فهي ليست 
لتمحيص القلوب كلكن لفرض الفلسفات كالقيم الوضعية كما أشرت كالغاية فيها تبرر 
ة احتًاـ للقيم كمكاـر الأخلاؽ الإنسانية التي بقد بُ تلك ابغركب بش الوسيلة؛ لذلك لا
 ينادكف بها.
كأختَا كفيما بىص ابػداع بُ ابغركب الشريعة الإسلامية فإف ذلك سببو كاضح كىو أف 
إحراز النصر على طريق ابػدعة أسلم للجانبتُ من ابؼواجهة لذلك اختصر نبي الشريعة 
ذه ابػدمة كما أشرت حفاظا على الإسلامية ابغرب كلها بُ قولو "ابغرب خدعة" كى
الإنساف كاحتًاما لركحو كىي أبظى ركح كأنبل ركح على كجو الأرض، أما ابػدعة التي 
تستخدـ الآف بُ ابغركب الغربية فإنها من أجل الفتك بالشعوب كإحداث القلائل كالفتن 
فتح حديثا بتُ  هما نراالداخلية حيث تقـو بتحريض الشعوب على بعضها البعض كىذا 
كبضاس بُ فلسطتُ كبتُ السنة كالشيعة بُ العراؽ، حيث إف القوات الأمريكية كالبريطانية  
كانت تقـو بزرع ابؼتفجرات بُ السيارات أثناء تفتيشها من أجل إحداث الفتنة بتُ أبناء 
 ب الواحد كذلك قبل رحيلهم عن ارض العراؽ مؤخرا.عالش
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 الباب الرابع: الخاتمة 
 الفصل الأول: النتائج
 
تحصل الباحث على النتائج التالية بخصوص قواعد إعلان الحرب في مفهوم  .1
: إن تطبيق القانون الدولي الإنساني القانون الدولي المعاصر والشريعة الإسلامية
يشمل حالات الحروب والنزاعات الدسلحة، بالتالي فهو يوفر الحماية لضحايا 
النزاعات الدسلحة الدولية ولضحايا النزاعات الدسلحة غير الدولية، فالصراعات 
الداخلية بين مختلف الفصائل أو ضد السلطة أو حتى أعمال الشغب يعتبرىا 
لي الإنساني اضطرابات داخلية، فيطبق عليها أحكام قانون حقوق القانون الدو 
 الإنسان بالإضافة إلى القوانين المحلية الخاصة بكل بلد. 
ويشتًط القانون الدولي الإنساني، من أجل تصنيف العمل العسكري كنزاع      
الدسلح غير دولي، أن يبلغ ىذا العمل كثافة معينة أو يدتد لفتًة من الزمن، ولا 
يختلف القانون الدولي الإنساني الوضعي عما تقرره أحكام الشريعة الإسلامية أو  
الشريعة الإسلامية. فكلاهما ينظران كما يطلق عليو تسمية "القانون الإنساني" في 
إلى ضحايا الحروب والنزاعات الدسلحة نظرة إنسانية تعمل على حمايتهم ورعاية 
حقوقهم وحرياتهم، ففي أفراد القوات الدسلحة الجرحى أو الدرضى في الحرب البرية 
قتال والحرب البحرية: لقد قَيد القانون الدولي الإنساني حمايتو لذم بامتناعهم عن ال
والكف عن مشاركتهم الأعمال العسكرية، وىو نفس القيد الذي فرضتو الشريعة 
الإسلامية من أجل جواز حمايتهم. وفي حين َحرم الشريعة الإسلامية منذ أكثر من 
سنة قتل أو تعذيب الجرحى أو الدرضي أو الدنكوبين في البحار، أقر القانون  1101
الأفعال. فمن غير الدقبول في الشريعة الدولي الإنساني على عدم جواز ىذه 
الإسلامية قتل الجريح أو تعذيبو أو تركو يتألم دون علاج، وعليو يكون الشريعة 
الإسلامية كالقانون الدولي الإنساني قد عمل على توفير الرعاية الطبية للمرضي 


































تًام جثة أما بخصوص الأسرى والدفقودين فقد أوصى الشريعة الإسلامية باح     
القتلى وبعدم جواز التمثيل بها. وعليو فإنو أمر عدم ترك الجثة في ميدان الدعركة 
والإسراع في دفنها. عن رسول الله، صلعم، أنو قال: " سيروا باسم الله قاتلوا من  
كفر بالله ولا تمثلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا وليدا". بل أن الشريعة الإسلامية ذىب إلى 
حين أوصى بتمتع قتلى العدو بكافة الحقوق التي يقرىا الشريعة  ابعد من ذلك
الإسلامية لدوتى الدسلمين. ىذه الدبادئ تتفق مع القانون الدولي الإنساني الذي حَرم 
كما عمل على   1171انتهاك جثة الدقاتل، وقد نص عليها البروتوكول الأول لعام 
طانهم، كما أوصى الشريعة تنظيم عملية دفنهم ونقل رفاتهم فيما بعد إلى أو 
الإسلامية بإخطار العدو بدن بحوزتو من أسرى أو قتلى، وبعدم جواز التكتم على 
 أخبارىم. 
أما القانون الدولي الإنساني فإنو قد نص على البحث وعن تقصي أخبار      
الدفقودين من طرَفي النزاع عبر منظمة الصليب الأحمر، حيث تعمل الوكالة الدركزية 
حث عن الدفقودين التابعة للجنة الدولية كوسيط بين أطراف النزاع أو بين للب
مكاتب الاستعلامات الوطنية لنقل الدعلومات الدتعلقة بالأشخاص الذي يحميهم 
من اتفاقية جنيف الرابعة: " على   26القانون الدولي الإنساني. ولقد نصت الدادة 
التي تقوم بها أفراد العائلات  كل طرف من أطراف النزاع أن يسهل أعمال البحث
الدشتتة بسبب الحرب من أجل بذديد الاتصال بينهم وإذا أمكن جمع شملهم", فيما 




بخصوص مصير عدالة الحروب في ظل الشريعة الإسلامية والقانون الدولي و .6
الشريعة الإسلامية في الداضي والحاضر والدصير،  ىيلشريعة الإسلامية إن االمعاصر: 
لان مصادره ثابتة واخلاقياتو وقيمو لا تتبدل مع امكانية مواكبتها لا كثر مما وصل اليو 

































العالم في حياتنا الدعصرة، وىذه القيم والدبادئ في حاجة ماسة لان تكون لذا صدي بين 
لعالم لرددا كما حدث مع الدسلمين الاوائل في ظل الامن الدسلمين حتى يؤىلوا لقيادة ا
والاستقرار الذي ينشده الشريعة الإسلامية، فإن الشريعة الإسلامية لا يدنع الاستفادة من 
التطور الدذىل فيما يخص سباق التسلح القائم في ايامنا ىذه، حتى يكون للإسلام قوة 
 .وب التي قد تقع مصيرايدكن من خلالذا ان يكون لو دور بارز في الحر 
وإن الشريعة الإسلامية باعتباره دين يحمل الكثير من عناصر القوة الداخلية فيو      
مؤىل لان يكون لو الدور الابرز على الساحة الدولية في الدصير القريب، وذلك مشروط 
بان يكون لو مشروع نهوض على كافة الدستويات: الاقتصادية والعسكرية والسياسية 
ووفقا لدا جاء في القران الكريم والسنة النبوية مستفيدا مما حولو من احداث حالية على  
كافة الانحاء. عن مصير عدالة الحروب في ظل القانون الدولي الانساني حيث ان ىذا 
التعريف بو فيما سبق قد خطا خطوات كبيرة في سبيل  ىالقانون الذي وقف البحث عل
 .لاتهاىدىدة الحروب والحد من وي
وان ىذا القانون قد مر بدراحل كثيرة تطور من خلالذا تطورا كبيرا وانتهي اخيرا الي نبذ    
الحروب في حل النزاعات الدولية وغير الدولية والجنوح الي السلم ولكن الدكسب الكبير 
 الذي حققو القانون الدولي الانساني لايزال علي الدستوي النظري، ولم يلق الدناخ الدناسب
ليكون لو اثر علي ارض الواقع حتي الان علي الرغم من وجود الدنظمة الدولية وجمعيتها 
العمومية ولرلس الامن وما يصدر عنهما من قرارات، فان ىذا القانون لايزال بإمكانو 
الاستفادة من الشريعة الإسلامية في الكثير من القيم ومكارم الاخلاق الشريعة الإسلامية 
العمليات العسكرية منذ اندلاعها والي ان تضع الحرب اوزارىا، وبناء  فيما يخص تسيير
على ما سبق فان القانون الدولي الانساني لايزال بحاجة ماسة الي كثير من التطور 
وخصوصا في جانب التفعيل علي ارض الواقع حيث ان الحروب الواقعة الان على 
 الانساني في مواجهة الانتهاكات الساحة الدولية تشير الي ضعف نصوص القانون الدولي
 التي ترتكبها القوات الدعتدية في حق الشعوب الدغلوبة.

































 الفصل الثاني: الآثار المترتبة  علي النتيجة
أما الآثار الدتًتبة من النتيجة الدتحصل عليها الباحث في ىذه الأطروحة وىي أنها مكملة 
تقليد فكري حول أخلاق ، )leahciM sretlaW( »مايكل وولتـزر«لنظرية الحرب العادلة 
الأخلاقية التي ينبغي توافرىا لكي تكون الحرب عادلة  ؤطر للقواعدالحرب والسلام؛ أي أنو ي
، الذي »مذىب الدسالدة«من الدنظور الأخلاقي، كما كان يحاول إيجاد وسط معقول بين 
ام القوة واللجوء ، الذي يبرر استخد”يرفض تبرير الحرب بشكل مطلق، عرف بنظرية ُالعنف
 raW tsuJما يعرف بنظرية الحرب العادلة إلى الحرب بشكل مطلق. وقد نشأ من جراء ذلك 
وىي النظرية التي تبرر استخدام القوة واللجوء إلى الحرب استنادا ّإلى أسس ، ""yroehT
، وقد قام الباحث بتطوير ىذه النظرية لتشمل مبادئ وقواعد في ومبررات أخلاقية معينة
الحرب العادلة في الشريعة الإسلامية، أو القانون الشريعة الإسلامية، من خلال اللجوء إلى الله 
وإخلاص النية، وذلك أن التسلسل الزمني يتوجب علينا أن نضع الشريعة الإسلامية ىي 
 القاعدة في ىذه الدسألة.
 
 : التوصياتلثالفصل الثا
ه الدراسة وأكثر تعمقا،ً نظرًا لأن ىذيوصي الباحث بدراسة ىذا الدوضوع بشكل أكبر  .1
تتطور بتطور مفهوم الحروب عبر التاريخ، وكذلك بتتبع البروتوكولات التي ستأتي في زمن 
 آخر.
عليها  للاطلاعالتي لم يسعفني الوقت  والقانونية يوجد العديد من الكتب الفقهية .2
 .عليها، والنهل من علومها، والاستًشاد بنورىا بالاطلاعمنها، فأوصي غيري  والاقتباس
 يتناول الذي البحث، ىذا إخراج في اجتهدت إنني أقول أن إلا أملك لا الخاتمة نهاية وفي
 على والعمل مسائلو، بحث في وسعي وبذلت الدعاصرة، الدوضوعات أىم من موضوعا
 بشري، جهد إلا ىو فما الكمال، لو أدعي ولا الدتواضعة، وإمكاناتي قدرتي بحسب تأصيلها،
 قد كنت فإن الصواب، إلى والدلالة الحق، إلى والإرشاد التوجيو إلى الناس أحوج وصاحبو
 ومن نفسي فمن أخطأت قد كنت وإن الشكر، ولو الحمد لو وحده، الله من فبفضل أصبت
 .منو تعالى الله أعاذنا الشيطان،





































































، رذمٛك: ػًز فمّ انسٛزحاثٍ انمٛى محمد ثٍ أثٙ ثكز انشرػٙ انذيشمٙ، 
 و).7991الأٔنٗ،  انطجؼخكزجخ الإًٚبٌ، انفزيبٔ٘ (انًُصٕرح: ي
، رفسٛز انمزآٌ انجهٛمأثٕ انجزكبد ػجذ الله ثٍ أدًذ ثٍ يذًٕد انُسفٙ،   
 –ِ7141(يصز: انٓٛئخ انؼبيخ نشئٌٕ انًطبثغ الأيٛزٚخ، 
 و).6991
أثٕ انذسٍ ػهٙ ثٍ أثٙ انكزو محمد ثٍ ػجذ انكزٚى ثٍ ػجذ انٕادذ   
(ثٛزٔد: دار صبدر،  فٙ انزبرٚخ،انكبيم انشٛجبَٙ اثٍ الأثٛز، 
 و).7991
، رذمٛك ػجذ يخزصز سٛبسٛخ انذزٔةأثٕ سؼٛذ انشؼزاَٙ انٓزثًٙ،   
 و).4691انزؤٔف ػٌٕ، (يصز: يطجؼخ يصز، 
، (يصز: نًإسسخ ػٌٕٛ الأخٛبرأثٕ محمد ػجذ الله ثٍ يسهى اثٍ لزٛجخ،   
انًصزٚخ انؼبيخ نهزأنٛف ٔانززجًخ ٔانطجبػخ ٔانُشز َسخخ 
 ٕرح ػٍ طجؼخ دار انكزت).يص
يشبرٚغ الأشٕاق ئنٗ يصبرع أدًذ ثٍ ئثزاْٛى انذيشمٙ انُذبص،   
 انؼشبق، ٔيثٛز انغزاو ئنٗ دار انسلاو (فٙ انجٓبد ٔفضبئهّ)،
انشزٚؼخ رٓذٚت: صلاح ػجذ انفزبح انخبنذ٘، (ثٛزٔد: دار انجشبئز 
 و).2002، انطجؼخ انثبنثخ، الإسلايٛخ
اثٍ رًٛٛخ، يخطٕط ثؼُٕاٌ رسبنخ فٙ لزبل انكفبر أدًذ ثٍ ػجذ انذهٛى   
، يكزجخ جبيؼخ انزٚبض لسى انًخطٕطبد 4861يخطٕط رلى 
 ِ. 5631ثزبرٚخ 
، أو دريبٌ انسٕداٌ: انمبٌَٕ انذٔنٙ الإَسبَٙثذر انذٍٚ ػجذ الله دسٍ، 
 و.7002يطجؼخ محمد انجشز٘، انطجؼخ الأٔنٗ، 
(انمبْزح: دار  زح انُجٕٚخ،أخلالٛبد انذزة فٙ انسٛجؼفز ػجذ انسلاو، 
 و.   0102انٓلال، انطجؼخ الأٔنٗ، 
ٔانؼلالبد انذٔنٛخ فٙ انسهى  انشزٚؼخ الإسلايٛخخذٚجخ أثٕ أرهخ، 
 و).3891(انمبْزح: دار انًؼبرف، انطجؼخ الأٔنٗ،  ٔانذزة،
































، (انمبْزح: انًذخم نهذراسخ انمبٌَٕ انذٔنٙ الإَسبَٙسؼٛذ سبنى جٕثٙ 
 .و3002 – 2002خ، انطجؼخ الأٔنٗ، دار انُٓضخ انؼزثٛ
سؼٛذ محمد أدًذ ثبَبجخ، انًجبدئ الأسبسٛخ نهؼلالبد انذٔنٛخ ٔانذثهٕيبسٛخ 
ٔانمبٌَٕ  الإسلايٛخانشزٚؼخ ٔلذ انسهى ٔانذزة فٙ انزشزٚغ 
انذٔنٙ انؼبو، (يإسسخ انزسبنخ: ثٛزٔد، انطجؼخ الأٔنٗ، 
 و).5891
انشزٚؼخ نزؤٚخ انغزثٛخ طّ ػجذ انؼبل طّ، "انذزة انؼبدنخ ثٍٛ ا  
دراسخ يمبرَخ"، (رسبنخ يبجسزٛز، كهٛخ الالزصبد  الإسلايٛخ
 و.9002جبيؼخ انمبْزح،  -ٔانؼهٕو انسٛبسٛخ
انشزٚؼخ "يمبلاد فٙ ٔانمبٌَٕ انذٔنٙ الإَسبَٙ ٔػبيز انشيبنٙ، 
يمبل ثؼُٕاٌ "دًبٚخ ضذبٚب انذزة ثٍٛ انشزٚؼخ  "،الإسلايٛخ
 نهؼمٛذ: أدًذ ػهٙ الإَٔر. ٔانمبٌَٕ انذٔنٙ الإَسبَٙ"
انشزٚؼخ يمبلاد فٙ انمبٌَٕ انذٔنٙ الإَسبَٙ ٔػبيز انشيبنٙ،   
يمبل ثؼُٕاٌ "َظزح ػبيخ فٙ انمبٌَٕ انذٔنٙ  ،الإسلايٛخ
 الإَسبَٙ" د. محمد طهؼذ انغًُٛٙ.
انشزٚؼخ يمبلاد فٙ انمبٌَٕ انذٔنٙ الإَسبَٙ ٔػبيز انشيبنٙ،   
انشزٚؼخ ٌَٕ انذٔنٙ الإَسبَٙ فٙ ، يمبل ثؼُٕاٌ "انمبالإسلايٛخ
 " د. جؼفز ػجذ انسلاو.الإسلايٛخ
، (يصز انمبْزح: دار َٓضخ انفهسفخ انمزآَٛخػجبص يذًٕد انؼمبد،   
 يصز، ثذٌٔ طجؼخ ٔسُخ).
، رذمٛك: ػهٗ ػجذ يمذيخ اثٍ خهذٌٔػجذ انزدًٍ ثٍ محمد اثٍ خهذٌٔ، 
 ).6002انٕادذ ٔافٙ، (يصز: دار انُٓضخ، 
أخلالٛبد انذزٔة فٙ سٛزح انذجٛت أدًذ ػجذ انؼشٚش،  ػجذ انؼشٚش
، (انسؼٕدٚخ: يكزجخ أٔلاد انشٛخ، انطجؼخ الأٔنٗ، ثذٌٔ انًذجٕة
 سُخ َشز).
ػجذ الله ثٍ ْٔت ثٍ يسهى انمزشٙ، انجبيغ فٙ انذذٚث، (الإسكُذرٚخ:   
 ).682رلى ( 893/1و)، 5002دار انٕفبء، انطجؼخ الأٔنٗ، 
"دنٛم رذرٚت انمضبح ػهٗ أدكبو انمبٌَٕ بنذ)، ػزهى ٔغبس٘ (شزٚف ٔخ  
































: يؼٓذ انكٕٚذ نهذراسبد انمضبئٛخ (انكٕٚذانذٔنٙ الإَسبَٙ"، 
 .و)9002ٔانمبََٕٛخ، انطجؼخ الأٔنٗ، 
 الإسلايٛخانشزٚؼخ آداة انذزة فٙ انفمّ ػهٙ ثٍ ػجذ انزدًٍ انطٛبر، 
، (جذح: دار انزٕثخ، انطجؼخ الأٔنٗ، ٔانمبٌَٕ انذٔنٙ انؼبو
 ِ).4241
، (ثٛزٔد: دار انكزت انؼهًٛخ، انطجؼخ يفبرخ انغٛتفخز انذٍٚ انزاس٘،   
 .3/11و، 0991ِ،  1141الأٔنٗ، 
(انمبْزح: دار  ،انشزٚؼخ الإسلايٛخَظزٚخ انخزة فٙ محمد أثٕ سْزح، 
 و).4002 –ِ  5241انفكز انغزثٙ، انطجؼخ الأٔنٗ، 
، (انمبْزح: انذار سلايٛخانشزٚؼخ الإانؼلالبد انذٔنٛخ فٙ محمد أثٕسْزح، 
 ْـ).4831انمٕيٛخ نهطجبػخ ٔانُشز، انطجؼخ الأٔنٗ، سُخ 
يب ثٍٛ انؼًزٍٚ ػًز ثٍ انخطبة ٔػًز ثٍ ػجذ محمد أدًذ خضز،   
 ).6002، (يصز: انٓٛئخ انؼبيخ انًصزٚخ نهكزبة، انؼشٚش
(انمبْزح: يكزجخ انصفب،  َٛم الأٔطبر،محمد ثٍ ػهٙ ثٍ محمد انشٕكبَٙ،   
 و).5002 -ْـــ  6241طجؼخ الأٔنٗ ان
سجم انٓذٖ ٔانزشبد فٙ ْذٖ خٛز محمد ثٍ ٕٚسف انصبنذٙ انشبيٙ، 
رذمٛك: ػبدل أدًذ ػجذ انًٕجٕد، ػهٙ محمد يؼٕض،  انؼجبد،
 و).3991(ثٛزٔد: دار انكزت انؼهًٛخ، انطجؼخ الأٔنٗ، 
 انسهى ٔانذزة ٔانؼلالبد انذٔنٛخ فٙ َصٕص انكزبةمحمد رأفذ سؼٛذ،   
 و.2002 –ِ  2241، (يصز: دار انٕفبء، انطجؼخ الأٔنٗ، انسُخ
 "،الإسلايٛخانشزٚؼخ "انمبٌَٕ انذٔنٙ الإَسبَٙ محمد طهؼذ غًُٛٙ، 
 .انشزٚؼخ الإسلايٛخيمبلاد فٙ انمبٌَٕ انذٔنٙ الإَسبَٙ فٙ 
(ػًبٌ الأردٌ:  انؼلالبد انذٔنٛخ فٙ انمزآٌ ٔانسُخ،محمد ػهٗ انذسٍ،   
، انطجؼخ انثبَٛخ، انشزٚؼخ الإسلايٛخانُٓضخ يُشٕراد يكزجخ 
 و. 2991 –ِ  2041
(ثٛزٔد: دار انفكز ، انشزٚؼخ الإسلايٛخانًذرسخ انؼسكزٚخ محمد فزج،   
 انؼزثٙ، انطجؼخ انثبَٛخ، ثذٌٔ ربرٚخ).
، يمٕيبد انُصز فٙ ثذر انكجزٖ ٔفزخ يكخمحمد فًٓٙ ػجذ انْٕبة،   
































 : دار الاػزصبو).(يصز
، (يصز: دار انمجهخ انشٕرٖ انؼسكزٚخ فٙ ػٓذ انزسبنخ يذًٕد شٛذ،  
 و).2991ْــ،  3141، انطجؼخ الأٔنٗ، انشزٚؼخ الإسلايٛخنهثمبفخ 
 (ثٛزٔد: دار انًؼبرف).دائزح انًؼبرف، انًؼهى ثطزص انجسزبَٙ،   
"انمبٌَٕ انذٔنٙ الإَسبَٙ دنٛم َخجخ يٍ انًزخصصٍٛ ٔانخجزاء،   
، َشز انهجُخ انٕنٛخ نهصهٛت "انزطجٛك ػهٗ انصؼٛذ انٕطُٙ
 و. 6002الأدًز، 
، (ديشك: دار الإسلايٛخانشزٚؼخ آثبر انذزة فٙ انفمّ ْٔجخ انشدٛهٙ، 
 .انفكز، انطجؼخ انثبنثخ)
 
